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DE.LEX 1 
DIR SOOHSCBLUSSIL WIRD ADS F0I.0Dm8N KODIS ZlJSSAllll!tmSK: SEK'l'OR + PR01D('l" + DO'ORIIATION + IRIISLAUJ> 
1DI m:ISPIEL 







OER GANZE SEKTOR 
DER CANlE SEIi.TOR 
GE I RE I Of. 
GfTRf ID£ -UN:l R£ISVERAR8£JTUNG'iERZFUGNIS5E 
MJ',CHfUTTlRMI1 Jtl 
~lRUP[ UrtJ ERlLUCiNISSl Df.S ZUCKERS(CTOR 
lUCKf.R 
INFORMATION 






















YID VAID Af NIIOLE,ANVIND J8UllNDE KODffl : ~ + PfllJIJllT + INJUIIATICII + PJIUD1a 
JOO mJNPKL ~ +~ + I PBIN I + I ' I = I cmro6lm.., I 
DD llllGLDI KAN DE GDiNJ!N INDRKSET YlNDE SIDIIDllllt T TD83KRll'TET. ELIJII RDRBIICIR PAA IIIKR01'Icemt. 
SEK TOR 
KORN CER 
OL IVENOLIE HUI 
RJS RIZ 
SUltKER sue ·, 
PRDDUKT 
f ODE RSL AND l NGE R ALB 
HEL( StK TOREN ALL 
HELE SfK TOREN TTT 
PRODUIC.T£R f0RAAB£JDFT Af KORN DC RIS TRA 
SEK TOREN fGS 






HOMATl ICH M 
PROOUK TI OHSAAE T C 
KL.LEX 1 
GIA '11W KPIUDI TOY OOOY-KLBIDI,BLRP! TOYS AKOIDYJOYS KWDIKO 1UIKAS + PROICII + PUIHOlllUIS + PIRIOIXE 
PARADEIGMA ~+~.I HUee I ·l __ r__ 
Am:JS O OROS-KLJUDI KPITREPEI THN ~ ST<Jt PINAKA PKRIEXCJIRNWN TOY ARDll>Y SELIDAS '111B DIIBIErSHS. 
TOHEAI 
OPYZA RlZ 
THI lAXAPHI sue 
TOY EAAJO/.AAOV HUI 
rOH UTHPON CER II 
llPDIONTA 
MET AnOI HM£ NA npo IONT A IITHPDN - OP'l'ZA TRA 
l.ITHPA fGS 
HNBE TEI ZOOTPO.EI ALB 
HNOAO TOY TOH[A ALL 
)YNOMl TOY TOMEA TH 
lAXAPH - llI410PEI fIA IIPOlllA SIR 
ZAXAPHI SBB 
llt1HPO•OPI£I 
EII41DPEI KATA THH EIIArOf"H PRIOO 
llEPIO~Dl 
fMllOPIKO flOl C 
kAOOPTrHOJ f 
MHNIAIU} M 
'l'O CDIPOSI 'l'HB UY, TAKI l'OLlDIDIJ OOlJIS : SICT<ll + PlllOOC'l' + INJ'<HIATICII + PIRIOD 







All THE SECTOR 
ALL THE SECTOR 
CE REAlS 
COMPOUt() f'E£DINCS1Urf'S 
PRODucrs PROCE~SED f'ROM CEREALS ANO RICE 
SUGAR 
SYRUPS AND PRODUCTS IN THE SUGAR SECTOR 
INFORHATIONS 





















I cmra8PRIIII I 
JB.LEX 1 
J'OIIIARLA CLAVR l1l'ILI1,AN]X),Ja; CODIC<E SIGUIIN'nS : ~ f- PeODm'OS + DAT<E + Pl!IUODICIDi\D 
POR &TE ~ +~ + I PRiee I + I r I : I CIRl'08mlaer I 
IBTA CLAVK PBITE UJCALIZAR NUIOB> DE PACINA DE LA PUBLICACION O LAS CXXIUDIL\DA8 DB LA IIICBlfiCIIA. 
SECTOR 







JARABES Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR SIR 
PIENc;os COMPUESTO ALB 
PROOUf.TOS TRANSfOAMAOOS 0[ C£REALES Y OE ARROZ TRA 
1000 EL SECTOR ALL 
TOOO EL SECTOR TTT 
DATOS 






<XIOOIIR LA CLI DE RJEllR'HK ,IN PRINANT LRS CODl3 SUIVANTS: SrrmR + PROillIT + DffllllAffON + P.IIUODICITE 









PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
STROPS ET PRDOUITS OU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
INFORHATIONS 




















P1R (D(f()lfflE LA. CHIAVE DI RICl!BCA,Ja.llATE I SmuDfl'I OODICI: SK1"1'CIU + PROlX1ITI + IID'CRIAZIOO + PIRIODICITA 
PIR ISBIIPIO 









PRODOTTI TRANSFORMATI DI CERE.ALI E Dl RISO 
SCI AOPPI F PROOOTT I DEL SETT ORE DEL LO /UCCHERO 
TUTTO H. !'JE !TORE 
TUT TO ll SETT ORE 
7UCCHERO 
INFORHAZIONI 






















<II DE ZOIISLIJJ'l'IL TE IIADli, NIDIT UDE VOIDINDE CODffl: ~ + Pll>DJKT + INRIIMTII ... mmm 
BIJ V<XlmU[J) ~ ·~ + I PRiee I • I 1 I .. I cmmBPBIIU I 








GEHELE SEKTOR ALL 
GEHELC SEKTOR rn 
GRANEN FGS 
GRANEN EN RI JST VERWERKTE PROOUKTEN TRA 
MENC.VOEDER AL.B 











CU(PCE A CRAVI DI BUSCA,TCIIAR OS OODJIJOS Sl!GUOO'.RS : Sl!Ul'OR + P80W'l'OO + IN1ClRIIMX>ES + PIBiaDICIDi\DE 
POR EDIIPLO ~ +~ +I PRIM I + I f I = I CIRl'OSflU., I 





CrREAIS CER • 
PRODUTOS 
ACUCAR 588 
ALIHENTOS COHPOSTOS ALB 
C[RfAIS rcs 
PROOUTOS TRANSfORMADOS 0£ CEREAIS E OE AAROZ TRA 
SECTOR ALL 
St:CTOR TTT 
XAROPES E PRODUCTOS DO SECTOR DO ACUCAR SIR 
INFDRHACOES 













:EX:U/T l 01/01 l 04/01 l 05/01 I 06/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 16/01 l \7/01 l 18/01 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rm1EMENT 89/4019 90/0001 90/0011 90/0024 90/0032 90/0040 90/0044 90/0066 90/0078 90/0092 90/0102 90/0113 
IHPORTAFG I rTER - KORN ABSCHOE Pf"UNGEN BE I OE R EI NfUHR - GETREIDE 
IMPORT L[VlES - CLREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREAL£5 PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREALI 
lNVOERHEFF INGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
t II•OPEI l(A TA THN EllArorH IJT I PON 
C.E. 
0?09 90 60 
PORTUGAL 31,04 31,04 32,80 32,80 
PAYS TIERS (2,3) 128,66 1:'i0,08 129,22 130,65 130,65 131,83 131,83 133,46 133,46 132,07 132,07 130,97 
0?12 90 19 
PORTUGAL 31,04 31,04 32,80 32,80 
PAYS nms (2,3) 128,68 130,08 129,22 130,65 130,65 131,83 131,83 133,46 133,46 132,07 132,07 130,97 
10011010 
FORTUGAL 37,61 37,61 40,11 40,11 
PAYS TIERS (1,5) 174,08 172,72 170,98 170,98 1?2,11 174,04 174,04 114,04 174,04 174,04 174,04 172,07 
1001 10 90 
PORTUGAL 37,61 '37,61 40,11 40,11 
PAYS TIERS (1,5) 174,08 172, 72 170,98 170,98 172,11 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 174,04 172,07 
1001 90 91 
PORTUGAL 31,64 31,64 33,59 ~.59 
PAYS TIERS 127,75 127,75 125,51 126,75 130,60 132,34 132,34 132,34 13.2,34 13.2,34 134, 10 13.2,40 
1001 90 99 
PORTUGAL 31,64 31,64 33,59 33,59 
PAYS TIERS 127,75 127,75 125,51 126,75 130,60 132,34 132,34 132,34 132,34 132,34 134 ,10 13.2,40 
1002 00 00 
.PORTUGAL 57,18 57,18 58,71 58,71 
PAYS TIERS (6) 126,16 126,18 124,49 124,49 1~,28 126,64 126,64 126,64 126,64 126,64 126,64 125,~ 
1003 00 10 
.PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,88 
PAYS TIERS 118,90 118,90 117,08 117,08 114,99 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 114,96 
1003 00 90 
PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,68 
PAYS TIERS 118,90 118,90 117,08 117,08 114,99 116,50 116,50 l.16,50 116,50 116,50 116,50 114 ,96 
1004 00 10 
PORTUGAL 39,67 39,67 41,28 41,28 
PAYS TIERS 121,22 121,22 119,59 119,59 120,35 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 119,59 
1004 00 ~0 
.PORTUGAL 39,67 39,67 41,28 41,28 
PAYS TIERS 121,22 121,22 119,59 119,59 120,35 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 121,66 119,59 
1005 10 90 
PORTUGAL 31,04 31,04 32,80 32,80 
PAYS Tir.RS (2,3) 128,68 1:30,08 129,22 130,65 t:'i0,6!5 131,83 131,83 133,46 133,46 132,07 1::\?.,07 130,97 
1005 90 00 
PORTUGAL 31,04 31,04 32,80 32,60 
PAYS TIERS (2,3) 1?.8,6A 130,08 129,22 130,65 130,65 131,83 131,83 133,46 133,46 132,07 132,07 130,97 
1007 00 90 
PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,88 
PAYS TIERS (4) 137,50 137,50 1:36,00 136,00 1:36,00 137,90 137,90 137,90 137,15 137,15 137,15 1:36, 13 
1008 10 00 
PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,88 
PAYS TIERS 22,86 21,95 19,56 20,29 21,10 23,76 23,76 24,52 23,31 23,31 23,31 21,05 
1008 20 00 
PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,88 
PAYS TIERS (4) 70,14 69,40 67,46 67,46 68,?1 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 70,86 68,67 
1008 30 00 
POHTUGA1 i:8,27 48,27 49,88 49,60 
PAY:, ·r r r:ns (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 
CER1USPRIOOF 
ECU/T .. 19/01 20/01 23/01 24/01 25/01 26/01 2?/01 30/01 31/01 01/02 02/02 05/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. H.illLEMENT 90/0123 90/0133 90/0147 90/0158 90/0163 90/0173 90/0205 90/0229 90/0240 90/0~3 90/0283 90/0296 
IHPORTAfGIF'TER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER E lNfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CE.R[ALS EXACCION REQULAOORA A LA IMPORT AC ION - CEREAL ES 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL I 
I NVOERHfffl NGE N - GRANf.N OIREJTOS NJVELADORES A lHPORTACAO - CEREAIS 
EtlG10PE.I KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
., 0709 90 60 
PORTUGAL 32,80 34,06 
PAYS TIERS (2,3) 131,96 131,96 131,19 131,19 131,95 133,48 133,48 133,48 134,22 135,48 135,48 15e,48 
0712 90 19 
PORTUGAL 32,80 34,06 
PAYS TIERS (2,3) 131,96 131,96 131,19 131,19 131,95 133,48 133,48 133,48 134,22 1~.48 1.35,48 1.35,48 
100110 10 
PORTUGAL 40,11 41.81 
PAYS TIERS (1,5) 173,13 173,13 171,45 171,45 172,28 174,06 174,06 175,50 176,66 178,Hi 1?8,15 178,15 
1001 10 90 
PORTUGAL 40,11 41,81 
PAYS TIERS (1,5) 173,13 173,13 171,45 1?1,45 1?2,28 1?4,06 174,06 175,50 176,66 178,15 1?8,15 1?8,15 
1001 90 91 
PORTUGAL 33,59 34,84 
PAYS TIERS 133,34 133,34 131,85 131,65 132,59 134,1? 134,1? 137,83 138,84 139,89 139,89 139,69 
1001 90 99 
PORTUGAL 33,59 M,84 
PAYS TIERS 133,34 133,34 131,85 131,85 132,59 134,17 134, 17 137,83 138,84 139,89 139,89 139,89 
1002 00 00 
PORTUGAL 58,71 59,97 
PAYS TIERS (6) 126,00 126,00 124,82 124,62 124,82 126,66 126,66 126,66 126,66 128,32 128,32 128,32 
1003 00 10 
PORTUGAL 49,88 51,14 
PAYS TIERS 115,79 115.'i'9 114,48 114,48 114,48 116,52 116,52 116,!52 116,!52 118,22 UB,22 118,22 
1003 00 90 
IOflTUGAL 49,88 01,14 
PAYS TIERS 11.!5,79 115,79 114,48 114,48 114,48 116,!52 116,52 116,!52 116,!52 118,22 118,22 118,22 
1004 00 10 
.PORTUGAL 41,28 42,54 
PAYS TIERS 120,32 120,32 119,17 119,17 119,17 120,95 120,95 120,95 120,95 122,60 122,60 122,60 
1004 00 90 
PO.HTUGAL 41,28 42,54 
PAYS TIERS 120,32 120,32 119,17 119,17 119,17 120,95 120,95 120,95 120,95 122,60 122,60 122,60 
1005 10 90 
PORTUGAL 32,80 34,06 
PAYS TIERS (2,3) 131,96 131,96 13j_,19 131,19 131,9!5 133,48 133,40 133,48 134,22 i~.48 1~.48 tM,48 
1005 90 00 
POR1'UGA1 32,80 34,06 
PAYS TIRRS (2,3) 131,96 131,96 131,19 131, 19 131,95 133,48 133,48 133,48 134,22 1~,48 135,48 13.'5,48 
1007 00 90 
PORTUGAL 49,88 51,14 
PAYS TIERS (4) 136,13 136.96 136,96 136,21 136,21 137,88 137,88 137,86 139,97 140,?7 140,77 140,77 
1008 10 00 
PORTUGAL 49,88 51,14 
PAYS TIERS 22,51 21,76 20,20 20,20 21,34 23,80 23,80 23,80 24,91 29,40 29,40 29,40 
1008 20 00 
POR1'UGA1 49,88 51,14 
PAYS TIERS (4) 66,21 66,21 64,29 64,29 65,24 67,27 70,53 70,53 82,58 83,58 83,58 83,58 
1008 :;0 00 
PORTUGAL 49,88 51,14 
PAYS TIF'..RS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CERFGSPRIOOF 
ECO/T 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02 1!5/02 16/02 17/02 20/02 21/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RroLEMENT 90/0304 90/0311 90/0321 90/0333 90/0343 90/0358 90/0368 90/03?5 90/0389 90/0401 90/0415 90/0426 
IMPOIH AfGT FTER - KORN ASSCHOEPfUNGEN Btl DER EINfUHR - GET RE IDE 
IMPORT LEVH.S - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRE LE YEMEIHS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRlLIEVI ALL' lMPORTAZIONE - CEREAL! 
INV OE RHH FI NGE N - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS • 
EIIIIIOPEI i<ATA THN EIIArorH IITIPON 
C.F.. 
0709 90 60 
roRTUGAL 34,06 34,06 
PAYS TIERS {2,3) 135,48 136,38 137,23 137,23 136,38 136,38 134,70 134.,70 i. .. A,70 134,70 1~,85 134 ,83 
0712 90 19 
PORTUGAL 34,06 34,06 
PAYS TIERS (2,3) 135,48 136,38 13?,23 13?,23 136,38 136,38 134,70 134,?0 134,70 134,70 133,85 134,83 
10011010 
PORTUGAL 41,81 41,81 
PAYS TIERS (1,5) 178,15 178,15 183,21 183,21 182,27 182,27 182,27 180,91 181,79 181,79 180,35 181,?8 
100110 90 
.PORTUGAL 41,81 41,81 
PAYS TIERS ( 1,!'i) 178,15 178,15 183,21 183,21 182,27 182,27 182,27 180,91 181,79 181,?9 180,3!5 181,78 
1001 90 91 
PORTUGAL 34,84 34,84 
PAYS TIERS 139,89 139,89 142,97 142,97 142,14 142,14 142,14 142,14 142,14 143,59 142,63 143,87 
1001. 90 99 
PORTUGAL 34,64 34,84 
PAYS TJms 139,89 139,89 142,97 142,97 142,14 142,14 142,14 142,14 142,14 . 14:11,!59 142,63 143,A? 
1002 00 00 
PORTUGAL 59,97 ei9,97 
PAYS TIERS (6) 12.8,32 128,32 129,68 129,68 129,68 128,73 128,73 127,99 127,99 131.,28 130,49 131,51 
1003 00 10 
PORTUGAL 51,14 51,14 
PAYS TIERS 118,22 118,22 119,72 119,72 116,09 116,09 116,09 114,9!1 115,69 11!5,69 11!5,69 11!5,69 
1003 00 90 
roRTUGAL 51,14: 51,14 
PAYS TIERS 118,22 118,22 119,72 119,72 116,09 116,09 116,09 114,9!5 11!i,69 11!5,69 115,69 11!5,69 
1004 00 10 
PORTUGAL ~~.54 42,54 
PAYS TIERS 122,60 122,60 123,92 123,92 123,92 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 121,89 122,91 
1004 00 90 
PORTUGAL 42,54 42,54 
PAYS TIERS 122,60 122,60 123,92 123,92 123,92 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 121,89 122,91 
1005 10 90 
.PORTUGAL 34,06 34,06 
PAYS TIERS (2,3) 135,48 136,38 137,23 137,23 136,38 136,38 134,70 134,?0 134,70 134,70 133,85 134,83 
1005 90 00 
POR'l'UGAL 34,06 34,06 
PAYS TTF.RS (2.~) 135,48 136,38 137,23 137,23 136,38 136,38 134,70 134,?0 134,70 134, 70 133,85 134,8..1 
1007 00 90 
.PORTUGAL 51,14 5:l,14 
PAYS TIERS (4) 140, ?7 140, ?7 142,27 142,27 142,27 141,45 140,08 140,08 140,08 140,08 139,14 140,07 
1008 10 00 
POHTUGAL 51,14 5:l,14 
PAYS TIERS 29,40 29,40 3.::!,02 32,02 30,69 30,69 30,69 28,?? 30,01 30,01 28,00 30,00 
1008 20 00 
PORTUGAL 51,14 51,14 
PAYS TIERS ( 4) 83,58 83,58 85,57 85,5? 84,56 84,56 84,56 8.3,10 84,05 84,05 82,50 84,04 
1008 30 00 
PORTUGAL 51,14 5:1,14 
PAYS TIERS ( 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CERJ'GSPRIOOF 
ECU/T I 22/02 I 23/02 I 24/02 I '<fl/02 I 28/02 I 01/03 I 02/03 I 03/03 I 06/03 I 07/03 I 06/03 I 09/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RF,XjLEMENT 90/0433 90/0445 90/0458 90/0475 90/0484 90/0494 90/0531 90/0540 90/0554 90/0562 90/0566 90/0590 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BE I DER E INfUHR - GETREIDE 
IMPOflT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRl:LEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAllOHE - CEREAL! 
INVOERHEFFTNGEN - GRANEN DIRE ITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
Ell•OPEI KATA THN EIIArorH Ill !PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 34,06 35,37 35,3? 
PAYS TIERS (2,3) 1~,83 134,83 134,06 134,06 133111 134,49 134.49 134,49 134,49 13!1,~6 130,M 1~,56 
0712 90 19 
.PORTUGAL 34,06 35,37 35,37 
PAYS TIERS (2,3) 134,83 134,83 134,06 134,06 133,11 1:54,49 134,49 134,49 134,49 13!5,56 135,56 135,!56 
10011010 
PORTUGAL 41,81 43,59 43,59 
PAYS TIERS (1.5) 181,?8 181.78 183,88 183,88 183,03 184,49 184,49 183,02 183,02 186,10 186,10 186,10 
1001 10 90 
PORTUGAL 41,81 43,59 43,59 
PAYS TIERS (1,5) 181,78 181,78 183,88 183,88 183,03 184,49 184,49 183,02 183,02 186,10 1.86,10 186,10 
1001 90 91 
.PORTUGAL 34,84 36,15 36,15 
PAYS TIERS 143,87 143,67 143,87 143,8'7 143,87 143,87 143,8? 143,13 139,64 141,71 141, 71 139,93 
1001 90 99 
.PORTUGAL 34.84 36,15 36,15 
PAYS TIERS 143,87 143,87 143,87 14~.87 143,87 143,87 143,87 143,13 139,64 141,71 141,71 139,93 
1002 00 00 
PQRTUGAL 59,97 61,28 61,28 
PAYS TIERS {6) 131,!51 131,51 131,!51 131,!51 131,!51 131,51 131,51 131,51 131,!51 131,51 131,51 131,51 
1003 00 10 
PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS 116,4!5 116,40 116,4!5 116,45 116.4!5 116,4!5 116,4!5 116,4!5 116,40 117,93 117,93 117,93 
1003 00 90 
PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS 116,45 116,45 116,45 116,4!5 116,45 116,4!5 116,45 116,4b 116,4!5 117,93 117,93 117,93 
1004 00 10 
POR'l'UGAL 42,54 43,85 43,85 
PAYS TIERS 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 
1004 00 90 
PORTUGAL 42,54 43,85 43,65 
PAYS TIIBS 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 
1005 10 90 
PORTUGAL 34,06 35,37 35,37 
PAYS TH.'RS (2,3) tM,83 134,83 134,06 134,06 133,11 134,49 134,49 134,49 134,49 13'1,~6 1~.M 1~.e& 
1005 90 00 
PORTUGAL 34,06 35,37 ~.'j7 
PAYS TIERS (2,3) 134,83 134,83 134,06 134 ,06 133,11 134,49 134,49 134,49 134,49 13!5,56 135,56 13n,!56 
1007 00 90 
PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS (4) 140,0? 140,07 140,07 140,07 140,07 140,81 140,81 139,37 142,90 143,67 144,72 144,72 
1008 10 00 
• 
.PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS :30,00 :31,01 31,01 31,01 29,23 30,07 30,0? 27,97 27,97 29,21 29,21 29,21 
1008 20 00 
PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS (4) 84,04 84,80 87,9!5 87,95 87,0!5 88,02 88,02 86,46 86,46 87 ,:58 87,38 8?,38 
1008 :~ 00 
POHTUCA1 01,14 02,45 52,4b 
PAYS 1'JF.RS ( 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 
CERFUSPRIOOF 
ECU/T 10/03 I 13/03 l 14/03 15/03 I 16/03 I 1?/03 I 20/03 I 21/03 22/03 23/03 24/03 27/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R.OOLl:MENT 90/0595 90/0602 90/0607 90/0611 90/0627 90/0644 90/0662 90/06?3 90/0679 90/0693 90/0703 90/0718 
IMPORTAFGlFTER - KORN ASSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETRElOE 
IMPORT LEVI£S - CEREALS EXACCION RtGULAOiJRA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PREL£VEMfNT5 A L' IMPORTATION ·• CERfALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CF REAL I 
INVOfRHfFFTNGEN - GRANEN DIREITDS NJVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[Tl410PfI ~ATA HIN EIIArorH IITIPDN 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 35,37 37,12 
PAYS TIERS (2,3) 136,74 136, 74 134,84 134,84 134,84 134 ,84 134,84 133,62 133,62 133,62 133,62 132,36 
0712 90 19 
PORTUGAL 35,37 '37,12 
PAYS TIERS (2,:5) 136,74 1~,74 134,84 134,84 134,84 134,84 134,84 133,62 133,62 13:5,62 1~,62 132,38 
10011010 
POR'fUGA1 43,59 46,10 
'PAYS TIERS (1,5) 186,10 185,22 185,22 184,15 1.84,15 184,15 185,47 186,62 186,62 184,87 184 ,87 184,87 
1001 10 90 
PORTUGAL 43,59 46,15 
PAYS TIERS (1,5) 186,10 185,22 185,22 184,15 184 ,15 184,15 185,47 186,62 186,62 184,87 184,87 184,87 
1001 90 91 
.PORTUGAL 36,15 38,10 
PAYS TIERS 139,93 139,93 139,93 139,12 139,12 139,12 140,52 141,:n 141,57 140,16 140,16 13:5 ,62 
1001 90 99 
PORTUGAL 36,15 38,10 
PAYS TIERS 139,93 139,9:5 139,93 139,12 139,12 139, 12 140,52 141,57 141,57 140,16 14C,16 1~,62 
1002 00 00 
PORTUGAL 61,28 62,78 
PAYS TIERS (6) 131, 51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131, 51 132,66 132,66 131,54 131,54 131,54 
1003 00 10 
PORTUGAL 52,45 54,03 
PAYS TIERS 117,93 117,93 117,93 116,90 116,90 116,90 118,01 118,98 118,98 117,68 117,68 117,68 
1003 00 90 
PORTUGAL 52,45 54,03 
PAYS TIERS 117,93 117,93 117,93 116,90 116,90 116,90 118,01 118,98 118,98 117,68 117,68 117,68 
1004 00 1C 
PORTUGAL 43,85 45,43 
PAYS TIERS 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 124,06 124,06 122,94 122,94 122,94 
1004 00 90 
PORTUGAL 43,85 45,43 
PAYS 'l'I'ERS 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 122,91 124,06 124,06 122,94 122,94 122,94 
1005 10 90 
PORTUGA1 35,37 37,12 
PAYS TIERS {2,3) 136,74 136,74 134,84 134,84 134,84 134,84 134,84 133,62 133,62 13:5,62 133,62 132,36 
1005 90 00 
PORTUGAL 35,37 37,12 
PAYS TIERS (2,3) 136,74 136,74 134,84 134,84 134,84 134 ,84 134,84 133,62 133,62 133,62 133,62 132.~ 
1007 00 90 
PORTUGAL 52,45 54,03 
PAYS TIERS (4) 144,72 144,72 142,53 142,53 142,53 142,53 142,53 141,13 141,13 140,11 140,11 140,11 
1008 10 00 
.PORTUGAL 52,45 54,03 • 
PAYS TIERS 29,21 29,21 28,33 27,44 27,44 27,44 29,3fi 31,01 31,01 28,78 28,78 28,78 
1008 20 00 
.PORTUGAL 52,45 04,03 
PAYS TIERS (4) 90,93 90,93 90,93 89,73 93,65 93,65 94,75 95,92 95,92 94,35 94,35 94,35 
1008 30 00 
PORTUGAL 52,45 54,03 
PAYS TIERS ( 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 
16 
CERFGSPRI00F 
ECU/T I 28/03 I 29/03 I 30/03 31/03 01/04 03/04 04/04 , 05/04 06/04 I 07/04 I 10/04 11/04 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0729 90/0739 90/0754 90/0789 90/0801 90/0838 90/0851 90/0857 90/0869 90/0877 90/0896 90/0913 
IMPORT AFG I FTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER E INFUHR - tiETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PR[LE VEMENT5 A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI All' IHPORTAZIONE - CEREALI 
INVOE'RHEF'F'INGEN - GRANE"N DI REIT OS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAis 
Ell410PEI ~ATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 37,12 38,4:S 38,4:S 
PAYS TIERS (2,3) 131,53 130,75 131,66 131,66 132,81 132,81 131,76 131.76 131,76 130,64 130,84 130,84 
0712 90 19 
PORTUGA!.i 37,12 38,43 38,43 
PAYS TIERS (2,3) 131,53 130,75 131,66 131,66 132,81 132,81 131,76 131, 76 131, 76 130,84 130,84 130,84 
100110 10 
PORTUGAL 46,15 47,93 47,93 
PAYS TJERS (1,5) 184,87 184,87 184 ,87 186,24 188,02 188,02 188,02 188,02 188,02 183,86 183,86 184,60 
100110 90 
PORTUGAL 46,15 47,93 47,93 
PAYS TIERS (1,5) 184,87 104,87 184,87 186,24 168,02 168,02 188,02 188,02 188,02 183,86 183,86 184,60 
1001 90 91 
PORTUGAL 38.10 39,41 39,41 
PAYS TIERS 135,62 135,62 135,62 135,62 137,56 137,56 137,56 136,69 156,69 136,69 156,69 136,69 
1001 90 99 
PORTUGAL 38,10 39,41 39,41 
PAYS TIERS 13!5,62 135,62 1~,62 13!5,62 137,56 137,56 137,56 136,69 156,69 156,69 136,69 136,69 
1002 00 00 
PORTUOAL 62,78 64,09 64,09 
PAYS Tims (6) 131,!54 131,!54 131,54 131,54 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,30 133,:50 
1003 00 10 
PORTUGAL 54,03 55,34 55,34 
PAYS TtERS 117,68 11'1,68 11'1,GB 117,68 119,51 119,51 119,51 119,51. 119,51 119,51 119,51 120,24 
1003 00 90 
PORTUGAL 54,03 55,34 55,34 
PAYS TH:AS 117,68 117,68 117,68 117,68 119,51 119,51 119,51 119,51 119,151 119,51 119,51 120,24 
1004 00 10 
PORTUGAL 45,43 46,74 46,74 
PAYS TIERS 122,94 122,94 122,94 122,94 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124, 70 124,70 
1004 00 90 
PORTUGAL 45,43 46,74 46,74 
PAYS TIERS 122,94 122,94 122,94 122,94 124,70 124,70 124,70 124,?0 124,70 124,70 124, 70 124,70 
1005 10 90 
PORTUGAL 37,12 38,43 38,43 
PAYS TIERS (2,3) 131,53 130,7:S 131,66 131,66 132,81 132,81 131,76 1:51,76 1:51,76 130,84 130,84 130,84 
100!5 90 00 
PORTUGAL 37,12 38,43 38,43 
PAYS TIERS {2,3) 1:51,~3 130,7?5 131,66 131,66 132,81 132,81 131,76 131,76 131,76 1:50,84 130,84 130,84 
1007 00 90 
PORTUGAL 54.03 55,34 55,34 
PAYS TIERS (4) 138,94 1:38,94 138,94 138,94 140,88 140,88 140,88 140,68 140,88 136,97 138,97 138,97 
1008 10 00 
PORTUGAL 54,03 5~,34 55,34 
PAYS TIERS 28, 78 28,78 28,78 29,68 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 30,99 32,23 
1008 20 00 
PORTUGAL 54,03 55,34 55,34 
PAYS TIERS (4} 94,3."l 94,35 94,35 94,35 96,29 96,29 96,29 96,29 103,85 103,85 103,85 103,85 
1008 30 ~0 
PORTUGAL 54,03 !.15,34 55,34 
PAYS TIERS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 
CERFGSPRIOOF 
F.cU/T 112/04 118/04 19/04 I 20/04 I 21/04 l 24/04 I 25/04 I 26/04 I 27/04 28/04 01/05 0~/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLl.'MENT 90/0924 90/0958 90/096? 90/0979 90/0993 90/1004 90/1010 90/1018 90/1030 90/1058 90/1086 90/1116 
IMPORT AFG I r TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER E!NfUHR - GETREIOE 
IMPORT LlV!ES - CERE.ALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PR[LEVEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PREL lEVI ALL' IMPORT Al ION[ - CE.REALI 
INVOERHEHINGf.N - GRANEN O!REITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CFREAIS 
[ II•OPEI KATA T HN E IIArarH IIT r PON 
C.E. 
0709 90 60 
.PORTUGAL 38,43 38,43 38,43 39,60 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 130,84 130t84 130,84 131,94 131,94 131,94 129,59 129,59 129,59 129,59 131,79 131, 79 
0712 90 19 
PORTUGAL 38,43 38,43 38,43 39,80 39,60 
PAYS TIERS (2,3) 130,84 1~,84 130,84 131,94 131,94 131,94 129,59 129,59 129,59 129,59 131.,79 131, 79 
10011010 
.PORTUGAL 47,93 47,93 47,93 49,77 49,77 
PAYS TIERS (1.,5) 184,60 185,74 185,74 185,74. 185,74 185,74 184,23 184,23 184,.23 186,03 187,26 190,23 
1001 10 90 
PORTUGAL 47,93 47,93 47,93 49,77 49,77 
PAYS TIERS (1,5) 184,60 185,74 185,74 185,74 185,74 185,74 184,23 184,23 184,23 186,03 187 ,26 190,23 
1001 90 91 
PORTUGAL 39,41 39,41 39,41 40,78 40,?8 
PAYS TIERS 136,69 137,47 137,47 137,47 137,47 139,53 138,44 1.35,92 135,92 137,59 138,38 138,38 
1001 90 99 
PORTUGAL 39,41 39,41 39,41 40,78 40,78 
PAYS TIERS 136,69 137 ,47 137,47 137,47 137,47 139,53 138,44 135,92 lM,92 137,59 138,38 138,36 
1002 00 00 
PORTUGAL 64,09 64,09 64,09 65,46 65,46 
PAYS TIERS (6) 133,30 134,69 134,69 134 ,69 134,69 134,69 133,68 133,68 1~.68 134,90 135,83 135,63 
1003 00 10 
.PORTUGAL 55,34 55,34 55,34 56,71 06,71 
PAYS TIERS 120,24 125,76 125,76 1.30,25 130,25 130,25 130,2!5 1:30,25 131,08 132,04 134,40 134,40 
1003 00 90 
.PORTUGAL 55,34 55,34 55,34 56,71 b6,71 
PAYS TIERS 120,24 125,76 125,76 130,25 130,25 130,25 130,25 130,25 131,08 132,04 134,40 134,40 
1004 00 10 
.PORTUGAL 46,74 46,74 46,74 48,11 48,11 
PAYS TIERS 124,70 126,09 126,09 126,09 126,09 126,09 125,08 125,08 125,08 126,30 127,23 127,23 
1004 00 90 
PORTUGAL 46,74 46,74 46,74 48,11 48,11 
PAYS TIERS 124,70 126,09 126,09 126,09 126,09 126,09 125,08 125,08 125,08 126,30 127,23 127,23 
1005 10 90 
l'ORTUGAL 38,43 38,43 38,43 39,80 39.80 
PAYS TlF.RS (2,3) 130,84 130,84 130,84 131. ,94 1.31,94 131,94 129,59 129,59 129,59 129,59 131 ,79 131,79 
1005 90 00 
PORTUGAL 38,43 38,43 38,43 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 130,84 130,84 130,84 131,94 131,94 131,94 129,59 129,59 129,!59 129,59 131,79 131,79 
1007 00 '.;IC 
PORTUGAL 55,34 55,34 55,34 ~6,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 138,9? 138,97 138,97 138,97 138,97 138,97 138,20 1:58,20 138,20 139,36 140,00 140,:50 
1008 10 00 
PORTUGAL 55,34 55 ,34 5[j,34 56,71 56,71 
PAYS TIERS 32,23 33,74 33,74 33, 74 33,74 33,74 31,74 31,74 31,74 34,15 34,15 34,:15 
1008 20 00 
PORTUGAL 55,34 55,34 5(>,34 56,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 103,85 105,39 105,39 105 ,39 105,39 105,39 104,05 104,05 108,02 109,22 111J ,04 110,04 
1008 30 00 
POHTUGAL 55,34 55,34 55,34 56,71 :.'.l6, 71 
PAYS 'T'L::RS ( 5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 04/05 05/05 08/05 09/05 11/05 12/05 15/05 16/05 17/0':J 18/00 19/00 22/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1129 90/1142 90/1153 90/1163 90/1211 90/12:58 90/1257 90/1276 90/1283 90/1293 90/1299 90/1333 
lMPORTAFGifTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE I OER EINFUHR - GETRElOE 
IMPORT LEVIE.S - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACICN - CEREALES 
PRELEVEMf:NTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI All' IMPORT AZIONE - CEREALI 
.. 
lNVOE'RHEf'F INGf.N - GRANEN DIREiTOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
£.II410PEl KATA THN EIIArDrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 39,80 39,60 
PAYS TIERS (2,3) 130,Ui 131,12 131,12 131,12 132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 133,52 133,62 1~,62 
0712 90 19 
PORTUGAL 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 130,15 131,12 131,12 131,12 132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 133,62 133,62 133,62 
10011010 
PORTUGAL 49,77 49;?7 
PAYS TIERS (1,5) 190,23 190,23 190,23 191,89 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 
1001 10 90 
PORTUGAL 49,77 49,?7 
PAYS TIERS (1,5) 190,23 190,23 190,23 191,89 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 193,14 193.14 193,14 
1001 90 91 
POR'fUOAL 40,78 40,78 
PAYS TIERS 138,38 138,38 138,38 138,38 139,15 141,91 141,91 141,91 141,91 141,91 142,57 142,6? 
1001 90 99 
PORTUGAL 40,78 40.78 
PAYS TIERS 138,38 138,38 138,38 138,38 139, 15 141,91 141,91 141,91 141,91 141,91 142,67 142,67 
1002 00 00 
PORTUGAL 65,46 65,46 
PAYS TIERS (6) 135,83 135,83 135,83 137 ,05 137,92 137 ,92 137,92 137,92 137, 92 137,92 137,92 137,92 
1003 00 10 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS TIERS 134,40 134,40 134,40 1~,64 136,52 136,52 136,52 136,52 133,49 133,49 133,49 133,49 
1003 00 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS rims 134,40 134,40 134,40 135,64 136,52 136,52 136,52 136,52 133,49 133,49 133,49 133,49 
1004 00 10 
PORTUGAL 48,11 48,11 
PAYS TIERS 127 ,2:.'i 127,23 127,23 128,45 128,45 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 
1004 00 90 
PORTUGAL 48,11 48,11 
PAYS TIERS 127,23 127,23 127,23 128,45 128,45 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 127,66 
1005 10 90 
PORTUGAL 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 130,15 131,12 131,12 131,12 132,60 132,60 132,60 132,60 132,60 133,62 133.62 133,62 
1005 90 00 
PORTUGAL 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 130,15 131.,12 131,12 131,12 132,60 132,60 1.32,60 132,60 132,60 133,62 133,62 133,62 
100'1 00 !}0 
POlfl'UGAL 56,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 137 ,25 138,92 138,92 140,05 140,89 140,89 143,83 143,83 143,83 143,83 143,83 143,85 
1008 10 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS Tims 34,15 34,15 31,51 33,59 35,34 35,34 42,61 42,61 42,61 41,64 41,64 41,64 
1008 20 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 110,04 110,04 110,04 111,61 112,72 112,72 112,72 112,72 112,72 112,72 112,?.2 112,72 
1008 30 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS TIERS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 7,71 7,71 7,71 7, 71 6,84 7,74 6,:57 
CERFGSPRIOOF 
~U/T I 23/05 I 24/05 I 29/05 30/05 31/05 01/06 I 02/06 I 06/06 I 0?/06 08/06 09/06 12/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 19~ 1990 1990 
NO. REX,LEMENT 90/1362 90/1374 90/1410 90/1420 90/1439 90/1455 90/1000 90/1514 90/1519 90/1533 90/1544 90/1557 
IMPORTArG l FTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BE I DER E INF"UHR - ClETRClDE 
IMPORT LLVIES - CEREALS EXACCIDN REGULAOORA A LA lMPORTACION - CEREALES 
PRf.l.t:VEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IHPORTAZJOHE - CEREALI 
INVOEAHHrtNGEN - GRANEN DI REIT OS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
(I HIOPO KA f A T HN E I!Af'OrH II TI PON 
C.E. 
0709 90 60 • 
PORTUGAL 39,80 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 133,62 133,62 129,78 129,78 129,78 131,26 130,53 131,78 130,35 130,:35 128,91 128,91 
0712 90 19 
POR1'UGA1 39,80 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 133,62 133,62 129,78 129,78 129,78 131,26 130,M 131,78 130,3~ 130,35 128, 91 128,91 
10011010 
PORTUGAL 49,77 49,77 49,77 49,77 
PAYS TIERS (1,5) 191,91 190,b0 190,02 190,02 190,87 190,87 189,26 189,26 189,26 189,26 190,51 190,51 
1001 10 90 
POR1'UGA1 49,7? 49,?7 49,77 49,77 
PAYS TIERS (1,5) 191,91 190,80 190,02 190,02 190,87 190,87 189,26 189,26 189,26 189,26 190,51 190,51 
1001 90 91 
PORTUGAL 40,78 40,78 40,78 40,78 
PAYS THJIS 142,67 142,67 142,67 142,67 150,21 150,21 148,77 146,77 148,77 148,77 150,13 151,33 
1001 90 99 
PORTUGAL 40,78 40,78 40,78 40,78 
PAYE TIERS 142,67 142,67 142,67 142,67 1:50,21 150,21 148,77 148,77 148,7? 148,77 150,13 151,33 
1002 00 00 
PORTUGAL 65,46 65,46 65,46 65,46 
PAYS 1'1F.RS (6) 137,06 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30 135,24 135,24 1~.24 1~,24 1~,24 1~"1,24 
1003 00 10 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS 133,49 132,02 132,02 132,02 132,02 132,02 130,91 130,91 130,91 1:50, 91 130,91 130,91 
1003 00 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
PAYS TlERS 133,49 132,02 132,02 132,02 132,02 132,02 130,91 130,91 130,91 130,91 1:50, 91 130,91 
1004 00 10 
PORTUGAL 48,11 48,11 48,11 48,11 
PAYS TIERS 126,70 125,91 125,91 124,76 124,76 124,76 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 
1004 00 90 
PORTUGAL 48,11 48,11 48,11 48,11 
PAYS TIERS 126,70 125,91 125,91 124,76 124,76 124,76 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 
1005 10 90 
PORTUGAL 39,80 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 133,62 133,62 129,78 129,78 129,78 131,26 130,53 131,78 130,35 130,35 128,91 128,91 
1005 90 00 
PORTUGAL 39,80 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 133,62 133,62 129,78 129,78 129,78 131,26 130,53 131,76 130,3:S 130,3:S 128,91 128,91 
1007 00 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 143,83 144,74 140,78 140,78 143,47 144,77 144,77 144,77 143,97 143,97 143,97 143,97 
1008 10 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 56, 71 56,71 
PAYS TIERS 40,68 39,19 38,16 38,16 39,29 39,29 37,14 37,14 37 ,j4 37,14 37,14 37,14 
1008 20 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
.PAYS TTERS (4) 111,63 110,64 106,37 106,37 107,15 107,15 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 
1008 30 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS (5) 5,63 3,76 2,45 2,45 3,88 3,88 1,17 :l ,17 0,42 1.,83 0,84 0,00 
20 
CERFGSPRIOOF 
rou/T I 13/06 I 14/06 15/06 I 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 26/06 I ~/06 I 28/06 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1569 90/1577 90/1590 90/1605 90/1628 90/1642 90/165? 90/1674 90/1690 90/1717 90/1731 90/1749 
IMPORTAFGifTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN Btl DER EINF"UHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
f'Rl:LEVEMF.NTS A L'IMPORTATION - CERFALES PREL IEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERH[HJHGEN - GRANEN OIREITOS NJV£LAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
til•Of'EI KATA THH EIIArorH 1ITIPON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 39,60 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 128,91 126,91 126,91 130,21 130,21 131,1!> 131,1!'.i 132,91 132,91 132,91 132,11 132,11 
0712 90 19 
PORTUOAL 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS (2,3) 126,91 128,91 128,91 130,21 130,21 131,1!> 131,15 132,91 132,91 132,91 132,11 132,11 
10011010 
PORTUGAL 49,77 49,77 49,01 
PAYS TIERS (1,5) 190,51 190,51 190,51 190,51 190,51 190,51 192,06 192,06 192,06 192,06 192,85 194,11 
100110 90 
PORTUGAL 49,77 49,7? 49,01 
PAYS TIERS (1,5) 190,51 190,51 190,51 190,51 190,51 190,51 192,06 192,06 192,06 192,06 192,85 194, 11 
1001 90 91 
PORTUGAL 40,78 40,?8 40,76 
PAYS TIERS 151,33 151,33 151,33 151,33 152,57 152,57 155,59 155,59 154,52 154,52 154,52 155,35 
1001 90 99 
PORTUCA.i. 40,?8 40,78 40,78 
PAYS TIERS 151,33 151,33 151,33 Ui1,33 1152,!>7 152,57 155,59 155,59 lM,52 1M,52 154,52 155,35 
1002 00 00 
PORTUGAL 65,46 65,46 65,4:6 
PAYS TIERS (6) 135,24 1M,24 135,24 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,3? 1~.37 136,37 
1003 00 10 
POR'l'UCAL 56,71 56,?1 56,71 
PAYS TIERS 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 
1003 00 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 130,91 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 131,90 
1004 00 10 
PORTUGAL 48,11 48,11 48,11 
PAYS '1'1ERS 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 
1004 00 90 
PORTUGAL 48,11 48,11 48,11 
PAYS TIF:RS 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 123.~9 123,39 123,39 123,39 123,39 123,39 
1005 10 90 
PORTUGAL 39,80 39,80 39,00 
PAYS TIERS (2,3) 128,91 128,91 128,91 130,21 130,21 131,15 131,15 132,91 132,91 132,91 132,11 132,11 
1005 90 00 
PORTUGAL 39,80 39,80 39,80 
PAYS TIERS {2,3) 1?.8,91 128,91 128,91 130,21 130,21 131,15 131,15 132,91 132,91 132,91 132,11 1~2.11 
100? 00 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS (4) 143,97 14:3,9? 143,97 143,9? 143,97 143, 97 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 145,10 
1008 10 00 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS '37,14 38,09 38,09 38,09 37,09 37,09 38,98 38,98 38,98 38,98 43,92 43,92 
1008 20 00 
PORTUGAL 56,?1 56,71 56,71 
PAYS TTERS (4) 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 105,69 106,93 106,93 106,93 106,93 106,93 103,26 
1008 :50 00 
.PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS (5) 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 7,05 7,05 7,05 ?,05 10,74 10,?4 
t.'?1 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T I 29/06 01/07 03/07 04/0? 05/0? I 06/0? I 0?/0? I 10/0? 11/0? I 12/0? 13/0? 114/0? 
1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1773 90/1801 90/1856 90/18?6 90/1888 90/1908 90/1931 90/1951 90/1962 90/1974 90/1996 90/2009 
IMPORTAfGl FTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI OER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEV lES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA lHPORTACION • CEREAL.ES 
PHHEYfMENTS A L'IMPORTATION - Cf. Rf.ALES PRELlEl/1 ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL. I 
INVDfRHEF"r INGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A tMPORTACAO - CEREATS 
[JUnPEI KATA THN ElIArOrH II TI PON 
C.E. I 
0709 90 60 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 133,34 128,14 128,14 128,14 128,14 131,31 131,31 131,31 132,83 132,83 132,83 132,83 
0712 90 19 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 133,34 128,14 128,14 1.'.Y3,14 128,14 131,31 131,31 131,31 132,83 132,83 132,83 132,83 
100110 10 
PORTUGAL 11,90 11,90 11,90 
PAYS Tirns (1,!5) 19:'J,24 1:S7, ?6 1:S7,76 160,18 160,18 160,18 161,23 161,23 161,23 161,23 161,23 161,23 
100110 90 
PORTUGAL 11,90 11,90 11,90 
PAYS TIERS (1,5) 195,24 157,76 157,76 160,18 160,18 160,18 161,23 161,23 161,23 161,2~ 161,23 161,23 
1001 90 91 
POHTUGAL 20,22 20,22 20,22 
PAYS TIERS 156,43 136,85 138,'37 139,28 139,28 139,28 139,28 14Ql,66 141,55 142,40 142,40 143,25 
1001 90 99 
PORTUGAL 20,22 20,22 20,22 
PAYS TIERS 156,43 136,85 138,37 139,28 139,28 139,28 1:39,28 14QJ,66 141,55 142,40 142,40 143,25 
1002 00 00 
PORTUGAL 45,72 45,72 45,72 
PAYS TIERS (6) 13? ,63 118,0? 118,07 118,07 118,07 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 118,55 
1003 00 10 
POHTUGAl.. 36,95 36,95 36,95 
PAYS TIERS 132,67 113, 10 113,1'.'l 113,85 113,85 113,85 113,85 11'.\,68 114,68 114,68 1.14 ,68 115,71 
1003 00 90 
PORTUGAL 36,95 36,95 36,95 
PAYS TIERS 132,67 113,10 113,10 113,85 113,85 113,85 113,85 114,68 114,68 114,68 114,68 115,71 
1004 00 10 
PORTUGAL 28,59 28,59 28,59 
PAYS TIERS 124,43 105,0'::1 105,09 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 105,84 106,60 106,60 106,60 
1004 00 90 
.PORTUGAL 28,59 28,59 28,59 
PAYS TIERS 124,43 105,09 105,09 105,84 105,84 105,84 105,84 10:1,84 105,84 106,60 106,60 106,60 
1005 10 90 
PORTUGAL 36,66 36,68 36,66 
PAYS TIP.AS (2,3) 133,34 128,14 128,14 128,14 128,14 131,31 131,31 131,31 132,83 132,83 132,83 132,83 
1005 90 00 
POHTVC/11 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 133, Z,4 128,14 128,14 128, 14 128, 1.4 131, 31 131,31 131,?11 132,83 132,83 1~.83 132,8:!i 
1007 00 90 
PORTUGAL 53,63 53,63 53,63 
PAYS TIERS (4) 145,10 142,91 142,91 142,91 142,91 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144 ,00 
1008 10 00 
.PORTUGA1 36,95 36,95 36,95 
PAYS TIERS 47,48 27,69 23,82 37,38 37,38 38,27 38,2? 38,27 41,68 41,68 41,68 40,47 
1008 20 00 
.PORTUGAL 36,95 36,95 36,95 
PAYS 1'JF.RS ( 4) 109, 67 90,03 84,48 85,68 85,68 85,68 85,68 85,68 95,03 95,03 95,03 94,17 
1008 30 00 
PORTUGAL 36,95 36,95 36,9:i 
PAYS TIERS (5) 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 
CERJYJSPRIOOF 
&::U/T 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 24/07 25/07 26/07 27/0? 26/07 31/07 01/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2019 90/2027 90/2037 90/2061 90/20?4 90/2094 90/2113 90/2129 90/2154 90/2181 90/2210 90/2228 
tHPORTAFGifTER ·· KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR • GETREIDE 
IMPORT LE VIES - CEREALS EXACClON REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRELEVfMEN rs A L' IMPORT A 110N - CEREALES PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE - CEREAL I 
1NVOERH£F1'INGf.N - GRANEN DIREITDS NIVELADORES A IHPORTACAO - CEREAIS 
E !ItOPE I KA 1 A T HN f IIArDrH II Tt PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 136,28 137,57 138,56 139,33 139,33 140,12 138,2? 139,60 139,60 139,60 139,60 140,76 
0712 90 19 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 136,28 137,57 138,56 139,33 139,33 140,12 138,27 139,60 139,60 139,60 139,60 140,78 
100110 10 
POHTUGAL 11,90 11,90 14,02 
PAYS TIERS (1,5} 161,23 162,19 162,19 163,16 163,16 166,78 166,78 169,38 169,38 169,38 169,38 172,47 
1001 10 90 
PORTUGAL 11,90 11,90 14,02 
PAYS TIERS (1,5} 161,23 162,19 162, 19 163, 1.6 163,16 166,78 166,78 169,38 169,38 169,38 169,38 172,47 
1001 90 91 
PORTUGAL 20,22 20,22 21,81 
PAYS TIERS 145, 37 146,22 146,22 146,22 146,22 147,81 147,81 147 ,81 148,54 148,M 149,92 152,63 
1001 90 99 
PORTUGAL 20,22 20,22 21,81 
PAYS TIERS 145,37 146,22 146,22 146,22 146,22 147,81 147,81 147,81 148,54 148,54 149,92 152,63 
1002 00 00 
PORTUGAL 45,72 45,72 47,31 
PAYS TIERS (6) 119,30 119,30 119,30 119,30 119,30 119,:'10 119,30 120,41 120,41 120,41 120,41 122,70 
1003 00 10 
l?ORTUGAL 36,95 36,95 36,54 
PAYS TIERS 117,90 120,82 120,82 125,00 125,00 132,07 132,07 132,85 132,85 132,85 132,85 130,04 
1003 00 90 
PORTUGAL 36,95 36,95 38,54 
PAYS TIERS 117,90 120,82 120,82 125,00 125,00 132,07 132,07 132,85 132,85 132,85 132,85 135,04 
1004 00 10 
PORTUGAL 28,59 28,59 30,18 
PAYS TIERS 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 107,90 110,75 110,75 110,75 113,66 
1004 00 90 
PORTUGAL 28,59 26,59 30,18 
PAYS TIERS 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 106,60 107,90 110,75 110,75 110,75 113,66 
1005 10 90 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIF.RS (2,3) 1.36,28 137 ,57 138,56 139,33 139,33 140,12 138,27 139,60 139,60 139,60 139,60 140,78 
1005 90 00 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,IS6 
PAYS TIERS (2,3} 136,28 137,57 138,56 139,33 139,33 140,12 138,2? 139,60 1.39,60 139,60 139,60 140,78 
1007 00 90 
PORTUGAL 53,63 53,63 !:>3,63 
PA'fS TJF.RS (4) 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 145,0? 115,07 145,07 145,07 145,07 146,79 
1008 10 00 
PORTUGAL 36,95 36,95 38,54 
PAYS TJF..RS 41,84 40,78 37,87 '37,87 37,87 38,70 38,70 40,38 40,38 40,38 40,38 43,34 
1008 20 00 
PORTUGAL 36,95 36,95 38,54 
'PAY~i TIF.RS ( 4) 95,49 94,74 94 ,'74 94,74 94,74 94,74 94,74 96,20 96,20 96,20 96,20 98,72 
1008 :'lb 00 
PORTUGAL 36,95 36,9!) 38,54 
PAYS TIERS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 
23 
CERJ'GSPRIOOF 
ECU/T I 02/08 03/08 I 04/08 I 07/08 08/08 I 09/08 I 10/08 I 11/08 I 14/08 I 15/08 17/08 18/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2259 90/2279 90/2303 90/2314 90/2323 90/2331 90/2347 90/2357 90/2365 90/2378 90/2391 90/2404 
IMPORTAtG!fT[R - KORN ASSCHOEPfUNGEN BEi DER EINfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEFF"I NGEN - CRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
Cll•OPE1 ~ATA THN [JIArorH UTIPON 
C.E. 
0?09 90 60 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 141,80 14:5,28 143,26 144,85 144,85 144185 143,86 143,86 143,86 146,92 1.43,62 143,62 
0712 90 19 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 141,80 1.43,28 143,2.8 144,85 144,85 144,85 143,86 143,86 143,86 146,92 1.43,62 14.3,62 
1001 10 10 
PORTUGAL 14,02 14,02 14,02 
PAYS TIERS (1,5) 176,99 178,62 176,78 180,61 181 ,85 182,90 181,64 181,64 181,64 182,89 182,89 1ro,66 
1001 10 90 
PORTUGAL 14,02 14,02 14,02 
PAYS TIERS (1,5) 1?6,99 178,62 1?6,78 180,61 181,85 182,90 181,64 181,64 181,64 182,89 182,89 1ro,66 
1001 90 91 
PORTUGAL 21,81 21,81 21,81 
PAYS TIERS 154, 71 157,20 155,64 157,78 158,51 158,51 156,2.'\ 154,63 154,63 157,84 152,29 153 I 11 
1001 90 99 
PORTUGAL 21,81 21,81 21,81 
PAYS TlEflS 1!54,?1 1!57,20 155,64 157,70 158,51 1M,51 156,23 154,63 Hl4,63 157 ,84 152,29 153,11 
1002 00 00 
POHTUGAL 47,31 47,31 47,31 
PAYS TIERS (6) 123,55 123,55 122,32 123,73 124,72 124,72 123,47 12:),47 123,47 124,48 124,48 124,48 
1003 00 10 
.POlU'UGA1 38,b4 38,54 38,54 
PAYS TIERS 135,?7 135,77 134,71 135,92 136,?7 136,?7 135,70 135,70 135, 70 136,57 136,57 136,!57 
1003 00 90 
PORTUOAL 38,54 38,54 38,54 
PAYS TIERS 1:35,77 1:35,77 134,71 135,92 136,?7 136,77 135,70 135,70 135,70 136,57 136,57 136,57 
1004 00 !.0 
PORTUGAL 30,18 30,18 30,18 
PAYS TIERS 114,51 114,!51 114,51 115,37 116,36 116,36 115,11 115,a 118,37 119,48 119,48 119,48 
1004 00 90 
PQRTUGAL 30,18 30,18 YJ,18 
PAYS TIERS 114,51 114,51 114,51 115,37 116,36 116,36 115,11. 11.5, 1.1 118,37 119,48 119,48 119,48 
1005 10 90 
l'OHTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,:'i) 111,00 143,28 143,28 144,8~ 144,85 144,85 143,86 143,86 143,86 146,92 143,62 143,62 
1005 90 00 
PORTUGAL 36,66 36,66 36,66 
PAYS TIERS (2,3) 141,00 143,28 143,28 144,85 144,85 144,85 143,86 143,86 143,86 146,92 143,62 143,62 
1007 00 90 
PORTUGAL 53,63 53,63 53,63 
PAYS TIERS (4) 151,62 151,62 150,57 151,78 152,62 152,62 1.~1,56 15:1.,56 152,38 153,:56 153,36 Ui3,36 
1008 10 00 
PORTUGAL 38,54 38, 54 38,04 
PAYS TIERS 45,57 45, !57 43,31 45,90 47,?1 46,63 44.,?5 44,75 44,75 46,60 53,30 54,41 
1008 20 00 
PORTUGAL 38,54 38,54 38,04 
PAYS TIERS (4) 99,80 99,80 98,23 100,03 101,29 101,29 99,70 99,70 99,70 100,98 100,98 103,78 
1008 30 00 
5,271 POBTUGAL 38,54 38,54 38,54 PAYS 'I'TF.RS ( 5) 5,'16 5,46 2,55 5 ,f\9 8,23 8,23 7,00 7,00 9,00 9,00 10,46 
24 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 21/08 22/00 23/08 24/08 25/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 04/09 05/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 90/2413 90/2422 90/2433 90/2446 90/2464 90/2465 90/2473 90/2482 90/2493 90/2506 90/2550 90/2fi57 
IMPDRTAfGifTER - KORN ABSCHOE PFUNGEN BE I OE R EI NF UHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION R[GULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMEN75 A l 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI All' IMPORTAZ IONE - CEREAL I 
INVOFRHffFIHGEN - CRI\NE'.N OIREITOS NIVF.LAOORES A IMPORTACAD - CEREAIS 
EI UOPEI KATA HIN E IIArorH II TI PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 36,66 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 143,62 143,62 142,64 142,64 143,63 142,24 143,6? 143,67 143,67 143,67 145,21 144,:50 
0712 90 19 
PDRTUGAL 36,66 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 143,62 143,62 142,64 142,64 143,63 142,24 143,67 143,67 143,67 143,67 145,21 144,30 
100110 10 
PORTUGAL 14,02 18,57 20,60 
PAYS nrns (1,5) 184,44 184,44 183,21 184,83 185,80 185,80 185,80 185,80 165,80 188,03 188,03 186,75 
100110 90 
.PORTUGAL 14,02 18,57 20,60 
PAYS TJERS (1,b; 184,44 184,44 183,21 184,83 185,80 185,80 185,80 185,80 185,80 188,03 188,03 186,7!5 
1001 90 91 
PORTUGAL 21,81 25,35 26,85 
PAYS TIERS 154,54 154,54 154,54 155,?2 155,72 154,83 155,79 155,79 156,66 159,02 160,26 159,31 
1001 90 99 
PORTUGAL 21,81 25,35 26,85 
PAYS TIERS 154,54 154,54 154,54 155,?2 155,72 154,83 155,79 1M,79 H56,66 159,02 160,26 1~9,31 
1002 00 00 
PORTUGAL 47,31 50,10 51,60 
PAYS Tims (6) 125,?4 125,74 124,74 126,05 126,83 126,83 126,8!, 126,83 145,28 146,07 146,07 14:1,20 
1003 00 10 
PORTUGAL 38,54 41,47 42,97 
PAYS TIERS 137,64 137,64 136,79 137,92 1.37,92 137,92 138,79 138,79 138,79 138, 79 138, 79 138,79 
1003 00 90 
.PORTUGAL 38,54 41,47 42,97 
PAYS TTERS 137 ,64 137,64 136,79 137,92 137,92 137,92 138,79 138,79 138,79 138,79 138, 79 138,79 
1004 00 10 
PORTUGAL 30,18 33,11 34,61 
PAYS 'rIERS 122,67 122,67 121,74 122,97 123,70 123,70 123,70 123,?0 126,?? 126,77 126,77 126,77 
1004 00 90 
PORTUGAL 30,18 33,11 34,61 
PAYS TIERS 122,67 122,67 121,74 122,97 123,70 123,70 123,70 123,70 126,77 126,77 126,77 126,77 
1005 10 90 
PORTUGAL 36,66 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 143,62 143,62 142,64 142,64 143,63 142,24 143,67 143,67 143,67 143,67 14~.21 144,30 
100e 90 00 
PORTUGAL 36,66 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3} 143,62 143,62 142,64 142,64 143,65 142,24 143,67 143,67 143,67 143,67 14~,21 144,30 
100? 00 90 
PORTUGAL 53,63 56,6~ 56,65 
PAYS TIERS (4) 154,41 154,41 153,58 154,68 154,68 154,68 155,54 155,54 155,54 154,39 154,39 153,45 
1008 10 00 
PORTUOA1 38,54 4,1,47 42,97 
PAYS TIERS 55,52 55,52 53,78 56,08 60,72 ~9,87 61,12 61,12 60,35 60,35 60,35 58,36 
1008 20 00 
.PORTUGAL 38,54 41,47 42,97 
PAYS rrrns (4) 104,56 104,56 103,33 104,96 105,94 105,94 102,98 102,98 102,98 102,98 102,90 101,28 
1008 30 00 
PORTUGAL 38,54 41,47 42,97 
PAYS TIERS (5) 11,94 11,94 9,62 12,68 14,52 13,37 15,07 15,07 14,02 14,02 13,03 10,76 
25 
CERJUSPRIOOF 
ECU/T I 06/09 I 07/09 I 08/09 I 11/09 I 12/09 I 13/09 I 14/09 I 15/09 I 18/09 I 19/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
20/09 I 21/09 
1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2563 90/2583 90/2595 90/2608 90/2615 90/2623 90/2633 90/2648 90/2657 90/26?7 90/2687 90/2699 
IMPORT AFG I FTE R - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi OCR f.INFUHR - G[TR[to[ 
lMPORf LlVIES - CUU.ALS [XACCION REGUl.AOORA A LA lMPORTACION - CERE.ALES 
l'ltfltVU'1f.NT'i A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL I 
I NVO(IIH£f' fT NG[ N - GRANEN DI RfJ TOS NIVELAOORES A JMPORTACAO - C:FREAIS 
£ I UOPEI !(,AT A rnN E nArOrH II TI PON 
C.E. I 0709 90 60 
PORTUGAL 39,9( 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 145,06 145,06 145,82 146,64 145,80 144,28 146,14 146,14 148,15 149,48 151,45 H>2,35 
0?12 90 19 
PORTUGAL 39,96 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 145,06 145,06 145,82 146,64 145,60 144,28 146,14 146,14 148,15 149,48 151,45 152,35 
10011010 
PORTUGAL 20,60 20,60 20,60 
PAYS TIERS (1,5) 189,03 189,03 190,26 190,26 188,84 187,66 187,66 1M,49 1.90,08 190,88 190,138 19",88 
1001 10 90 
POHTUGAL 20,60 20,60 20,60 
PAYS TIERS (1,5) 189,03 189,03 190,26 190,26 188,84 187,66 187,66 188,49 190,08 190,88 190,88 190,88 
1001 90 91 
PORTUGAL 26,85 26,85 26,85 
PAYS TIERS 163,85 162,03 162,03 16:'i,16 162,29 158,93 158,93 158,93 160,37 162,61 159,97 160,85 
1001 90 99 
PORTUGAL 26,85 26,85 26,85 
PAYS TIERS 163,85 162,03 162,03 163,16 162,29 158,9~ 158,93 158,93 160,37 162,61 159,9? 160,85 
1002 00 00 
PORTUGAL 51,60 51,60 51,60 
PAYS TIERS (6) 145,20 145,97 145,97 1.45,97 145,97 144,71 144,71 144,71 145,86 145,86 145,86 145,86 
1003 00 10 
PORTUGAL 42,97 42,97 42,97 
PAYS TTrns 138, 79 138, ?9 130,79 138,?9 1:'i8,79 137,62 137 ,62 137 ,62 1.38,89 142,76 142,76 146,08 
1003 00 90 
:PORTUGAL 42,9? 42,97 42,97 
PAYS TIERS 138, ?9 138, 79 138,79 136,?9 138,79 137,62 137,62 137,62 138,89 142,76 142,76 146,08 
1004 00 10 
.POR1'UGA1 34,61 34,61 34,61 
PAYS TTERS 126,77 126,77 127,84 127,84 1.26,77 125,89 125,89 125,89 127,21 127,21 12? ,21 132, 79 
1004 00 90 
.PORTUGAL 34,61 34,61 34,61 
PAYS TIERS 126, '17 126,77 127,84 127,84 126,77 125,89 125,89 125,89 127 ,21. 127,21 127,21 132,79 
1005 10 90 
PORTUGAL 39,96 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 145,06 145,06 145,82 14-6,64 14!5,80 144,2.8 146,14 146,14 :1.48,15 149,48 151,45 1!52,3!5 
1005 90 00 
.POR1'UOAL 39,96 39,96 39,96 
PAYS TIERS (2,3) 145,06 145,06 145,82 146,61 145,00 144,28 146, 14 146,14 148, 15 149,48 151,45 152,35 
1007 00 90 
.PORTUGAL 56,65 56,65 ~6,6::i 
PAYS TIEnS (4) 153,45 154,28 154,28 154,28 154,28 152,92 152,92 152,92 154,16 155,45 155,45 155,45 
1008 10 00 • 
.PORTUGAL 42,9? 42,97 42,97 
PAYS TIERS 59,26 60,05 61,02 61,02 58,97 53,91 54,86 54,86 56,49 57,67 57,67 57,67 
1008 20 00 
PORTUGAL 42,97 42,97 42,9? 
PAYS TIERS (4) 101,28 102,~"' 102,55 1.02,55 101,74 100,47 100,47 100,47 102,37 103,23 106,6G 106,66 
1008 Y/J 00 
PORTUGAL 42,97 42,97 42,97 
PAYS TTF.RS (5) 11,98 13,07 14,38 14 ,38 11,59 43,06 44,12 43,32 45,93 47,241 47,24 4?,24 
26 
CERFGSPRIOOF 
FX:U/T 22/09 25/09 26/09 27/09 28/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 09/10 
19'JO 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REG LEMENT 90/2?04 90/2718 90/2728 90/2738 90/2782 90/2800 90/2840 90/2847 90/2855 90/2861 90/2877 90/2897 
JMPORlAfGlfTER - KORN ABSCHOEPFLINGEN BEI DER EHffUHR • GETRUDE 
IMPORT LEVIE5 - CEREALS EXACCION REGULAOORA A l.A IMPORTACICN - CEREAl.ES 
PRF U VE MfNT 5 A L' IMPORT AT ION - CEREALt.!> f'RfLIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
!NVOERHEFF !NGEN - GRANEN DIRE:!TOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
(lltlil'i.I KATA THN EIIArorn IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 39,96 27,72 27,72 
PAYS TIERS (2,3) 1!'51,10 U'.i0,33 100,33 100,33 100,33 138,77 138,77 140,64 139,G3 158,87 158,67 139,92 
0712 90 19 
PORTUGAL 39,96 27,72 27,72 
PAYS TIERS (2,3) 151,10 150,33 150,33 150,33 150,33 138,77 138,77 140,64 139,63 138,87 138,87 139,92 
10011010 
PORTUGAL 20,60 22,57 22,57 
PAYS TIERS (1,5) 190,88 190,88 190,88 190,88 189,70 191,99 191,99 192,98 192,98 192,98 194,16 194,16 
1001 10 90 
PORTUGAL 20,60 22,57 22,57 
PAYS TIERS (1,5) 190,88 190,88 190,88 190,88 189,70 191,99 191,99 192,98 192,98 192,98 194, 16 194, 16 
1001 90 91 
POEUUGAL 26,85 28,29 28,29 
PAYS TIERS 160,00 160,00 158,77 159,52 158,22 159,81 159,81 162,40 161,23 161,23 162,25 162,25 
1001 90 99 
PORTUGA! .. 26,85 28,29 28,29 
PAYS TIRRS 160,00 160,00 158,77 159,52 158,22 159,81 159,81 162,40 161,23 161,23 162,25 162,25 
1002 00 00 
PORTUGAL 51,60 53,04 53,04 
PAYS TIERS (6) 145,86 140,86 140,86 145,86 145,86 147,28 147,28 147,28 147,28 147,28 148,70 148,70 
1003 00 10 
llQRTUGAL 42,97 44,41 44,41 
PAYS TIERS 145,28 145,28 145,28 149,15 149,15 150,27 100,27 150,27 150,27 150,27 151,63 1~1.63 
1003 00 90 
PORTUGAL 42,97 44,41 44,41 
PAYS TIERS 145,28 145,28 145,28 149,15 149,15 150,27 150,27 150,27 150,27 150,27 151,63 151,63 
1004 00 10 
PORTUGAL 34,61 36,05 36,05 
PAYS TIERS 131,93 131,93 1.33, 97 133,97 133,97 135,26 135,26 135,26 135,26 135,26 136,76 136,76 
1004 00 90 
PQRTUGA1 34,61 :36,05 36,0!'.l 
PAYS TIERS 131,93 131,93 133,97 133,97 133,97 135,26 135,26 13!5,26 135,26 13~.26 136,76 136,?6 
1005 10 90 
PORTUGAL 39,96 27,72 27,72 
PAYS TTERS (2,3} 151,10 150,33 150,33 150,33 150,33 138, 77 138,?7 1.40,64 139,63 138,87 138,87 139,92 
1005 90 00 
PORTUGAL 39,96 27,72 27,72 
PAYS T1F.RS (2,3) 151,10 150,33 150,33 150,33 1~0,33 138,77 138,77 140,64 139,63 136,87 138,87 139,92 
100'7 00 CJ0 
POR'11JGA1 06,6~ 44,41 44,41 
PAYS TJF.RS (4) 1!56,30 156,30 156,30 1!56,30 156,30 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 145,45 145,45 
1008 10 00 
POHTUGA1 42,97 44,41 44,41 
PAYS TIERS 55,95 55,95 56,77 !:;G,77 55,93 57,81 51,37 52,69 52,69 52,69 54,52 M,52 
1008 20 00 
PORTUGAL 42,97 44,41 44,41 
PAYS TIERS (4) 105,30 105,30 109,20 109,20 109,20 110,39 110,39 112,05 111,04 111,04 112,60 112,60 
1008 30 00 
PORTUGAL 42,97 44,41 44,41 




ECU/T I 10/10 I 11/10 l 12/10 13/10116/10 17/10 18/10 19/10 , 20/10 l 23/10 l 24/10125/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2909 90/2914 90/293? 90/2946 90/2967 90/2984 90/2992 90/3006 90/3023 90/3038 90/3042 90/3051 
IMPORTAfGIFTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BE I DER EINfUHR - GETREIDE 
IMPORT LE. V lES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA lMPCRTACION - CE.REALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREAL ES PREL IEVI ALL' IMPORTAZ !ONE - CEREALI 
INVOfRHHr1NGEN - GRANEN DIREJTOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[lltOPEI l<ATA THN EIIArOrH IITIPDN 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 26,98 26,98 26,98 
PAYS TIERS (2,3) 138,84 138,84 138,84 138,84 140,10 140,10 140,10 141,4? 141,4? 141,4? 141,47 140,46 
0?12 90 19 
PORTUGAL 26,98 26,98 26,98 
PAYS TIERS (2,3) 1:38,84 138,84 138,84 138,84 140,10 140,10 140,10 141,4? 141,4? 141,47 141,47 140,46 
100110 10 
PORTUGAL 21,43 21,43 21,43 
PAYS TJERS (1,5) 194,16 194,16 192,20 1.91,12 191,12 191,12 191,12 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 
1001 10 90 
PORTUGAL 21,43 21,43 21,43 
PAYS TIERS (1.,5) 194,16 194,16 192,20 191,12 191,12 191,12 191., 12 192,65 192,65 192,65 192,65 192,65 
1001 90 91 
PORTUGAL 2?,45 27,45 27,45 
PAYS THliS 162,25 162,25 162,25 163,42 165,19 165,19 166128 167,02 167,02 164,09 164 ,09 164,09 
1001 90 CJ9 
PORTUGAL 27,45 27,45 2?,45 
PAYS TIERS 162,25 162,25 162,25 163,42 165,19 165,19 166,28 16?,02 167,02 164,09 164,09 164,09 
1002 00 00 
PORTUGA1 53,04 53,04 53,04 
PAYS TIERS (6) 148,70 148,?0 148,?0 148,?0 148,70 148,70 148,70 149,80 159,05 159,05 159,0::i 159,05 
1003 00 10 
PORTUGAL 44,41 44,41 44,41 
PAYS 1'IERS 151,63 151,63 151,63 151,63 151,63 151,63 151,63 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 
1003 00 90 
PORTUGAL 44,41 44,41 44,41 
PAYS TIERS 151,63 151,63 151,63 151.,63 151,63 151,63 151,63 149,48 149,48 149,48 149,48 149,48 
1004 00 10 
PORTUGAL 36,05 36,05 36,05 
PAYS TIERS 136, ?6 136,76 136,?6 136,76 136,?6 136, 76 136,76 1:37, 93 137 ,93 137, 93 13? ,93 137,93 
1004 00 90 
PORTUGAL 36,05 36,05 36,05 
PAYS TIERS 136, 76 136,76 136,76 136, 76 136, 76 136,76 136, 76 137,9:.'> 13? ,93 137,93 1~? ,93 137,93 
1005 10 90 
PORTUGAL 26,98 26,98 26,98 
PAYS TIERS (2,3} 1.38,84 t:38,84 138,84 138,84 140,10 140,10 140,10 141,47 141,47 141,47 141 ,47 140,46 
1005 90 00 
PORTUGAL 26,98 26.98 26,98 
PAYS TIERS (2,3) 138,84 138,B4 138,84 138,B4 140,10 140,10 140,10 141,47 141,47 141,47 141 ,47 140,46 
1007 00 90 
PORTUGAL 44,41 44,41 44,41 
PAYS TIERS (4) 145,45 145,45 14fi,45 145,45 145,45 Wi,45 143,37 143,37 144,47 144,47 144,47 144,47 
1008 10 00 
POR1'UGAL 44,41 44,41 44,41 
PAYS TIERS 54,52 55,60 55,60 54,84 56,14 56,14 56,1.4 57,13 57,13 5?,13 57, 13 57,13 
1008 20 00 
PORTUGAL 44,41 44,41 44,41 
PAYS TIERS (4) 112,60 112,60 112,60 112,60 113,67 115,03 115,03 115,92 115,92 122,24 122,:?,1 122,24 
1008 :'.Ill 00 
.POR'l UGA!, 44,41 44,41 44,41 
PAYS TH;RS (5) 50,81 51,95 51,95 5l,14 52,53 52,53 52,53 53,58 56,71 56,71 5(:,, 71 56, 71 
28 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 26/10 2?/10 30/10 31/10 01/11 06/11 0?/11 06/11 09/11 10/11 13/11 14/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1'390 1990 
NO. RffiLEMENT 90/3el74 90/3092 90/3118 90/3140 90/3157 90/3197 90/3204 90/3212 90/3233 90/3239 90/3260 90/3268 
IMPORTAfGlfTER - KORN ASSCHOEPfUNCiEN BEi DER EINfUl1R - GETREIDE 
IMPORT LE. VlES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
f'RELEVEMENIS A L'IMPORTATION - CEREALE.S PRELIEVI ALL' lMPORTAZlDNE - CEREALI 
INVOERHEf FI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
f: JI•OPEI KA' A T HN E U:ArorH IIT I PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 140,46 141,30 141,30 14j ,30 141,30 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 
0712 90 19 
roRTUGA1 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 140,46 141,30 14t,30 141,30 141,30 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 
10011010 
PORTUGAL 23,51 22,76 
PAYS TIERS (1,~J 192,6!5 192,65 192,60 192,65 194,52 195,79 195,79 195,79 195,79 19!5,79 195,79 195,79 
1001 10 90 
PORTUGAL 23,51 22,76 
PAYS TIERS (1,5) 192,65 192,65 192,65 192,65 194,52 195,79 195,79 195,79 195,79 195,79 195,79 195,79 
1001 90 91 
POR1'UGAL 29,00 29,00 
PAYS TIERS 164,09 164,09 165,12 165,12 165,12 165,12 165,88 165,88 166,67 165,71 165,71 166,68 
1001 90 99 
.PORTUGAL 29,00 29,00 
PAYS TIERS 164,09 164,09 165,12 165,12 165,12 165,12 16?:i,88 165,88 166,67 165,71 1.65, 71 166,68 
1002 00 00 e, 
.PORTUGAL 53,97 53,97 
PAYS TIERS (6) H'i9,05 159,05 159,05 159,05 160,14 160,14 161,02 161,02 161,02 161,02 161,02 161,02 
1003 00 10 
PORTUOAL 45,30 45,30 
PAYS TIERS 149,48 149,48 149,48 149,48 150,4'/ 148,10 148, 10 148,10 148,10 148, 10 148, 10 148,84 
1003 00 90 
roRTUGAL 45,30 45,30 
PAYS TIERS 149,48 149,48 149,48 149,48 150,47 148,10 148,10 148,10 148,10 148,10 148,10 146,84 
1004 00 10 
PORTUGAL 36,94 36,94 
PAYS TIERS 137,93 137,93 137,93 137,93 140,50 139,74 139,74 143,28 143,28 143,28 143,28 143,28 
1004 00 90 
POR'l'UGAL 36,94 36,94 
PAYS TIERS :37,93 137,93 137,93 137,93 140,50 139,74 139,74 143,28 143,28 143,28 143,28 143,28 
1005 10 90 
!lQHTUGAL 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 140,46 141,30 141,30 141,30 141,30 142,09 142,09 142,09 142,09 142.,09 142,09 142,09 
1005 90 00 
PORTUGAL 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 140,46 141,30 141,30 141,30 141,30 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 142,09 
1007 00 90 
.POHTUGAL 45,30 45,30 
PAYS TIERS ( 4) 143, 73 143, 73 143,73 143,73 145,02 145,91 145,91 144,99 144,99 144,99 144,99 144,99 
10(l)H 1.0 00 
l'IJHTUGAL, 4!'.1,30 45,30 
PAYS rrnRS ~fi.37 ~6,37 M,37 ~£i,37 ~7.42 59,33 59,33 60,17 60,17 60,17 60,17 60,98 
1008 20 00 
PORTUGAL 45,30 45,30 
PAYS T1ERS ( 4) 122,24 122,24 122,24 122,21 123,08 124,24 '.1.24,24 124,24 129, 71 129, 71 129,?1 129, 71 
1008 30 00 
PORTUGAL 45,30 45,30 
PAYS TIERS (5) 55,98 55,98 55,98 55,98 57,02 59,01 59,01 59,88 59,88 59,88 59,88 60,73 
29 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T I 15/11 16/11 I 1?/11 I 20/11 I 21/11 I 22/11 23/11 24/11 2? /11. 28/11 29/11 I :10,11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 90/3276 90/3293 90/3309 90/3320 90/3331 90/3339 90/3349 90/3360 90/3382 90/3405 90/3417 90/343!:I 
JHPORTAfCiIFTER - KORN ABSCHOEPfUNCiEN BEI OER EINFUHR - GE TRE IDE 
IMPORT LE. Vl ~ S - CEREALS EXACCIOH REGIJLADORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRE.LFVF.MF.NTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL 'IMPORfAZIONE - CEREAL! 
t NVOE RflE rr r NGE N - GRANEN DIRElTOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[II!DOPE.l KATA THN EIIArorH HT!PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 28,53 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 142,09 143,51 143,51 142,62 142,62 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 
0712 90 19 
POR'l'UGAL 28,53 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 142,09 143,51 143,51 142,62 142,62 143,64 143,64 143,64 14?>,64 143,64 143,64 143,64 
1001 10 10 
PORTUGAL 22,?6 22,?6 22,76 
PAYS TIF:RS (1,5) 195,?9 195,?9 195,79 195,79 196,78 196,78 196,78 196, 78 196, 78 1.96,78 196,?8 196,78 
1001 10 90 
PORTUGAL 22,76 22,76 22,76 
PAYS TIERS (1,5) 195,79 195,79 195,79 195,79 196,78 196, 78 196,78 196,78 196,78 196,78 196,78 196,78 
1001 90 91 
PORTUGAL 29,00 29,00 29,00 
PAYS TIERS 166,68 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 168,20 
1001 90 99 
PORTUGAL 29,00 29,00 29,00 
PAYS TIERS 156,68 168,20 168,20 160,20 168,20 160,20 168,20 16[!,20 168,20 168,20 168,20 168,20 
.~ 
1002 00 00 
PORTUGAL 53,97 ~3,97 t,3,97 
PAYS TIERS (6) 161,02 161,02 161,02 161,02 161,02 161,02 155,14 155,14 155,14 155,14 1M5,14 US5,14 
1003 00 10 
POR'IUOA1 4tl,30 45,30 4' '30 
PAYS TIERS 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,B4 148,84 148,84 148,84 148,84 
1003 00 90 
l10R'£UGA1 45,30 45,30 45,30 
PAYS TIERS 148,&I 148,84 148,84 148,84 1.48,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 1.48 ,84 148,84 
1004 00 10 
PORTUGAL 36,94 36,94 36,94 
PAYS TIERS 143,28 144,8? 144,87 144,87 144,87 144,87 144,8? 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 
1004 00 90 
PORTUGAL 36,94 36,94 36,94 
PAYS TIERS 143,28 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,87 144,67 
1005 10 90 
roRTUGAL 28,53 28,53 28,53 
PAYS TIERS (2,3) 142,09 143,51 143,51 142,62 142,62 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 
1005 90 00 
PORTUGAL 28,53 28,53 28,03 
PAYS T!ERS (2,3) 142,09 143,51 143,51 142,62 142,62 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 143,64 14~.64 
1007 00 90 
PORTUGAL 45,30 45,30 4tl,30 
PAYS TIERS (4) 144,25 144,25 145,02 145,02 145,02 145,02 146,33 116,33 146,33 146,33 146,33 146,33 
~008 10 00 
PORTUGAL 45,30 45,30 45,30 
PAYS TIERS 60,98 60,98 60,98 60,98 61,78 61,78 61,00 61,00 61,00 61,00 fil ,00 62,43 
1008 20 00 
POHTIJOAL 45,30 4!5,30 4!),'...',QJ 
r,wr; 'I' 1rns ( 4) 129,?1. 129,71. 129,71 l.29, 71 1.29, 71 129,71 129,71 131,38 131,38 131,3ti t31 ,.?in 131,38 
1008 30 '110 
PORTUGAL 45,30 45,30 4!),30 
PAYS TIERS (5) 60,n, 70,15 70,15 '/0 I 1~ 70,95 70,95 ?0,19 7:3,05 73,05 72,30 72,30 n,31 
CERFGSPRIOOF 
F.CU/T 01/1.2 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RaJI.EMENT 90/3453 90/3495 90/3502 90/3511 90/3524 90/3535 90/~52 90/3558 90/3579 90/3586 90/3612 90/3628 
IMPOATAfGI fTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR - GETREJOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PREUVEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' lHPORTAZ IONE - CEREAL! 
fNVOrRHEHINGEN - GRANEN O!REITOS 1"1VELAOORE<; A IMPORTACAO - CEREAIS 
E Il4'0PE:F (AT A THN EI IArorH II TI PON 
C.E. I 
0709 90 60 
PORTUGAL 29,58 29,58 29,58 
PAYS Tims (2,:3) 143,C,4 142,31 141,44 141,4-1 141.44 141,44 14.1,44 142,64 142,64 142,64 142,64 141,47 
0?12 90 19 
PORTUGAL 29,58 29,58 29,58 
PAYS TIERS (2,3) 143,64 142,31 141,44 141 ,44 141,44 141,44 141,44 142,64 142,64 142,64 142,64 141,47 
100110 10 
PORTUCAL 24,85 24,85 24,85 
PAYS TIERS (1,5) 199,86 198,89 198,89 198,89 198,89 199,74 199,74 199,74 199,74 199,74 199,74 198,75 
1001 10 90 
PORTUGAL 24,85 24,85 24,85 
PAYS TIERS {1,5) 199,86 198,89 198,89 198,89 198,89 199,74 199,74 199,74 199,74 199,74 199,74 198,75 
1001 90 91 
PORTUGAL 29,99 29,99 29,99 
PAYS TIERS 170,02 168,67 167,72 167,72 168,50 168,50 166,'71 167,45 167,45 167,45 167,45 167,45 
1001 90 99 
PORTUGAL 29,99 29,99 29,99 
PAYS TIERS 170,02 168,67 167,72 167,72 168,50 168,50 166,71 167,45 167,45 167,45 167,45 167,4~ 
1002 00 00 
.PORTUGAL 55,10 ~5,10 55,10 
PAYS TIERS (6) 156.25 156,25 155,43 1M,43 155,43 155,43 156,16 156,16 156,16 156,16 1.56,16 156,16 
1003 00 10 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 149,84 149,84 149,84 149,84 149,84 
1003 00 90 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS 148,64 148,84 140,04 148,84 148,84 146,84 148,84 149,84 149,84 149,84 149,64 149,84 
1004 00 10 
PORTUGAL 38,04 38,04 38,04 
PAYS TIERS 146,00 146,00 145,14 145,14 145,14 145,14 145,90 145,90 145,90 145,90 145,90 145,90 
1004 00 90 
.PORTUGAL 38,04 38,04 38,04 
PAYS TIF.RS 146,00 146,00 145,14 145,14 145,14 145,14 145,90 145,90 145,90 145,90 145,90 145,90 
1005 10 90 
PORTUGAL 29,~b 29,58 29,58 
PAYS TIERS {2,3) 113,64 142,31 141,44 141,44 141.,44 141,44 141,44 142,64 142,64 142,64 142,&4 141,47 
1005 90 00 
PORTUGAL 29,!>8 29,58 29,58 
PAYS TIERS (2,3) 143,64 142,31 141,4·1 141,44 141,44 141,44 141,44 142,64 142,64 142,64 142,64 141,4? 
1007 00 90 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS (4) 147,71 146,97 146,97 146,97 145,28 145,28 145,2.8 146,39 146,39 146,39 146,39 146,39 
1008 10 00 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS 1'JEAS 62,43 61,53 61,53 61,53 61,53 62,37 62,3? 64,22 64,22 64,22 64,22 62,80 
1008 20 00 
l'OR'l'UGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS (4) 132,51 132,51 132,51 132,51 133,47 133,47 127,62 128,48 128,48 128,48 128,48 127,60 
1008 30 00 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS (5) 73,31 72,41 72,411 ?2,41 72.41 73,25 73,25 75,10 75,10 75,10 75,10 73,68 
J1 
CFRFGSPRI00F 
ECU/T I 19/12 I 20/12 I 21/12 I 22/12 l 28/12 I I I I l I I 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REXJLEMENT 90/3661 90/3676 90/3706 90/3737 90/3790 
lMPORTAFGifTER - KORN A8SCHOEPfUNGf.N BE I DER E IN FUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS nACCION REGULAODRA A LA lMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREAl t. S PRELIEVI ALL 'IHPORTAZIONE - CEHEALI 
INVOERHffF!NCEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[ n•oPEI KATA 1 HN (I IArorn II TI PON 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 29,58 29,00 
PAYS TIERS (2,3) 140,55 140,55 140,55 140,55 138,45 
0712 90 19 
PORTUGAL 29,58 29,M 
PAYS TIERS (2,3) 140,55 140,b::i 140,55 140,55 138,45 
100110 10 
PORTUGAL 24,85 24,85 
PAYS TIERS (1,5) 198,75 198,75 198,75 198,00 194,58 
1001 10 90 
PORTUGAL 24,85 24,85 
PAYS TIERS (1,5) 198,75 198,75 198,75 198,00 194,58 
1001 90 91 
.POfUUGAL 29,99 29,99 
PAYS 1'IERS 167,45 167,45 167,45 190,05 187,78 
1001 90 99 
PORTUGAL 29,99 29,99 
PAYS TIERS 167,45 167,45 167,45 190,05 187,78 
1002 00 00 
PORTUGAL 55,10 55,10 
PAYS TIERS /f,) 156,16 156,16 156,16 156,16 153,99 
1003 00 10 
PORTUGAL 46,40 46,40 
PAYS TIIBS 148,98 148,98 148,98 148,98 146,77 
1003 00 90 
PORTUGAL 46,40 46,40 
PAYS 1'1ERS 148,98 148,98 148,98 148,98 146,77 
1004 00 10 
PORTUCAL 38,04 38,04 
PAYS TIERS 145,90 145,90 145,90 14~,90 143,66 
1004 00 90 
PORTUGAL 38,04 38,04 
PAYS TlRRS 145,90 145,90 145,90 145,90 143,66 
1005 10 90 
PORTUGAL 29,5tl 29,58 
PAYS TIBRS (2,3) 110,55 140,55 140,55 140,5~ 138,45 
1005 90 00 
PORTUGAL 29,58 29,58 
PAYS TIERS (2,3) 140,55 140,55 140,55 140,55 138,45 
1007 00 90 
.PORTUGAL 46,40 46,40 
PAYS TIERS (4) 146,39 146,39 146,39 145,55 143,58 
1008 10 00 
POHTUGAL 46,40 46,40 
PAYS TIERS 62,80 62,80 62,80 61,69 57,69 




PAYS TIERS /4) 127,60 12'!,60 127,60 127,60 124,42 
1008 30 00 
PORTUGAL 46,40 46,40 
PAYS T1ERS (5) 73,68 73,68 73,613 72,57 68,57 
:32 
CERJUSPRIOOF 
~U/T 01/01 04/01 05/01 06/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 16/01 17/01 18/01 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/4019 90/0001 90/0011 90/0024 90/0032 90/0040 90/0044 90/0066 90/0078 90/0092 90/0102 90/0113 
IMPORTAFGifTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BE! DER EINFUHR - CiETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIDN REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION - CER[ALES PRE LIE VI ALL' IMPORT AZ IONE - CEREAL! 
t NVOE RHEF' FI NGE N - GRANEN DIREJTOS NIVELADORES A IHPORTACAO - CEREAIS 
(II$0PE.l KATA THN EIIArDrH IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
.KJRTUGAL 57,18 57,18 58,71 58,71 
PAYS Tims (7) 126,18 126,18 124,49 124,49 1~,28 126,64 126,64 126,64 126,64 126,64 126,64 125,21) 
1008 90 90 
PORTUGAL 48,27 48,27 49,88 49,68 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 58,18 58,18 60,91 60,91 
PAYS TIERS (8) 192, 73 191,86 189,59 191,33 196,72 199,16 199,16 199,16 199,16 199,16 201,62 199,24 
1102 10 00 
roRTUGAL 93,93 93,93 96,07 96,07 
PAYS TIERS (8) 190,53 190,53 188,16 188,16 189,27 191,17 191,17 191,17 191,17 191,17 191,17 189,23 
1103 11 10 
PORTUGAL 72,93 72,93 76,80 ?6,80 
PAYS TIERS (8) 284,45 282,35 279,65 280,49 281,40 284,39 284,39 285,24 283,88 283,88 283,88 281,34 
1103 11 90 
PORTUGAL 61,89 61,89 64,84 64,84 
PAYS TIIBS {8) 207,20 206,26 203,81 205,69 211,51 214,15 214,Hi 214,88 213,69 213,69 216,80 214,23 
CERJUSPRIOOF 
!rU/T 19/01 20/01 23/01 24/01 25/01 26/01 2?/01 :30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0123 90/0133 90/0147 90/0158 90/0163 90/0173 90/0205 90/0229 90/0240 90/0253 90/0283 90/0296 
lMPORTAFGiflER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
lHPOAT LE. VIES - CEREALS EXACCION Rt:GULADORA A LA IMPORT ACION - CEREAL ES 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRE! IEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL I 
INV OE RHE HINGE N - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EJHOPEI t(ATA THN EIIArorn IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
POR'l'UOAL 58,71 59,97 
PAYS TIERS (7) 126,00 126,00 124,82 124,82 124,82 126,66 126,66 126,66 126,66 12.8,32 12.8,32 128,32 
1008 90 90 
PORTUGAL 49,88 51,14 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 60,91 62,80 
PAYS TIERS (8) 200,56 200,56 198,47 198,47 199,51 201,72 201,72 206,84 208,26 209,87 209,87 209,87 
1102 10 00 
PORTUGAL 96,07 97,98 
PAYS TIERS (6) 190,28 190,28 166,63 166,63 169,44 191,20 191,20 191,20 191,99 193,67 193,67 193,67 
11031110 
PORTUOAL 76,80 79,49 
PAYS TIERS (8) 282,98 282,13 280,38 280,38 281,66 284,42 284,42 286 1 6e e.88,40 290,81 290,81 M,81 
1103 11 90 
POR1'UOAL 64,84 66,72 
PAYS TIERS (8) 215,66 214,92 213,40 213,40 214,53 216,91 216,91 222,44 223,98 W!,M 225,56 ~~.56 
CERFGSPRIOOF 
IDU/T 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 20/02 21/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmI.EMOO 90/0304 90/0311 90/0321 90/0333 90/0343 90/0358 90/0368 90/0375 90/0389 90/0401 90/0415 90/0426 
lMPORTAF Gl F TER - KORN A8SCHOEPfUNCiEN BEI Of.R E INfUHR - GETREIOE 
!MPDRl LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA lMPORTACION - CEREALES 
PRELfVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZ IONE - CEREAL! 
I NVO£ RHE F' F! NGf. N - CRANf.N DIR£IT0S NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EI HIOPEI KATA T HN E IIArorH 11 TI PON 
-
C.F:. 
1008 90 10 
PORTUGAL :!9,97 09,97 
PAYS TIERS (7) 128,32 1213,32 129,68 129,68 129,68 128,73 128,73 127,99 127,99 131,28 130,49 131,51 
1008 90 90 
PORTUGAL 51,14 51,14 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 62,80 62,80 
PAYS TIE!lS (0) 209,6? 209,07 214,18 214,18 213,02 213,02 213,02. 213,02 213,02 2Ul,05 213,71 215,44 
1102 10 00 
PORTUGAL 97,98 97,98 
PAYS TIERS (8) 193,67 193,67 195,58 195,58 194,61 194,61 194,61 193,21 194,12 19?,82 196,71 198,14 
1103 1110 
PORTUGAL 79,49 79,49 
PAYS TIERS (8) 290,81 290,81 298,66 298,66 297,20 297,20 296,46 295,09 296,46 296,46 294,22 296,44 
1103 11 90 
PORTUGAL 66,72 66,72 
PAYS TIERS (8) 225,56 225,56 230,21 230,21 228,96 228,96 228,96 2213,23 229,41 231,15 229,70 231,57 
• 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 22/02 23/02 24/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 06/03 07/03 08/03 09/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. IDXlLEMENT 90/0433 90/0445 90/0458 90/0475 90/0484 90/0494 90/0531 90/0040 90/0554 90/0562 90/0566 90/0590 
1MPORIAfGlf !ER - KORN ASSCHOEPF'UNGEN BEI DER E INfUliR • GETRE1DE 
IMPOR! LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA lHPORTACION - CEREALES 
f'llfUVtMfNJC, A L.'IMPOIITATIUN - n REALES f'R[L l[Vl ALL' IMPORT Al ION£ - CEREAL I 
IINOF:fHlEFrtNG[N - CRANrn OIREITOS N!VF'.LADORES A JMPORTACAO · CEREAIS 
[llOOPll KATA THN [lIArnrH I!TlPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 59,9? 61,28 61,28 
PAYS TIERS (7) 131,51 131,:51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 1:31,!51 131,51 131,51 
1008 90 90 
PORTUGAL 51,14 52,45 52,45 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,(1)0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
.PORTUGAL 62,00 64,78 B4,?8 
PAYS TIERS (8) 215,44 216,31 216,31 216,31 214,?7 216,36 216,36 214,55 209,6? 212,5? 212,57 210,0? 
1102 10 00 
!'OHTUGA1 97,98 1 99,96 99,96 
PAYS TIERS (8) 198,H 198,14 198,14 198,14 198,14 199,24 199,24 197,75 197,75 198,62 198,62 198,62 
110~~ 11 10 
PORTUGAL 79,49 82,30 82,30 
PAYS TIERS (8) 296,44 297,56 299,69 299,69 298,38 300,69 300,69 298,41 298,41 303,19 303,19 303, 19 
1103 11 90 
.POHTUGAL 66,72 68,70 68,70 




F£U/T 10/03 13/03 14/03 15/03 1&/03 17/03 20/03 .21/0! 22/0! 2!/0! 24/0! 2?/0'J 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0595 90/0602 90/0607 90/0611 90/0627 90/0644 90/0662 90/0673 90/0679 90/0693 90/0703 90/0718 
IMPORTAfG!f I ER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
l11PORT LtVlES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTAClON - CEREALES 
PREL fVfMrNTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIDNE - CEREAL! 
INVOEAHEHTNGEN - GAANEN OIREITOS NIVELADORES A JMPORTACAD - CEREAIS 
l!ItOPEI KATA THN EIIArorn IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
.POR'l'UGAL 61,28 62,78 
PAYS TIERS (7) 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 132,66 132,66 131,54 131 ,54 131,54 
1008 90 90 
PQRTUGAL 52,45 54,03 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 64,78 67,51 
PAYS TIERS (8) 210,07 210,07 210,07 208,94 208,94 2.09,72 210,90 212,37 212,37 210,40 210,40 204,04 
1102 10 00 
PORTUGAL 99,96 102,06 
PAYS TIERS (8) 198,62 198,62 198,62 197,37 197,37 197 ,37 198,72 199,89 199,89 198,33 198,33 198,3.~ 
1103 11 10 
PORTUGAL 82,30 86,26 
PAYS TIERS (0) 303,19 301,82 301.,82 300,16 300,16 300, 16 302,21 303,99 303,99 301,28 301,28 302, :58 
1103 11 90 
P<JRTUGAL 68,70 71,65 
PAYS TIERS {8) 225,61 225,61 225,61 224,39 22:5,12 225,12 226,51 228,10 2.28,10 225,97 22:5,97 219,10 
CERmSPRIOOF 
reu/T 28/03 29/03 '!l!J/03 31/03 01/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04 11/04 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMl!:NT 90/0729 90/0739 90/0754 90/0789 90/0801 90/0838 90/0851 90/0857 90/0869 90/0877 90/0896 90/0913 
IMPORTAFGIFTER •· KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIOH REGULAOORA A LA IMPORTACIDN - CEREALES 
PRELE"VEMENTS A L'IHPORTATION - CF.REALES PRELIEI/I JILL 'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
HiVOfRHEFFHIGEH - GRANEN OIRE!TOS NIVELADDRES A IMPORTACAO - Cf.REAIS 
[ll4'0PEI KATA THN nu,rorn IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 62,78 64,09 64,09 
PAYS TIERS (?) 131,54 131,54 131,M 131,54 133,30 133,:30 133,30 133,30 133,30 133,30 1~.30 133,30 
1008 90 90 
PORTUGAL 54,03 55,34 55,34 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 67,51 69,49 69,49 
PAYS TIF:RS (8) 204,04 204,04 204,04 204,92 206,90 206,90 206,90 205,68 20~.68 20~,68 205,68 205,68 
1102 10 00 
l'OH'l'UGAL 102,06 104,04 104,04 
PAYS TIERS (8) 198,3::'. 198,33 1911,33 198,33 200,94 200,94 200,94 200,94 200,94 200,94 f.'00, 94 201,82 
1103 11 10 
POR1~JGA1 86,26 89,07 89,07 
PAYS TIERS (Bl 302,38 302,38 302,38 303,40 306,21 'Y/J?,02 306,15 'Y/J6,Ui 306,15 299,77 299,77 300,91 
1103 11 90 
PORTUGAL 71,65. 73,63 n,,63 




fXU/T 12/04 18/04 19/04 20/04 21/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 01/05 03/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0924 90/0958 90/0967 90/0979 90/0993 90/1004 90/1010 90/1018 90/1030 90/1058 90/1086 90/1116 
IMPORTArGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR - GUREIDE. 
IMPORT LEVIES - crnEALS ElCACCION REGUI.AODRA A I.A lMPORTACION - CEREALES 
PRHEVEMf.NTS A L 'IMPORTATION - Cf.REALfS PRELIEVI ALL'IMPORTA7.I0NE - CEREAL I 
IN\/OERHHfINt.EN - GAANEN 01 RE I TOS NIVELADORES A IMPORT ACAO - CEREAIS 
E!HOPEI ~ATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 64,09 64,09 64,09 65,46 65,46 
PAVG TI'P.RS (?) 133,30 134,69 134,69 134,69 134,69 134,69 133,68 133,68 1.:53,68 134,90 135,83 13!1 ,83 
1008 90 90 
PORTUGAL 55,34 55,34 55,~ 56,71 56,71 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
roRTUGA1 69,49 69,49 69,49 71,56 71,56 
PAYS TIERS (8) 20~,68 206,78 206,78 206,78 206,78 209,66 208,13 204,61 204,61 206,94 208,20 208,20 
1102 10 00 
PORTUGAL 104,04 104,04 104,04 106,11 106,11 
PAYS TIERS (8) 201,82 202,88 202,88 202,88 202,88 202,88 201,4? 201,4? 201,47 203,18 204,62 204,62 
1103 11 10 
PORTUGAL 89,07 89,0? 89,07 91,9B 91,98 
PAYS TlERS (8) 300,91 302,68 302,68 302,68 302,68 302,68 300,34 300,34 300,M ~3,13 305,09 309,69 
1103 11 90 
PORTUGAL 73,63 73,63 73,63 75,71 75,71 
PAYS TIERS (8) 220,?'l 221,90 221,90 221,90 222,6& 22!5,01 223,36 219,156 21i,~6 222,0'1' 223,28 223,28 
CFRFGSPRIOOF 
ECU/T 04/05 05/05 08/05 09/05 11/05 12/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 22/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1129 90/1142 90/1153 90/1163 90/1211 90/1238 90/1257 90/1276 90/1283 90/1293 90/1299 90/1333 
IMPORTArG!fTER - KORN ASSCHOEPfUNGEN BE I OER EINFUHR - GE TRE JOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACIDN - CEREALES 
PRELfVf.MfNTS A L'IMPORTATJON - CEREALES PRELIE\IJ ALL' IMPORTAZ IONE - CEREALI 
INVOF. RllEF' FI NGE N - CRANEN DTREITOS NI\IELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[D~O!'U. KATA THN EIIArDrH lllIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 65,46 65,46 
PAYS T1F.RS (7) 135,83 135,83 135,83 137,05 137,92 137,92 137,92 137,92 137,92 137,92 137, 92 137,92 
1008 90 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 6,84 7,74 6,57 
1101 00 00 
PORTUGAL 71,56 71,56 
PAYS TIERS (8) 207,31 207 ,31 207,31 207,31 209,27 213,14 213,14 214,02 214,02 214,02 214 ,02 214,02 
1102 10 00 
PORTUGAL 106,11 106,11 
PAYS TIERS (8) 204,62 204,62 204,62 20G,33 207,M 207,55 207,55 207,55 207,55 'l/lJ? ,55 'lllJ7,M 207,55 
1103 11 10 
POHTUGAL 91,98 91,98 
PAYS TIERS (8) 309,69 309,69 309,69 312,26 314,20 314,20 314,20 314,20 314 ,.?.0 313,41 ~14 ,23 313,16 
1103 11 90 
PORTUGAL 75,71 75,71 
PAYS TIERS (8) 222,32 222,32 222,32 222,32 224,43 228,61 228,61 229,56 229,56 229,56 229,56 229,56 
CERFGSPRIOOF 
FX:U/T 23/05 24/05 29/05 30/05 31/05 I 01/06 02/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RroLEMENT 90/1362 90/1374 90/1410 90/1420 90/1439 90/1455 90/1500 90/1514 90/1519 90/1533 90/1544 90/1557 
IHPORTAfGI fTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPIJRTACION • CEREALES 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION - Ct:R[ALES PRELIEVI ALL 'IHPORTAZIONE - CEREAL! 
I!iVOERHEfFINGfN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[II~QPEI KAJA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
... 1008 90 10 
PORTUGAL 65,46 65,46 65,46 65,46 
PAYS TIERS {?) 137,06 136,30 1:56,30 136 ,30 1:56,30 1:56,30 135,24 135,24 135,24 135,24 t3!5,24 1M,24 
1008 90 90 
PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS 5,63 3,76 2,45 2,45 3,88 3,88 1,17 1,17 0,42 1,83 0,84 0,00 
1101 00 00 
PORTUGAL 71,56 ?1,56 71,56 71,56 
PAYS TIERS (8) 214,02 214,02 214,02 214,02 224,76 224,76 222,74 222,74 222,74 222, 74 224,6!1 226,33 
1102 10 00 
PORTUGAL 106,11 106,11 106,11 106,11 
PAYS TIERS (8) 206,35 205,28 204,53 204,5~ 205,35 205135 :?.03,80 203,80 203,80 203,80 203,80 203,80 
1103 11 10 
.roRTUGAL 91,98 91,98 91,98 91,98 
PAYS TIERS (8) 312,29 310,57 309,36 309,36 3'l0,68 310,68 308,19 308,19 308,19 308,19 310,12 309,02 
1103 11 90 
PORTUGAL 751?1 ?5,71 75,71 75,?1 
PAYS TIERS (8) 229,56 229,M 229,56 229,56 241,16 241, 16 238,98 239,?6 238,45 239,46 241,04 242,86 
41 
CEEOOSPRIOOF 
F.£0/T 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 26/06 27/06 213/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REXiLEMENT 90/1569 90/1577 90/1590 90/1605 90/1628 90/1642 90/1657 90/1674 90/1690 90/1717 90/1731 90/1749 
IHPORTAfGifTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR - GETREIDE 
IMPORT U:VIES - CEREALS EXACClON REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
f'HflfVEMfHTS A L 'IMPORTATION nREALf c; PREL lEVJ ALL' IMPORT Al IONE - CEREAL I 
l HVOFRflr.r f I NGEN - CAANEN DIREJTOS NIVELAOORES A IMPOATACAO • CEREATS 
[ JI•Of'E I KAr A T HN E IIArorH II T I PON 
C.E. 
1008 90 10 
.PORTUGAL 65,46 65,46 65,46 
PAYS TIERS (7) 135,24 135,24 135,24 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 136,37 
1008 90 90 
.PORTUGAL 56,71 56,71 56,71 
PAYS TIERS 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 7,05 7,05 7,05 7,05 10,74 10,74 
1101 00 00 
PORTUGAL 71,56 71,56 70,76 
PAYS TIERS (8) 225,49 225,49 225,49 226,48 228,06 228,06 232,29 232,29 230, 79 230,79 230,79 231,95 
1102 10 00 
PORTUGAL 106,11 106,11 106,11 
PAYS TlERS (8) 203,80 203,80 203,80 205,38 205,38 205,38 206,12 206,12 206,12 206,12 206, 12 206,12 
1103 11 10 
PORTUGAL 91,98 91,98 90,80 
PAYS TIERS (8) 309,02 309,02 309,02 310,25 309,26 309,26 312,53 312,!53 312,!53 313,39 313,39 31e;,70 
1103 11 90 
PORTUGAL 75,71 75,71 74,84 
PAYS TIERS (8) 241,9!5 241,9!5 241,95 243,02 244,73 244,73 249,29 248,!>4 247,67 247,67 247,67 248,93 
42 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 29/06 01/07 03/07 04/07 05/07 06/07 0?/07 10/07 11/07 12/0'7 13/0? 14/07 
1990 1990 1990 1990 - 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1773 90/1801 90/1856 90/1876 90/1888 90/1908 90/1931 90/1951 90/1962 90/1974 90/1996 90/.2009 
IMPORT AfGI FTtR - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI DER E INFUHR - GETR(IDf. 
IMPORT LEVI[S - C(REALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACIOH - CEREALES 
PRELfVEMfNTS A l 'IMPORTATJON - CF.R[Alf.S PRf.LIEVI ALL' IMPORTAZ JONE - CEREAL! 
I NV0£ RHH FT NG£ N GRANfN DIRETTDS NIVELAOORES A IMPORTACAD - CEREAIS 
E litOP[l KATA fHN E IIArorn II r I PON 
C.E. 
... 1008 90 10 
PORTUGAL 45,72 45,?2 45,72 
PAYS TIERS (7) 137,63 118,07 118,07 118,07 118,07 119,26 119,26 119,26 119,26 119,26 119.26 118,~3 
1008 90 90 
PORTUGAL 36,95 36,95 36,95 
PAYS TIERS 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1101 00 00 
POR1'UGAL 41,31 41,31 41,31 
PAYS TlERS (8) 233,47 204,59 206,72 207,99 ~7,99 208,76 208,76 209,92 211,17 212,36 213,12 213, 12 
1102 10 00 
PORTUGAL 77,01 77,01 77,01 
PAYS TIERS (8) 207,14 178,30 178,30 1?9,29 179,29 179,29 179,29 1?9,29 179,29 180,30 180,30 1?8,94 
1103 11 10 
PORTUGAL 31,45 31,45 31,45 
PAYS TIERS (8) 317,46 257,53 258,26 261,28 261,28 262,32 262,32 262,32 263,31 263,31 263,31 261,84 
1103 11 90 
FOR'l'UGAL 44,61 44,61 44,61 
PAYS TIERS (0) 250,!5? 220,9~ 223,2~ 224,63 224,63 22e,46 22~.46 226,71 228,06 229,3!5 230,17 230,17 
43 
CERFGSPRIOOF 
'reU/T 1?/07 18/07 19/07 20/07 21/07 24/07 25/0? 26/07 2'1/07 28/07 31/07 01/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RffiLEMENT 90/2019 90/2027 90/2037 90/2061 90/2074 90/2094 90/2113 90/2129 90/2154 90/2181 90/2210 90/2226 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR - Ci£TREI0f. 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIOH REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREAL[S 
PR[LEV[MrNTS A L'IMPORTATIOH • Cf.REALES PRELIEVI ALL 'IMPOIHAZIOHE - CEREAL! 
I NV Of RHH FI NGF.N - GRAHEH DIRElTOS NIVELAODRES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII4'DP£l KATA THN EIIArOrH IJTIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 45,72 45,72 47.31 
PAYS rrms (?) 119,30 119,30 119,30 119,30 119,30 119,30 119,30 120,41 120,41 120,41 120,41 122.'70 
1008 90 90 
PORTUGAL 36,95 36,95 38,54 
PAYS TlillS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 
1101 00 00 
roR'l'UGAL 41,31 41,31 43,70 
PAYS TIERS (8) 216,52 217,?1 21?,71 217,71 218,53 219,93 21B,94 220,0!5 220,96 220,96 222,89 226,B5 
1102 10 00 
f-OR'.J.'l.JGAL 77,01 77,01 79,41 
PAYS TIERS (8) 180,02 179,20 179,20 180,16 180,16 180,16 180,16 181,56 181,~8 181,58 181.~8 184,95 
1103 11 10 
PORTUGAL 31,45 31,45 34,80 
PAYS TIERS (8) 263,:50 264,40 264,40 26!'\,90 26:5,90 271,!)1 271,51 275,54 275,M 275,M 275,54 280,40 
1103 11 90 
PORTUGAL 44,61 44,61 47,01 
PAYS TIERS (8) 233,84 235,12 235,12 235,12 236,01 2:37,52 236,45 23~' ,65 2:58,63 2:58,63 240,72 244,81 
44 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 02/08 03/08 04/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 14/08 15/08 17/08 18/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REX;LEMENT 90/2259 90/2279 90/2303 90/2314 90/2323 90/2331 90/2347 90/2357 90/2365 90/2378 90/2391 90/2404 
IMPORTAfGifT[R - KORN ABSCHDEPfUNGEN BEI Df.R UNfUHR ·· GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIOH REGULAOORA A LA IMPORJACION - ClREALES 
PRELf.VEMENTS A L'lMPORTATJON - CEREAL ES PRELIEVI ALL 'IMPORTA2IOHE - CEREAL I 
HIVOERHEFFINGE'N - CRANEN DIREITOS HI\#ELAOORES A IMPORTACAO • Cf:REAI5 
E J}:~OPEI KATA T HN [ I IArOrH II TI PON 
C. E. 
1008 90 10 
POR'l'UGA1 47,31 47,31 47,31 
PAYS TIERS (7) 123,~~ 123,55 122,~2 123, 73 124,72 124,72 123,47 123,47 123,47 124,48 124 ,48 1.24,48 
1008 90 90 
PORTUGA!. 38,54 38,54 38,54 
PAYS TIERS 5,46 5,46 2,55 5,89 8,23 8,23 5,27 7,00 7,00 9,00 9,00 10,46 
1101 00 00 
PORTUGAL 43,70 43,70 43,70 
PAYS TTERS (8) 229,76 233,25 231,07 2.'4 ,06 235,08 235,08 231,89 229,65 229,65 234,15 226,38 227,52 
1102 10 00 
PORTUGAL '79,41 79,41 79,41 
PAYS TIBRS (8) 186,14 186,14 184,42 186,39 187,78 t87,78 186,03 186,03 186,03 187,44 187, 44 188,:51 
1103 11 10 
.PORTUGAL 34,80 34,80 34,80 
PAYS TIERS {8) 287,40 289,93 287,08 293,01 294,94 296,56 294,61 294,61 294,61 296,55 296,55 297,74 
1103 11 90 
PORTIJGAL 47,01 47,01 47,01 
PAYS TIERS (8) 247,96 251,73 249,37 252,60 253,70 253, 70 250,26 247,84 247,84 252,70 244,31 245,54 
45 
CERFGSPRJ00F 
ECU/T 21/08 22/08 23/08 24/08 ~5/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 04/09 05/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RECLEMENT 90/2413 90/2422 90/2433 90/2446 90/2454 90/2465 90/2473 90/2482 90/2493 90/2506 90/2~b0 90/2557 
IMPOIITAfGIFTER - KORN ABSCHOf PfUNGEN Bf.I DER EINfUHR - GETRE IDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCIDN REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREAL[S 
f.'HhtVEMtNTS A L'IMPURTATIUN - CE Rf.ALES PRELIEVI ALL' IMPORT AZ JONE. - CEREAL! 
INVOfllflHfINCEN - GRANEN DI REIT OS NIVEl ADORES A TMPORTACAO - f'.EREAIS 
[JUOPEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
100!:l 90 10 
PORTUGAL 47,31 50,10 51,60 
PAYS TTERS (?) 125,?4 125,74 124,74 126,05 126,83 126,83 126,83 126,83 145,28 146,07 146,07 145,.20 
1008 90 90 
PORTUGAL 36,04 41,47 42,97 
PAYS TIERS 11,94 11,94 9,62 1.2,68 14,52 13,37 15,07 15,07 11,02 14,02 13,03 10,76 
1101 00 00 
PORTUGAL 43,70 48,66 50,93 
PAYS TIERS (8) 229,53 229,53 229,53 231,18 231,18 229,93 231,28 231,28 232,49 235,97 237,70 236,37 
1102 10 00 
PORTUGAL 79,41 83,31 80,08 
PAYS TIERS (8) 18::1,21 189,21 18? ,81 189,64 190,73 190,73 190,73 190,?3 216,56 21? ,84 217,84 216,62 
1103 111Ql 
PORTUGAL 34,80 41,85 45,06 
PAYS TIF.RS (8) 298,95 298,95 297,04 299,55 301,06 300,11 301,51 301,51 300,64 304,58 304,58 302,59 
1103 11 90 
PORTUGAL 47,01 52,37 54,64 
PAYS TIERS (8) 247,71 24?,71 247,71 249,49 249,49 248,14 249,60 249,60 2M),90 254,48 25G,:35 254,91 
46 
CERFGSPRIOOF 
F.CU/T 06/09 07/09 08/09 11/09 12109 I 13/09 14/09 15/09 18/09 19/09 20/09 .21/09 
1990 1990 1990 1990 1990 I 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REX. LEMENT 90/2563 90/2583 90/2095 90/2608 90/2615 90/2623 90/2633 90/2648 90/2657 90/2677 90/2687 90/2699 
IMPOflTAFGlf Tt:R - KORN ABSCHOEPfUNGEN BE I DER E INFUHR - GET RE IDE 
IMPORT LEVIE!:> - Ct:HlAL 5 EXACCION REGULAOORA A LA lMPORTACION - C[REAL[S 
Pllt' 'VFMfNf<, A L'IMPORTATION - Cf l{f.AU S PRf.Lll'Vl ALL'IMPOR1AlI0NE CHIEALI 
HNOE Rl-lf: Ff INGf'N - GRANEN OIRl:I TOS NIVELADORES A JMPORTACAO - CEREAJS 
El141DPfI KAJA THN UIArOrH Ill!PON 
C.E. 
10013 90 10 
POH'l'UGAL 51,60 51,60 51,60 
1-'AY~l TIERS ( 7) 145,20 145,97 145,97 145,97 145,97 144, 71 144, 71 144,71 145,86 145,86 145,86 145,86 
10,1f~ 90 90 
POR'I'UGAL 42,97 42,97 42,97 
?AYS TIERS 11,98 13,07 14,38 14,38 11,59 43,06 44,12 43,32 45,9:3 47 ,24 47 ,24 47 ,24 
1101 00 00 
PORTUGAL 50,93 50,93 00,93 
PAYS TIERS (0) 242,?3 240,18 241,12 241,12 241,12 23:5,84 236,56 2M,~8 237,86 240,99 237,30 236,~3 
1102 10 00 
PORTUGAL 85,58 85,58 8b,b8 
PAYS TIERS (8) .216,62 217,70 217,70 217,70 217,70 215,94 215,94 215,94 217,55 217,55 218,39 218,39 
1103 11 H'l 
PORTUGAL 45,06 45,06 4b,06 
Pt,YS TIERS (8) 306,13 306,98 308,03 308,03 305,83 304,00 305,01 305,01 307,76 309,00 309,00 309,00 
110:~ 11 90 
ffiRTUGAL 04,64 54,64 04,64 
PAYr, TIERS (8) 261,?8 259,03 260,04 260,04 260,04 254,34 255,14 255,14 256,52 259,90 255,92 257,25 
47 
CERFGSPRIOOF 
F.cU/T 22/09 2:5/09 26/09 27/09 28/09 01/10 02/10 03/10 04/10 0:5/10 06/10 09/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RillLEME."IT 90/2704 90/2718 90/2728 90/2738 90/2782 90/2800 90/2840 90/2847 90/2855 90/2861 90/287? 90/2897 
IMPORTAFG!FTLR - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI D[R E!NFUHR - GUR[ !DE 
IMPUfH LLVlES - CEREALS EXACCION R[GULADOAA A LA IMPORTACiflH • CEREAL[S 
PllFUVFMEN!<, A L'IMPORIATION - CERF.ALES PRELIEVI ALL'IMPOR1A710NE - CEREAL! 
!NVOrRHf HI NGEN - GRANfN DIREJTOS HIVELAOOR[S A IMPORTACAO • CERfAIS 
[DtlJl-'f l ~ATA fHN ElIAFOrH lITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 51,60 53,04 53,04 
PAYS TTERS (?) 145,86 145,66 145,86 145,86 14!5,86 147,28 147,28 147,28 147,28 147,28 148,70 14A,70 
1008 90 90 
1-0RTUGAL 42,97 44,41 44,41 
PAYS 1'Ib'RS 45,33 45,33 46,24 46,24 45,30 4'7,24 47,24 48,86 48,86 48,nG 50,81 50,B:l 
1101 00 00 
PORTUGAL 50,93 53,12 53,12 
PAYS TTF.RS (8) 237,34 237,34 235,62 23£,,67 234,85 237,24 237,24 240,87 239,23 239,23 240,66 240,66 
110::! 10 00 
1-0RTUGA:.. 85,58 87,77 87,77 
PAYS TlERS (8) 217,21 217,21 217,21 217,99 217,20 219,70 219,70 220,60 220,60 220,60 221,59 221,69 
1103 11 10 
l{)frL'TJGid ... 45,06 48,18 48,18 
PAYS TIERS (0) 309,001 309,00 308,03 308,03 307,17 310, 78 310,78 312,31 312,:'il 312,31 ;r,14, 14 314, 14 
1H\3 11 <JC 
1¥JHTUGAI.. 54,64 56,82 56,82 
PAY:; T 1r;RS (8) 255,96 25!'i,9G 254, 10 255,24 253,27 25!'\,67 255,67 259,59 257,82 257,82 .259, 3f, 259,36 
48 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 10/10 11/10 12/10 13/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R~LEMENT 90/2909 90/2914 90/293? 90/2946 90/296? 90/2984 90/2992 90/:3006 90/3023 90/3038 90/3042 90/3051 
I Mf'OR r AFG r F l [ R · KORN AB5CHOEPfUNG£N t.iEI OER LINrUHR - GET RE IDl 
[Ml'URI LlVl[5 - CERLAL5 EXACCtDN REGULAOORA A LA IMPORT/ICION - CEREAL ES 
PRfU Vf M[N I~ A L' [MPOIH A I JON CfRf ALES PRELIF.VI ALL'IMPORTAZIONE - CFREAL 1 
friVnF RHUf"INCFN CRANEN DIJlET TOS NTVf.LAD0Rf5 A IMPORTACAn C:FRfAIS 
.. 
I. ll~IJf'l J (ATA ff!N E JlAr-CTrH } 1 Tl PON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 53,04 !)3,04 53,04 
PAYS TTERS (?) 148,?0 148,70 148, 70 148,'70 H,.,70 148,70 148,?0 149,80 159,05 159,05 159,{')5 159,05 
1008 90 90 
PORTUGAl.. 44,41 44,41 44,41 
PAYS TIERS 50,81 51,95 51,95 51,14 52,53 52,53 52,53 53,58 56,?1 !'.>6,?1 56,71 56, '71 
1101 00 00 
PORTUGAL 51,94 51,94 51,94 
PAYS TIERS (8) 239,74 239,74 241,0? 242,30 244,78 244, 78 246,'Y/J 247,34 247,M 243,24 243,24 242,48 
1102 10 00 
PORTUGAL 86,90 86,90 86,90 
PAYS TTF.RS (f\) 221,f,9 221.,69 221,69 221,69 222,64 222,64 222,64 222,64 236,18 2~6.18 236, rn 236,18 
1103 11 10 
POHTUGA'. .. 46,41 46,41 46,41 
PAYS TIER] (8) 314, 14 314,14 3t1, rn 309,43 309,43 309,43 309,43 311,80 312, ?2 312,?2 312,72 312,?2 
1HL~ 11 90 
POR'!'TJGAL 55,55 55,b5 55,55 




F..CU/'T 26/10 27/10 30/10 31/10 01./11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 13/11 14/1.1 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
I 
NO. REGLEMENT 90/3074 90/3092 90/3118 90/3140 90/3157 90/3197 90/3204 90/3212 90/3233 90/3239 90/3260 90/3266 
JMPORTAfGlfTER - KORN ABSCHOEPfUNCEN BEt DER EINFUHR -- GETREIDE 
IMPO~l Lf.VIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA lMPOATAClON - CEREALES 
t'REl.t VEMt:Nf5 A L 'IMPORTATION - CER[ALf.S PRELIEVI ALL' IMPORT Al IONE - CE.HEALl 
I HVOf RHfF" F!HGf.N - GRANf.N DIREITOS N!Vfl.AOORES A JMPORTACAO - CEAEAIS 
ElUDPU ~AIA THN EIIArOrH !Il!PON 
C.F.. 
100/j ~ 10 
POH'l'UGAL !:)3,97 53,9? 
PAYS TJIBS (?) 1~9.0!\, 159,05 159,05 159,05 160,14 160, 14 161,02 161 ,02 161,02 161,02 161,02 161,02 
1008 90 90 
PORTUGAL 45,30 45,30 
PAYS TIERS 55,98 55,98 55,98 55,98 57,02 59,01 59,01 59,88 59,88 59,88 59,88 60,73 
1101 00 00 
PORTUGAL 54,28 t,3,48 
PAYS TIEFS (8) 242,48 243,'77 244 ,68 244,68 244,68 245,83 24~,83 245,83 247,02 245,67 24~.67 247,03 
1102 10 00 
.PORTUGAL 89,24 89,24 
P/\YS TIERS (8) 236,18 236,18 236, 18 !''V'·,18 237,88 238,84 238,84 238,84 238,84 238,84 238,84 2~'9,68 
1103 1i 1C 
PORTUGAL 49,70 48,54 
PAYS TTP.RS (8) 312, 72 31.2, 72 312,72 312, 72 314,?6 316,73 316,7'3 316,73 316,73 315,9? 315,9'7 317,45 
1103 11 90 
.POHTUGAL 57,89 57,03 
PAYS TIERS (B) 261,33 262,72 263,?1 263,?1 263,?1 264,77 264,77 264,77 266,05 264,59 264,59 266,06 
CERFGSPRIOOF 
ECU/T 15/11 16/11 17/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 27/11 28/11 29/11 :30/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 '1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3276 90/3293 90/3309 90/3320 90/3331 90/3339 90/3349 90/3360 90/3382 90/3405 90/3417 90/3435 
IMPORTAfGifTER - KORN ABSCHOEPflJNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA lMPORTACION - CEREALES 
PRHEVEMENTS A L'IMPORTATIDN - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZ IONE - CEREALI 
TNVOE RHEF Ff NGEN - GRANEN DIREITOS MIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[Jl.OPEI KATA HIN ElIArorH IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 53,97 53,97 5!,97 
PAYS TIIBS (7) 161,02 161,02 161,lll2 161,02 161,02 161,02 155,14 1:55,14 155,14 155,14 155,14 155,14 
1008 90 90 
PORTUGAL 45,30 45,30 45,30 
PAYS TIERS 60,73 70,15 70,15 70,15 70,95 70,95 70,19 73,0:'i 73,05 72,30 72,30 73,31 
1101 00 00 
.PORTUGAL 53,48 53,48 ~3.48 
PAYS TIERS (8) 247,03 249, 16 250,14 250,14 249,30 249,30 249,30 248,50 248,50 248,50 248,50 249,41 
1102 10 00 
r'ORTUGAL 89,24 89,24 89,24 
PAYS TIERS (8) 239,68 239,68 239,68 239,68 239,68 239,68 230,88 230,88 230,88 230,88 230,80 230,88 
1103 11 10 
PORTUGAL 48,54 48,54 48,54 
PAYS TIERS (B) 317,45 317,45 317,45 317,45 318,27 318,27 318,2? 318,27 318,27 317,34 317,34 318,42 
1103 11 90 
.PORTUGAL 57,03 57,03 57,03 
PAYS TIERS (8) 266,06 268,36 269,42 269,42 268,51 266,51 268,51 267,65 267,65 267,65 267,65 268,63 
51 
CERFGSPRI00F 
ECU/T 01/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/:3453 90/3495 90/3502 90/3511 90/3524 90/3535 90/3552 90/3558 90/3579 90/3586 90/3612 90/3628 
IMPORTAfGIFTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINfUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADDRA A I.A IMPORT AC ION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEV I ALL' IMPORTAZ IONE - CEREALI 
INVOERHEF'FINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A lMPORTACAO - CEREAIS 
[lltOPEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 55,10 55,10 55,10 
PAYS TIERS (7) 156,25 156,25 155,43 155,43 155,43 155,43 156,16 156,16 156,16 156,16 156,16 156,16 
1008 90 90 
PORTUGAL 46,40 46,40 46,40 
PAYS TIERS ?3,31 72,41 72,41 72,41 72,41 73,25 73,25 75,10 75,10 75,10 75,10 73,&8 
1101 00 00 
POt<TUGAL 55,84 55,84 55,84 
PAYS TIERS (8) 251,88 249,99 248,66 248,66 249, 75 248,88 247,2A 248,28 247,51 247,51 249,29 248,31 
1102 10 00 
PORTI.JGA.L 90,99 90,99 90,99 
PAYS TIERS (8) 232,60 231,72 231,72 231,72 231,72 231,72 232,48 233,30 233,30 233,30 23..">,30 232,46 
1103 11 10 
PORTUGAL 51,84 51,84 51,84 
PAYS TIERS (8) 323,10 321,60 321,60 321,60 322,50 322,50 323,40 323,40 323,40 323,40 321,80 321,80 
1103 11 90 
PORTUGAL 59,40 59,40 59,40 
PAYS TIERS (8) 271,12 269,08 267,64 26?,64 268,82 267,88 266,11 267,23 266,40 266,40 268,32 26?,26 
52 








NO. RIDLEMENT 90/3661 90/3678 90/3706 90/373? 90/3790 
IMPORTAFGIF'TER 
IMPORT LEVIES 
PRfLEVEMENTS A L' IMPORTATION 
INVOERHEf'FINGtN 
[ll~OPEI KAJA THN EIIArorH lITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 
PAYS TIERS ( 7) 
1008 90 90 
PORTUGAL 
PAYS TIERS 
1101 00 00 
PORTUGAL 
PAYS TIERS (8) 
1102 10 00 
PORTUGAL 
PAYS TIERS (8) 
1103 11 10 
PORTUGAL 
PAYS TIERS (8) 
1103 11 90 
PORTUGAL 























ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORT AC ION - CEREAL ES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE - CEREALI 















LES NOTES DAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) POUR LE moMENT (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC ET TRANSPORTE 
DIRE~NT DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE PRE.LEVEMENT EST 
DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
A PARTIR DU YIJ/03/90 
(2) CONFORMEMENT AU RIDLEMENT (CEE) N0 715/90, LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET IMPORTES DIRECT.D1ENT DANS LES 
DEPAR'l'E)lENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
DU 01/03/85 AU 29/03/90 
(2) CONroRMElfENT AU RIDLEMENT (CEEJ N0 486/85, LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIG1NAIRES DES F:fATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET IMPORTF.S DANS LES DEPAR'fEMENTS 
FRANCAIS D'OUTRE-MER. 
(3) POUR LE MAIS ORIGTNAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARATBES ET DU 
l'ACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER, LE PRELEVJ,::MENT 
A L1 IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE F.sT DIMINUE DE 1.81 ECU PAH 
TONNE. 
A PARTIR DU '!ilJ/03/90 
(4) ~UR LE MILLET ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-
MER, LE PRELEVEMENT A L1IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
PERCU CONFORMn.!ENT AU REGLll,1.ENT (CEE) NO. 715/90. 
DU 01/01/84 AU 29/03/90 
(4) POUR LE MILLET E'Y' LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAlBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D10UTRE-
MER, LE PRELEV:E>1ENT EST DIMINUE DE 50 %. 
{!5) POUR LE FROMENT (BLE) DUR ET L'ALPISTE PRODUITS EN TURQUIE fil' 
DIRE~I'llt1ENT TRANSPORTES DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE 
PRELEVE>IBNT EST DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
(6) LE PRELEVE)IENT PERCU A L'IMPORTATION DE SEIGLE PRODUIT EN TURQUIE 
ET DIRECTt'Mrm TRANSPURTE DE CE PAYS DANS 1A COMMUNAlll'E EST 
DEFINI PAR LES REGLll,t.ENTS {CEE) N0.1180/77 DU CONSEIL (JO NO. L 
142 DU 9.6.1977, P. 10) ET (CEE) NO. 2622/71 DE LA COMMISSION 
(JO NO. L 271 DU 10.12.1971, P. 22). 
(7) LORS DE L'IMPORTATION DU PRODUIT RELEVANT DU CODE NC 1008 90 10 





J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORT AFG! FTER - KORN A85CHOEPruNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORT ACTON - CEREAL ES 
PR[LtVEMCNTS A L' IMPORTATION - CEREALCS PRELI E VI ALL 'IMPORT AZ l ONE - ClREALI 
INVO(RH[fflNGCN - CiRANEN DlREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO • CEREA1S 
ElltOPEI KATA THN EIIArDrH IITIPON 1990 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 32,23 34,02 35,93 38,43 39,80 39,80 36,66 36,87 39,96 27,24 2.8,53 29,58 
PAYS TIERS 131,75 135,18 134,33 131,06 132,25 130,89 134,84 143,69 147,54 140,09 142,65 141,27 
0712 90 19 
PORTUGAL 32,23 34,02 35,93 38,43 39,80 39,80 36,66 36,87 39,96 27,24 2.8,53 29,58 
PAYS TIERS 131,75 135,18 134,33 131,06 132,25 130,89 134,84 143,69 147,54 140,09 142,65 141,27 
10011010 
PORTUGAL 39,30 41,75 44,42 47,93 49,77 49,69 11,90 14,31 20,60 21,83 22,94 24,85 
PAYS TH..'RS 1?3,27 181,33 184,93 185,56 191,43 191,05 163,04 182,23 189,49 192,62 190,91 198,51 
1001 10 90 
PORTUGAL 39,30 41,75 44,42 47,93 49,77 49,t;J 11,90 14,31 20,60 21,83 22,94 24,85 
PAYS TIERS 173,27 181,33 184,93 185,56 191,43 191,05 163,04 182,23 189,49 192,62 195,91 198,51 
1001 90 91 
POR'I'llGAL 32,96 34,80 36,?8 39,4.1 40,78 40,78 20,22 22,04 26,65 27,75 29,00 29,99 
PAYS TIERS 131,72 142,30 139,93 137,15 141,24 151,95 143,70 155,42 160,18 163,68 166,95 174,86 
1001. 90 99 
PORTUGAL 32,96 34,80 36,78 39,41 40,78 40,78 20,22 22,04 26,85 27,75 ?9,00 29,99 
PAYS TIERS 131,72 142,30 139,93 137,15 141,24 151,95 143,70 155,42 160,18 163,68 166,95 174,86 
1002 00 00 
PORTUGAL 58,22 59,92 61,76 64,09 65,46 65,46 45,72 47,49 51,60 53,04 53,97 55,10 
PAYS TIERS 125,96 129,87 131,59 133,82 136,68 135,92 119,23 125,25 145,67 152,51 159,28 11>5,70 
1003 00 10 
PORTUGAL 49,36 51,10 52,96 55,34 56,71 56,?1 36,95 38, 73 42,97 44,41 45 ,30 46,40 
PAYS TIF.RS 116,f.il, 116,85 117,48 124,24 134,07 131,33 120,94 136,65 141,57 150,01 148,91 148,84 
1003 00 90 
PORTUGAL 49,36 51,10 52,96 55,34 56,71 56,71 36,95 38, 73 42,97 44,41 45,30 46,40 
PAYS TIERS 116,50 116,85 117,48 124,24 134,07 131,33 120,94 136,65 141,57 150,51 148,91 148,84 
1004 00 10 
PORTUGAL 40,76 42,50 44,:36 46,74 48,11 48,11 28,59 30,37 34,61 36,05 36,94 38,04 
PAYS TIERS 120,68 123,00 122,99 125,22 127,07 123,51 106,97 119,00 128,90 137,01 143,38 145,48 
1004 00 90 
PORTUGAL 40,76 42,50 44,36 46,74 48, 11 48,11 28,59 30,37 M,61 36,05 36,94 38,04 
PAYS TIERS 120,68 123,00 122,99 12E>,22 127,07 123,51 106,97 119,00 128,90 137,01 143,38 145,48 
1005 1.0 90 
PORTUGAL 32,23 M,02 35,93 38,43 39,00 39,80 36,66 36,87 39,96 27,24 28,53 29,58 
PAYS TIERS 131,75 135,18 134,33 131,06 132,25 130,89 134,84 143,69 147,64 140,09 142,65 141,27 
1005 90 00 
PORTUGAL 32,23 34,02 3t),93 38,43 39,80 39,80 36,66 36,67 39,96 27,24 28,:53 29,08 
PAYS TIERS 131,75 135,18 134,33 131,06 132,25 130,89 134,84 143,69 147,54 140,09 142,65 141,27 
1007 00 90 
PORTUGAL 49,36 51,10 52,96 55,34 56,71 56,71 53,63 53,62 56,65 44,41 45,30 46,40 
PAYS TIERS 137,14 140,66 141,65 139,31 141,96 144,51 144,07 152,90 154,73 144,55 145,37 145,87 
1008 10 00 
PORTUGAL 49,36 51,10 52,96 55,34 56,71 56,71 36,95 38,73 42,97 44,41 45,30 46,40 
PAYS TIERS 22,42 30,16 28,82 32,31 37,66 38,88 38,17 51,09 57,67 55,55 60,22 61,95 
1008 20 00 
PORTUGAL 49,36 :u,10 52,96 55,34 M,71 56,71 36,95 38,73 42,97 44,41 45,30 46,40 
PAYS TIERS 69,18 84,73 91,57 103,64 111,00 106,21 92,34 101,89 103,91 115,76 128,45 129,07 
1008 30 00 
PORTUGAL 49,36 51,1.0 52,96 55,M 56,71 56,71 36,95 38,7'3 42,97 44,41 45,30 46,40 




J F M A M J J A s 0 N D 
I 
IMPORT AFG I FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE I DER ElNfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA JMPORTACION - CERfALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZlONE - CEREALI 
lNVOERHEFrlNGEN - GRANEN OIREITOS NIV£LA00R£S A IMPORTACAO - CEREAIS 
[IltOPEI KATA THN EHArOrH IITIPON 1990 
C.E. 
1008 90 10 
POR'I'UGAL 58,22 59,92 61,?6 64,09 65,46 65,46 45,72 47,49 51,60 53,04 53,97 55,10 
PAYS TIERS 125,96 129,87 131,59 133,82 136,86 135,92 119,23 125,25 145,67 152,51 159,28 155,75 
1008 90 90 
PORTUGAL 49,36 51,10 52,96 55,34 56,71. 56,71 36,95 38,73 42,97 44,41 45,30 46,40 
PAYS TIERS - - - 3,99 4,80 - 9,07 32,48 52,89 6~.23 72,83 
1101 00 00 
PORTUGAL 60,03 62,73 65,66 69,49 ?1,56 71,48 41,31 44,02 50,93 52,36 53,67 55,84 
PAYS TIERS 198,26 213,38 210,22 206,33 212,02 227,12 214,31 2:30,75 237,78 242,62 247 ,42 ~8.65 
1102 10 00 
POR'I'UGAL 95,38 9?,91. 100,64 104,04 106,11 106,11 77,01 79,66 85,58 8?,21 69,24 90,99 
PAYS urns 190,2? 11)5,80 198,35 201,88 206,04 204,96 179,85 188,60 217,27 227,19 236,81 232,08 
1103 1110 
PORTUGAL 75,55 7"1,39 83,58 89,07 91,98 91,86 31,45 35,25 45,06 47,04 48,81 51,84 
PAYS TIERS 283,15 295,?5 301,51 302,42 311,49 310,79 265,65 295,51 306,81 312,11 316,92 320,93 
1103 11 90 
PORTUGAL 63,89 66,65 69,65 73,63 75,71 75,62 44,61 47,36 54,64 56,00 5?,23 59,40 




84/85 185/86 186/87 79/00 80/81 81/82 82/83 83/84 67/68 66/89 89/90 
lHPORTAfGIFTER - KORN ABSCHOEPrUNGEN BEi DER E INfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL 'IHPORTAZIONE - CEREALI 
INVOERHEfF lNGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
[ UtOPEI KATA THN EIIArorH HTTPON 
I 
C.E. 
0709 90 60 
PORTUGAL 13,15 17,02 32,95 
PAYS TIERS 169,55 128,54 130,96 
0712 90 19 
PORTUGAL 13,15 15,62 32,95 
PAYS Till!S 169,55 128,54 130,96 
10011010 
PORTUGAL 37,37 54,89 45,32 33,6g 
PAYS TIERS 105,78 82,41 133,31 150,96 127,55 116,39 189,35 248,98 247,94 178,50 171,68 
1001 10 90 
POR'fUGAL 69,39 45,32 33,69 
PAYS TIERS 251,06 178,00 171,68 
1001 90 91 
PORTUGAL 10,46 7,74 25,14 28,61 
PAYS TIERS 80,26 68,65 84,09 111,13 93,24 79,03 139,61 185,22 187,05 123,18 125,60 
1001 90 99 
PORTUGAL 10.22 25,14 28,61 
PAYS TIERS 188,98 123,16 125,60 
1002 00 00 
PORTUGAL 41,07 39,71 43,48 54,65 
PAYS TIERS 67,08 33,79 46,13 106,76 84,47 83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 
1003 00 10 
PORTUGAL 42,04 36,30 45,64 
PAYS TIERS 174,16 116,66 116,71 
1003 00 90 
PORTUGAL 29,94 32,11 36,27 45,64 
PAYS TIERS 71,48 50,55 74,21 111,14 ?0,38 80,02 135,12 181,22 176,77 116,66 116,?1 
1004 00 10 
!-'ORTUGAL 98,1? ?2,41 37,04 
PAYS TIERS 143,45 69,89 112,90 
1004 00 90 
PORTUGAL 85,13 90,07 72,41 37,04 
PAYS TIERS ?1,01 26,70 50,33 91,30 66,69 60,~ 116,97 151,26 137,78 69,89 112,90 
1005 10 90 
.PORTUGAL 3,?7 9,33 15,80 ~.95 
PAYS TIERS 89,40 64,13 90,70 97,94 54,69 67,21 118,60 174,97 171,90 128,54 130,96 
100!5 90 00 
PORTUGAL 13,:il 15,62 ~.95 
PAYS TIERS 169,55 128,54 130,96 
1007 00 90 
PORTUGAL 15,&i 31,60 35,85 50,36 
PAYS TIERS 82,14 55,48 82,35 97,43 77,98 87,72 130,59 178,95 178,56 136,19 138,23 
1008 10 00 
PORTUGAL 28,25 31,62 36,30 45,64 
PAYS TIERS 2,31 0,00 0,00 10,01 0,00 0,00 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 
1008 20 00 
POR'I'UGAL 30,04 31,64 36,30 45,64 
PAYS TlERS 33,93 16,59 72,59 40,80 12,07 36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 73,64 
1008 30 00 
.POR1'tlGAJ, 42,01 3f>, :~1 45,64 




79/00 60/81 81/82 82/83 83/84 84/85 65/66 66/87 87/88 88/69 89/90 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER E INFUHR - GETREIDE 
tMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTAtION - CEREALES 
PREL[VEMENTS A L 'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORT AZ JONE - CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEJ,I DIREITOS NIVELADOAES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIItOPU ~ATA THN El1ArDrH IITIPON 
C.E. 
1008 90 10 
PORTUGAL 41,07 39,79 43,46 54,65 
PAYS TIERS 69,58 127,19 165,?1 160,42 111,69 123,64 
1008 90 90 
PORTUGAL 29,35 M,65 36,30 45,64 
PAYS TIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,06 49,26 - 2,93 
1101 00 00 
PORTUGAL 26,61 21,76 31,95 53,91 
PAYS Tims 126,36 110,20 131,99 170,03 141,22 125,17 209,70 273,79 275,95 186,45 189,63 
1102 10 00 
PORTUGAL 71,95 69,37 74,81 90,35 
PAYS TIERS 107,92 61,40 78,90 163,91 132,78 131,74 192,28 246,43 238,74 170,34 186,95 
1103 11 10 
PORTUGAL 71,37 98,95 63,69 66,82 
PA'iS TIERS 177,25 141,06 220,01 244,33 211,16 196,98 306,99 399,38 397,76 289,98 2.80,69 
110:3 11 90 
PORTUGAL 27,14 22,37 33,75 57,37 









ErU/T 101/01 04/01 09/01 11/01 12/01 15/01 17/01 29/01 I 30/01 01/02 07/02 08/02 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AF'GffTER - FORARBEJOrnE PROOUKTER ABSCHOEPF"UNGEN - VE RARBE IT UNG SE RZ E UGNl SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACClON - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRHEVEMENTS - PHOOUIT S T RANSFORMES PRELIEVI - PR ODO TT 1 T RASFORMA TI 
HEFF'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVE'LAOORES - PRODUTOS TRANSF'ORMADDS 
EileOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTUGAL (1) 49,75 49,75 52,77 53,57 
ACP ET PTOM (1) 117,09 114,07 114,07 116,00 
PAYS TIERS SAUF ACP(l) 121,92 118,90 118,90 120,83 
0714 10 91 
PORTUGAL 46,73 46,73 49,75 50,55 
ACP ET l7I'OM (3,7) 
ACP ET PTOM (~) 117,09 114,07 114,07 116,00 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 118,90 11!:i,88 115,88 117,B1 
0714 10 99 
PORTUGAL 49,75 49,?5 52,?7 53,57 
ACP ET PTOM (3,7) 117,09 114,07 114,07 116,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 121,92 118,90 118,90 120,83 
0714 90 11 
POR11JGAL 46,73 46,73 49,75 50,55 
ACP ET PI'OM (3,7) 
ACP Li' PI'OM (3) 117,09 114,07 114,0? 116,00 
PAYS TIERS SAUF ACP B'f PTOM 118,90 115,88 115,88 117,81 
0714 90 19 
PORTUGAL 49,75 49,75 52,77 53,57 
ACP rI' PI'OM (3) 117 ,09 114,07 114,0? 116,00 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'1' PTOM 121,92 118,90 118,90 120,83 
1102 2.0 10 
l'ORTUGAL 58,85 58,85 64,29 64,29 66,18 66,18 
ACP ET PTOM (5) 227,61 233,05 233,05 238,48 238,72 244,15 
PAYS TIERS SA[!l' ACP ET PTOM 233,65 239,09 239,09 244,52 244,76 ~0,19 
1102 20 90 
POR'!'TJGAL 32,95 32,95 36,03 36,03 37,10 37,10 
ACP ET PI'OM ( 5) 128,98 132,06 132,06 135,14 1~,27 138,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 132,00 135,08 135,08 138,16 138,29 141,37 
1102 30 00 
PORTUGAL 3,02 3,02 3,02 4,03 
ACP r.'1' Pl'OM (5) 182,84 189,24 186,04 185,28 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 185,86 192,26 189,06 188,30 
1102 90 10 
PORTUGAL 90,1.5 90,15 90,59 97,03 
ACP l!.'T PTOM (5) 214,02 208,58 208,58 212,06 
PAYS TIEHS SAUF ACP 1'1' PTOM 220,06 214,62 214,62 218,10 
1102 90 :'i0 
PORTUGAL 74,67 80,11 81,55 
ACP ET PTOM (5) 217,82 217,82 219,46 
PAYS TIF.:RS SAUF ACP ET PTOM 223,86 223,86 225,50 
1102 90 90 
PORTUGAL 50,68 53,77 54,58 54,58 
ACP ET PTOM (3) 140,0? 140,07 140,95 144,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 143,09 143,09 143,97 14?,05 
1103 12 00 
PORTUGAL 74,67 80,11 81,55 
ACP ET Pl'OM (5) 217,82 217,82 219,46 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 223,86 223,86 225,50 
t 103 13 11 
PORTUGAL 58,Bfi 58,85 64,29 64,29 66,18 66,18 
AC!' 1T PTOM (5) 227,61 233,0!j 233,0:.i 238,48 238,72 244,lb 
PAYS TIEHS SAUF ACP l:.'1' PTOM 233,65 239,09 239,09 244,02 244,?6 250,19 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 1?/02 01/03 01/04 18/04 20/04 23/04 01/05 11/05 12/05 15/05 21/05 24/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RFllLEMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1308 90/1401 
AfGlfTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER A8SCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LtVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PHELEVEMENTS - PROOU ITS T RANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 
HF.F'f'lNCEN - VERWERKTE PROOUICTFN OIR. NI\IE'LADORES - PACIOUTOS TRAHSl"ORMAOOS 
EII•OPEI rrA TA METOnOIHM[NA nPDIONTA 
C.E. 
• 0714 10 10 
PORTUGAL (1) 55,42 5?,03 57,03 57,03 59,67 59,6? 59,67 
ACP ET PI'OM (1) 116,39 115,11 121,15 127,19 129,53 132,55 129,~3 
PAYS TIERS SAUF ACP(l) 121,22 121,76 127,80 133,84 136,18 139,20 136,18 
0714 10 91 
PORTUGAL 52,40 54,01 M,01 54,01 56,65 56,65 56,65 
ACP ET Pl'OM (3, 7) 133,16 136,18 133,16 
ACP ET PI'OM (2) 116,39 118,74 124,78 130,82 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 118,20 118,74 124, 78 130,82 133,16 136,16 133,16 
0714 10 99 
PORTUGAL 55,42 57,03 57,03 57,03 59,67 59,67 59,67 
ACP E.T PTOM (3,7) 116,39 116,93 122,97 129,01 131,35 134,37 131,3' 
PAYS TIERS SAU'F ACP ET P'l'OM 121,22 121,76 12?,80 133,84 136,18 139,20 136,18 
0714 90 11 
PORTUGAL 52,40 54,01 54,01 54,01 56,65 56,65 56,65 
ACP ET PTOM (3,7) 118,74 124,78 130,82 133,16 136,18 133,16 
ACP ET Pl'OM (3) 116,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 118,20 118,74 124,78 130,82 133,16 136,18 133,16 
0714 90 19 
PORTUGAL 55,42 5?,03 ~7,03 5?,03 59,6? 59,67 59,67 
ACP ET PrOM (3) 116,39 116,93 122,97 129,01 131,3b 134,37 131,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 121,22 121,76 127,80 133,64 136,18 139,20 136,18 
1102 20 10 
PURTUGAL 69,62 72,57 7?,57 
AC.PET Pl'OM (5) 246,01 245,18 238,81 
PAYS TIERS SAUF ACP m' P'l'OM 252,05 251,22 244,S.'5 
1102 20 90 
PORTUGAL 39,05 40,72 43,55 
ACP ET P'I'OM (5) 139,40 138,93 135,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,42 141,95 138,34 
1102 30 00 
PJRTUGAL 5,32 5,32 5,32 8,22 8,22 
ACP ET Pl'OM (5) 183,30 171.,09 177 ,50 178,26 181,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 186,32 174,11 180,52 181,28 184,48 
1102 90 10 
PORTUGAL 100,36 103,26 103,26 103,26 108,01 108,01 108,01 
ACP ET PTOM (5) 212,76 213,73 224,60 235,48 239,69 245,12 239,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 218,80 219,7'7 230,64 241,52 245,73 251,16 245,73 
1102 90 30 
PORTUGAL 84,88 87,78 92,53 
ACP E."l' PTOM (5) 223,?8 223,78 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 229,62 229,82 233158 
1102 90 90 
PORTUGAL 56,47 58,11 60,60 60,80 
ACP ET Pl'OM (3) 144,86 146,38 143,52 146,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,90 149,40 146,54 149,62 
1103 12 00 
PJRTUGAL 84,86 87,78 92,53 
ACP ET Pl'OM (5) 223,?8 223,?8 22?,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 229,82 229,82 233,58 
1.103 13 11 
POR'I'llGAL 69,62 72,57 77,5? 
ACP ET PTOM (5) 246,01 245,te 238,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,05 251,22 244,85 
CERTRAFRIOOF 
ECU/T I 31/05 01/06 11/06 21/06 25/06 01/07 04/07 I 06/f/fl I 10/07 I 12/(Jfl 14/07 17/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AFCirTER ·· FORARBEJOEDE PRDDUKTER ABSCHOE PfUNGEN - VE RARBE IT UNG SE RZ E UGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
l'RF.l.F.Vf.MEHTS - P ROOU [ T S T RANSFORME S PRFLifVI - PROOO IT I T RASFURMA TI 
Hf"FFtNGf.N - Vf.RWf.RKTE PRODUKTEN 0 I R. NIVELADDRES - PRODUTOS TRAHSFORMADOS 
EI IIJOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPDIONTA 
C.F.. 
0714 10 10 • 
PORTUGAL (1) 59,73 40,43 40,43 40,43 
ACP ET Pl'OM (1) 130,93 108,22 111,24 1l.4 ,26 
PAYS TIERS SAUF ACP(l) 137,58 114,87 1.17 ,69 120,91 
0714 10 91 
PORTUGAL 56,?1 37,41 3?,41 37,41 
ACP ET .PTOM (3,7) 134,56 111,85 114,87 117,89 
ACF ET PTOM (2) 
PAYS TIERS SAUF ACF(2) 134,56 111,85 114,87 117,89 
0714 10 99 
PORTUGAL 59,73 40,43 40,43 40,43 
ACP ET PTOM (3,?) 132,75 110,04 113,06 116,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 137,58 114,87 117,89 120,91 
0714 90 11 
PORTUGAL 56,71 37,41 37,41 37,41 
ACP ET PTOM (3,7) 134,56 111,85 114,87 117,89 
ACP ET PI'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pra.1 134,56 111,85 114,87 117,89 
07119019 
PORTUGAL 59,73 40,43 40,43 40,13 
ACP ET PTOM (3) 132,?5 110,04 113,06 116,06 
PAYS TIERS SAUF ACF t'T PTCtt1 137,58 114,87 117,89 120,91 
1102 20 10 
PORTUGAL 77,68 72,96 72,96 72,96 
ACP ET .PTOM (5) 236,28 230,22 235,66 246,!)3 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 244,32 236,26 241,?0 252,!57 
1102 20 90 
PORTUGAL 43,62 40,94 40,94 40,!~ 
ACP ET P!'OM (5) 13!5,03 130,46 133,54 139,70 
PAYS TIERS SAUF ACF 1'T PTOM 138,05 133,48 136,56 142 ,'72 
1102 30 00 
PORTUGAL 8,22 8,22 8,22 8,22 
ACP F:l' P1'0M (5) 178,82 185,22 188,43 202,11 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 181,84 188,24 191,45 205,13 
11.02 90 10 
PORTUGAL 108,12 73,38 73,38 73,313 
ACP ET PI'OM ( 5) 242,21 201,33 206,?7 212,20 
PAYS TIERS SAUF ACP .ET PTOM 248,25 207,37 212,81 218,24 
1102 90 30 
~JRTUGAL 9.2,64 58,33 
ACJl I!.'!' J:Yl'OM ( ~) i.!.~), :iJ 187,80 
PAYS TTE11S SAUF ACP r.r PTOM 2~5,43 193,92 
1102 90 90 
PORTUGAL 60,86 58,19 
ACP E'T P!'OM (3) 147,5? 144,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 150,59 147,63 
1103 12 00 
PORTUGAL 92,64 58,33 
ACF ET PI'OM (5) 229,39 18?,88 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET PTOM 235,43 193,92 
1103 13 11 
PORTUGAL 77,68 72,96 ?2,96 '72,96 
ACP E.i' P!'OM (5) 238,28 230,22 235,66 246,53 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM 244,32 236,26 241,?0 252,57 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 20/07 24/07 25/07 26/07 27/07 31/07 01/08 02/08 03/08 06/08 14/06 15/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R.F.nl.EMENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/2375 90/2388 
AfGtfTER - fORARBE JDEDE PRODUKTE R ABSCHOE PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LE'vIES - PROCESSED l'ROOUCTS EXACCIOH • PROOIJCTOS TRANSFORMADOS 
PRELE'vEMENTS - PRODUIT S T RANSFORMES PRELIE'vI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEffING£N - VfllWERKTE PROOUKTEN DI R. NIVELAOORES • PROOUTOS TRANSF'ORMAOOS 
El1'0PEI rIA TA METDnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTUGAL (1) 40,43 40,43 41,47 
ACP ET Pl'OM (1) 120,30 129,36 131,05 
PAYS TIERS SAUF ACP(1) 126,95 1:36,01 137,70 
0714 10 91 
PORTUGAL 37,41 37,41 38,45 
ACF ET Pl'OM (3,7) 123,93 132,99 134,68 
ACP ET Pl'OM (2) 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 123,93 132,99 134,68 
071.4 10 99 
PORTUGAL 40,43 40,43 41,47 
ACP F:I' Pl'OM (3,7) 122,12 131,18 132,87 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 1.26,95 136,01 137,70 
0714 90 11 
PORTUGAL 37,41 37,41 38,45 
ACP F:I' PTOM (3,7) 123,93 132,99 134,68 
ACF ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 123,93 132,99 134,68 
0714 90 19 
PORTUGAL 40,43 40,43 41,4? 
ACJJ l:.'T PI'OM (3) 122,12 131,18 132,8? 
PAYS TIERS SAUF ACP E'I' PTOM 126,95 136,01 137,70 
1102 20 10 
PORTUGAL 72,96 72,03 72,03 72,0! 
ACP ET PTOM (5) 251,96 251,51 256,95 262,39 
PAYS TIERS SAUF ACP UY' PTOM 258,00 257,55 262,99 268,43 
1102 20 90 
PORTUGAL 40,94 40,41 40,41 40,41 
ACP ET PI'OM ( 5) 142,78 142,52 145,61 148,69 
PAYS TIERS SAUF ACP E:I' PTOM 145,80 145,54 148,63 151, 71 
1102 30 00 
PORTUGAL 8,22 8,22 
ACP ET Pl'OM (5) 203,03 206,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 206,05 209,25 
1102 90 10 
POR11JGAL 73,38 73,~ 75,25 
ACP ET PI'OM (5) 223,07 239,38 242,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJ,1 229,11 245,42 248,46 
1102 90 30 
PORTUGAL 58,33 08,33 60,20 60,20 
ACP ET Pl'OM (5) 193,32 198,76 204,70 215,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 199,36 204,80 210,74 221,61 
1102 90 90 
PORTUGAL ~.19 07,72 57,72 
ACP F:I' PI'OM (3) 147,69 146,70 155,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 150,?1 149,72 158,96 
1103 12 00 
PORTUGAL 58,33 58,33 60,20 60,20 
ACP ET PTOM (5) 193,32 198,76 204,70 215,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 199,36 204,80 210,74 221,61 
1103 13 11 
PORTlJG.A.T, 7?.,96 72,03 72,03 72,03 
ACP L'T PfOM (5) 251,96 251,51 256,95 262,3\J 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PTOM 258,00 257,55 262,99 268,43 
BJ 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T I 1?/08 I 23/08 I 24/08 25/08 I 27/08 l 30/08 I 31/08 I 01/09 I 04/09 06/09 I 13/09 I 18/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/2475 90/2556 90/2582 90/2582 90/2675 
AfGIFTER - fORARBEJDEDE PRDDUKTER ABSCHOEPflJNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSf.O PRODUCTS EXACCION - PRODUCT OS TRANSFORMAODS 
PRll..fVEMENTS - PRODUl TS TRANSFORMES PRELIEVl - PROOOTTI TRASFORMATl 
HEFf'INGEN - VE RWERKTE PROOUlf.TEN DIA. NIVELAOORES - PROOUTOS TAANSFORMADOS 
[IUOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIDNT.A 
C.E. 
0714 10 10 
POB'fUGAL (1) 41,47 44,49 43,06 
ACP ET Pl'OM ( 1) 134,07 134,07 t34,11 
PAYS TIERS SAUF ACP(1) 140,72 140,72 140,?6 
0714 10 91 
PORTUGAL 38,45 41,47 40,04 
ACP ET ?roM (3,7) 13?, 70 137,70 137, ?4 
ACP ET Pl'OM (2) 
PAYS TIERS SAUF ACP{2) 137,70 137,70 137,74 
0714 10 99 
PORTUGAL 41,47 44,49 43,06 
ACP 1"1' Pl'OM (3,7) 135,89 135,89 135,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,??. 140,72 140,76 
0714 90 11 
PORTUOAL 38,45 41,47 40,04 
ACP ET PTOM (3,7) 13?,?0 13?, ?0 137,74 
ACF l'T PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 137,70 137,70 137,74 
0714 90 19 
PORTUGAL 41,47 44,49 43,06 
ACP ET PTOM (3) 135,89 135,89 135,93 
PAYS 1'!ms SAUF ACP 1..ir PTOM 140,72 140,72 140,76 
1102 20 10 
PORTUGAL 72,03 77,46 77,46 77,46 
ACP E.T Pl'OM (5) 256,95 256,95 258,77 264,20 
PAYS TIERS SAUF ACP E'!' n.,,OM 262,99 262,99 264,81 2?0,24 
1102 20 90 
PORTUGAL 4,0,41 43,49 43,49 43,49 
ACP ET Pl'OM (B) 145,61 145,61 146,64 149,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 148,63 148,63 149,66 102,74 
1102 30 00 
PORTUGAL 8,22 3,02 
ACF 11' l'l'OM (5) 209,43 204,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 212,45 207,45 
1102 90 10 
PORTUGAL 75,25 80,69 78,11 
ACP ET PTOM (5) 247,86 247,86 247,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 253,90 253,90 253,97 
1102 90 30 
POR1'UGAL 60,20 65,64 65,64 63,06 
ACP 1..ir PTOM (5) 221,00 221,00 226,44 225,52 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 227,04 22?,04 232,48 231,56 
1102 90 90 
PORTUGAL 60,80 60,80 
ACP ET PTOM (3) 155,94 155,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 158,96 158,44 
11~3 12 00 
PORTUGAL 60,20 65,64 65,64 63,06 
ACP ET Pl'OM (5) 221,00 221,00 226,44 225,52 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 227,04 227,04 232,48 231,56 
1103 13 11 
}J{JR'l'UGAL 72,03 77,46 77,46 77,46 
ACP ET Pl'OM (5) 256,95 256,90 258,77 264,20 
l'A YS TIERS SAUF ACP h'T PTOM 262,99 262,99 264,81 270,24 
f.4 
CERTRAPRI001 
EX:U/T I 19/09 I l!J/J/09 I 21/09 I 27/09 I 0,,10 l 06/10 I 16/10 I 19/10 I l!J/J/10 I 0,,,1 I 06/11 I 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/'1:757 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
Af'GlfTER - f0RAR8EJDE0E , HODUKTER ABSCHOEPF'UNGEN - VERARBE ITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTDS TRANSFDRMADDS 
PRE LE VEMENT _S - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATl 
HHF'INGEN - VERW[RKTE PROOUKTEN D!R. NtVELAOORES - PRODUTOS TRANSF'ORMADOS 
El.HOPF.I rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTUGAL (1) 43,06 43,06 47,49 48,93 
ACF ET PTOM (1) 140,15 146,19 147,14 148,63 
PAYS TIE1iS SAUF ACP(1) 146,80 152,84 153,79 155,28 
0714 10 91 
PORTUGAL 40,04 40,04 44,47 45,91 
ACI' 11' Pl'OM (3,7) 143,78 149,82 i.50,77 152,26 
ACP ET P!OM (2) 
PAYS TlfliS SAUF ACP(2) 143,78 149,82 150,77 152,26 
0714 10 99 
PORTUGAL 43,06 43,06 47,49 48,93 
ACP E'l' Pl'OM (3, 7) 141,97 148,01 148,96 150,45 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PI'OM 146,80 1.52,84 153,79 155,28 
0714 90 11 
PORTUGAL 40,04 40,04 44,47 45,91 
ACP ET ProM (3,7) 143,?8 149,82 150,77 152,26 
ACP ET Pl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET rTOM 143, 78 149,82 150,?7 152,26 
0714 90 19 
PORTUGAL 43,06 43,06 47,49 48,93 
ACP ET Pl'OM (3) 141,97 148,01 148,96 100,45 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' PTOM 146,80 152,84 153,79 155,28 
1102 20 10 
PORTUGAL 77,46 56,04 56,04 57,90 
ACP ET Pl'OM (5) 275,08 248,08 253,51 254,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,12 2M,12 259,55 260,43 
1102 20 90 
PORTUGAL 43,49 31,36 :.U,36 32,41 
ACP ET PTOM (5) 155,88 140,M 143,66 144,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 158,90 1.43,60 146,68 14?,18 
1102 30 00 
PORTUGAL 3,56 3,33 
ACP t'"I' PTOM (5) 202.,23 202,93 
PAYS TIERS SAUF ACP E:I' PTOM 205,25 205,95 
1102 90 10 
PORTUGAL 78,11 ?8,11 86,09 88,68 
ACF ET PfOM {5) 258,80 269,68 271,39 2'74 ,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,84 275,72 2?7,43 260,11 
1102 90 30 
PORTUGAL 63,06 71,04 73,63 73,63 
ACP ET Pl'OM (5) 236,39 243, 76 248,92 259,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 242,43 249,80 2M,96 265,83 
1102 90 90 
PORTUGAL 60,80 48,38 48,38 49,85 
ACP ET PTOM (3) 158,50 145,08 148,17 149,18 
PAYS TIERS SAUF ACP E:l' PTOM 161,52 148,10 151,19 152,20 
1103 12 00 
PORTUGAL 63,06 71,04 73,63 73,63 
ACP ET PTOM (5) ,'>,36,39 243,76 248,92 259,79 
PAYS 'f!ERS SAUF ACP ET PTOM 242,43 249,80 254,96 265,83 
1103 13 11 
PORTUGAL 77,46 56,04 56,04 5?,90 
ACP E"l.' Pl'OM {5) 275,08 248,08 253,51 254,39 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET P'.L'a,1 281,12 254,12 259.55 260,43 
ECU/T 19/11 23/11 01/12 22/12 
1990 1990 1990 1990 I 
NO. RIDLEMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/3773 
AFCIFT[R - FORARBEJOEOE PAODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PROOUCTS 
PRFLEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HE"FFINGE:N - VERWERKTE PROOUKl£N 
EI UOPEI r IA TA ME ronOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTUGAL (1) 
ACP ET PTOM (1) 
PAYS TIERS SAUF ACP(1) 
0714 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (3, 7) 
ACP ET Pl'OM ( 2) 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 
0714 10 99 
PORTUGAL 
ACP l'T Pl'OM (3,7) 
PAYS TIERS SAUF ACF ET Pl'OM 
0714 90 11 
PORTUGAL 
ACP tT PTOM (3,7) 
ACP ET PI'OM {3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
0714 90 19 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM ( 3) 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET PTOM 
1102 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
11gi2 20 90 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (~) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1102 30 00 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1102 90 10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP t"'l' PTOM 
1102 90 30 
PORTUGAL 
ACP 1'T PTOM ( 5) 
PAYS TIERS SAUF ACP :gr PTOM 
1102 90 90 
POR1'UGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 12 00 
PORTUGAL 
ACP ET P'I'OM ( 5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 13 11 
.PORTUGAL 
ACP tT J:YfOM (5) 











































ASSCHOEPf"UNGE"N - VERARBE ITUNGSERZEUCIUSSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTT I T RASFORMA TI 






F.cU/T 101/01 104/01 I 09/01 I U/01 112/01 115/01 117 /01 129/01 130/01 101/02 07/02 08/02 
1990 1990 I 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLl!:MENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AFGifTER - fORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
Li:V u: S - PROCESSED PRODUCTS f.XACClON - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRfLE YEMf.NTS - PRODUITS I RANSFORMES PRELIEYI - PRDOOTl l TRASFDRMATI 
HEFF"INGEN - VERWERKTE PRDOUKTEN OIR. NIVELADOAES - PROOUTOS T RANSf'ORMAOOS 
[ II•OPEI rIA TA ME ronoIHMENA nPDIONTA 
C.E. 
1103 13 19 
PORTUGAL 58,85 58,85 64,29 64,29 66,18 66,18 
ACP ET PTOM (5) 227,61 233,05 233,05 238,48 238, 72 244,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,65 239,09 239,09 244,52 244,76 250,19 
1103 13 90 
PORTUGAL 32,95 :32,95 36,03 36,03 37,10 37,10 
ACP ET PI'OM (5) 128,98 132,06 132,06 135,14 135,27 138,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 132,00 135,08 135,08 138,16 138,29 141,37 
1103 14 00 
PORTUGAL 3,02 3,02 3,02 4,03 
ACP ET PI'OM (5) 182,84 189,24 186,04 185,28 
PAYS TIERS SAUi ACP ET PTOM 185,86 192,26 189,06 188,30 
1103 19 10 
PORTUGAL 106,32 112,98 
ACP F..1' PTOM (5) 225,36 228,78 
PAYS TIERS SAUF ACP EI' PTOM 231,40 234,82 
1103 19 30 
PORTUGAL 90,15 90,15 95,59 97,03 
ACP ET PTOM (5) 214,02 208,58 208,58 212,06 
PAYS TIERS SAUF ACP F:I' PTOM 220,06 214,62 214,62 218,10 
1103 19 90 
PORTUGAL 50,68 53,77 54,58 ~4,58 
ACP ET PI'OM (5) 140,07 140,07 140,95 144,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 143,09 143,09 143,97 147,05 
1103 21 00 
PORTUGAL 59,63 59,63 65,06 60,06 65,06 6?,46 
ACP ET PI'OM (5) 228,73 234,16 234,16 239,60 250,47 254,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 234,?7 240,20 240,20 245,64 256,51 260,15 
1103 29 10 
PORTUGAL 106,32 112,98 
ACP ET Pl'OM (5) 225,36 228,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 231,40 234,82 
1103 29 20 
PORTUGAL 90,15 90,15 95,59 97,03 
ACP F..'1' PI'OM (5) 214 .0~: 208,58 208,58 212,06 
PAYS TJF..RS SAUF ACP ET PTOM 220,06 214,62 214,62 218,10 
1103 29 30 
PORTUGAL 74,67 80,11 81,55 
ACP I!.-,. PI'OM (5) 217,82 217,82 219,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 223,86 223,86 225,50 
1103 29 40 
POR!UGAL 58,85 58,85 64,29 64,29 66,16 66,18 
ACP E.'T Pl'OM (5) 227,61 233,05 233,05 238,48 238,72 244,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,65 239,09 239,09 244,52 244,76 250,19 
1103 29 50 
PORTUGAL 3,02 3,02 3,02 4,03 
ACP ET P'l'OM (5) 182,84 189,24 186,04 185.28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 185,Sb 192,26 189,06 188.30 
1103 29 90 
PORTUGAL 50,68 ~3,?7 !>4,58 !>4,58 
ACP ET PTOM (5) 140,07 140,07 140,95 144 ,03 
PAYS TIF.RS SAUF ACP ET P'l'OM 143,09 14:.Z,,09 143,97 t47,05 
1104 11 10 




!rU/T I 17/02 01/03 01/04 18/04 20/04 23/04 01/05 11/05 I 12/05 I 15/0!! 21/00 24/00 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1308 90/1401 
AfGJf TER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOf PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PROu.., .. 15 EXACCION - PRODUCIOS I HANSfORMAOOS 
PRlLEVEMENTS - PRODUI i S TRAN Sf ORMES PRELIEVI - PRODOTT I T RASFDRMA TI 
Hf:f'F'lNGEN - Vf.RWERKTE PRODUKTEl'f DIR. NTVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMA005 
EIUOP(I rJA TA METOnOIHMENA nPOJONTA 
C.E. l 
1103 13 19 
PORTUGAL 69,62 72,57 77,5? 
ACP ET Pl'OM (5) 246,01 245,18 238,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,05 251,22 244,85 
1103 13 90 
PO.RTUGAL 39,05 40,?2 43,~0 
ACP ET Pl'OM (5) 139,40 138,93 135,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,42 141,95 138,34 
1103 14 00 
PORTUGAL 5,32 5,32 5,32 8,22 8,22 
ACP E.1' Pl'OM (5) 183,30 171,09 177,50 178,26 181,46 
PAYS TIERS SAUF ACP Rl' PTOM 186,32 174,11 180,52 181,28 184,48 
1103 19 10 
PORTUGAL 112,98 116,25 119,13 123,76 
ACP ET Pl'OM (5) 234,22 235,78 239,26 243,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 240,26 241,82 245,30 249,06 
1103 19 30 
PORTUGAL 100,36 103,26 103,26 103,26 108,01 108,01 108,01 
ACP E'l' Pl'OM (l'i) 212, ?6 213,?3 224,60 2~,48 239,69 245,12 239,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 218,80 219,?? 2:30,64 241,52 245,73 251,16 245,?3 
1103 19 90 
PO.RTUGAL 56,47 58,11 60,80 60,00 
ACP El' Pl'OM (5) 144,88 146,38 143,52 146,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET I1TOM 147,90 149,40 146,54 149,62 
1103 21 00 
POR'l'UGAL 71,02 74,03 ?9,34 79,34 
ACP ET Pl'OM (::i) 258,17 255,76 249,32 254,7f> 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,21 261,BO 255,36 260,79 
1103 29 10 
PORTUGAL 112,98 116,25 119,13 123,76 
ACP ET Pl'OM (5) 234,22 235,78 239,26 243,02 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET PTOM 240,26 241,82 245,30 249,06 
1103 29 20 
PORTUGAL 100,36 103,26 103,26 103,26 108,01 108,01 108,01 
ACP ET PI'OM ( 5) 212,76 213,73 224,60 235,48 239,69 245,12 239,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 218,80 219,?7 230,64 241,52 245,73 251,16 245,73 
1103 29 30 
POR'f'UOAL 64,88 87,?A 92,53 
ACP F.'J' PI'OM (5) 223,?8 223, 78 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP .E:l' PTOM 229,82 229,82 233,58 
1103 29 40 
PORTUGAL 69,62 72,57 77,57 
ACF E.1' Pl'OM (5) 246,01 245,18 238,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 252,05 251,22 244,85 
1103 29 50 
PORTUGAL 5,32 5,32 !.5,:32 8,22 8,22 
ACP E."l' Pl'OM (5) 183.:'>J 171,09 177,50 178,26 181,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 186,32 174,11 180,~2 181,28 184,4.8 
1103 29 90 
PORTUGAL 56,47 58,11 60,80 60,80 
ACF ET PTOM (5) 144,88 146,38 143,52 146,60 
PAYS TIERS SA!JF ACP ill PTOM 147,90 149,40 146,54 149,62 
1104 11 10 
POR'T'lJGAJ, 56,47 58,11 58,11 58,11 60,80 60,80 60,80 
68 
CERTRAPRIOOF 
rX:U/T 131/05 , 01/06 11/06 21/06 I 25/06 01/07 04/07 06/0'1 I 10/0? 1.2/0? 14/0? 1?/0? 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AfGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUClOS TRANSfORMAOOS 
PRELEV[M[NTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOH 1 TRASFORMATI 
HEF'FINC[N - VERWERKTE PROOUICTEN D!R. NIVELADDRES - PROOUTOS TRANSF'ORMADOS 
EIItOPEI rIA TA METOnOJHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1103 13 19 
PORTUGAL 77,68 72,96 72,96 72,96 
ACP ET PI'OM (!)) 238,28 230,22 235,66 246,53 
PAYS TJE:RS SAUF ACP ET FI'OM 244,32 2:36,26 241,70 ~2,57 
1103 13 90 
PORTUGAL 43,62 40,94 40,94 40,94 
ACP ET PI'OM (5) 135,03 130,46 133,M 139,70 
PAYS TIERS SAUF ACP Sf PTOM 138,05 133,48 136,56 142,72 
1103 14 00 
PORTUGAL 8,22 8,22 8,22 8,22 
ACP ET PTOM (5) 178,82 185,22 188,43 202,11 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PrOM 181,84 188,24 191,45 205,13 
1103 19 10 
PORTUGAL 123,87 89,13 
ACP ET PTOM (5) 246,64 209,57 
PAYS TIERS SAU'F ACP tT PTOM 252,68 215,61 
1103 19 30 
PORTUGAL 108,12 73,38 73,38 73,38 
ACP ET PTOM (5) 242,21 201,33 206,77 212,20 
PAYS TIERS SAUF ACP E.91' PTOM 248,25 207,37 212,81 218,24 
1103 19 90 
PORTUGAL 60,86 58,19 
ACP ET PI'OM (5) 147,5? 144,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
79,341 
150,59 147,63 
1103 21 00 
POR'I1JGAL 79,44 79,44 43,46 43,46 43,46 
ACP .E."l' PTOM (5) 271,061269,39 280,26 247,14 252,58 263,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,10 275,43 286,30 253,18 258,62 269,49 
1103 29 10 
PORTUGAL 123,87 89,13 
ACP ET PI'OM (5) 246,64 209,57 
PAYS TIERS SAUF ACP tT Pl'OM 252,68 215,61 
1103 29 20 
PORTUGAL 108,12 73,38 73,38 73,38 
ACP ET PTOM (5) 242,21 201,33 206,77 212,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 248,25 207,37 212,81 218,24 
1103 29 30 
PORTUGAL 92,64 !58,35 
ACP ET PTOM (5) 229,39 187,88 
PAYS TIERS SAUF ACP El' PTOM 235,43 193,92 
1103 29 40 
PORTUGAL 77,68 72,96 72,96 72,96 
ACP ET Pl'OM (5) 238,28 230,22 235,66 246,55 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 244,32 236,26 241,70 2:>2,:57 
1103 29 ~0 
PORTUGAL 8,22 8,22 8,22 6,22 
ACP E.'T PI'OM (5) 178,82 185,22 188,43 202,11 
PAYS TIF..RS SAUJi' ACP ET PTOM 181,84 188,24 191,4!5 205,13 
1103 29 90 
PORTUGAL 60,86 58,19 
ACF F.T P'l'Ol.4 ( 5) 147,5? 144,61 
PAYS TIP.HS ..,,,UF ACP ET PTOM 150,59 147,63 
1104 1110 
PORTUGAL 60,86 41,18 41,18 41,18 
CERTRAPRIOOF 
FrU/T I 21/J/07 24/07 25/07 26/0? 27/07 I 01,07 I 01/08 I 02/08 I 03/08 I 06/08 14/08 1~/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/237~ 90/2388 
AFGHTER - f"ORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VE RAABE IT UNG SE RZE UGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTDS TRAN5f0RMA00S 
PRELf.VEMENTS - PRODUIT 5 T RANSfORMES PREL1£VI - PROOO TT I T RASFORMA TI 
HEff'INGDI - VERWERKTE PRODUICTEN DIR. NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSF'ORMADOS 
[ II•OP(l rIA TA METOnOJHM(NA nPOIONTA 
C.E. 
1103 13 19 
PORTUGAL 72,96 72,03 72,03 72,03 
ACP ET Pl'OM (5) 251,96 251,51 256,95 262,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PI'OM 258,00 257,55 262,99 2.69,43 
1103 13 90 
PORTUGAL 40,94 40,41 40,41 40,41 
ACP ET J?I'OM (5) 142, 78 142,52 145,61 148,69 
PAYS TIERS SAUF ACP EI' PTOM 145,80 145,54 148,63 151,71 
1103 14 00 
PORTUGAL 8,22 8,22 
ACP ET PI'OM (5) 203,03 206,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 206,05 209,25 
1103 ]9 10 
PORTUGAL 89,13 91,04 91,04 
ACP 1"1' Pl'OM (5) 215,01 216,81 222,2b 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOd 221,05 222,8.'5 228,29 
1103 19 30 
PORTUGAL 73,38 73,38 75,25 
ACP ET PTOM (5) 223,07 239,38 242,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 229,11 245,42 248,46 
1103 19 90 
PORTUGAL 58,19 57,72 57,72 
ACF ET PI'OM (5) 147,69 146,70 155,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 150,71 149,72 158,96 
1103 21 00 
PORTUGAL 43,46 45,14 45,14 
ACP ET Pl'OM (5) 268,88 275,53 280,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 274,92 281,57 287,00 
110:3 29 10 
PORTUGAL 89,1:3 91,04 91,04 
ACP ET Pl'OM (5) 215,01 216,81 222,25 
PAYS TIF.RS SAUF ACP ET PTOM 221,05 222,85 228,29 
1103 29 20 
PORTUGAL 73,38 73,38 75,25 
ACP E'I' Pl'OM (5) 223,07 239,38 242,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'l'(J4 229,11 245,42 248,46 
1103 29 30 
PORTUGAL 50,33 58,33 60,20 60,20 
ACP ET PTOM {5) 193,32 198,76 204,70 215,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCf.f 199,36 204,80 210,74 221,61 
1103 29 40 
PORTUGAL 72,96 72,03 72,03 72,03 
ACP ET PI'OM (5) 251,96 251,51 256,95 262,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET FTOM 258,00 257,55 262,99 268,43 
1103 29 50 
PORTUGAL 8,22 8,22 
ACP E.1' Pl'OM (5) 203,03 ::'.06,23 
PAYS TIERS SAUF ACP E."I' PTOM 206,05 209,25 
1103 29 90 
PORTUGAL 58,19 57,72 57,72 
ACP EI' PI'OM (5) 147,69 146,70 155,94 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET PI'OM 150,71 149,72 158,96 
1104 11 10 
.PORTUGAL 41,18 41,18 42,24 
70 
CERTRAPRIOOF 
reU/T 17/08 23/08 24/08 25/08 27/08 '!IIJ/08 31/08 01/09 04/09 06/09 13/09 16/09 
W90 1990 ~g90 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMF.NT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/2475 90/2556 90/2582 90/2582 90/2675 
AfGifT[R - rDRARBr.JLI '·r. PRODUKTER ABSCHOEPFUNCiEN - VtRARBEITUNCiSER?EUCiNISSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELf.VEMENTS - PRODUI rs TRANSFORMES PRELJEVl - PROOOTT I TRASFORMATI 
HEFFTNfiEN - VERWERKTE PRODUK TEN DIR.NIVELADDRES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
• EIIIIIOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOlONTA 
C.E. 
1103 13 19 
PORTUGAL 72,0:3 77,46 77,46 77,46 
ACP ET Pl'OM (5) 256,95 256,95 258,77 264,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 262,99 262,99 264,81 270,24 
1103 13 90 
PORTUGAL 40,41 43,49 43,49 43,49 
ACP ET Pl'OM (5) 145,61 145,61 146,64 149, 72 
PAYS TIFRS SAUF ACP ET PTOM 148,63 148,63 149,66 152,74 
1103 14 00 
PORTUGAL 8,22 3,02 
ACF ET Pl'OM (5) 209,43 204,43 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 212,45 207,45 
1103 19 10 
PORTUGAL 91,04 91,04 93,90 
ACP E.T Pl'OM (5) 227,68 260,30 264,19 
PAYS TIERS SAUF ACP F:l' PTOM 233,72 266,M 270,23 
1103 19 30 
FORTUGAL 70,25 80,69 76,11 
ACP ET Pl'OM (5) 247,86 247,86 247,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 253,90 253,90 253,97 
1103 19 90 
PORTUGAL 60,80 60,80 
ACF ET PTOM (5) 155,94 155,42 
l'AYS 'l'IERS SAUF ACP ET PTOM 158,96 158,44 
1103 21 00 
PORTUGAL 45,14 50,57 50,57 53,43 53,43 53,43 53,43 
ACP ET Pl'OM (5) 2'75,53 275,53 280,96 282,29 2137,73 29:3,17 ?.87,73 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,57 281,57 287,00 288,33 293,77 299,21 293,77 
1103 29 10 
PORTUGAL 91,04 91,04 93,90 
ACP ET PTOM (5) 227,68 260,30 264,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,72 266,M 270,23 
1103 29 20 
PORTUGAL 75,25 60,69 78,11 
ACP ET Pl'OM nil 247 ,86 247,86 247,93 
PAYS TIERS SAUf ACP ET PTOM 253,90 253,90 253,97 
1103 29 30 
PORTUGAL 60,20 65,64 65,64 63,06 
ACP F.T r'l'OM (5) 221,00 221,00 226,44 225,52 
PAYS TIERS SAUF ACP E:l.' P'l'(1.1 22?,04 227,04 232,48 231,56 
1103 29 40 
PORTUGAL 72,03 77,46 77,46 77,46 
ACP ET PI'OM (5) 256,95 256,95 258,77 264,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 262,99 262,99 264,81 270,24 
1103 29 50 
PORTUGAL 8,22 3,02 
ACP ET PI'OM (5) 209,43 204,43 
PAYS TIERS SAUF ACP :ET PTOM 212,45 207,45 
1103 29 90 
PORTUGAL 60,80 60,80 
ACP ET PI'OM ( 5) 155,94 155,42 
PAYS TIERS SAUF /\CP ET PTQM 158,'JG 158,44 
1104 11 10 
PORTUGAL 42,24 45,32 43,86 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 19/09 20/09 21/09 27/09 I 01/10 06/10 16/10 I 19/10 20/10 01/11 08/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/275? 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
AFCIFTER - FORARSEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPrUNGEN - VERAR8£ITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMEIHS PRDDUl TS T RANSFORMf.S PREL IEVI - PROOOTT I TRASfORMA TI 
HEFf'INGEN - VERWERKTE PRODUKTrn DIR. NIVELADORES - PRODUTOS TRANSfORMAOOS 
EilfOPEI rIA TA ME IOITOlHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 13 19 
PORTUGAL 77,46 56,04 56,04 57,90 
ACF ET PTOM (5) 275,08 248,08 253,:51 254,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,12 254,12 259,55 260,43 
1103 13 90 
PORTUGAL 43,49 31,36 31,36 32,41 
ACF ET PI'OM (5) 155,88 140,58 143,66 144,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 158,90 143,60 146,68 147,18 
1103 14 00 
PORTUGAL 3,56 3,33 
ACP ET Pl'OM (5) 202,23 202,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 205,25 205,95 
1103 19 10 
PORTUGAL 101,62 101,62 104,21 
ACP 1"T Pl'OM (5) 264,85 286,60 290,70 
PAYS TIERS SAUF ACF In' PTOM 270,89 292,61 296,74 
1103 19 30 
PORTUGAL 78,11 78,11 86,09 88,68 
ACP ET Pl'OM (5) 258,80 269,68 2?1,39 274,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,84 275,72 277,43 280,11 
1103 19 90 
PORTUGAL 60,80 48,38 48,38 49,8:5 
ACP ET Pl'OM (5) 158,50 145,08 148,17 149,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 161,52 148,10 151,19 1!12,20 
1103 21 00 
PORTUGAL 57,07 57,07 58,82 58,82 
ACP ET PTOM (5) 291,60 ~97,04 297,00 302,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,64 303,08 303,04 308,48 
1103 29 10 
PORTUGAL 101,62 101,62 104,21 
ACP ET PI'OM (5) 264,85 286,60 290,70 
PAYS TIERS SAITT' ACP ET PTC»d 270,89 292,64 296,74 
1103 29 20 
PORTUGAL ?8,11 78,11 86,09 88,68 
ACP ET PTOM (!!) 258,80 269,68 271,39 274,07 
PAYS Tir.:RS SAUF ACP ET PTOM 264,84 275,?2 2?? ,43 280,11 
1103 29 30 
POR'l'UGAL 63,06 71,04 73,63 73,63 
ACP ET PTOM (5) 236,39 243,76 248,92 259,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 242,43 249,80 254,96 265,83 
1103 29 40 
PORTUGAL 77,46 56,04 56,04 5?,90 
ACP ET PTOM (5) 275,08 248,08 253,51 254,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 281,12 254,12 259,55 260,43 
1103 29 50 
PORTUGAL 3,56 3,33 
ACP ET .PI'OM (5) 202,23 202,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 205,25 205,95 
1103 29 90 
PORTUGAL 60,80 48,38 48,38 49,85 
ACP ET Pl'OM (5) 158,50 145,08 148, 17 149, 18 
PAYS TIF,RS SAUF ACF E:I' PTOM 161,52 148,10 151, 19 152,20 
1104 11 10 
I PORTUGAL 43,86 43,86 48,38 49,8~ 
'?2 
F.cU/T I I 19/11 I 23/11 I 01/12 I 22/12 1990 1990 1990 1990 I I 
NO. RmLEMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/3773 
AFC IF TE R - FORARBE JO EDE PRDDUK TE R 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS T RANSFORMES 
HEFf'INGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
[IIeOPEI rIA TA HETOnOIHMENA nPOlONTA 
C.E. 
1103 13 19 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP r..'T PTOM 
1103 13 90 
POR'J'UOAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 14 00 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 19 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAlll' ACP ~ PTOM 
·1103 19 30 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM m 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(J,! 
1103 19 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 21 00 
PORTUGAL 
ACP ET !'!'OM (!'j) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
11Ql3 29 10 
PORTUGAL 
ACP ET P1'0M (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 29 20 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM m 
PAYS TIERS SAUF ACP F:r PTClti 
1103 29 30 
PORTUGAL 
ACP ET I'I'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1103 29 40 
PORTUGAL 
ACF ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 29 50 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1103 21) 90 
l10H1'UGA1 
ACP m' VI'OM (!5) 
PAYS TIERS SAtlf ACP 1'..'T PTOM 








A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRDDUCTDS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRDDOTTI TRASFORMATI 












































D::U/T 01/01 04/01 09/01 11/01 12/01 15/01 1?/01 I 29/01 30/01 01/02 07/02 08/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AfGifTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRH E VEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFF'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN orn.NIVELAODRES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
[ I ItOPEI r IA TA ME ronOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 1110 
ACP ET Pl'OM (5) 121,28 118,20 118,20 120,17 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 124,30 121,22 121,22 123,19 
1104 11 90 
PORTUGAL 99,50 99,50 105,54 107,14 
ACP ET PI'OM m 237,80 2~1,76 231,76 ~,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 243,84 237,80 2.W,80 241,66 
1104 12 10 
PORTUGAL 41,91 44,99 4!5,81 
ACP ET PTOM (5) 123,43 123,43 124,36 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 126,45 126,45 127,38 
1104 12 90 
PORTUGAL 82,30 88,34 89,94 
ACP ET PI'OM (5) 242,02 242,02 243,84 
PAYS '!'IERS SAUF ACP ET PTOM 248,06 248,06 249,88 
1104 19 10 
PORTUGAL 59,63 59,63 65,06 65,06 65,06 67,46 
ACP E.'T Pl'OM (5) 228,?3 234,16 234,16 239,60 250,47 254,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 234,?7 240,20 240,20 24:5,64 2:56,!51 260,15 
1104 19 30 
PORTUGAL 106,32 112,98 
ACP ET PrOM (5) 225,36 228,78 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM 231,40 234,82 
1104 19 50 
PORTUGAL 58,85 '8,85 64,29 64,29 66,18 66,16 
ACP ET PTOM (5) 227,61 233,05 233,0:i 238,48 238,72 244, 15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,65 239,09 239,09 244,52 244,76 2!10 ,19 
11.04 19 91 
PORTUGAL 6,04 6,04 6,04 ?,70 
ACP ET PI'OM (5) 310,48 321,35 315,92 314,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 316,52 327,39 321,96 320,66 
1104 19 99 
PORTUGAL 90,15 95,59 97,03 97,03 
ACP ET PI'OM (5) 247,18 247, 1R 248,74 254,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 253,22 253,22 254,?8 260,22 
1104 2110 
PORTUGAL 77,79 77,79 82,62 83,90 
ACP ET FTOM (5) 190,24 185,41 185,41 188,50 
PAYS TIERS SAUF ACP .E."I' PTOM 193,26 188,43 188,43 191,52 
1104 21 30 
PORTUGAL 77,79 7?,79 62,62 83,90 
ACP ET PI'OM (5) 190,24 185,41 185,41 1B8,!'l0 
PAYD TIERS SAUF ACF ET PTOM 193,26 188,43 168,43 191,52 
1104 21 50 
POR'rUOAL 122,87 122,87 130,42 132,42 
ACP F:r Pl'OM (5) 297,25 289,70 289,70 294,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 303,29 296,74 295,74 300,57 
1104 21. 90 
PORTUGAL 50,68 50,68 53,77 54,58 
ACP ET PI'OM ( 5) 121,28 118,.20 118,20 120,17 
PAYS 'T'IERS SAUP ACP ET PTOM 124,30 121,22 121,22 123, 19 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 41,91 44,99 45,81 
ACP Et' P'l'OM (5) 
AC:P ET PI'OM (4) 1.23,43 123,43 124,:36 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 17/02 01/03 01/04 18/04 20/04 23/04 01/05 11/05 12/05 15/05 21/05 24/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. ru:xa.EMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1308 90/1401 
AfGffHR - roRARB[JDfDf PRODUKTCR ABSCtfO[PfUNGfN - V[RARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS E.XACCION - PAOOUCTOS lRANSfOAMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVl - PROOOTTI TRASFORMATJ 
~Ef'F'INGEN - VERWERKT[ PROOUKTf'.N 0 I R. NI VELAOORE S - PROOUT OS T RANSF'ORMAOOS 
EIUOPEI rIA TA METDnDIHMENA nPOIDNTA 
C.E. 
1104 11 10 
ACP ET ¥!'OM (5) 120,56 121,11 127,28 133,44 135,82 138,90 135,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTa,t 123,~8 124,13 130,30 136,46 138,84 141,92 156,84 
1104 11 90 
PORTUGAL 110,84 114,06 114,06 114,06 119,34 119,34 119,34 
ACP ET PI'OM ( 5) 236,40 237,48 249,56 261,64 266,32 272,36 266,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 242,44 243,52 255,60 267,68 272,36 278,40 272,36 
1104 12 10 
PORTUGAL 47,70 49,34 52,03 
ACP ET Pl'OM (5) 126,81 126,81 128,94 
PAYS TIERS SAUY ACP ET Pl'OM 129,83 129,83 131,96 
1104 12 90 
PORTUGAL 93,64 96,86 102,14 
ACP ET Pl'OM (5) 248,64 248,64 252,82 
PAYS TIERS SAUY ACP l'T PTOM 254,68 254,68 258,86 
1104 19 10 
PORTUGAL 71,02 74,03 79,34 79,34 
ACP ET Pl'OM (5) 258,17 255,76 249,32 254,75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 264,21 261,80 255,36 260,79 
1104 19 30 
PORTUGAL 112,98 116,25 119,13 123,76 
ACP ET PTOM (5) 234,22 235, 78 239,26 243,02 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 240,26 241,82 245,:.'10 249,06 
1104 19 50 
PORTUGAL 69,62 72,57 77,5? 
ACP ET PTOM (5) 246,01 245,18 238,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,05 251,22 244,85 
1104 19 91 
PORTUGAL 9,95 9,95 9,95 14,88 14,88 
ACP ET PI'OM ( 5) 311,26 290,54 301,41 302,71 308,14 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 317,30 296,58 307,45 308,75 314,18 
1104 19 99 
PORTUGAL 100,36 103,26 108,01 108,01 
ACP E:l' PTOM (5) 255,67 258,32 253,28 2!>8,71 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 261,71 264,36 259,32 264,?5 
1104 2110 
.PORTUGAL 86,66 89,44 89,44 89,44 93,66 93,66 93,66 
ACP ET PI'OM (5) 189,12 189,98 199,65 209,31 213,06 217,89 213,06 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 192,14 193,00 202,67 212,33 216,08 220,91 216,08 
1104 21 30 
PORTUGAL 86,M 89,44 89,44 89,44 93,66 93,66 93,66 
ACF ET Pl'OM (5) 189,12 189,98 199,65 209,31 213,06 217,89 213,06 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 192,14 193,00 202,67 212,33 216,08 220,91 216,08 
1104 21 50 
.POR'l'UGA1 137,04 141,07 141,07 141,07 147 ,67 147,67 147,67 
ACP ET Pl'OM (5) 295,50 296,85 ~11.95 327,05 332,90 340,45 332,90 
PAYS TIEHS SAUF ACP h"T PTOM 301,54 302,89 317,99 333,09 3:38, 94 346,49 338,94 
1104 21 90 
PORTUGAL 56,47 58,11 58,11 58,11 60,80 60,80 60,80 
ACP ET PTOM (5) 120,56 121,11 127,28 133,44 135,82 138,90 135,82 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 123,58 124,13 130,30 136,46 138,84 141,92 138,84 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 47,70 49,34 52,03 
ACP E1' PTOM (5) 126,81 128,94 
ACP ET PTOM (4) 126,81 
75 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T I 31/05 I 01/06 11/06 21/06 25/06 01/07 I 04/07 I 06/07 I 10/07 12/07 14/0? 17/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AfCilfTER - FO RARBE JDEOE PRODUK TE R ABSCHOEPfUNGEN - VERARBElTUNr.SERZEUGNISSE: 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS IRANSFORMAOOS 
PRELEV[MENTS - PAOOUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTl TRASFORMATI 
HE FF'lNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIUOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 11 10 
ACP ET PTOM (5) 137,25 114,09 117,17 120,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,27 117,11 120,19 123,27 
1104 11 90 
PORTUGAL 119,46 80,86 80,86 60,66 
ACP t"I' PI'OM {5) 269,12 223,70 229,74 235,78 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 275,16 229,74 235,78 241,82 
1104 12 10 
PORTUGAL 52,09 32,65 
i\CP ET PTOM (5) 129,99 106,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 133,01 109,49 
1104 12 90 
PORTUGAL 102,26 64,14 
ACP ET PTOM (5) 254,88 208,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 260,92 214,80 
1104 19 10 
PORTUGAL 79,34 79,44 79,44 43,46 43,46 43,46 
ACP ET PI'OM (5) 271,06 269,39 280,26 247,14 252,58 263,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 277,10 275,43 286,30 253,18 258,62 269,49 
1104 19 30 
PORTUGAL 123,87 89,13 
ACP ET P'l'OM (5) 246,64 209,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 252,68 215,61 
1104 19 50 
PORTUGAL 77,68 72,96 72,96 72,96 
ACP ET PTOM ( 5) 238,28 230,22 235,66 246,ri3 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 244,32 236,26 241,70 2f>2,ti7 
1104 19 91 
PORTUGAL 14,88 14,88 14,88 14,88 
ACF E."l' PTOM (5) 303,66 314,53 319,97 343,21 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 309, 70 320,5? 326,01 349,25 
1104 19 99 
PORTUGAL 108,12 103,40 
ACP ET Pl'OM (5) 260,42 255,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 266,46 261,23 
1104 21 10 
.PORTUGAL 93,76 62,88 62,88 62,88 
ACP ET PTOM (5) 215,30 178,96 183,79 188,62 
PAYS TIFl!S SAU!' ACP ET PTOM 218,32 181,98 186,81 191,64 
1104 21 30 
PORTUGAL 93,76 62,88 62,68 6P.,88 
ACP ET PI'OM (5) 215,30 178,96 18'.'i,'79 188,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 218,32 181,98 186,81 191,64 
1104 21 ~0 
PORTUGAL 147,82 99,57 99,57 99,57 
ACP E:r PrOM (0) 336,40 279,63 2137,18 294.73 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 342,44 285,67 293,22 ~.77 
1104 21 90 
PORTUGAL 60,86 41,18 41,18 41,18 
ACP r.."l' PI'OM (5) 137,20 114,09 117,17 120,25 
PAYS TIERS SAUF ACP FJI' PTOM 140,27 117,11 120,1-9 123,27 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 52,09 32,65 
ACP ET P't'OM (5) 129,99 106,47 
ACP 1""1.' PTOM (4) 
76 
CERTRAPRI00F 
ml/T 20/07 24/07 25/07 26/0? 27/07 31/07 01/08 02/08 03/08 06/08 14/08 15/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/23?5 90/2368 
AfGIFTER - fORARBfJOEOf PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VE RARBt ITUNGSE RZ EUGNl SSE 
LEV !ES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAODS 
PRELlVEMENTS - PROOUITS T RANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFF'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NfVELADORES - PROOUTOS TRANSfDRHAOOS 
E 1 IeOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIDNTA 
C.E. 
1104 1110 
ACP ET Pl'OM (5) 126,41 135,65 137 ,37 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 129,43 138,67 140,39 
1104 11 90 
PORTUGAL 80,86 80,86 82,94 
, . '.'P ET PI'OM (!5) 24?,86 26~,98 269,36 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 253,90 272,02 275,40 
1104 12 10 
PORTUGAL 32,65 32,SlS 33,71 33,71 
ACP ET PI'OM (5) 109,55 112,63 115,99 122,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 112,57 115,65 119,01 1~.18 
1104 12 90 
PORTUGAL 64,14 64,14 66,22 66,22 
AC.PET Pl'OM (5) 214,80 220,84 227,44 239,52 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 220,84 226,88 233,48 245,56 
1104 19 10 
PORTUGAL 43,46 45,14 45.14 
ACP ET Pl'OM (5) 268,88 275,53 280.96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pra.t 274,92 281,5? 287,00 
1104 19 30 
PORTUGAL 89,13 91,04 91,04 
ACP ET PTOM m 215,01 216,81 222,25 
PAYS TIERS SAUF ACP F:1' PTOM 221,05 222,& 228,29 
1104 19 50 
PORTUOAL 72,96 72,03 72,0:5 72,03 
ACP ET PTOM (5) 251,96 251,51 2:S6,95 262,39 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 258,00 257,55 262,99 268,43 
1104 19 91 
PORTUGAL 14,88 14,88 
ACP ET Pl'OM (5) 344,77 350,21 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 350,81 356,25 
1104 19 99 
PORTUGAL 103,40 102,t:>7 102,ti7 
ACP ET Pl'OM (5) 260,62 258,88 275,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 266,66 264,9~ 281,22 
1104 21 10 
PORTUCAL 62,88 62,88 64,54 
ACP ET PTOM (!5) 198,29 212,78 215,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 201,31 215,80 218,51 
1104 21 :30 
PORTUGAL 62,88 62,88 64,54 
ACP ET Pl'OM (5) 198,29 212,78 215,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ~~ PTOM 201,31 215,80 218,51 
1104 21 ~0 
PORTUGAL 99,57 99,57 102,1? 
ACP ET Pl'OM ( 5) 309,83 332,48 336,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 315,87 338,52 342,74 
1104 21 90 
PORTUGAL 41,18 41,18 42,24 
ACP ET :rI'OM (5) 126,41 135,65 137,37 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 129,43 138,6? 140,39 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 32,65 32,65 33,71 33,71 
ACP E'I' PTOM ( 5) 109,55 112,63 115,99 122,16 
ACP ET PI'OM (4) 
CERTRAPRIOOF 
~U/T 1?/08 23/08 24/08 I 25/08 l 27/08 l 30/08 31/08 01/09 04/09 06/09 13/09 18/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. ruxlLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/24?5 90/2556 90/2582 90/2582 90/26?5 
AfGifTER - FORARBEJOfDE l"RODUKTER ABS CHOE PfUNGE N - VERARBEITlJNGStRZEUGNISSC 
LlVlE~ - PROCE~SlO PR0DUC15 [XACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOlJS 
PRHf V(MENTS -· PROOUl TS TRANSfORMF.S PRELIEVI - PRCJOO I T l T RASFOMMA T l 
HEF'rtNGf'.N - VERWERK TE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIUDPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 11 10 
ACP l:.'T PI'OM ( 5) 140,45 140,45 140,49 
PAVS TIERS SAUF ACP ET PTOM 143,4? 143,4? 143,51 
1104 11 90 
PORTUGAL 82,94 88,98 86,12 
ACP ET PI'OM (5) 275,40 275,40 2?5,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 281,44 281,44 281,52 
1104 12 10 
PORTUGAL 33,71 36,79 36,79 35,33 
ACP ET PI'OM ( 5) 125,24 125,24 128,32 127,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET FTOM 128,26 128,26 131,34 130,82 
1104 12 90 
PORTUGAL 66,22 ?2,26 72,26 69,40 
ACP ET Pl'OM (5) 245,56 245,56 251,60 250,58 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,60 251,60 257 ,64 2!:>6,62 
1104 19 10 
PORTUGAL 45,14 :50,57 50,57 53,43 53,43 :>3,43 :53,43 
ACP ET PTOM ( 5) 275,53 275,53 280,96 282,29 287,73 293,1? 267,73 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET PTOM 281,5? 281,57 287,00 288,33 293,77 299,21 293,?? 
1104 19 30 
PORTUGAL 91,04 91,04 9:'.a,90 
ACP ET Pl'OM (5) 227,68 260,30 2&1,19 
PAYS TI~S SAUF ACP ET Pl'OM 233,?2 266,34 270,23 
1104 19 50 
PORTUGAL 72,03 ?7,46 77,46 ??,46 
ACP ET PTOM (5) 256,95 256,95 2M,7? 264,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 262,99 262,99 264,81 270,2' 
1104 19 91 
PORTUGAL 14,68 15,04 
ACP ET PTOM (5) 355,64 34'1,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTClJl 361,68 353,19 
1104 19 99 
PORTUGAL 108,01 108,01 
ACP ET PTOM (5) 2?5,18 27<1,2? 
PAYS TIF:RS SAUF ACP ET PTOM 281,22 280,31 
1104 2110 
PORTUGAL 64,54 69,37 67,08 
ACP E'I' P'f'OM (5) 220,32 220,32 22(,,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 223,34 223,34 22:~.40 
1104 21 30 
PORTUGAf.. 64,54 69,37 6'1,08 
ACP ET PI'OM (5) 220,32 220,32 220,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 223,34 223,34 22:5,40 
1104 21 50 
PORTUGAL 102,17 109,72 1015,14 
ACP ET PTOM (5) 344,25 344,25 34-1,35 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 350,29 350,29 350,39 
1104 21 90 
roRTUGAL 42,24 45,32 4;3,86 
ACP 11' PTOM (5) 140,45 140,45 140,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 143,47 143,47 143,51 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 33,71 36,79 36,79 35,33 
ACP ET J>TOM ( 5) 125,24 12~.24 U'.8,32 127,80 
ACP ET J7I'OM (4) i 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 19/09 .20/09 21/09 2?/09 01/10 06/10 1.6/10 19/10 20/10 01/11 08/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/2757 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
AfGIFTER - fORARBF:JDEOE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VE RARBE IT UNGSERZE UCNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTT I TRASFORMA TI 
HEFFINGrn - VERWERKTE PROOUl<TEN DIR. N!VELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.£. 
.. 1104 1110 
ACP l'T PrOM (5) 146,66 152,82 1!53,79 1~5,31 
PAYS TifflS SAUF ACP En' PTOM 149,68 155,84 156,81 158,33 
1104 11 90 
PORTUGAL 86,12 86,12 94,98 97,86 
ACP ET PI'OM U,j) 287,56 299,64 301,M 304,~2 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 293,60 305,68 307,58 310,56 
1104 12 10 
PORTUGAL 35,33 59,85 41,32 41,32 
ACP ET PTOM (5) 133,96 1:38,13 141,06 147,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 136,98 141,15 144,08 150,24 
1104 12 90 
PORTUGAL 69,40 ?8,26 81.14 81,14 
ACP ET PrOM (5) 262,66 270,84 276,58 288,66 
PAYS TIERS SAUF ACP l'"T PTOM 268,70 276,88 282,62 294,70 
1104 19 10 
PORTOOAL 57,07 57,07 58,82 58,82 
ACP ET PrOM (5) 291,60 297,04 297,00 302,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,64 303,08 303,04 308,48 
1104 19 30 
PORTUGAL 101,62 101,62 104,21 
ACP E'T' PTOM (!}) 264,85 2.86,60 290,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,89 292,64 296,74 
1104 19 50 
PORTUGAL 77,46 !56,04 56,04 57,90 
ACP ET Pl'OM {5) 275,08 248,08 253,51 254,39 
PAYS nms SAUF ACP ET PI'OM 281,12 254,12 259,55 260,43 
1104 19 91 
PORTUGAL 6,96 6,56 
ACP ET PTOM (5) 343,40 344,59 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 349,44 350,63 
1104 19 99 
PORTUGAL 108,01 86,09 86,09 88,68 
ACP ET Pl'OM (5) 279,70 256,03 261,47 263,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 28!5,74 262,07 26?,51 269,29 
1104 2110 
PORTUGAL 67,08 67,08 74,17 76,48 
ACP ET Pl'OM (5) 230,05 239,71 241,23 243,62 
PAYS TI~S SAUJ' ACP ET'Pl'OM 233,07 242,?3 244,2!5 246,64 
1104 21 30 
PORTUGAL 67,08 67,08 74,17 76,48 
ACP ET PTOM (5) 230,05 239,71 241,23 243,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,07 242,73 244,25 246,64 
1104 21 50 
PORTUGAL 106,14 106,14 117,22 120,82 
ACP ET PIOM (5) 359,45 374,55 376,93 360,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 365,49 380,59 382,97 386,69 
1104 21 90 
PORTUGAL 43,86 43,86 48,38 49,85 
ACF ET PTOM (5) 146,66 152,82 153, 79 155,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,68 155,84 156,81 158,33 
1104 22 10 10 
.PORTUGAL (4) 35,33 39,85 41,:32 41,:32 
ACP ET PTOM l5) j:i"i,96 1:!iB,13 141,06 14?,22 
ACP ~-,, PTOM (4) 
CER'!RAPRIOOF 
~U/T 19/11 23/11 01/12 22/12 I I I I 1990 1990 1990 1990 
NO. REXiLEMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/3773 
AfGifTER - fORARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFDRMADDS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PR0001TI TRASFORMATI 
HEFF"ING£N - VERWERKTE PROOUICTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADDS 
E II•DPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 1110 
ACF l!."1' PI'OM (5) 153,44 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PTOM 156,46 
1104 11 90 
PORTUGAL 99,64 
ACP ET PI'OM {!5) 300,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 306,90 
1104 12 10 
PORTUGAL 42,23 
ACP ET Pl'OM (5) 147,47 
PAYS Tl~S SAUF ACP ET PTOM 150,49 
1104 1.2 90 
PORTUGAL 82,92 
ACP ET PTOM (5) 289,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 295,20 
1104 19 10 
PORTUGAL 60,94 60,94 
ACP E.1' PrOM (5) 302,74 340,79 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PTOM 308,78 346,83 
1104 19 30 
PORTUGAL 104,21 105,89 
ACP ET PrOM (~) 279,63 290,88 
PAYS TIERS SAID' ACP ET PI'CJ.t 285,87 296,92 
1104 19 50 
PORTUGAL 60,09 
ACP ET PrOM {5) 259,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 265,15 
1104 19 91 
PORTUGAL 6,56 6,04 
ACP ET Pl'OM (5) 300,03 348,52 
PAYS TIERS SAUF ACP :m' PTOM 356,07 354,56 
1104 19 99 
.PORTUGAL 90,28 
ACP £'I' PTOM (5) 264,C2 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTc».4 270,06 
1104 2110 
1'0R1'UOAL 77,90 
ACP ET PTOM (5) 240,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 243,71 
1104 21 30 
:roRTUGAL 77,90 
ACP E1' Pl'OM (5) 240,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 243,?1 
1104 21 50 
.PORTUGAL 123,04 
ACP ET PI'OM (5) 376,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 382,12 
1104 21 90 
.PORTUGAL 50,76 
ACP E"l' Pl'OM (5) 153,44 
PAYS 'TI"rnS SAUP ACP ET PTOM 156,46 
1104 22 10 10 
PORTUGAL (4) 42,.23 
ACP ET PTOM (5) 147,47 
ACP };I' P'I'OM ( 4) 
CERTRAPRI00F 
~U/T 01/01 04/01 09/01 11/01 12/01 1~/01 17/01 29/01 30/01 01/02 07/02 08/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AFGifTER - fORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN ~ VE RARBF ! TUNG SE RZEUGNI SSE 
u:vIE:s - PROCESSEO PRODUCTS EXACC!ON - PROOUCTOS TRANSfORMADOS 
PRlL.EVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVJ - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEff'tNGEN - VERWERKTE PROOUKTEN D1R. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORMADOS 
[ u•oPE I rIA TA ME tonoIHMENA OPOIONT A 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS Tl~S SAUF ACP(4) 126,45 126,45 127,38 
1104 22 10 90 
.PORTIJOAL (5) 71,65 77,09 78,53 
ACP ET PrOM (5) 217,82 217,82 219,46 
PAYS TIERS SAUF ACP(5) 220,84 220,84 222,48 
1104 22 :30 
PORTUGAL 71,65 77,09 78,53 
ACP E1' Pl'OM m 217 ,82 217,82 219,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 220,84 220,84 222,48 
1104 22 50 
PORTUGAL 64,03 68,86 70,14 
ACP ET PTOM (5) 193,62 193,62 195,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 196,64 196,64 198,09 
110-1 22 90 
PORTUGAL 41,91 44,99 45,81 
ACP ET Pl'OM (5) 123,43 123,43 124 ,36 
PAYS TIFltS SAUF ACP ET PTOM 126,45 126,45 127,38 
1104 23 10 
PORTUGAL 49,96 49,96 54,80 54,80 56,4e 56,48 
ACP ET Pl'OM (5) 202,32 207,15 207,15 211,98 212,19 217,02 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 205,34 210,17 210,17 215,00 215,21 220,04 
1104 23 30 
PORTUGAL 49,96 49,96 54,80 54,80 56,48 56,48 
ACP E"I' Pl'OM m 202,32 207,1!5 207,1!5 211,98 212,19 217,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 205,34 210,17 210,17 215,00 215,21 220,04 
1104 23 90 
PORTUGAL 32,95 32,95 36,03 36,03 37,10 37,10 
ACP E'I' P1'0M (5) 128,98 132,06 132,06 135,14 135,?:7 138,35 
PAYS TI~S SAllF ACP ET P'!OM 132,00 135,08 135,08 138,16 138,29 141,37 
1104 29 11 
PORTUGAL 42,61 42,61 46,63 46,63 46,63 48,40 
ACP ET PrOM (5) 169,()0 173,02 173,02 177,04 185,07 187,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 172,02 176,04 176,04 180,06 188,09 190,78 
1104 29 15 
PORTUGAL 77,11 82,04 
ACP ET Pl'OM (5) 166,52 169,04 
PAYS TLJ1S SAUF ACP ET P1'0M 169,54 1.'72,06 
1104 29 19 
PORTUGAL 77,79 82,62 63,90 63,90 
ACP E"I' PTOM (3) 219,71 219,71 221,10 22!5, 94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 222,73 222,73 224,12 228,96 
1104 29 31 
PORTUGAL 50,65 50,6!5 05,48 !5!5,48 55,48 57,61 
ACP E,-1' Pl'OM (5) 203,31 208,14 208,l.-1 212,98 222,64 225,87 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 206,33 211,16 211,16 216,00 22~,66 228,89 
1104 29 35 
PORTUGAL 92,16 98,08 
ACP ET PI'OM (5) 200,32 203,36 
PAYS TIERS SAUF ACP h'T PTOM 203,34 206,38 
110-1 29 39 
PORTUGAL 77,79 82,62 83,90 83,90 
ACP ET PTOM (5) 219,71 219,71 221,10 225,94 
PAYS TIERS SAUF ACP F:I' PTOM 222,73 222, 73 224,12 228,96 
81 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T 17/02 01/03 I 01/04 I 18/04 I 20/04 I 23/04 I 01/05 I 11/05 I 12/05 I 15/05 21/05 24/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RF.XH..EMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1308 90/1401 
AfCUTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
UVlES • PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRDOLIITS TRANSFORMES 
HEff'INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
E1If0PEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
11012210 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4) 
1104 22 10 90 
PORTUGAL ( 5) 
ACF ET I1I'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP(5) 
1104 22 30 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 50 
PORTUGAL 
ACP EI' Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 22 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (!)) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1104 23 10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 30 
.PORTUOAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 11 
PORTUGAL 
ACP ET PrOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 15 
.PORTUGAL 82,04 
ACP ET PTOM (5) 173,06 
PAYS TIERS SAU1' ACP ET PTOM 176,08 
1104 29 19 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 31 
:PORTUGAL 
ACP l!."T PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 35 
PORTUGAJ, 98,08 
ACP ET PI'OM (5) 208,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 211,21 
11.04 29 39 
PORTUGAL 
ACP ET l>'I'OM ( 5) 









































ABSCHOEPrUNGEN - VERAR8EllUNGSERZEUGNI5SE 
EXACCION • PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELlEVI - f'IIOOOTTI TRASFORMATI 
























































FXU/T 31/05 01/06 11/06 21/06 I 25/06 01/07 04/07 06/07 10/07 12/07 14/0? 17/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HIDLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AF'CIFTER - F'ORARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRE LE VEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PRELifVl - PROOOTT I TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTf:N OIR. NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII•OPEI rtA TA METOnOIHMENA nPOJONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4l 133,01 109,49 
1104 22 10 90 
PORTUGAL (t\) 89,62 t\5,31 
ACP ET Pl'OM (5) 229,39 187,88 
PAYS TIERS SAUF ACP(5) 2:32,41 190,90 
1104 22 30 
PORTUGAL 89,62 55,31 
ACP ET PTOM (5) 229,39 187,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 232,41 190,90 
1104 22 50 
PORTUGAL 80,00 49,50 
ACP ET PTOM (5) 203,90 16?,01 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 206,92 170,03 
1104 22 90 
PORTUGAL 52,09 32,65 
ACP ET Pl'OM (5) 129,99 106,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 133,01 109,49 
1104 23 10 
POATUOAL 66,70 62,51 62,51 62.51 
ACP ET .?l'OM (5) 211,81 204,64 209,47 219,14 
PAYS TimS SAUF'ACP BT PTOM 214,83 207,66 212,49 222,16 
1104 23 30 
PORTUGAL 66,70 62,51 62,51 82,51 
ACP ET PTOM (5) 211,81 204,64 209,47 219,14 
PAYS TIIBS SAUF ACP ET P.L'OM 214,83 207,66 212,49 222,16 
1104 23 90 
PORTUGAL 43,62 40,94 40,94 40,94 
ACP ET Pl'OM (5) 1:55,03 130,46 133,54 139,70 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET PTOM 138,05 133,48 136,56 142,?2 
1104 29 11 
PORTUGAL 57,18 57,26 57,26 30,67 30,67 30,67 
ACP Er PTOM (5) 200,28 199,05 207,08 182,61 186,63 194,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 203,30 202,0? 210,10 185,63 189,65 197,68 
1104 29 15 
POR'f!JGAL 90,08 64,41 
ACP ET PrOM (5) 182,24 154,85 
PAYS TIERS SAUl' ACP m' PTOM 185,26 157,8'1 
1104 29 19 
PORTUGAL 93,76 89,56 
ACP F.T Pl'OM (3) 231,49 226,83 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 234,51 229,85 
1104 29 31 
PORTUGAL 68,1? 68,27 68,27 36,28 :56,28 36,28 
ACP ET Pl'OM (5) 240,94 239,46 249,12 219,68 224,51 234,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 243,96 242,48 252,14 222,70 227,53 237,20 
1104 29 35 
PORTUGAL 107,76 76,88 
ACP ET Pl'OM (5) 219,23 186,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 222,25 189,31 
1104 29 39 
PORTUGAL 93,76 89,56 
ACP ET Pl'OM (5) 231,49 226,83 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 234,51 229,85 
CERTRAPRI001' 
ECU/T 'i'JIJ/0? I 24/0? I 25/0'1 26/0? I 27/0? I 31/07 I 01/08 I 02/08 I 03/08 I 06/08 1.4/08 15/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RED1EMENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2286 90/2311 90/2375 90/2388 
AfGifTER - fORARBEJOED[ PRDDUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROO OTT I T RASFORMA TI 
HEFFINGrn - VERWERKTE PRODUkTEN OlR.NIVELADDRES - PROOUTOS TRANSfORMADOS 
EII,Df'EI rIA TA METDnDIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4) 112,57 115,65 119,01 125,18 
11.04 22 10 90 
PORTUGAL (5) 55,31 55,31 57,18 57,18 
ACP E.T PrOM (5) 193,32 198,76 204,70 215,57 
PAYS TIERS SAUF ACP(5) 196,M 201,78 207, 72 218,!59 
1104 22 30 
PORTUGAL 55,31 55,31 57,18 57,18 
ACP ~ PTOM (5) 193,32 198,76 204,70 21!5,57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 1.96,34 201,78 207,72 218,59 
1104 22 50 
PORTIIGAL 49,50 49,50 51,16 51,16 
ACP ET PrOM (!5) 171,84 176,67 181,95 191 .• 62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 174,86 179,69 184,9? 194.64 
1104 22 90 
PORTUGAL 32,65 32,65 33,71 3.,, 71 
ACP ET Pl'OM (5) 109,55 112,63 115,99 122,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 112,57 115,65 119,01 125,18 
1104 23 10 
PORTUGAL 62,51 61,68 61,68 61.6a 
ACP ET PrOM (5) 223,97 223,57 228,40 233,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PrOM 226,99 226,59 231.42 .236,2~ 
1104 23 30 
.PORTUGAL 62,51 61,68 61,68 61,68 
AC'P ET PTOM m 223,97 223,57 22.8,40 233.23 
PAVS TIERS SAUF ACP En' PTOM 226,99 226,59 231,42 236,25 
1104 23 90 
PORTUGAL 40,94 40,41 40,41 40,41 
ACP ET Pl'OM (5) 142,?8 142,52 145,61 148,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 145,80 145,54 148,63 151,71 
1104 29 11 
PORTUGAL 30,67 31,91 31,91 
ACP ET PrOM (5) 198,68 203,58 207,60 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 201,70 206,60 210,62 
1104 29 15 
PORTUGAL 64,41 65,82 65,82 
ACF .E.i' PTOM (5) 158,87 160,20 164,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 161,89 163,22 167,24 
1104 29 19 
.PORTUGAL 89,56 88,83 80,83 
ACP ET PTOM (3) 231,66 230,11 244,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 234,68 233,13 24?,63 
1104 29 31 
PORTUGAL 36,28 37,77 37,77 
ACP ET FI'OM (5) 239,01 244,91 249,74 
PAYS TIF.RS SAUF ACP ET PTOM 242,03 247,93 252,76 
1104 29 35 
PORTUGAL ?6,68 78,5? 1a,:;1 
ACP ET PI'OM (5) 191,12 192,72 19'7,o5 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 194,14 195,74 200,57 
1104 29 39 
.PORTUGAL 
I 
89,56 88,83 S3,83 
ACI> ET .PTOM ( 5) ~1,66 230,11 24·4,61 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTOM 234,68 233,13 247,63 
84 
CERTRAPRIOOF 
ECU/T I 17/08 I 23/08 I 24/08 I 2~/08 I 27/08 I 30/08 I 31/08 I 01/09 I 04/09 I 116/09 l 13/09 l 18/99 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REXiLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/24?5 90/2556 90/2582 90/2582 90/2675 
AFGIFT£R - fORARS[ JDEDE PRDOUKTER ABSCHOEPf'UNGEN - VERARBttrUNGSERZEUGNlSSE 
L[VlES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELE\IEMENTS - PROOUI l S T RANSFORMES PRELif\11 - PROOO r TI T RASFORMA l 1 
HHFINGE!i - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NtVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
E:ItOPEI rIA TA METOflOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4J 128,26 128,26 131,34 130,82 
1104 22 10 90 
PORTUGAL (5) 57,18 62,62 62,62 60,04 
ACP ET Pl'OM (5) 221,00 221,00 226,44 225,52 
PAYS TIERS SAUF ACP(5) 224,02 224,02 229,46 228,54 
1104 22 30 
PORTUGAL 57,18 62,62 62,62 60,04 
ACP ET PI'OM (!3) 221,00 221,00 226,44 225,52 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 224,02 224,02 229,46 228,54 
1104 22 50 
PORTUGAL 51,16 56,00 56,00 53,71 
ACP E."!' PrOM (5) 196,45 196,45 201,28 200,46 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 199,47 199,47 204.~ 203,48 
1104 22 90 
PORTUGAL 33,71 36,79 36,79 35,33 
ACP ET Pl'OM (5) 125,24 125,24 128,32 127,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,26 128,26 131,34 130,82 
1104 23 10 
PORTUGAL 61,68 66,51 66,51 66,51 
ACP ET Pl'OM (5) 228,40 228,40 230,02 234,85 
PAYS TIERS SAUF ACP ff PTa4 231,42 231,42 233,04 237,87 
1104 23 30 
.PORTUGAL 61,68 66,51 66,51 66,51 
ACP ET Pl'OM m 228,40 228,40 230,02 234,85 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 231,42 231,42 233,04 ~7,87 
1104 23 90 
PORTUGAL 40,41 43,49 43,49 43,49 
ACP ET PTOM (5) 145,61 145,61 146,64 149,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 148,63 148,63 149,66 152,74 
1104 29 11 
PORTUGAL 31,91 35,92 35,92 38,04 36,04 38,04 36,04 
ACP Er PrOM (5) 203,58 203,58 207,60 208,58 212,60 216,62 212,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 206,60 206,60 210,62 211,60 21f>,62 219,64 215,62 
1104 29 15 
PORTUGAL 65,82 65,82 67,94 
ACP ET Pl'OM (5) 168,23 192,33 195,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 1.71,25 195,35 198,22 
1104 29 19 
PORTUGAL 93,66 93,66 
ACP ET PrOM (3) 244,61 243,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 247,63 246,81 
1104 29 31 
PORTUGAL 37,77 42,60 42,60 45,15 45,15 45,15 45,15 
ACP ET PTOM (5) 244,91 244,91 249,74 250,93 255,76 :?.60,59 2f:lb,76 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 247,93 247,93 252,76 2!33,95 268,78 263,61 258, 78 
1104 29 35 
PORTUGAL ?8,57 78,f>? 81,12 
ACP ET PTOM (5) 202,38 231,38 234,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 205,40 234,40 237,85 
1104 29 39 
PORTUGAL 93,66 93,66 
ACP ET PI'OM ( 5) 244,61 243,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 247,63 246,81 
CERTRAPRIOOF 
~IT 19/09 20/09 21/09 27/09 01/10 06/10 t6/10 I 19/10 20/10 01/11 08/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/2757 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
AFGifTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPruNGEN • VtRARBE I TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRElf.VEMENT S - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATJ 
H[F'F'INGrn - VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSF'ORMAOOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4) 136,98 141,15 144,08 150,24 
1104 22 10 90 
PORTUGAL (5) 60,04 68,02 70,61 70,61 
ACP ET P'l'OM (5) 236,39 243,76 248,92 259, 79 
PAYS TIERS SAUF ACP(O) 239,41 246, 78 201,94 262,81 
1104 22 30 
POR'l'UGAL 60,04 68,02 70,61 70,61 
ACP E'I' PTDM m 236,39 243, 76 248,92 .2.~9.?9 
PAYS TIERS SAUF ACP E1' PTOM 239,41 246,78 251,94 262,81 
1104 22 50 
POR'I'1JOAL 53,?1 60,80 63,10 63,10 
ACP ET PTOM (5) 210,13 216,67 221,26 230,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 213,15 219,69 224,28 2~,95 
1104 ?.2 90 
PORTUGAL 3!',33 39,85 41,32 41,32 
ACP ET PI'OM (5) 133,96 136,13 141,06 147,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,98 141,15 144,08 150,24 
1.104 23 10 
PORTUGAL 66,51 47,47 47,47 49,12 
ACP lT PTOM (5) 244,51 220,51 225,34 226,13 
PAYS TIERS SAUF ACP E1' PTOM 247,53 223,53 22.8,36 229,1!5 
1104 23 30 
PORTUGAL 66,51 47,47 4'7,47 49,12 
ACP ET PTOM U'i) 244,51 220,51 22:5,34 226,13 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 247,53 223,53 223,36 229,15 
1104 23 90 
PORTUGAL 43,49 31,36 31,36 32,41 
ACP ET PI'OM (5) 155,88 140,58 143,66 144,16 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PTOM 158,90 143,60 146,68 147,18 
1104 29 11 
PORTUGAL 40,73 40,73 42,02 42,02 
ACP ET PTOM ( 5) 215,46 219,48 219,45 ~~.47 
PAYS TIERS SAUF AC.'P ET PTOM 218,46 222,50 222,47 226,49 
1104 29 15 
PORTUGAL 73,64 73,64 75,56 
ACP ET PTOM (5) 195,70 211,76 214,80 
PAYS TIERS SAUF Ar::? F:I' PTCN 198,72 214,78 217,82 
1104 29 19 
PORTUGAL 93,66 74,17 74,17 76,48 
ACP ET P'I'OM (3) 248,62 227,58 232,42 234,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 251,64 230,60 235,44 237,02 
1104 29 31 
PORTUGAL 48,38 48,38 49,93 49,93 
ACP .E:1' PI'OM (5) 259,20 264,03 2fi4 ,00 268,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 262,22 267,05 2o'l,02 271,85 
1104 29 35 
PORTUGAL 87,98 87,98 90,28 
ACP E'f PI'OM (5) 235,42 254,?5 258,40 
PAYS TirllS SAUF ACP E:.r PTOM 238,44 257,?7 261,42 
1104 29 39 
lJQRTUGAl, 93,66 74,17 74,17 76,41:) 
ACP E:'l' JY£OM (5) 248,6:} 227,58 232,42 234,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 25] ,64 230,60 23:5,44 237,02 
CERTRAPRIOOF 
~--------~~~----------~~--~--..-----..-----..-----...-----------r------------.....----.-----.-·~ 
I 19/11 I 23/11 01/12 22/12 »:U/T 1.990 1990 1990 1990 
NO. H.W1EMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/3773 
ArGifTER - fORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PROOIJCTS 
PRELEVEMENTS - PRDDUITS TRANSFORMES 
Htf'F'lNGEN - VERWERKTE PROOUkTEN 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 22 10 10 
PAYS TIERS SAUF ACP(4) 
1104 22. 10 90 
.PORTUGAL ( fi ) 
ACP ET PTOM (fi) 
PAYS TIERS SAUF ACP(~) 
1104 22 30 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 50 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 22 90 
PORTUOAL 
ACP E'f Pl'OM ( 5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 23 10 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ArrP ET Pl'OM 
1104 23 30 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM m 
PAYS TJIBS SAUF ArrP ET PTOM 
1104 23 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 11 
PORTUGAL 
ACP LT Pl'OM ( 5) 
PAYS TIEJIS SAUF ACP ET P'lUI 
1104 29 15 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM U5l 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 19 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP El' Pl'OM 
1104 29 31 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 
1104 29 30 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 39 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 







ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELI El/I - PRODOT fl TRASFORMATI 











































FX:U/T I 01,01 I 04/01 I 09/01 I 11,01 12/01 1?,/01 17/01 29/01 30/01 01/02 07/02 08/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rm1EMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AfGIFTER - fORARBEJDEDE PRODUKTER ASSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUCNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSF'ORMADOS 
PRflEVfMENTS - PRODUITS TRANSFORHES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HF.FrlNCEN - VERWERKTE PRODUl(TfN DtR. NIVF.LAOORFS - PRCIDUTOS TRANSF'OAMADOS 
EII$0PEl fIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
PORTUGAL 33,39 33,39 36,47 36,47 36,47 37,82 
ACP ET PTOM (~) 129,61 132,69 132,69 135,77 141,93 143,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 132,63 135,71 135,71 138,79 144,95 147,01 
1104 29 95 
PORTUGAL 59,84 63,62 
ACP ET PI'OM (5) 127,70 129,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 130, 72 132,66 
1104 29 99 
RJRTUGAL 50,68 53,77 54,58 54,58 
ACP ET Pl'OM (5) 140,07 140,07 140,95 144,03 
l1AYS TIERS SAUF ACP rl' PTOM 143,09 143,09 143,97 147,0:'i 
1104 30 10 
POfiTUOAL 28,37 28,37 30,63 30,63 30,63 31,63 
ACP ET PI'OM (5) 95,30 97,57 97,57 99,83 104,36 105,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 101,34 103,61 103,61 105,87 110,40 111,92 
1104 30 90 
PORTUGAL 28,05 28,05 30,31 30,31 31,10 31,10 
ACP ET PI'OM (5) 94,84 97,10 97,10 99,37 99,47 101.73 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 100,88 103,14 103,14 105,41 105,51 10'?,17 
1106 20 10 
PORTUGAL 49,7!5 49,7!5 52,77 !53,!57 
ACP ET Pl'OM (3) 115,27 112,25 112,25 114,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 121,92 118,90 118,90 120,83 
1106 20 91 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74,34 
ACP ET Pl'OM (3) 199,95 204,82 204,82 209,68 209,89 214.75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 224,!.3 229,00 229,00 233,86 2M,07 238,93 
1106 20 99 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74.34 
ACF r..,. Pl'OM (3) 199,95 204,82 204,82 209,68 209,89 2H.75 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET PTOM 224, 13 229,00 229,00 233,86 234,07 2:'ifl,93 
1107 10 11 
PORTUGAL 63,87 63,87 69,25 69,2:'.i 69,2!:> 71,61 
ACP ET PTOM (3) 226,18 231,56 231,M 236,94 247,69 2!51,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 237,06 242,44 242,44 247,82 258,57 262,16 
1107 10 19 
PORTUOAL 50,47 !50,47 !54,49 !54,49 M,49 !56,26 
ACP ET Pl'OM (3) 169,00 173,02 173,02 177,04 185,07 187,76 
PAYS TIERS SAUF ACP l"T PTOM 179,88 183,90 183,90 187,92 195,95 198.64 
1107 10 91 
POR'I'UGAL 94,06 94,06 99,44 100,86 
ACP ET PTOM 211,64 206,27 206,27 209,70 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 222,52 217,15 217,1~ 220,58 
1107 10 99 
PORTUGAL 73,03 73,03 7?,05 78,11 
ACP ET PI'OM (2) 158,14 154,12 154,12 156,69 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 169,02 165,00 165,00 167,57 
1107 20 i.,.,J 
PORTUGAL 83,31 83,31 87,~9 89,23 
ACP ET PTOM 184,30 179,61 1?9,61 182,61 
JlAYS TIF..RS SAUF ACF( 2) 195,18 190,49 190,49 193,49 
1108 11 00 
.PORT1JGA T, 86,04 86,04 9.2,f>9 9.2,69 9.2,69 9~,61 
CERTRAPRIOOF 
1!'£0/T I 17/02 I 01/03 I 01/04 I 16/04 I 20/04 I 23/04 01/11:1 I 11/11:1 I 12,11:1 I 1~,11:1 I 21,11:1 I 24/1111 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/12'70 90/1508 90/1481 
AfGifTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUCNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS fRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORHATI 
HfffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSF'ORMAOOS 
ElltOPEl rIA TA HETOOOIHMENA TIPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
PORTUGAL 39,84 41,55 44,55 44,~:) 
ACP ET PTOM (5) 146,30 144,93 141,28 144,36 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,32 147,95 144,30 147,38 
1104 29 95 
PORTUGAL 63,62 65,47 67,11 69,73 
ACP ET Pl'OM (5) 132,72 133,61 135,58 137,71 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 135,74 136,63 138,60 140,73 
1104 .29 99 
PORTUGAL 56,47 58,11 60,80 60,80 
ACF ET PI'OM (5) 144,88 146,:38 143,52 146,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,90 149,40 146,54 149,62 
1104 30 10 
PORTUGAL 33,12 34,37 36,58 36,58 
ACP ET Pl'OM (5) 107,57 106,57 103,88 106,15 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 113,61 112,61 109,92 112,19 
1104 30 90 
PORTUGAL 32,53 33,76 35,85 
ACP ET PTOM (:,) 102,!50 102,16 99,50 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 108,M 108,20 100,M 
1106 20 10 
PORTUOAL 55,42 57,03 57,03 57,03 59,67 59,6? 59,67 
AC.P ET Pl'OM (3) 114,5? 115, 11. 121,15 12?, 19 129,53 132,55 129,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET FTC* 121,22 121,76 127,80 133,84 136,18 139,20 136,18 
1106 20 91 
PORTUGAL ?7,42 80,06 84,53 
ACP ET Fl'OM (3) 216,41 215,67 209,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTa,t 240,59 239,85 234,15 
1106 20 99 
PORTUGAL 77,42 80,06 84,53 
ACP ET PI'OM (3) 216,41 215,67 209,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCJ,1 240,59 239,85 2M,15 
1107 10 11 
PORTUGAL 75,14 78,11 83,36 83,36 
ACP ET Pl'OM (3) 255,31 252,92 246,55 251,92 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 266,19 263,80 257,43 262,80 
1107 10 19 
PORTUGAL 58,89 61,11 65,04 65,04 
ACP ET P'I'OM (3) 190, 76 188,98 184,22 188,23 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 201,64 199,86 195,10 199,11 
1107 10 91 
PORTUGAL 104,15 107,02 107,02 107,02 111,72 111,72 111,72 
ACP .ET PI'OM 210,40 211,36 222,11 232,86 237,02 242,40 23?,02 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 221,28 222,24 232,99 243,74 247,90 253,28 247,90 
1107 10 99 
PORTUGAL 80,57 82,?1 82,?1 82,71 86,22 86,22 86,22 
ACF ET PTOM (2) 157,21 157,92 165,96 173,99 177,10 181,12 177,10 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 168,09 168,80 176,84 184t87 187,98 192,00 187,98 
1107 20 00 
PORTUGAL 92,10 94,60 94,60 94,60 98,69 98,69 98,69 
ACP ET PTOM 183,21 184,05 193,41 202,77 206,40 211,08 206,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 194,09 194,93 204,29 21:3,65 217,28 221,96 217,28 
1108 11 00 
PORTUGAL 99,97 103,64 110,13 110,13 
CERTRAPRIOOF 
'OCU/T 31/05 I 01/06 I 11/06 I 21/06 I 25/06 01/07 04/07 06/07 10/07 12/fl'I I 14/07 I 17~ 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMOO 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AfGtf"TER - f"ORARBE JDEDE PRODUKTE R A8SCHOE PFUNGEN - VE RARBE IT UNG SE RlEUGNI SSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCT OS T RANSFORHAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORHES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN - VERWfRKTE PROOUKTEN OIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORM!\005 
EI!IIIOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
RJRTUGAL 44,55 44,62 44,62 24,23 24,23 24,23 
ACP ET Pl'OM (5) 153,60 152,65 158,81 140,05 143,13 149,29 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 156,62 155,67 161,83 143,07 146,15 152,31 
1104 29 95 
PORTUGAL 69,79 150,10 
ACP ET Pl'OM (5) 139,76 118, 76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 142,78 121,78 
1104 29 99 
PORTUGAL 60,86 58,19 
' ACP ET Pl'OM (5) 147,5? 144,61 
PAYS TIERS SAUF ACP t'T PTOM 150,59 147,63 
1104 30 10 
PORTUGAL 36,58 36,63 36,63 21,63 21,63 21,63 
ACP E.T PTOM ( 5) 112,94 112,25 116,78 102,98 105,24 109,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 111\98 118,29 122,82 109,02 111,28 115,81 
1104 30 90 
PORTUGAL 3o,89 33,93 33,93 33,93 
ACP ET PI'OM (!'!) 99,29 9!5,93 98,19 102,72 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTc».f 105,:33 101,97 104,23 108,76 
1106 20 10 
PORTUGAL 59,73 40,43 40,13 40,43 
ACP ET Pl'OM (3) 130,93 108,22 111.24 114,26 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 137,58 114,87 117,89 120,91 
1106 20 91 
PORTUGAL 84,63 80,41 80,41 80,41 
ACP ET PTOM (3) 209,50 202,29 207,15 216,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,68 226,47 231,33 241,06 
1106 20 99 
PORTUGAL 84,63 80,41 80,41 60,41 
ACP ET PTOM (3) 209,50 202,29 207,15 216,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 233,68 226,47 231 ,33 241,06 
1107 10 11 
PORTUGAL 83,36. 83,47 83,47 47,89 47,89 47,89 
ACP ET PI'OM (3) 268,05 266,39 277 '1 ') 244,39 249,77 260,52 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 278,93 277,27 288,(b;~ ~5,27 260,6~ 271,40 
1107 10 19 
PORTUGAL 65,04 65,12 65,12 38,53 38,153 38,!53 
AC!-' ET Pl'OM (3) 200,28 199,05 207,08 182,61 186,63 194,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 211,16 209,93 217,96 193,49 197,51 205,54 
1107 10 91 
PORTUGAL 111,82 77,47 77,tl.7 77,47 
ACP ET PI'OM 239,52 199,09 204.47 209,84 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 250,40 209,97 215,35 220,72 
1107 10 99 
PORTUGAL 86,30 80,64 80,84 60,64 
ACP ET Pl'OM (2) 178,96 148,76 152,78 156,79 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 1.89,84 159,64 163,66 167,67 
1107 20 00 
PORTUGAL 98,78 68,87 68,87 68,87 
ACF E"I' PTOM 208,57 1'13,37 178,05 182,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 219,45 184,25 100,93 19:3,61 
1108 11 00 
PORTIJGAL 11.0, 13 110,27 1.10,27 66,29 66,29 66,29 
CERTRAPRIOOF 
FX:U/T I ?JIJ/0? 24/07 25/07 26/07 27/07 31/0? 01/08 02/08 03/08 06/08 14/08 15/08 
1990 1990 1990 1990 1900 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/2375 90/2388 
AfGIFTtR • FORARBtJOEDE PRODUK TE R ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PRODUCTDS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUl TS lRANSFORMES PREL IEVI - PROOOTTI TRASfDRMATI 
HEff'TNGEN - VERWERKTE PRODUKTEli 0 I R. NI VELADDRES - PROOUTOS T RANSF'ORMADOS 
EII•OPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
l{)Ri'UOAL 24,23 25,17 2!),17 
ACV ET Pl'OM m 1~2,37 1~6.13 159,21 
PAYS TIERS SAUF ACP f:I' .PTOM 155,39 159,15 162,23 
1104 29 95 
PORTUGAL 50,10 51,16 51,18 
ACP ET Pl'OM (5) 121,84 122,86 125,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 124,86 125,88 128,96 
1104 29 99 
PORTUGAL 58,19 57,72 57,72 
ACP ET Pl'OM (5) 147,69 146,70 155,94 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 150,71 149,72 158,96 
1104 30 10 
roRTUGAL 21,63 22,33 22,33 
ACP ET PTOM (5) 112,04 114.80 117,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 118,08 120,84 123,11 
1104 30 90 
.PORTUGAL 33,93 33,54 33,54 33,54 
ACP ET Pl'OM (5) 104,99 104,80 107,06 109,33 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 111,03 110,84 113,10 115,37 
1106 20 10 
PORTUGAL 40,43 40,43 41,47 
ACP ET Pl'OM (3) 120,30 129,36 131,0~ 
PA'iS TIERS SAUF ACP ff PTOM 126,95 1:36,01 137,70 
1106 20 91 
PORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,57 
ACP ET PTOM (3) 221,74 221,34 226,20 231,06 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 245,92 245,52 250,38 205,2' 
1106 2.0 99 
FORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,57 
ACP E.'T PrOM (3) 221,74 221,34 226,20 231,06 
PAYS THRS SAUF ACP F:J' PTOt1 245,92 245,52 2~,38 285,24 
1107 10 11 
PORTUGAL 47,89 49,54 49.154 
ACP ET PTOM (3) 265,90 272,46 277,84 
PAYS TIERS SAUF ACP Fn' PTOM 276,78 283,34 288,72 
1107 10 19 
PORTUGAL 38,53 39,77 39,77 
ACP ET Pl'OM (3) 198,68 203,58 207,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCM 209,56 214,46 218,48 
1107 10 91 
PORTUGAL '77 ,47 77,47 79,32 
ACF ET PI'OM 220,60 236,72 239,n, 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 231,48 247,60 250,61 
1107 10 99 
PORTUGAL 60,64 60,64 62,02 
ACP E.'T PTOM (2) 164.83 176,88 179,12 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 175,71 187,76 190,00 
1107 20 00 
PORTUGAL 68,87 68,87 70,48 
ACP ET PI'OM 192,09 206. , 208,75 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 202,97 217,01 219,63 
1108 11 00 
PORTUGAL 66,29 68,33 68,3.1 
91 
CERTRAPRIOOF 
~U/T I 1?/08 I 23/08 24/08 25/08 8?/08 I 30/08 I 31/08 I 01/09 I 04/09 06/09 I 13/09 I 18/09 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/2475 90/2556 90/2582 90/2582 90/.2675 
AfCifTfR - FORARBEJDEDE PAODUKT[R ABSCHOEPfUNCiE"N - VERARBE ITUNCiSE RZ EUCiNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCT OS T RANSFORMAOOS 
PRE LE VEMENT S - PROOUITS TRAHSfORMES PRELIEVI - PRDDOrTI TRASFDRMATI 
HHFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORHADOS 
E II•OPEI fIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
PORTUGAL 25,17 28,25 28,25 29,88 29,88 29,88 29,88 
ACP ET Pl'OM (5) 156,13 156,13 159,21 159,9? 163,05 166,13 163,05 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 159,15 159,15 162,23 162,99 166,07 169,15 166,07 
1104 2') 95 
PORTUGAL 51,18 51,16 52,81 
ACP ET Pl'OM (5) 129,02 147,50 149,?1 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 132,04 150,52 15:?, 73 
1104 29 99 
PORTUGAL 60,80 60,80 
ACP ET PTOM (5) 155,94 15(>,42 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 158,96 150,44 
1104 30 10 
PORTUGAL 22,33 24,60 24,60 2t),?9 25,79 25,79 25,79 
ACP EI' Pl'OM (5) 114,80 114,80 117,07 11·, ,62 119,89 122,15 119,89 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT().f 120,84 120,84 123,11 12:5,66 1~.93 126,19 12!5,93 
1104 30 90 
PORTUGAL 33,54 35,80 3!>,80 3:5 ,80 
ACP ~ P!'OM (5) 107,06 107,06 10'! ,82 110,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 113,10 113,10 113,86 116,13 
1106 20 10 
PORTUGAL 41,47 44,49 43,06 
ACP E:I' Pl'OM (3) 134,07 134,07 134,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,72 140,72 140,76 
1106 20 91 
PORTUGAL 79,57 84,43 84,43 64,43 
ACP ET PTOM (3) 226,20 226,20 227,82 252,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT().f 250,38 250,38 252,00 256,87 
1106 20 99 
PORTUGAL 79,57 84,43 84,43 84,43 
ACP ET Pl'OM (3) 226,20 226,20 227,82 232,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 250,38 250,38 252,00 2&6,87 
1107 10 11 
PORTUGAL 49,54 54,92 54,92 57,75 57,?5 57,75 57,75 
ACP ET PTOM (3) 272,46 272,46 277,84 279,16 264,53 289,91 284,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 283,34 283,34 288,72 290,04 295,41 300,79 29!'i,U 
1107 10 1.9 
PORTUGAL 39,77 43,78 43,78 45,90 45,90 45,90 45,90 
ACF ET PTOM (3) 203,58 203,58 207,60 208,58 212,60 216,62 212,60 
PAYS TI.Flis SAUF ACP ET PTOM 214,46 214,46 218,48 219,46 223,48 227,50 223.48 
1107 10 91 
PORTUGAL 79,32 84,70 82,15 
ACP ET PTOM 245,11 245,11 245,18 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 255,99 255,99 25t5,06 
1107 10 99 
PORTUGAL 62,02 66,04 5,1.13 
ACP ET PTOM (2) 183,14 183,14 18:3,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 194,02 194,02 194,07 
1107 20 00 
.PORTUGAL 70,48 75.16 7/?,94 
ACP t"l' Pl'OM 213,44 213,44 21:~.~0 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 224,32 224,32 224,38 
1108 11 00 
PORTUGAL 68,33 74,98 74,98 713,48 78,48 78,48 78,48 
92 
CERTRAPRIOOF 
»::U/T I 19/09 I 20/09 I 21/09 I 27/09 I 01/10 I 06/10 I 16/10 I 19/10 I 20/10 I 01/11 I 08/11 I 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/Z757 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
ArGlfTER - FDRARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOE PfUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRf' L £ vr. MENT 5 - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOT TI TRASFORMA TI 
HErrJNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSf'ORMAOOS 
cn•oPn rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
PORTUGAL 31,94 31,94 32,93 32,93 
ACP ET PTOM (5) 165,24 168,32 168,~ 171,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 168,26 171,34 171,32 174,40 
1104 29 95 
PORTUGAL 57,18 ~7.18 58,6~ 
ACP ET PTOM (5) 150,08 162,40 164,73 
PAYS TIERS SAUF Ar;p Err' PTOM 153,10 165,42 167,75 
1104 29 99 
PORTUGAL 60,60 48,:38 48,38 49,65 
ACP ET PI'OM (5) 158,50 145,08 148,17 149,18 
PAYS TIERS SAUF Ar;p ET PTc,t 161,52 148,10 151,1') 1!>2,20 
1104 30 10 
PORTUGAL 27,30 27,30 28,03 28,03 
ACP ET ProM (5) 121,50 123,77 123,75 126,02 
PAYS TIERS SAUF ACP r1' P'lU1 127,~4 129,81 129,79 132,06 
1104 30 90 
POATUGAL 35,80 26,88 26,88 21,e, 
ACP ET ?l'OM (5) 114,62 103,37 105,63 106,00 
PAYS TIF.RS SAUF ACP ET PTOM 120,66 109,41 111,67 112,04 
1106 20 10 
PORTUGAL 43,06 43,06 47,49 48,93 
ACP ET PI'OM (3) 140,15 146,19 147,14 148,63 
PAYS nms SAUF ACP ET Pl'QI 146,80 152,84 153,79 155,28 
1106 20 91 
PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP ET Pl'OM (3) 242,41 218,26 223,12 223,91 
PAYS TI~ SAUF Ar;p Err' PTCM 266,59 242,44 247,30 248,09 
1106 20 99 
PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP ET Pl'OM (3) 242,41 218,26 223,12 223,91 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTa.t 266,59 242,44 247,30 248,09 
1107 10 11 
PORTUGAL 61,34 61,34 63,07 63,07 
ACP ET FTOM (3) 2.88,36 293,74 293,70 299,08 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PT<J4 299,24 ~4,62 :304,58 309,96 
1107 10 19 
PORTUGAL 48,59 48,59 49,88 49,88 
ACP ET PFOM (3) 215,46 219,48 219,45 223,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 226,34 230,36 230,33 234,35 
1107 10 91 
PORTUGAL 82,15 82,15 90,04 92,60 
ACP ET PIOM 255,93 266,68 268,37 271,02 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 266,81 277,56 279,25 2.81,90 
1107 10 99 
PORTUGAL 64,13 64,13 70,03 71,94 
ACP ET PTOM (2) 191,23 199,26 200,52 202,51 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 202,11 210,14 211,40 213,39 
1107 20 00 
PORTUGAL 72,94 72,94 79,81 82,04 
ACP ET PTOM 222,86 232,22 233,69 236,00 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 23:3,?4 243,10 244,57 246,BA 
1108 11 00 
PORTUGAL 82,92 82,92 8~,0~ ~.0~ 
ECU/T 19/11 23/11 01/12 22/12 
1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/3773 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORM[S 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIItDPEI rIA TA METOnOIHM(NA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (~) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 95 
PORTUGAL 
ACF ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 29 99 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 30 10 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 30 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (~) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1106 20 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1106 20 91 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1106 20 99 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM ( 3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1107 10 11 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM ( 3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1107 10 19 
PORTUGAL 
ACP ET Yl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1107 10 91 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 
1107 10 99 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM ( 2) 
PAYS TIERS SA!JF ACP( 2 l 
1107 20 00 
.PORTUGAL 
ACP EI' PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 





ABSCHOE PfUNGE N - VE RARBE IT UNG SE RZEUGNI SSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSfORMAODS 
PRELIEVI - PRDDOTTI TRASFORMATI 












































PX:U/T I 01/01 I 04/01 I 09/01 I 11/01 l 12/01 I 15/01 I 17/01 I 29/01 I 30/01 I 01/02 I 07/02 I 08/02 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/rtl/J76 90/rtl/J91 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0319 90/0332 
AFCiflER - fORARBEJOEDE PAODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSCRZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCIOH - PRODUCTOS TRAHSfDAMADOS 
PRF.LE V[MEN rs - PROOUITS TRAHSFORMES PRELIEVI - PR OOO TT I T RASFORMA TI 
HEf'f'INGEN - VERWERKTE l'RODUKTEN OIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSf'ORHAOOS 
EII•OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP l'T P'l'OM 279,55 286,20 286,20 292,84 :306,13 310,57 
PAYS TIERS SAUP ACP(2) :300,10 306,75 306,75 313,39 326,68 331,12 
1108 12 00 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74,34 
ACP ET PTOM 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 224,13 229,00 229,00 233,86 234,07 238,93 
1108 13 00 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74,34 
ACP ET Pl'OM 20:3,58 208,45 208,45 21:3,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP(6) 224,13 229,00 229,00 233,86 234,07 238,93 
1108 14 00 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74,34 
ACP ET PrOM (5) 101, 79 104,22 104.22 106,65 106,76 109,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Fl'OM 224,13 229,00 229,00 233,P.5 234,07 238,93 
1108 19 10 
PORTUGAL 30,83 :30,83 30,83 32,27 
ACP ET Pl'OM (2) 262,18 271,37 266,78 265,68 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 293,01 302,20 297,61 296,51 
1108 19 90 
PORTUGAL 67,79 67,79 72,65 72,65 74,34 74,3' 
ACP ET Pl'OM (3) 101,79 104,22 104,22 106,65 106,76 109,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 224,13 229,00 229,00 233,86 234,07 238,93 
1109 00 00 
PORTUGAL :300,42 :300,42 31.2,50 312,Ml 312,50 317,82 
ACP ET Pl'OM (3) 508,28 520,36 520,36 532,44 556,60 564,68 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCM 689,62 701,70 701,70 713,78 737,94 746,02 
1702 30 51 
PORTUGAL 158,3:3 158,33 t64,68 164,68 166,88 166,88 
ACP ET PTOM (3) 265,55 271,89 271,89 278,23 278,50 284,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 362,27 368,61 368,61 374,95 375,22 381,56 
1702 30 59 
PORTUGAL 113,73 113,73 118,59 118,59 120,28 120,28 
ACP ET PTOM (3) 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,07 274,94 274,94 279,80 280,01 2.84 ,87 
1702 30 91 
PORTUGAL 158,33 158,33 164,68 164,68 166,88 166,88 
ACP E'I' Pl'OM (3) 265,55 271,89 271,89 278,23 278,50 284,84 
PAYS TIERS SAUF Ar::P ET PTOM 362,27 368,61 368,61 374,95 375,22 :381,56 
1702 30 99 
PORTUGAL 113,73 113,73 118.~9 118,59 120,28 120,28 
ACP E.1' PI'OM (5) 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,07 274,94 274,94 279,80 280,01 284,87 
1702 40 90 
PORTUGAL 113,73 113,73 118,59 118,59 120,28 120,28 
ACP ET Pl'OM (3) 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Fl'OM 270,07 274,94 274,94 279,80 280,01 284,87 
1702 90 50 
PORTUGAL 113, 73 113,73 118,59 118,59 120,28 120,28 
ACP ET PTOM ( 5) 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,07 274,94 274,94 279,80 280,01 284,8., 
1702 90 75 
PORTUGAL 161,27 161,27 167,91 167,91 170,22 170,22 
ACP ET PrOM (3) 278,19 284,83 2.84 ,83 291,48 291,76 298,41 
CERTRAPRIOOF 
~U/T I 17/02 I 01/03 I 01/04 I 18/04 l 20/04 23/04 01/05 11/05 12/05 15/05 l 21/05 I 24/05 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1308 90/1401 
AfGIFTER - FORARBE.JOEDt PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PREL EVE MEN T S - PROUUIT S T RANSFORMES 
H[FF'INGEri - VERWERKTE PRODUKTEN 
[!}eiQp[I rJA TA METOnOIHMENA nPDIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 
1106 12 00 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 
1108 13 00 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP(6) 
1108 14 00 
PORTUGAL 
ACP .ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1108 19 10 
PORTUGAL 
ACF E'I' PTOM (2) 
PAYS TIERS SAU1 ACP(2) 
1108 19 90 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (3) 
PAYS TiffiS SAU1 ACP ET PTOM 
1109 00 00 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 
1702 30 51 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 30 59 
PORTUGAL 
ACP ET Yl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ?.I' PTOM 
1702 30 91 
PORTUGAL 
ACP ET PrOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 30 99 
PORTUGAL 
ACP t'l' Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 40 90 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 50 
KlRTUGAL 
ACP ET Pl'OM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 ?5 
PORTUGAL 









































ABSCHOE Pf"UNGE N - VE RARBE ITU NG SE RZEUGNI SSE 
EXACCION - PROOUCTDS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTl TRASFORMATI 





















































~U/T 31/05 01/06 11/06 21/06 2~,06 I 01/0? 04/07 , 06/07 10/07 12/07 14/1/f/ I 17/1/f/ 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2026 
AFGIF"TER - FDRARBEJDEDE PRDDUKTER ABSCHOE PFUNc:EN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSfORMADOS 
PRfLEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PREL IEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEfflNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DI R. NIVELADORES - PRCIOUTOS T RANSFORMAOOS 
.. EIUOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPDIDNTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP ET Pl'OM 331,30 329,25 342,54 302,06 308,70 321,99 
PAYS Tims SAUF ACP(2) 351,85 349,80 363,09 322,61 329,25 342,54 
1108 12 00 
PORTUGAL 84,63 80,41 80,41 80,41 
ACP ET Pl'OM 213,13 205,92 210,'18 22.e,!51 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 233,68 226,47 231,33 241,06 
1108 13 00 
PORTUGAL 84,63 80,41 80,41 80,41 
ACF ET PI'OM 213,13 205,92 210,?8 220,51 
PAYS TIERS SAUF ACP(6) 233,68 226,47 231,33 241,06 
1108 14 00 
PORTUGAL 84,63 80,41 60,41 80,41 
ACP ET Pl'OM (5) 106,f:>6 102,96 105,39 110,2~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCM 233,68 226,47 231,33 241,06 
1108 19 10 
PORTUGAL 38,29 38,29 38,29 38,29 
ACP F:1' Pl'OM (2) 256,42 265,60 270,20 289,82 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) .287,25 296,43 301,03 320,65 
1108 19 90 
PORTUGAL 84,63 80,41 80,41 60,41 
ACP ET PTOM (3) 106,56 102,96 105,39 110,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTct.1 2:33,68 226,47 231,33 241,06 
1109 00 00 
PO'RTUOAL 344,22 344,46 344,46 264,~ 264,00 R.64,~ 
ACP ET Pl'OM (3) 602,36 598,64 622,80 549,20 561,28 ~.« 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 783, 70 779,98 804,14 730,54 742,62 766,78 
1702 30 51 
PORTUGAL 180,30 174,80 174,80 174,80 
ACP ET Pl'OM (3) 278,00 268,59 274,93 287,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 374,72 365,31 371,65 384,M 
1702 30 59 
PORTUGAL 130,57 126,35 126,35 126,35 
ACP·ET Pl'OM (3) 213,13 205,92 210,78 220,~1 
PAYS TIERS SAUF ACP E:l' PTOM 279,62 272,41 277,2? 287,00 
1702 30 91 
PORTUGAL 180,30 174,80 174,80 174,89 
ACP ET Pl'OM (3) 278,00 268,59 274,93 287,62 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 374,72 365,31 371,65 364,34 
1702 30 99 
PORTUGAL 130,57 126,M 126,M 126,M 
ACF ET Pl'OM (5) 213,13 205,92 210,78 220,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 279,62 272,41 277,27 287,00 
1702 40 90 
PORTUGAL 130,57 126,:35 126,:35 126,35 
ACP ET Pl'OM (3) 213,13 205,92 210,78 220,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 279,62 272,41 277,27 287,00 
1702 90 50 
PORTUGAL 130,57 126,35 126,35 126,3!> 
ACF ET PTOM (5) 213,13 205,92 210,78 220,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 279,62 2'12,41 277,2? 287,00 
1702 90 75 
.PORTUGAL 184,28 176,~2 178,52 178,52 
ACP ET PTOM (3) 291,24 281,38 288,02 301,31 
97 
CERTRAPRIOOF 
~U/T 20/07 24/07 25/07 26/0? 27/07 31/0? 01/08 02/08 03/08 06/08 14/08 15/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEM~'T 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/2375 90/2388 
AfC.trT(R - FORARBEJDEOE PROOlJKTER ABSCHOE PfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCT OS T RANSfORMAODS 
PRlLEVEMENTS - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTT I T RASfORMA TI 
HEF"fTNGEN - VERWERKTE PRODUICTEN DI R. NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII.OPEI fIA TA MtTOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP 1"1' PTOM 328,64 336,75 343,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 349, 19 3:57,30 363,95 
1108 12 00 
PORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,57 
ACP ET Pl'OM 225,37 224,97 229,83 234,69 
PAYS TIERS SAUF AC~!?) 245,92 245,52 250,38 255,24 
1108 13 00 
PORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,!YT 
ACF E.1' PI'OM 225,37 224,9? 229,83 234,69 
PAYS TIERS SAUF ACP{6) 245,92 245,52 250,38 255,24 
1108 14 00 
PORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,~7 
ACP EI' PTOM (5) 112,68 112,48 114,91 11'1,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 245,92 245,52 250,38 255,24 
1.108 19 10 
PORTUGAL 38,29 38,29 
ACP ET Pl'OM (2) 291,14 295,73 
PAYS TIERS SAUF ACP{2) 321,97 326,56 
1108 19 90 
PORTUGAL 80,41 79,57 79,57 79,57 
ACP ET Pl'OM (3) 112,68 112,48 114,91 117,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 245,92 245,52 250,38 2M,24 
1109 00 00 
PORTUGAL 264,50 268,22 268,22 
ACP ET PI'OM (3) 597,52 612,28 624,36 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 778,86 793,62 805,70 
1702 :30 51 
PORTUGAI, 174,80 173,71 1?3,?1 17'.',71 
ACP ET PTOM (3) 293,96 293,43 299,78 306,12 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCtl 390,68 390,15 396,50 402,84 
1702 30 59 
PORTUGAL 126,35 125,51 125,51 125,51 
ACF ET Pl'OM (3) 225,37 224,97 229,83 234,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 291,86 291,46 296,32 301,18 
1702 30 91 
PORTUGAL 174,80 173,71 173,71 173,71 
ACP ET Pl'OM (3) 293,96 293,43 299, 78 :306, 1.2 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 390,68 390,15 396,50 402,84 
1702 30 99 
PORTUGAL 126,~ 125,51 125,!51 12!5,51 
ACP E'f Pl'OM (5) 225,37 224,9? 229,63 234,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 291,86 291,46 296,32 301,18 
1702 40 90 
PORTUGAL 126,35 125,51 125,01 1.~,51 
ACP ET PI'OM (3) 225,37 224,97 229,83 234,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 291,86 291,46 296,32 301,18 
1702 90 50 
PORTUGAL 126,35 125,51 125,51 125,51 
ACP ET Pl'OM (5) 225,37 224,97 229,83 234,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 291,86 291,46 296,32 301,18 
1702 90 75 
PORTUGAL 178,52 177,37 177 ,37 177.37 
ACP ET PI'OM (3) YIJ?,96 307,41 31.4,05 320,69 
98 
CERTRAPRIOOF 
¥£0/T I 17/08 I ~,08 I 24/08 I 25/08 I 27/08 30/08 I 31/08 I 01/09 I 04/09 I 06/09 I 13/09 l 16/09 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2501 90/2475 90/2556 90/2582 90/2582 90/2675 
AfCIFTER - fORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPF"UNGEN - VERARBEITUNCSER7FUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADDS 
PRELEVEMENTS - PRCIOUITS T RANSFORMES PRELIEVI - PR OOO TT I T RASfORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOllTOS TRANSFORMAOOS 
EJI•OPEI rIA TA METOnOIHM[NA nPOJOHTA 
C.E. 
• 
1108 11 00 
ACP ET POOM 336,75 336,75 343,40 345,03 351,67 358,31 351,67 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) · 357,30 357,30 363,9!5 365,58 372,22 378,86 372,22 
1108 12 00 
PORTUGAL 79,57 84,43 84,43 84,43 
ACP ET Pl'OM 229,83 229,83 231,4!5 236,32 
PAYS TI~S SAUF ACP(2) 250,38 250,38 252,00 256,87 
1108 13 00 
PORTUGAL 79,57 84,43 64,43 84,43 
ACP ET Pl'OM 229,83 229,83 231,45 236,32 
PAYS TIERS SAUF ACP(6) 250,38 250,38 252,00 256,87 
1108 14 00 
PORTUGAL 79,5? 64,43 84,43 84,45 
ACP ET Pl'OM (5) 114,91 114,91 115,72 118,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 250,38 250,38 252,00 206,87 
1108 19 10 
.PORTUGAL 38,29 30,83 
ACP E'f PTOM (2) 300,32 293,15 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 331,15 323,98 
1108 19 90 
PORTUCAL 79,57 84,43 84,43 &t,43 
ACP ET PTOM (3) 114,91 114,91 1115,72 118,16 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<Jot 250,38 250,38 252,00 256,87 
1109 00 00 
PORTUGAL 268,22 260,:30 280,30 286,66 286,66 286,66 286,66 
ACP ET Pl'OM (3) 612,28 612,28 624,36 627,32 639,40 651,48 639,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 793,62 793,62 805,70 808,66 820,74 832,82 820,74 
1702 30 51 
PORTUGAL 173,71 180,05 180,05 160,00 
ACP ET PI'OM (3) 299,78 299,78 301,90 388,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 396,50 396,50 398,62 404,96 
1702 30 59 
PORTUGAL 125,151 130,37 130,37 130,37 
ACP ET Pl'OM (3) 229,83 229,83 231,45 236,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 296,32 296,32 297,94 302,81 
1702 30 91 
PORTUGAL 173,71 180,05 180,05 188,00 
ACP ET ?l'OM (3) 299,76 299, 78 301,90 308,24 
PAYS TIMS SAUF ACl1 ET PTOM 396,50 396,50 398,62 404,96 
1702 30 99 
PORTUGAL 125,51 130,37 130,37 130,37 
ACP E:I' Pl'OM (5) 229,83 229,83 231,45 236,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,32 296,32 297,94 302,81 
1702 40 90 
PORTUGAL 125,51 130,37 130,37 130,37 
ACP ET P'l'OM (3) 229,83 229,83 231,45 256,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,32 296,32 297,94 302,81 
1702 90 50 
PORTUGAL 125,51 130,37 130,37 130,37 
ACP 11' Pl'OM (5) 229,83 229,83 231,45 236,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 296,32 296,32 297,94 30.2,61 
1702 90 75 
PORTUGAL 177,37 184,02 184,02 184,02 
ACF E'I' PTOM (3) 314,05 314,05 316,27 322,92 
99 
CER'!RAPRIOOF 
1£0/T 19/09 I 20/09 I 21/09 I 2?/09 I 01/10 I 06/10 16/10 I 19/10 20/10 01/11 08/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/2757 90/2752 90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
AfGif"TER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNG[N - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS txACClON - PRODUCTOS TRANSFDRMADDS 
PRELE. VEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTJ TRASFORMATI 
HEFF1NGF.N - VERWERKTF. PROOUKTEH DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPEI rIA TA METOflOJHMENA flPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 • 
ACP ET P1'0M 356,40 363,04 363,00 369,64 
PAYS TIERS SAUP ACP(2) 376,95 383,59 383,55 390,19 
1108 12 00 
.PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP E."I' PTOM 246,04 221,89 226,75 22?,54 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 266,59 242,44 247,30 248,09 
1108 13 00 
PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP ET PI'OM 246,04 221,89 226,7~ 227 ,54 
PAYS TIERS SAUF ACP(6l 266,59 242,44 247,30 248,09 
1108 14 00 
PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP ET PTOM (5) 123,02 110,94 113,37 113,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 266,59 242,44 247,30 248,09 
1108 19 10 
PORTUGAL 31,61 31.27 
ACP ET PI'OM (2) 289,99 290,99 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 320,82 321,82 
1108 19 90 
PORTUGAL 84,43 65,28 65,28 66,93 
ACP m' Pl'OM (3) 123,02 110,94 113,37 113, ?7 
PAYS 'l'IERS SAUF ACP ET PTOM 266,59 242,44 247,:30 248,09 
1109 00 00 
PORTUGAL 294,?4 294,?4 296,62 296,62 
ACP ET PI'OM (3) 648,00 660,08 660,00 6?2,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 829,34 841,42 841,34 803,42 
1?02 30 ~1 
PORTUGAL 180,05 155,06 155,06 157,22 
ACP E.1' PI'OM (3) 320,92 289,42 295,76 296,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 417,64 386,14 392,48 393,51 
1702 30 59 
PORTUGAL 130,'37 111,22 111,22 112,87 
ACP ET PTOM (3) 246,04 221,89 226,75 227,54 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PI'OM 312,53 288,38 293,24 294,03 
1?02 30 91 
PORTUGAL 180,05 155,06 155,06 157,22 
ACP m' Pl'OM (3) 320,92 289,42 295,76 296,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 417,64 386,14 392,48 393,51 
1702 30 99 
PORTUGAL 130,'37 111,22 111,22 112,87 
ACP ET PTOM (5) 246,04 221,89 226,75 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 312,53 288,36 293,24 294,03 
1702 40 90 
.PORTUGAL 130,'37 111,22 111,22 112,87 
ACF ET PTOM ('3) 246,04 221,89 226,75 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 312,53 288,36 293,24 294,03 
1?02 90 50 
PORTUGAL 130,'37 111,22 111,22 112,87 
ACP E'f Pl'OM (5) 246,04 221,89 226,75 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 312,53 288,38 293,24 294,03 
1?02 90 75 
PORTUGAL 184,02 157,84 157',84 160,10 
ACP ET PTOM (3) 336,B0 303,20 :309,65 310,9~ 
100 
CERTRAPRIOOF 
F£U/T 19/11 23/11 I 01/12 22/12 
1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3319 90/3358 90/3393 90/37?3 
ArGifTER - FORARDE JD(DE PROOUk TE R ABSCHOE PfUNGEN - VE RARBE I TUNG5ERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRE LE VE MF.MTS - PROOUITS TRAHSFORMES PRELIEVI - PR OOO TT I T RASFORMA TI 
HEfflNGEN - VERWERKTE PROOUK TEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSfORHAOOS 
EII•DPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
,. 1108 11 00 
ACP ET .P1'0M 370,02 416,53 
PAYS TI~S SAUJ' ACP(2) 390,57 437,08 
1108 12 00 
PORTUGAL 68,90 
ACP ET Pl'OM 231,76 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 252,31 
1108 13 00 
PORTUGAL 68,90 
ACF ET .P1'0M 231,76 
PAYS TIERS SAUF ACP(6) 202,31 
1106 14 00 
PORTUGAL 68,90 
ACP ET Pl'OM (5) 115,88 
PAYS TI~S SAUF ACF ET FTOM 252,31 
1108 19 10 
PORTUGAL 31,27 :50,83 
ACP ET .P1'0M (2) 295,58 294,30 
PAYS TIERS SAUF ACP(2) 326,41 325,1:!> 
1108 19 90 
PORTUGAL 68,90 
ACP T'"I' Pl'OM (3) 11~,88 
PAYS TifflS SAIJF ACP ET PTClM 252,31 
1109 00 00 
PORTUGAL 303,34 303,34 
ACP ET PrOM (3) 672,76 757,32 
PAYS TIERS SAUF ACF ET P'OOM 854,10 938,66 
1?02 :50 ~1 
PORTUGAL 159,78 
ACP ET PI'OM (3) 302,30 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 399,02 
1702 30 59 
PORTUGAL 114,84 
ACP ET PTOM (3) 231,?6 
PAYS TIFllS SAUF ACP ET PTOM 298,25 
1702 30 91 
POH'l'UOAL 159,78 
ACP ET Pl'OM (3) 302,30 
PAYS TIERS SAUl' ACP ET PTClM 399,02 
1702 30 99 
PORTUGAL 114,84 
ACP E:l' P'l'OM (5) 231,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 298,25 
1702 40 90 
PORTUGAL 114,84 
ACP ET Pl'OM (3) 231,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 298,25 
1702 90 50 
PORTUGAL 114,84 
ACP ET PI'OM ( 5) 231,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 298,25 
1?02 90 75 
PORTUGAL 162,79 
ACP ET Pl'OM (:3) 316,69 
CERTRAPRIOOF 
F.CU/T 01/01 04/01 09/01 11/01 12/01 1?>/01 17/01 29/01 30/01 01/02 07/02 08/02 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3942 90/0009 90/0039 90/0061 90/0076 90/0091 90/0111 90/0227 90/0239 90/0217 90/0519 90/~ 
Af'GIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGtN - VERAR8£J TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PAOOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HfFF"INGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIItOPEI fIA TA METOOOIHMENA nPOJONTA 
C.E. 
" 170.2 90 75 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTOM 374,91 381,55 381,55 388,20 388,48 395,13 
1702 90 79 
PORTUGAL 111,38 111,38 116,00 116,00 117,61 117,61 
ACP ET PTOM (3) 193,47 198,09 198,09 202,71 202,91 207,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ZI' PTOM 259,96 264,58 264,58 269,20 269,40 274,02 
2106 90 55 
PORTUGAL 113, 73 113,73 118,59 118,59 120,28 120,28 
ACP ET Pl'OM (3) 203,58 208,45 208,45 213,31 213,52 218,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 270,07 274,94 274,94 279,80 2.80,01 284,87 
2302 10 10 
PORTUGAL 20,82 22,09 22,09 22,53 
ACP ti' Pl'OM (5) 52,14 52,14 53,41 54,83 
PAYS TU~S SAUF ACP ET PTOM 58,14 58,14 159,41 60,83 
2302 10 90 
PORTUGAL 37,75 40,47 40,47 41,42 
ACP ET PTOM (5) 111,73 111,73 114,45 117,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 117,73 117,73 120,45 123,48 
2302 20 10 
FORTUGAL 20,82 22,09 22,09 22,53 
ACP ET PTOM (3) 52,14 52,14 53,41 54,83 
PAYS TIERS SAUF Ar:P ET PT<»! 58,14 M,14 59,41 60,83 
2302 20 90 
PORTUGAL 37,75 40,47 40,47 41,42 
ACP ET PTOM (3) 111, 73 111,73 114,45 117,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON 117,73 117,73 120,45 123,48 
2302 30 10 
PORTUGAL 20,82 22,09 22,09 22,53 
ACP ET PTOM (3) 52,14 52,14 53,41 M,83 
PAYS TIERS SAUF ACP E"f PI'OM 58,14 58,14 59,41 60,83 
2302 30 90 
PORTUGAL 37,75 40,47 40,47 41,42 
ACP ET Pl'OM {3) 111, 73 111,?3 114,45 117,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 117,73 11?,73 120,45 123,48 
2302 40 10 
PORTUGAL 20,82 22,09 22,09 22,53 
ACP ET PTOM (5) 52,14 52,14 53,41 04,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM M, 14 M,14 159,41 60,83 
2302 40 90 
PORTUGAL 37,75 40,47 40,47 41,42 
ACP ET PTOM (~) 111,73 111,73 114,45 117 ,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 117,73 11'1,73 120,45 123,48 
2303 10 11 
. PORTUGAL 240,02 240,02 246,06 246,06 248,16 248,16 
ACP ET PTOM (3) 252,90 258,94 258,94 264,98 265,24 n1,28 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'Ct,f 4M,24 440,28 440,28 446,32 446,58 452,62 
CFJn'RAPRIOOF 
»:lU/T 17/02 01/0:5 01/04 18/04 20/04 23/04 01/05 11/05 12/0~ Ul/05 211ee 24/ee 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0414 90/0496 90/0759 90/0962 90/0991 90/1003 90/1043 90/1232 90/1254 90/1270 90/1508 911/1401 
AfCIFTER - FORARSEJOEOE PRODUKTER A8SCH0EPfUNC£N - VERARBCITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAODS 
PRELEY£MENTS - PROOUIT S 1 RANSf'ORMES PRELlEVI - PROOOTTJ TRASFORHAll 
Hlr'1NCfN - VtlN[IIKTE PROOUKT[N DtR. NIVfLAOOR£5 • PAOOUT05 TRANSFORMADDS 
[1If0P£1 rlA fA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 90 75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 397,39 396,38 388,59 
1702 90 79 
PORTUGAL 120,53 123,04 127,29 
ACP ET P'l'OM (3) 209,11 208,40 202,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 275,60 274,89 269,48 
2106 90 55 
PORTUGAL 123,36 126,00 130,47 
ACP ET PTOM (3) 220,04 219,30 213,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCN 286,53 285, 79 280,09 
2302 10 10 
PORTUGAL 23,:53 24,02 25,20 
ACP ET Pl'OM (5) 55,?6 55,59 56,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 61,76 61,59 62,61 
2302 10 90 
POfr!'UGAL 43,15 44,62 47,13 
ACP ET Pl'OM (5) 119,49 119,11 121,31 
PAYS TIERS SAUJ' ACP ET PTOM 120,49 1215,11 127,31 
2302 2.0 10 
PORTUGAL 23,33 24,02 25,20 
ACP ET P1'0M (3) 55,?6 55,59 56,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTClil 61,76 61,!59 62,61 
2302 20 90 
PORTUGAL 43,15 44,62 47,13 
ACP ET PI'OM (3) 119,49 119,11 121,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 125,49 125,11 127,31 
230;:! 30 10 
PORTUOAL 23,33 24,02 25,20 
ACP ET Pl'OM (3) 55,76 55,59 56,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 61,76 61,59 62,61 
2302 30 90 
PORTUGAL 43,15 44,62 47,13 
ACP ET PI'OM (3) 119,49 119,11 121,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 125,49 125,11 127,31 
2302 40 10 
roRTUOAL 23,33 24,02 25,20 
ACP ET PTOM (5) 55,76 55,59 56,61 
PAYS TIERS SAUF ACP gr PT()t 61,76 61,!59 62,61 
2302 40 90 
PORTUGAL 4:3,15 44,62 47,13 
ACP m' Pl'OM (5) 119,49 119,11 121,31 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 125,49 125,11 127,31 
2303 10 11 
PORTUGAL 251,98 ~5,26 260,82 
ACP ET PrOM (3) 273,M 272,42 265,34 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 454,68 453,76 446,68 
CERTRAPRIOOF 
~U/T 31/05 01/06 11/06 21/06 25/06 01/07 04/07 06/07 10/07 12/07 14/07 17/0'1 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1449 90/1451 90/1554 90/1670 90/1709 90/1733 90/1886 90/1924 90/1961 90/1991 90/2018 90/2028 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER AB~CHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PROOUC 15 E:XACCION - PROOlJCTOS T RANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PAOOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TAASFORMATI 
HHF'TNGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR. NIVELAOOAES - PROOUTOS TAANSF'ORMADOS 
£IHOPEI rIA TA METOllOlHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1702 90 75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 387,96 378,10 384,74 398,03 
1702 90 79 
KJRTUOAL 127,38 123,38 123,38 123,38 
ACP ET P1'0M (3) 202,54 195,69 200,31 2'9,00 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 269,03 262,18 266,60 2'76,04 
2106 90 55 
PORTUGAL 130,57 126,35 12(i,30 JOO,:~,; 
ACP ET PTOM (3) 213,13 205,92 210,?8 .P.,20. 5t 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 279,62 272,41 27'1,2:I ;>137 ,00 
2302 10 10 
PORTUGAL 25,22 25,22 19,35 19,35 19,35 19,'.~fj 
ACP ET PTOM (5) 57,06 58,33 51,94 53,21 54,48 ,5.W 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,06 64,33 57,94 59,21 60,48 61.?~ 
2302 10 90 
PORTUGAL 47,19 47,19 34,61 34,61 34,61 '.!\i,f"1 
ACP ET P'l'OM (5) 122,26 124,98 111,30 114,02 116,?5 119,n 
PAYS ums SAUF ACP ET PTOM 128,26 130,98 117,30 120,02 122,75 125,47 
~2 20 10 
PORTUGAL 25,22 25,22 19,35 19,30 19,35 19,30 
ACP ET PTOM (3) 57,06 58,33 51,94 53,21 54,48 ,5,?tl-
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 6:3,06 64,33 5?,94 59,21 60,46 6'.. ?!' 
2302 20 90 
POEn!JOAL 47,19 47,19 34,61 34,61 34,61 34,61-
ACP ET Pl'OM (3) 122,26 124,98 111,30 114,02 116,?5 119,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 1.28,26 130,98 117,30 120,08 122, 75 1~.47 
2302 30 10 
PORTUGAL 25,22 25,22 19,35 19,35 19,35 19,35 
ACP ET PTOM (3) 57,06 58,33 51,94 53,21 54,48 !55,75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,06 64,33 57,94 59,21 60,48 61,75 
2302 30 90 
.PORTUGAL 47,19 47,19 34,61 34,61 54,61 :'4 f)1 
ACP ET PTOM (3) 122,26 124,98 111,30 114,02 116,75 1.19,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,26 130,98 11?,30 120,02 122,75 125,47 
2302 40 10 
PORTUGAL 25,22 25,22 19,35 19,35 19,30 19t3t\ 
ACP ET PI'OM (5) 57,06 58,33 51,94 53,21 M,4B t5!), '75 
PAYS Ttms SAUF ACP ET PTOM 63,06 64,33 57,94 59,21 60,48 61, '71' 
2302 40 90 
PORTUGAL 47,19 47,19 34,61 34,61 34,61 ~.r.J 
ACP ET Pl'OM (5) 122,26 124,98 111,30 114,02 116,?5 119,47 
PAYS TIERS SAUF ACF E:.I' PTCM 128,26 130,98 117 ,30 120,02 122, ?5 1_2fi ,47 
2303 10 11 
PORTUGAL 260,94 255,70 255,70 255,?0 
ACP ET Pl'OM (3) 264,?6 255,60 261.,84 ?.7:5, 92 




20/07 I 24/07 I 25/07 I 26/07 I 27/07 I 31/07 I 01/08 I 02/08 03/08 I 06/08 I 14/08 I 15/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLF..MENT 90/2070 90/2111 90/2125 90/2142 90/2169 90/2227 90/2232 90/2276 90/2288 90/2311 90/237~ 90/2388 
AFGJfTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSC:D PRODUCTS 
PRELf. VEMENTS - PROOUITS TRANSfDRMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUk rrn 
[IItOPEI rIA TA METOno1HMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 90 70 
PAYS TIEJtS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 79 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2106 90 55 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
~2 10 10 
PORTUGAL 19,35 
ACP ET Pl'OM {!i) 57,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,02 
2302 10 90 
PORTUGAL 34,61 
ACP ET l'£0M (f)) 122,19 
.PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,19 
2302 20 10 
PORTUGAL 19,35 
ACP £T PTOM (3) 57,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,02 
2302 .20 90 
PORTUGAL 34,61 
ACP ET PTOM (3) 122,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,19 
2302 30 10 
PORTUGAL 19,35 
ACP ET PTOM (3) 57,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,02 
2302 30 90 
PORTUGAL 34,61 
ACP ET Pl'OM (3) 122,19 
PAYS TT~S SAUF ACP ET PTOM 128,19 
2302 40 10 
.POR'l'UGAL 19,35 
ACP ET Pl'OM (5) 57,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 63,02 
2302 40 90 
PORTUGAL 34,61 
ACP ET YrOM (5) 122,19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,19 
2303 10 11 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (3) 



































ABSCHOEPfUNGEN - 1/ERARB£ITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELlEVI - PROODTTI TRASfORMATI 














































F£U/T 17/08 23/08 24/08 25/08 27/08 30/08 31/08 01/09 04/09 06/09 13/09 18/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2403 90/2438 90/2453 90/2463 90/2464 90/2489 90/2~01 90/2475 90/25~ 90/2582 90/~ 90/2670 
AftiIFTER - fORARStJOfDE PROOUKTER ABSCHOE PfUNG£N - VERARBf.ITUNGStRZEUGNISSE 
LEVIES ~ ~ROCESSEO PRODUCTS EXACCION - PROOUCl OS TRANSfORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS lRANSFORMES PRf.l IEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEf'rINCEN - VERWERKTE PROOUKTEN Ot R. NJVELADOAES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
ClifOPEI rIA TA METOnOlkMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 90 75 
PAYS TIEES SAUF ACP ET PTOM 410,77 410,77 412,99 419,64 
1702 90 79 
roRTUGAL 122,58 127,20 127,20 127,20 
ACP ET P1'0M (3) 218,41 218,41 219,95 224,07 
PAYS TIERS SAUF A~ ET PTOM 284,90 2.84,90 266,44 89,.,06 
2106 90 55 
PORTUGAL 125,51 130,37 1~,37 13',37 
ACP ET PTOM (3) 229,83 229,83 231,45 236,32 
PAYS TIERS SAUF Ar:F ET PTOI 296,32 296,32 297,94 302,81 
2302 10 10 
POATUGAL 20,83 21,27 21,27 
ACP ET Pl'OM (5) 60,70 61,'37 62,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 66,70 67,37 68,64 
2302 10 90 
POATUGAL 37,77 3B,72 38,72 
ACP iT PI'OM m 130,07 1.31,50 13',22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 136,07 137,50 140,22 
2302 20 10 
PORTUGAL 20,83 21,27 21,27 
ACP ET Pl'OM (3) 60,70 61,37 62,64 
PAYS TIERS SAUF ACP El' PTOM 66,70 67,37 68,64 
2302 20 90 
PORTUGAL 37,77 38,72 38,72 
ACP ET P1'0M (3) 130,07 1:31,50 154,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'.I'OM 136,07 137,50 140,22 
2302 30 10 
PORTUGAL 20,83 21,27 21,27 
ACP ET PI'OM (3) 60,70 61,37 62,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 66,70 67,'37 68,64 
2302 30 90 
PORTUGAL 37,77 ~.a. 72 38,72 
ACP ET PTOM (3) 130,07 131,50 134,22 
PAYS Tl:&lfS SAUF ACP ET PTOM 136,07 137,50 140,22 
2302 40 10 
.PORTUGAL 20,83 21,27 21,27 
ACP ET .Pl'OM (5) 60,70 61,37 62,64 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 66,70 67,37 68,64 
2302 40 90 
PORTUGAL 37,?7 iia, 72 38,72 
ACP ET PI'OM m 130,07 1~,1.~0 134,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,07 137,50 140,22 
2303 10 11 
PORTUGAL 2M,66 260, 70 260,70 2641,70 
ACF ET PTOM (3) 2.8:i ,50 285,50 287,52 293,56 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' P'l'OM 466,84 466,84 468,86 47.fl,90 
106 
CERTRAPRIOOF 
roU/T 19/09 20/09 21/09 27/09 01/10 06/10 16/10 19/10 20/10 01/11 08/11 16/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2683 90/2695 90/2703 90/2757 90/275'2''90/2895 90/2980 90/3019 90/3036 90/3109 90/3224 90/3292 
Af'GIF TE R - fORARBE.JDEDE PflOOUKTER A85CHOEPfUNGEN - VE RARBE ITUNGS£RZEUG"4ISSE 
LEVHS - PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PRODUCT OS TRAN Sf ORMAOOS 
PREL F. VEMENTS - PROOUITS TRAN'iFORMES PREL If VI - PROQOTT I T RA'irnRMAT I 
Hfff'ING[N - V[RWERKTE PRODUKT[N OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
fIIcDOPO: rIA TA METOOOH1MENA nPDIONTA 
C.E. 
1702 90 75 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 432,92 399,92 406,57 407,65 
1702 90 79 
roRT!JGAL 127,20 108,99 108,99 110,57 
AC(' ET PrOM (3) 233,81 210,86 215,49 216,23 
PAYS TIERS SAUF ACP E'l' PTOM 300,30 27? ,35 281,98 282, 72 
2106 90 55 
PORTUGAL 1:50,37 111,22 111,22 112,87 
ACP ET Pl'OM (3) 246,04 221,09 226,75 227,54 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 312,53 288,38 293,24 294,03 
2302 10 10 
PORTUGAL 21,27 20,08 20,08 20,5? 
ACP E."I' IYI'OM (5) 63,91 62,66 63,93 64,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 69,91 68,66 69,93 70,20 
2302 10 90 
PORTUGAL 38,?2 36,18 36,18 37,21 
ACP E..i PI'OM (5) 136,94 134,27 137,00 137,58 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 142,94 140,2? 143,00 143,58 
2302 20 10 
PORTUGAL 21,27 20,08 20,08 20,5? 
ACP E'l' PrOM (3) 63,91 62,66 63,93 64,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 69,91 68,66 69,93 70,20 
2302 20 90 
.PORTUGAL 38,72 36,18 36,18 3?,21 
ACP £'I' PI'OM (3) 136,94 134 ,27 137,00 137,58 
PAYS TIERS SAUF ACP F.:l' PTOM 142,94 140,27 143,00 143,58 
2302 30 10 
PORTUGAL 21,27 20,08 20,08 20,57 
ACP E.'l' PTOM (3) 6~.91 62,66 6:3,93 64,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 69,91 68,66 69,93 ?0,20 
2-302 ~ 90 
PORTllGAL 38,72 36, 18 36,18 37,21 
ACP E.i PrOM (3) 136,94 134,2? 137,00 13? .~.: 
l>AYS 'I'IfillS SAUF ACP EI' PTOM 142,94 140,27 143,00 143,58 
~'i02 40 1Ql 
PORTUGAL 21,27 20,08 20,08 20,57 
ACP E.i Pl'OM (5) 63,91 62,66 63,93 64,20 
PAYS TIERS SAUF ACP r.r PT0M 69,91 68,66 69,93 70,20 
2302 40 90 
roRTUGAL 38,72 36,18 36,18 37 ,21 
ACP ET PI'DM ( 5) 136,94 134 ,27 137,00 13?,58 
PAYS Tit'RS SAUF ACF~ PTOM 142,94 140,27 14:3,00 143,58 
2303 10 11 
PORTUGAL 260,70 236,90 236,90 238,96 
At.:JJ r:'I' ?TOM (3) 305,64 275,64 281,fill 282,6fi 
PAYS TU::RS SAUF ACP h"I' PTOM 486,98 456,98 453,02 464,00 
1@7 
ECU/T 19/11 23/11 01/12 22/12 
1990 1990 1990 1990 





- FORARBE ]DEDE PRODUKl ER 
~ PROCESSED PRODUCTS 
- PRODU!TS TRAN5FORMES 
- VEllWERi.., PRODUKTfN 
[ I HIOPU r IA TA MET onoJ HM[NA nPOIOl'fT A 
C.t. 
1702 90 75 
l'AYS TlEHS SAUF ACP ET PTOM 
1702 90 79 
l'OR'l'UGAL 
ACP 1:.1' PTOM ( 3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
2106 90 55 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM ( 3) I 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' PTOM 
2302 10 10 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM (5) 
PAYS TIERS SAUF ACF 1:."l' PTOM 
2302 10 90 
PORTUGAL 
AC!' E.1' PI'OM ( 5 l 
PAYS TIERS SAUF ACP BT P'I'OM 
2302 20 10 
PORTUGAL 
ACP E1' PI'OM ( 3) 
PAYS 'I'IF:RS SAUF ACP ET PTOM 
2302 20 90 
PORTUGAL 
ACP IT PTOM ( 3) 
PAYS TIERS SAUP ACF E:r PTOM 
2302 YlJ 10 
PORTUGAL 
ACP E"I' PrOM ( 3} 
PAYS TIERS SAUF ACP E:I' PTOM 
2302 30 90 
P'"JRTUGAG 
ACP ET PI'OM (3) 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 
2,."'j02 40 10 
.PORTUGAL 
ACP ET PI'OM (5) 
PA'/~i 1'TF:R:l SAUF ACP F.'T PTOM 
2J02 40 90 
l'ORTUGAL 
ACP !IT M'OM ( 5) 
PAYS Tlr.:RS SAUF ACP r:r PTOM 
2303 10 11 
PORTUGAL 
ACP ET PTOM ( 3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
ABSCHOEPfUNGEN · V[RARBE I TUNGSE RZEUGNI SSE 
EXACC!ON ~ PRODUCHJS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 





































LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME sur,:: 
(1) 6 % AD VALOREM SOUS CERTAINES CONDITIONS. 
(2) EN VERTU DU REOLEMENT (CEE) NO. 1'!..80/77, DU CONSEIL (JO NO. L 
1.42 DU 9.6.1977, P. 10), CE PRELEVEMF.NT ES1' DIMINUE DE 5,44 
ECUS PAR TONNE POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DE TURQUlE. 
A PARTIR DU 01/04/90 
( 3) CONFORMFID'.NT A!J RFl}LE:Mf.NT ( CEE) NO. 715/90, LE PRELEVEMfffl' N' EST 
PAS PER.CU POUR LES PRODUITS SUIVANTS, ORlGINAIRES DES ETATS 
D' AFHIQUE, DES CAHAlBF.:. ET DU PACIFIQUE, ET DES PAYS ET 
TF.RRITOTRES D'O!JiRE-MER : 
PKODUITS RELF!VAN'l' nu CODE NC EX 0714 10 91, 
· PHODU1TS RELEVANT DU CODE NC 0714 90 11 .E."T RACINES D' ARROW-ROOT 
HELEVANT OU GODE NC 0?14 90 19, 
F'ARINF.S E'T' :'lEMOULES D'AHROW-ROO'l' RELEVANT DU CODE NC 1106 20, 
- f'EGULF..S DI ARHOW · ROOI' RB.LEVANT DU COD~ NC 1108 19 90. 
DU 01/01/89 AU 31/03/90 
(3) CONFORMffiENT AU RIDLJt::MENT (CEE) NO. 486/85, LE PRELMMENT N'EST 
PAS PERCU POUR LES PRODUlTS SUIVANTS, ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFHIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE, ET DES PAYS ET 
TEllRITOlRES D'OUTRE-M.ER : 
l'lACINF.S D'ARHOW ROOT RF.LEVANT DES com::s NC 0714 90 11 ET 
0?1.4 90 19, 
- F'ARlNES DE SEMOULES D ' ARROW-ROOT RELEVANT DU CODE NC 1106 20, 
- FECULES D1 ARROW-R001' RELEVANT DU CODE NC 1108 19 90. 
A PARTIH DU 01/02/90 
(6) DANS LE CADRE DU REGIME PREVU PAR LE REXlLEMENT (CEE) NO. 3899/89, 
LE PRELEVEMENT A L1 IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE POUR LE 
PRODUIT RELEVANT DU CODE NC 1108 13 00 EST DIMINUE DE 50% 
DANS LA LIMITE D'UN MONTANT FIXF.: DE 5000 TONNES. 
A PARTIR DU 01/04/90 
(7) CON'F'ORMF.MENT AU 11FnLEMENT (CF.El NO. 715/90 LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS D1AFRIQUE, 
DES CAHAIBtS ~'T DU PACIFIQUE OU DES PAYS E'f TERRITOIRES 





ECU/T I I I I I I I J F M A M J J A s 0 N n 
AFG!fTER - FORARBE JOEDE PROOUKTF:R ABSCHOEPf UNGEN - VERARBEITUNGS[RZ[UGNISSE 
LF.VIES - PROCESSfO PRODUCTS FXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRllfY[MfNTS - PRODLJITS rnANSFOflMES PIIL:L IEYI - PROOOTT I TRASFORMA 1 I 
HHrirmrn - VE.RWERK I E. PRODUI( rrn DIR.NIVELAOORES - PRODUlOS TRANSfURMADOS 
[l!.UPfl rrA TA METOflO!HMENA rlPOIONTA 1990 
C.E. I I 
0714 10 10 
PORTUGAL 51,80 53,57 55,42 57,03 59,67 59,73 40,43 41,66 43,06 47,49 4A,9:, 49,82 
ACJl ET PTOM 114,85 116,00 116,39 119,94 130,80 130,93 116,ll 131,K\ 137,33 147,14 148,63 1.46,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 136,26 136,84 13? ,04 139,72 145,15 145,22 137,81 145,66 148,42 153,32 154,0? 153,15 
0714 10 91 
POR'J'llGAL 48,78 50,55 52,40 54,01 56,65 56,71 37,41 38,64 40,04 44,47 45,91 46,80 
ACP E.'"I' PI'OM 114,85 116,00 116,39 12:~. 57 134,43 134,56 119,74 135,46 139,33 1!>0,77 152,26 150,43 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 116,66 117,81 118,20 123,57 134,43 134,56 119,74 135,46 139,33 150,7? 152,26 150,43 
0714 10 99 
PORTUGAL 51,80 53,57 55,42 57,0~~ 59,67 59,73 40,43 41,66 43, 78 45,28 48, 9~\ 49,82 
ACP E'T PTOM 114,85 116,00 116,39 121,76 132,62 132,75 117,93 133,65 139, 15 148,96 150,45 148,62 
PAYS TIERS SAUE' ACF ET PTOM 119,68 120,83 121,22 126,59 137,45 137,58 122,76 138,48 142,35 147,26 148,00 147 ,09 
0?14 90 11 
PORTUGAL 48,78 50,55 52,40 54 ,01 56,65 56,71 37,41 38,1,•1 40,04 44,47 4!1,91 16,00 
AC jJ r;r P'I'OM 114,85 116,00 116 ,:,9 12:\,'J? 134 ,43 134,:36 119,'74 13b ,46 139,3:, 1~0,77 l!i;~, ?6 1!i0 ,,1:~ 
PAYS 'l'It.W3 SAU:E' ACP ET PTOM 116,66 117,81 115,20 12j,o? 134,43 134,56 119,74 Uo,46 140,96 150,77 1 b2 .:!6 J.50,4:~ 
0'111 90 1.9 
.PORTUGAL 51,00 53,57 55,42 57 ,0:~ !:i9,67 59,73 40,43 41,66 4:._~,06 47 ,19 1\n, 43 19.112 
ACP I<.'T PTOM 114,85 116,00 116,39 121,76 132,62 132,75 117,93 133,6b 1:59,15 148,96 lb0,45 148.62 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' PTOM 119,68 120,83 121,22 126,59 137,45 137,58 122,76 138,48 143,98 153,79 155.28 tb~~. 4b 
1102 20 10 
.PORTUGAL 58,93 66,18 69,62 72,5? 77,57 77,68 72,96 72,38 77,46 56,04 57.0Ql 60,(N 
ACP ET PTOM 278,57 279,44 279,82 2?9,72 278,92 278,85 279,25 281,32 279,40 277,76 :nn. l 278,'73 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ::'1}1,61 285,48 285,86 285,76 284,96 284,89 285,29 287,36 285,44 283,00 ?fH."'.fi 284,?7 
1102 20 90 
PORTUGAL 32,99 37,10 39,05 40,?2 43,55 4:3,62 40,94 40,61 43,49 3.1,36 :,;i, 11 33,Bo 
ACP E'l' PTOM 157,86 158,35 158,56 1.58,50 158,05 158,02 158,24 159,41 158.~3 157,40 157 J,:i 157,95 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 160,88 161,37 1.61,58 161,52 161,07 161,04 161,26 162,43 1.61,35 160,42 1f>O .f',7 160,97 
1102 30 00 
PORTUGAL 3,02 3,53 5,32 5,32 8,22 8,22 8,22 8,22 3,02 3,56 ?, '.~3 3,(}2 
ACP f,"I' PTOM 210,55 202, 13 201,4? 197,9? 200,17 201,51 207,?i\ 209,11. 201\51 207,75 ?011,·1<1 208,'78 
PAYS TIERS SAU}' ACP ET PTOM a3,57 205,15 204,49 200,99 203,19 204,63 210,76 212,13 .1,53 210,80 ?11 ,<16 }!11,!30 
1102 90 1.0 
PORTUGAL 93,25 97,03 100,36 103,26 108,01 108,12 73,$ 75,60 79,40 82,10 f1Jl _!/1 90,:1-a 
ACP l:.'T Pl'OM 242,56 243,60 243,95 248,78 258,55 258,67 245,:n 259,4t\ 258,91 264,?') :CY!•,'"·J 264,:19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 248,60 249,64 249,99 254,82 264,59 264,71 251,3? 265,52 264,95 270,83 ;i·n . ·,3 27r;,,fi3 
1102 90 30 
PORTUGAL 78,36 81,55 84,88 8?,78 92,53 92,64 58,33 59,44 64,35 71,04 7'.~ ." :3 ·,•5,;~3 
AC!' E.'1' l''l'OM 186,03 186,85 189,01 189,01 190,89 191,82 172,03 183,41 191,69 199,0('1 2N1. rn 207,:?4 
PAYS 'T'IF.RS SAIJF ACP ET PTOM 192,07 192,89 195,05 195,05 196,93 197,86 178,07 189,45 197,73 205,04 P11, 79 213,:~ 
1102 90 90 
I'OR1'UCAL 52,77 54,58 56,47 58,11 60,80 60,86 58,19 57,92 60,80 48,38 19,r:r; !,0,'16 
ACP ET P'T'OM 140,0'1 143,2G 144 ,fJ8 14C,:~fl 145,21 147,5? 145,31 155,64 156,:~ 151 ,81 1i1;.,:tl\!; 152,'18 
PAYS TIERS SAUF AC:P E."f PTOM 143,09 146,28 1.47,90 149,40 148,23 150,59 148,33 158,66 159,32 1511,83 1 ~,:; ' '>'1 155,B0 
1103 12 Q)Q) 
POR'I'UGAT. 78,36 81,55 84,88 87,78 92,53 92,64 58,33 5':1,44 64,35 71,04 73,fi:3 75,23 
ACP E'l' PTOM 156,03 1.86,85 189,01 1H9,01 1 ~0,89 191,82 172,03 183,41 191,G9 199,00 20::i,?S 20"7 ,24 
PAYS TIEHS SAU:' ACP h'T PTOM 192,07 192,89 195,0b 19ti,05 196,93 197,86 178,07 189,45 197, 73 205,04 211. 79 21~~. 28 
1103 13 11 I 
PORTUGAL 58,9:5 66,18 69,62 ?2,57 ?7 ,5'7 77,68 72,96 72,38 77,46 56,'14 ~·1 'qC') fi0,!~9 
AC!' b1' PI'OM 267,32 268,19 268,57 268,4? 267,67 267,60 2613,00 270,07 269,40 267 ,'lb ?f>8,:'1 ?b8,?3 
PAYS TIF..RS SAUF ACP ET PTOM 273,36 274,23 274,61, 2?4,51 273,?1 2?3,64 274,04 276,11 275,44 273,00 274.~5 ?.74,77 
110~~ 1:'i 19 
J:'QRTfJCA1 58,93 66,18 69,6~~ 72,5? 77,57 ??,68 72,96 72,38 77,46 b6,J4 8'', ~lO 60,09 
ACP E'f Pl'OM 278,o? 279,44 279,82 279,72 278,92 278,85 279,25 281,32 279,40 277,76 2'7B,~'l 2'78.'73 
P/1'fS TH:RS SAUF ACF ET PTOM 25,1,61 285,48 285,86 W5,'?G 2.84, 96 284,89 285,29 287,36 ?.85,14 2-83,80 .284,2~ .. ~n.1 ''77 
JJ@ 
CERTRAPRIOOM 
F.CU/T I I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGUTER - FORARBE JDEDE P ROOUK l ER ABSCHOF.PFUNGEN -· 1/E RARB[ 1 TUNGSE RZfUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS E:XACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PREL E 1/EMENTS - PROOUTTS TRAN<;FORMES PREL IEVI - PROOOTT 1 TRASF"ORMA TI 
HErF INGEN - VERWERKTE PRUDUKTCN DlR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSfORMADDS 
EJI.[]PO rIA TA MElOn(JJHMENA flPOIONTA 1990 
C.E. 
1103 13 90 
PORTUGAL 32,99 37,10 39,05 40,72 43,55 43,62 40,94 40,61 43,49 31,36 32,41 ~.65 
ACP ET PI'OM 157,86 158, 35 158,:16 158,00 158,05 158,02 158,24 159,41 158,33 15?,40 15?,65 157,95 
PAYS T1ERS SAUF ACP ET PTOM 150,88 161,37 161,58 161,52 161,07 161,04 161,26 162,4~ 161,35 160,4.2 160,67 160 117 
1103 14 00 
PORTUGAL 3,02 3,53 5,32 5,32 8,22 8,22 8,22 8,22 3,02 3,56 3,33 3,02 
ACP ET P'l'OM 210,55 202,13 201,47 197,97 200,17 201,61 207,74 209,11 208,51 207,7B 208,44 208,?8 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 213,57 205,15 204,49 200,99 203,19 204,63 210,76 212, 13 211,53 210,80 211,46 211,80 
1103 19 10 
roRTUGAL 106,32 112,98 116,25 119,13 123,76 123,87 89,13 90,08 92,47 101,62 104,21 105,89 
ACP ET PI'OM 278,45 281,33 283,66 285,40 287,28 289,09 271,08 256,97 270,25 273,27 278,12 279,14 
PAYS TIERS SAUF ACP Er PTOM 2.84,49 287,37 289,?0 291,44 293,32 295,13 277,12 263,01 276,29 279,31 284, 16 2.85,18 
1103 19 30 
PORTUGAL 93,25 97,03 100,35 1.03,26 108,01 108, 12 73,:'>8 75,60 79,40 82, 10 88,66 90,2-8 
ACP E,'T PrOM 242,56 243,60 24~\95 248, ?8 258,55 258,67 245,33 259,48 258,91 264,79 265,69 264,59 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'1' PTOM 248,60 249,64 249,99 254,82 264,59 264,71 251,3? 265,52 264,95 270,83 271,73 270,63. 
1103 19 90 
PORT!JGAL 52,77 54,58 56,47 58,11 60,80 60,86 58,19 57,92 60,80 48,38 49,85 50,76 
ACP ET P'TOM 166,74 168,34 169,15 169,90 169,31 170,49 169,36 174,53 168,67 165,67 166,18 166,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 169,76 171,36 172,17 172,92 172,33 173,:'.il 1'72,38 177,55 171,69 168,69 169,20 169,:34 
1103 21 00 
PORTUGAL 59,33 66,26 71,02 74,03 79,:34 79,39 43,"t6 44,48 53,43 57,07 58,82 60,94 
ACP E.'l' PTOM 268,24 271,84 272,65 272,1? 2?1,69 275,62 272,31 276,65 279,08 280,08 280,96 283,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 274,28 277,88 278,69 278,21 277,7:3 281,66 278,35 262,69 265,12 28{,, 12 287,0C 289,55 
1103 29 10 
PORTUGAL 106,32 112,96 116,25 119,13 123,76 123,87 89,13 90,08 92,47 101,62 104,21 105,69 
ACP E'l' P'I'OM 278,45 281,33 283,66 285,40 287 ,28 289,09 271,08 256,97 270,25 273,27 278,12 279,14 
PAYS TIERS SAU'F ACP E1' PTOM 284 ,49 '287, 37 '289,70 ;~,_, I ,44 293,3? 295,13 277,12 263,01 276,29 279,;~1 284, 16 285,18 
1103 29 20 
P081'UGi\L 93,25 97,03 100,36 103,26 108,01 108,12 73,38 75,60 79,40 82,10 88,68 90,28 
ACP f:'T' .f'l'OM 242,56 243,ti0 243,95 248,'7B 258,55 258,67 245,33 259,48 258,91 264,79 265,69 264,59 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET PTOM 248,60 249,64 249,99 254,82 264,59 264,71 251,3? 265,52 264,90 270,83 271,73 270,63 
1103 29 30 
PORTUOAL 7R,:'l6 81,55 84,88 67,?8 92,53 92,64 58,33 59,44 64 ,3~ 71,04 7:5,63 7;,,23 
ACP E.1' PI'OM 186,03 186,85. 189,01 189,01 190,89 191,82 172,03 183,41 191,69 199,00 20!;,75 207,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 192,0? 192,891195,05 195,05 196,93 197,86 178,0? 189,45 197,73 205,04 211,79 213,28 
1103 29 40 
PORTUGAL 58,93 66,18 69,62 72,57 77 ,57 77.68 ?2,96 72,38 ?7,46 56,04 57,90 6-:,09 
ACF ET PTOM 278,5? 279,44 279,82 279,72 278,92 2?8,85 279,25 281,32 279,40 2?7,76 278,21 278, 73 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 284,61 285,48 285,86 285,76 284,96 284,89 285,29 287,~ 285,44 283,80 284,25 ?M, 77 
1103 29 50 
PORTUGAL 3,02 3,53 5,32 5,32 8,22 8,22 8,22 8,22 3,02 3,56 3,33 3,02 
ACP ET :?TOM 210,55 202,1.3 201,47 19?,97 200,17 201,51 207,74 209,11 208,51 'lJl>?,78 208,44 .208,?8 
PAYS TIERS SAUF ACP Err' P'lUt 213,5? 20~,15 204,49 200,99 203,19 204,63 210,?6 212,13 211,53 210,80 211,46 211,60 
1103 29 90 
PORTUGAL 52,77 54,!58 56,47 58,11 60,80 60,86 58,19 57,92 60,80 48,~ 49,85 50,76 
ACP ET PTOM 166,?4 168,34 169,15 169,90 169,31 170,49 169,36 174,b3 168,67 165,6? 166,18 166,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 169,76 171,36 172,1? 172,92 172,33 173,51 172,38 177,55 171,69 168,69 169,20 169,34 
1104 11 10 
PORTUGAL 52,44 54,58 56,47 58, 11 60,80 60,86 41,18 42,44 44,59 46,1.2 49,85 50,?6 
ACP E:f PTOM 13'7,45 138,04 138,24 140,98 146,51 146,58 139,02 147,04 146,71 150,05 1b0,56 149,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,47 141,06 141,26 144,00 149,53 149,60 142,04 150,06 149, 73 153,07 153,58 152,95 
11.04 'l1 90 
PORTUGAL 102,94 107,14 110,e4 114,06 119,34 119,46 80,86 83,3:.1, 87,55 90,5b 97,86 99,64 
ACl, F:f lYI'OM 26'J,51 270,66 271,C'•5 276,42 287,W 28? ,41 272,b9 288,31 287,67 2')4,21 29b,21 293,99 
1'AY8 TIERS SAUF ACP ET PTOM 2'75,~5 276,?0 277,09 282,1\f.i 293,32 293,45 278,63 294,35 293,71 300,25 301,25 300,03 
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CERTRAPRIOOM 
ECU/T I I I I I I I I I I I I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRDDUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VE RARBE IT UNG SE RZ EUGNI SSt. 
LEVIES - PROCESSfD PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS lRANSFORMADOS 
PRf.LEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRfLIEVI - PRDOOTTI TRASFORMATI 
HEfFINf.iEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELAOORES • PRODUTOS TRANSFORMADDS 
[Il410PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1990 
C.E. 
1104 12 10 
PORTUGAL 44,00 45,81 47,70 49,34 52,03 52,09 32,65 33,28 36,06 39,85 41,32 42,23 
ACF E.'T PI'OM 105,42 105,88 107,11 107,11 108,17 108,70 97,48 103,93 108,63 112,77 116,59 117,44 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(l,1 108,44 108,90 110,13 110,13 111,19 111,72 100,50 106,95 111,65 115,79 119,61 120,46 
1104 12 90 
PORTUGAL 86,39 89,94 93,64 96,86 102,14 102,26 64,14 65,37 70,83 78,26 81,14 82,92 
ACP E.'T PTOM 206, 70 207,61 210,01 210,01 212,10 213,13 191,14 203,?9 212,99 221,11 228,61 230,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 212,74 213,65 216,05 216,05 218,14 219,17 1'17,18 209,83 219,03 227,Ui 2M,6~ 236,31 
1104 19 10 
.PORTUGAL 59,33 66,26 71,02 74,03 79,34 79,39 43,46 44,48 53,43 57,07 08,B,' 60,94 
ACP ET P'I'OM 26A,24 271,84 272,6!5 2?2,1? 271,69 275,62 272,~1 276,65 279,08 280,0fl 280,96 283,51 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 274,28 277,88 278,69 2'70,2j 2??,73 281,66 278,:~:) 282,69 285,12 ;>,86 .1~ 287 .(~0 289,'.)0 
1104 19 30 
PORTUGAL 106,32 112,98 116,25 119,13 1.23, 76 123,87 89,13 90,08 92,47 101,62 104,21 105,89 
ACP ET PJ'OM 278,4:) 281,33 283,66 285,40 287,28 2..59,09 271,08 256,97 270,20 273,2'7 2?8, 12 279, 14 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 284,49 287,37 289,70 291,44 293,32 295,13 277,12 263,01 276,29 279,31 284,16 285, 18 
1104 19 50 
PORTUGAL 58,93 66,18 69,62 72,5? 77,57 77,68 72,96 72,38 77,46 56,04 5'7 ,90 fitU)l:I 
ACP E"I' PTOM 278,57 279,44 279,82 279,72 278,92 278,85 279,25 281,32 279,40 27?,76 278,21 278,'73 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PTOM 284,61 285,48 285,86 285,76 284,96 284,89 285,29 287,36 285,44 283,80 .284, 25 284,?7 
1104 19 91 
PORTUGAL 6,04 6,89 9,95 9,95 14,88 14,88 14,88 14,88 6,04 6,96 6,:J6 6.04 
ACP ET PTOM 357 ,53 343,23 342,11 336,17 339,90 342,35 352,76 35!:J,09 354,07 352,82 3!)3, en, 3!>4, :)3 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 363,57 349,27 348,15 342,21 345,94 348,39 358,80 361,13 360,11 358,86 3!'>9,99 360,57 
1104 19 99 
roRTUOAL 93,84 97,03 100,36 103,26 108,01 108,12 103,40 102,92 108,01 86,09 &l.N' 9e,28 
ACF ET Pl'OM 294,25 297,07 298,50 299,82 298,79 300,87 298,87 307,99 297,65 292,36 293.25 293,51 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 300,29 303,11 304,54 305,86 304,83 306,91 304,91 314,03 303,69 298,40 299. :~9 299,55 
1104 21 10 
PORTUGAL 80,54 83,90 86,86 89,44 93,66 93,76 62,88 64,85 68,2:3 70,62 76,48 77,90 
ACP F:'1' PTOM 2.15,6j 216,53 216,B4 221 ,14 229,82 229,93 218,07 2:30,65 230,14 235,3? ?~'1r. J.? 2..'\.':l, 19 
PAYS TIE:HS SAUF ACF ET PTOM 21B,63 219,55 219,86 224,16 232,84 232,9!) 221,09 233,67 233,16 238,39 2.:.\<J. 19 2~.21 
1104 21 30 
PORTUGAL 60,54 83,90 86,86 89,44 93,66 93,76 62,88 64,85 68,23 70,62 'lt\ .•1£1 ?7,90 
ACP ET PI'OM 215,61 216,53 216,84 221,14 229,82 229,93 218,0? 230,65 230,14 235,37 ;i;'l{;. J.7 235, 19 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 218,63 219,55 219,86 224,16 232,84 232,95 221,09 233,67 233,16 ~.39 239,19 238,21 
1104 21 50 
.POR11JGAL 127,16 132,42 137,04 141,07 147,67 147,82 99,57 102,66 107,93 111,68 1.?.~l ,B2 123.04 
ACP .E."T PTOM 336,89 338,33 338,82 345,53 359,10 359,27 340,74 360,~ 309,59 36?,77 369,m 367,49 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 342,93 344,37 :344,86 35't,~? 365,14 365,3'.I. 346,78 366,43 365,63 373,81 :'i75.05 3?3,53 
1104 21 90 
PORTUGAL 52,44 54,58 56,47 58,11 60,80 60,86 41,18 42,44 44,59 46,12 4~) Jt\i b0,76 
ACP ET PI'OM 137,45 138,04 138,24 140,98 146,51 146,58 139,02 147,04 146,71 150,05 ,.r-,,,. ;j{i 149,93 
PAYS TJERS SAUF ACF ET PTOM 140,47 141,06 141,26 144,00 1.49,53 149,60 142,04 150,06 149,73 153,07 1.!):\,:iB 152,95 
• 
1104 22 10 10 
PORTUGAL 44,00 45,81 47,70 49,34 52,03 52,09 32,65 33,28 36,06 39,85 41 -~~2 4.2,23 
ACP F:'I' PTOM 123,43 124,:~ 126,81 126,81 128,94 129,99 107,56 120,47 129,85 138,13 145,78 147,47 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 126,45 127,38 129,83 129,83 131,96 133,01 110,58 123,49 132,87 141,15 148,80 150,49 
1104 22 10 90 
PORTUGAL 7!::i,34 78,53 81,86 84,75 89,51 89,62 55,31 56,42 61,33 68,02 ?0 .fi~ '72,2J 
ACP ET PTOM 217,82 219,46 223, ?8 223, 78 22?,54 229,39 189,81 212,59 229,14 243, 76 2Vi .:~'.1 26" ., ... 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 220,84 222,48 226,80 226,80 230,56 232,41 192,83 215,61 232,16 246, 78 260,27 263,26 
1.104 22 30 
POHTUGAL 7!:J,34 78,53 81,85 84, 76 89,51 89,62 55,31 5Ei,42 61,33 66,"2 W,61 '7::,2.1 
ACP ET P'J'OM 186,0~> 186,85 lf.9,01 189,01 190,89 191 ,82 172,03 1B3,41 1'.)1,69 199,0C, :~r) ,',~) 20? ,24 





I I I I I I I J F M A M J J A s 0 N D 
AFCIFTER - FORARBUDEDE PRODUKl ER ABSCHOEPfUNGEN - VfRAR8£ITUNGSERZEUGHISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCl 5 EXACCION - PRDOUCTOS TRANSFORMADOS 
PklLEVEMENTS - PROOUITS T RANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRA5fDRMATJ 
HEff INGEN - VERWERKlE PROOUKT[N OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
[ ll•OPEI rrA TA ME rnno IHM[ NA n PO IDNT A 1990 
C.E. 
1104 22 !50 
.PORTUGAL 67,30 70,14 73,10 75,68 79,90 80,00 49,50 50,49 54,85 60,80 63, 10 64,52 
ACP E.T PIOM 165,36 166,09 168,01 168,01 169,68 170,50 152,91 163,03 170.~ 176,B9 182,89 164,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 168,38 169,11 171,03 171,03 172,70 173,52 155,93 166,05 173,41 179,91 185,91 187,24 
1104 22 90 
1-0RTUCAL 44,00 45,81 47,70 49,34 52,03 52,09 32,65 33,28 36,06 39,85 41,32 42,23 
ACP ET PTOM 105,42 105,88 107,11 107,11 108,17 108,70 97,48 103,93 108,63 112,77 116,59 117,44 
PAYS TIERS SAUP ACP E'1' PTOM 108,44 108,90 110,13 110,1.3 111,19 111,72 100,50 106,95 111,65 115,79 119,61 120,46 
1104 23 10 
PORTUGAL 50,03 56,48 59,53 62,16 66,60 66,70 62,51 61,99 66,51 47,47 49,12 l:11,07 
ACP ET PI'OM 247,62 248,39 248,73 248,64 247,93 247,87 248,22 250,06 248,36 246,90 247, :50 247,76 
PAYS TIEHS SAUF ACP E:i' PTOM 250,64 251,41 251,75 251,66 250,95 250,89 251,24 2ti3,08 251,38 249,92 250,32 250, 78 
1104 23 30 
PORTUGAL 50,03 56,48 59,53 62,16 66,60 66, 70 62,51 61,99 66,51 47,47 49,12 01,07 
ACl' E.1' PTOM 247,62 248,39 248,n, 248,64 217,93 247,87 248,22 250,06 248,36 246,90 247 ,30 247,76 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 250,64 251,41 251,75 251,66 250,95 250,89 251,24 253,08 251,38 249,92 250,32 250,78 
1104 23 90 
PORTUGAL 32,99 37,10 39,05 40,72 43,55 43,62 40,94 40,61 43,49 31,36 32,41 ~.65 
ACP ET PTOM 157,86 158,35 158,56 158,50 158,05 158,02 158,24 159,41 158,33 107,40 157,65 157,95 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 160,88 161,37 161,58 161,52 161,07 161,04 161,26 162,43 161.~ 160,42 160,67 160,97 
1104 29 11 
roRTUGAL 45,33 47,51 51,03 53,25 57,18 57,22 30,67 31,42 38,04 40,73 42,02 43,59 
ACP ET PTOM 174,45 187, ?6 190,76 188,98 187,20 201,73 189,48 205,53 210,37 212,57 214,53 220,18 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 177,47 190,78 193,78 192,00 190,22 204,75 192,50 208,55 213,~9 21!S,!S9 217,!S!S 223,20 
1104 29 15 
PORTUGAL 77,11 82,04 84,46 86,58 90,00 90,08 64,41 65,12 66,88 73,64 75,56 76,80 
ACP E't' Pl'OM 166,52 170,76 174,22 176,78 179,56 182,24 155,63 162,32 177,04 180,39 185,76 186,90 
PAYS TIERS SAUF ACP E'1' PTOM 169,54 173,78 177,24 179,80 182,58 185,26 158,65 165,34 180,06 183,41 188,78 189,92 
1104 29 19 
PORTUGAL 81,06 83,90 86,86 89,44 93,66 93,76 89,56 B9,14 93,66 74,17 76,48 ?7,90 
ACP E'J' PTOM 219, ?'l 224, 73 227,26 22.9,62 227,79 231,49 227,92 244,14 245,17 2..">B, 12 ~9,31 239,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 222,n, 227,75 230,28 232,64 230,81 234,51 230,94 24?,16 248,19 241,14 242,33 242,67 
1104 29 31 
PORTUGAL 53,92 56,55 60,78 63,45 68,17 68,22 36,28 37,18 45,15 48,38 49,93 :'11,82 
ACP b'1' P1'0M 209,86 225,87 229,49 22? ,34 225,20 242,68 227,94 247 ,25 253,07 255,72 258,08 264,88 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM a2,ea 228,8') 232,51 230,36 228,22 245, 70 230,96 250,27 256,09 258, 74 261,10 267,90 
1104 29 35 
PORTUGAL 92,16 98,08 100,99 103,55 107,66 107,76 76,88 77,73 79,85 8?,98 90,28 91,7? 
ACP CT Pl'OM 200,32 20!'>,43 209,58 212,67 216,02 219,23 187,22 195,27 212,98 217,01 223,47 224,8' 
PAYS TIERS SAUF ACP F.'!' PTOM 203,34 208,45 212,60 215,69 219,04 222,25 190,24 198,29 216,00 220,03 226,49 227,86 
1104 29 39 
PORTUGAL 81,06 83,90 86,86 89,44 93,66 93,?6 B9,56 89,14 93,66 74,17 76,48 77,90 
ACP ~ Pl'OM 219, ?1 224,73 227,26 229,62 227,79 231,49 227,92 244,14 245,17 2:38,12 239,31 239,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 222, 73 227,75 230,28 232,64 230,81 2:34,51 230,94 247,16 248,19 241,14 242,33 242,67 
1104 29 91 
PORTUGAL 33,22 37,15 39,84 41,55 44,5!5 44,58 24,23 24,80 29,88 31,94 32,93 M,13 
ACP ET PTOM 152,00 154,04 154,50 ]54,23 153,96 156,18 154,31 156,?7 158,15 158,71 159,21 160,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 155,02 157,06 157,52 157,25 156,98 159,20 157,33 159,79 161,17 161,73 162,23 163,67 
1104 29 95 
roR'fUGAL 59,84 63,62 65,47 67,11 69,73 69,79 50,10 50,64 52,00 57,18 58,65 59,60 
ACF ET PTOM 15'7,79 159,42 160,74 161,73 162,79 16?!,82 153,61 145,61 153,14 154,85 157,60 158,18 
PAYS TlEHS SAUF ACF E'r P'.i'OM 160,81 162,44 163,76 164,75 165,81 :1 156,63 148,63 156,16 157,87 160,62 161,20 
1104 29 99 
WHTUGAL 52,?? 54,58 56,47 5B,11 60,80 60,86 58,19 57,92 60,80 48,38 49,85 50,76 
ACP t:'l' PTOM 166,74 1o8,M 169,15 169,90 169,31 170,49 169,36 1?4,53 168,67 165,6? 166,18 166,32 
PAYS TIF.RS SAUF ACP F.r PTOM 169,76 1.71,36 172,17 1.72,92 172,33 173,5l. l.72,Yl 177 ,:rn 171,69 168,69 169,20 169,34 
113 
CERTRAPRIOOM 
J\X:U/T l I I I I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARSEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VE RAABE IT UNGSE. RZEUGNI SSE 
LEVIfS - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE LEVEM(NT S - PROOUI TS TRANSFORMES PREUEVI - PROOOTTI TRASFORMATJ 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DlR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
El:rtOf'EI r IA TA MfTOnOIHMfNA nPOJONIA 1990 
C.E. 
1104 30 10 
PORTUGAL 28,25 31,13 33,12 34,37 36,58 36,61 21,63 22,05 25,79 27,30 28,03 28,92 
ACP ET PTOM 111,?7 113,27 113,61 113,41 113,20 114,84 113,46 115,27 116,29 116,70 117,07 118, 13 
PAYS TIERS SAUF ACP E.'1' PTOM 117,81 119,31 119,65 119,45 119,24 120,88 119,50 121,31 122,33 122,74 123,11 124,17 
1104 ~ 90 
.PORTUGAL 28,08 31,10 32,53 33,76 35,85 30,89 33,93 33,69 35,80 26,88 27,65 28,56 
ACP ET PTOM 116,07 116,43 116,59 116,55 116,22 116,19 116,35 117,22 116,42 115,73 115,92 116,14 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 122,11 122,47 122,63 122,59 122,26 122,23 122,39 123,26 122,46 121, 7? 121,96 122,10 
1106 20 10 
.PORTUGAL 51,47 53,57 55,42 57,03 59,67 59,73 40,43 U,66 43,78 45,2~'· 48,93 49,82 
ACP ET :?!'OM 113,03 114,18 114,57 119,94 130,80 130,93 116,11 131,83 135,70 147,14 148,63 146,80 
PAYS TIERS SAUF ACF R1' PTOM 119,68 120,83 121,22 126,!59 13? ,45 137,58 122,76 138,48 142,35 153,79 155,28 153,45 
1106 20 91 
PORTUGAL 67,86 74,M 77,42 80,06 84,53 84,63 80,41 79,88 84,43 65,28 66,93 66,90 
ACP E7l' PTOM 206,4? 213,71 216,41 215,67 209,97 209,50 212,33 227,14 229,85 220,30 223,91 22.8,13 
PAYS TIERS SAUF ACP E.'1' PTOM 230,65 237,89 240,59 239,85 234,15 233,68 236,51 251,32 254,03 244,48 248,09 252, :31 
1106 20 99 
PORTUGAL 67,86 74,34 77,42 80,06 84,53 84,63 80,41 79,88 84,43 s:.i,2a 66,93 68,90 
ACP E7l' .PTOM 206,47 213,71 216,41 21ti,67 209,97 209,50 212,33 227,14 229,85 220,30 223,91 228,13 
PAYS TIERS SAUF ACP E:l' PTOM 230,65 237,89 240,59 239,85 234 ,15 233,68 236,51 251,32 254,03 244,48 248,09 252,31 
1107 10 11 
PORTUGAL 63,58 70,43 75,14 78,11 83,36 83,42 47,89 48,89 57,75 61,34 63,07 65,17 
ACIJ EI' PTOM 265,26 268,82 269,62 269,15 268,67 272,56 269,28 273,57 275,98 276,96 277.~4 280,36 
PAYS TIERS SAUF ACP Er PTOM 276,14 279,70 280,50 280,03 279,55 283,44 280,16 284,45 286,86 287,84 288,72 291,24 
1107 10 19 
.PORTUGAL 50,26 55,37 58,89 61,11 65,04 65,08 38, 53 39,28 45,90 48,59 49,138 51,45 
ACP ET PJ'OM 198,20 200,86 201,46 201.,10 200,75 203,65 201,20 204,41 206,21 206,95 20?,60 209,118 
PAYS TIERS SAUF ACP Er PTOM 209,08 211,74 212,34 211 ,91:l 211 ,63 214,53 212,08 215,29 217,09 217 ,l:l3 218,48 P.20 ,36 
1107 1.0 91 
PORTUGAL 97,12 1.00,86 104,15 107,02 111,72 111,82 77,4? 79,6? 83,42 86,10 92,G0 94, 18 
ACP F:l' PTOM 207,66 209,70 210,40 219,96 239,28 239,52 213,14 241,12 248,01 268,37 271,02 26?,'77 
PAYS TIERS SAUF ACP E.'1' PTOM 218,54 220,58 221,28 230,84 250,16 250,40 224,02 252,00 2!>8,89 279,25 281,90 2?8,65 
1107 10 99 
l-lJRTUGAL 75,32 78,11 80,57 82,71 86,22 86,30 60,64 62,28 65,08 67,08 71 /14 73,'l2 
ACP 11' PI'OM 179,22 179,99 180,25 183,82 191,04 191,13 181,27 191,?2 191,30 195,65 19f ,:51 195 ,:)0 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'!'OM 190,10 190,87 191,13 194,70 201,92 202,01 192,15 202,60 202,18 206,53 207, 19 206,:38 
1107 20 00 
PORTUGAL 85,98 89,23 92,10 94 ,60 98,69 98,78 68,8? 70,78 74,05 ?6,37 82,04 83,42 
ACP ET .PTOM 180,82 182,61 183,21 191,54 208,36 208,57 185,60 209,96 215,97 233,69 236.~0 233,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 191,70 193,49 194,09 20~;,42 219,24 219,45 196,48 220,84 226,85 244,57 246,f-18 244,0~ 
1108 11 00 
PORTUGAL 85,69 94,15 99,97 103,U 110,13 110,20 66,29 67,52 78,48 82,92 85,05 87,1)5 
ACP ET P'l'OM 300,66 305,06 306,06 305,4'! 304,88 309,68 305,63 310,94 318,45 319,66 Z.80,''4 323,I~ 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PT0M 321,21 325,61 326,61, 326,02 325,43 330,23 326,18 331,49 339,00 :340,21 2'41 ,:?9 344,41. 
1108 12 00 
PORTUGAL 67,86 74,34 77,42 80,06 84,53 84,63 80,41 79,88 84,43 65,28 66,93 68,90 
ACP E'I' PI'OM 239,11 239,88 240,22 240,13 239,42 239,36 239,71 241,56 240,96 239,50 239,90 240,3? 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 259,66 260,43 260,?7 260,68 259,97 259,91 260,26 262,11 261,51 260,05 260,45 260,92 
1108 13 00 
PORTUGA[, 67,86 74,34 77,42 00,06 84,53 84,63 80,4t 79,88 84 ,43 65,28 66,93 68,90 
AC!' E"l' Vl'OM 239,11 217,34 220,04 21g,:~ 213,60 213,13 215,96 230, 77 23:1>,48 223.93 22?,04 231,?6 
PAYS TIERS SAU.f' ACP .l!.'T PTOM 209,66 237,89 240,59 239,8b 2~,15 233,68 236,01 251,32 2!>4,03 244,48 248,09 252,31 
1108 14 00 
PORTUGAL 67,86 74,34 7?,42 80,06 84,53 84,63 80,41 79,88 84,43 65,28 66,93 68,90 
ACP ET IYI'OM 11Z19,89 110.~1 110,78 110,71 110,14 110,09 110,37 111,85 112,89 111,79 112,09 112,45 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PI'OM 240,33 241,58 242,12 241,97 240,83 240,74 241,30 244,26 246,34 244,14 244,75 245,45 
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CERTRAPRIOOM 
ECU/T I J F M A M J J A s 0 N D 
AFGHTfR - FORARBEJDEDE PRODUKTE.R ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PAOOUCTOS T RANSFOAMAOOS 
PR[LEVEMENTS - PRODUITS TAANSFORMES PRELIEVI - PROOOTT I TRASFORMA TI 
H[FFINGEN • V[Rlr/ERKTC PRODUKTEN OlR. NlVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
[ 1IIPDPE1 rIA TA HE TOnOIHMENA nPOIONT A 1990 
C.E. 
1108 19 10 
PORTUGAL 30,ro 31,55 34,13 34,13 38,29 38,29 38,29 38,29 30,83 31,61 31,27 30,83 
ACP F..'T Pl'OM 288,24 280,72 279,77 274,76 2?7,91 279,98 288,77 290,74 289,88 288,82 289,77 290,26 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 297,61 297,06 295,64 288,11 292,84 295,95 309,13 312,09 310,80 309,22 310,63 311,37 
1108 19 90 
.PORTUGAL 67,86 74,34 77,42 80,06 84,53 84,63 80,41 79,88 84,43 65,28 66,93 68,90 
ACF EI' PrOM 105,05 108,67 110,02 109,65 106,80 106,56 107,98 115,38 116,73 111,96 113, 77 110,88 
PAYS TIERS SAlJF ACP ET PTOM 230,65 237,89 240,59 239,85 2M,15 ~3,68 236,51 251,32 254,03 244,48 248,09 2:52, 31 
1109 00 00 
.PORTUGAL 299,?7 315,16 325,74 332,42 344,22 344,34 264,50 266,?5 286,66 294,74 298,62 303,34 
ACP F.:T PTOM 546,65 554,66 556,46 555,39 554,32 563,06 555,69 565,35 579,00 581,20 583,1? 588,8:3 
PAYS TIERS SAUF ACP E'1' PTOM 727,99 736,00 737,80 nG,7/J 735 I 66 744,40 737,03 746,69 760,34 762,54 764 ,51 770, 1.7 
1702 30 51 
PORTUGAL 158,43 166,88 170,89 174 I 34 180,17 180,30 174,80 174,12 180,05 155,06 157,22 1!59,78 
ACP ET Pl'OM 266,39 269,10 270,27 269,9b 267,47 267,27 268,50 274,94 283,22 278,92 280,10 281,47 
PAYS TIERS SAUF ACP 1"1' PTOM 363,11 365,82 366,99 366,67 364,19 363,99 365,22 371,66 379,94 375,64 376,82 378,19 
1702 30 59 
PORTUGAL 113,80 120,28 123,36 1.26,00 130,47 130,57 126,35 125,82 130,37 11.1,22 112,87 114,84 
ACF F.,'T P'!OM 204,23 206,31 207,21 206,96 205,06 204,90 205,85 210,78 217,13 213,83 214,74 21t>,79 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 270,72 272,80 273,70 273,45 271,55 271,39 272,34 277 ,27 283,62 280,32 281,23 282,28 
1702 30 91 
.PORTUGAL 158,43 166,88 170,89 174,34 180,17 180,30 174,80 174,12 180,iJ;; 155,06 157,22 159,?8 
ACP ET PTOM 309,68 310,49 310,85 310,7::) 310,01 309,94 310,31 312,24 311,87 310,30 310,73 311,23 
PAYS TIERS SAITT' ACF E:1' PTOM 406,40 407,21 40?,57 40?,47 406,?3 406,66 407,03 408,96 408,59 40?,02 407,45 40?,95 
1702 30 99 
PORTUGAL 113,80 120,28 123,36 1.26,00 130,47 130,57 126,35 125,82 130,37 111,22 112,87 114,84 
ACP ET PTOM 219,78 221,03 221,57 221,42 220,28 220,19 220,75 223,?1 225,79 223,59 224,20 224,90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 286,2? 287,52 288,06 287,91 286,77 286,68 287,24 290,20 292,28 290,08 290,69 291,39 
1702 40 90 
PORTUGAL 113,80 120,28 123,36 126,00 1.~,4? 130,57 126,3!5 125,82 130,37 111,22 112,87 114,84 
ACF ET PTOM 237,42 238,04 238,32 2..18,24 237,67 237,62 237,91 239,39 239,10 237,90 238,23 238,61 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 303,91 304,!53 304,81 304,73 304,16 304,11 304,40 305,88 305,59 304,39 304,72 305, 10 
1702 90 50 
PORTUGAL 113,80 120,28 123,36 126,00 130,47 130,57 126,35 125,82 130,37 111,22 112,87 114 ,84 
ACP ET PI'OM 219, 78 221,03 221,57 221,42 220,28 220,19 220,75 223,71 225,79 223,59 224,20 224,90 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 286,2? 287,52 288,06 287,91 286,77 286,68 287,24 290,20 292,28 290,08 290,69 291,39 
1702 90 75 
PORTUGAL 161,36 170,22 174,42 178,03 184,15 184,28 178,52 1?7,80 184,02 157,84 160,10 162,79 
ACP l'T PTOM 326,73 327,79 328,25 326,12 327,15 327,07 327,55 330,08 329,27 327,26 327,81 328,45 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 423,45 424,51 424,97 424,84 423,87 423,79 424,2? 426,80 425,99 423,98 4.24,53 4~.17 
1702 90 79 
PORTUGAL 111,44 117,61 120,53 123,04 127,29 12? ,:38 123,:38 122,88 127,20 108,99 110,57 112,44 
ACP ET PTOM 227,22 227,96 228,29 228,20 227,52 227,46 227,80 229,56 228,99 22?,60 22?,98 228,42 
PAYS TIERS SAUF ACP ET FI'OM 293,71 294,45 294,?8 294,69 294,01 293,95 294,29 296,05 295,48 294,09 294,4? 294,111 
2106 90 55 
PORTUGAL 113,80 120,28 123,36 126,00 130,47 130,57 126,35 125,82 130,37 111,22 1.12,87 114,84 
ACP ET Pl'OM 239,11 239,88 240,22 240,13 239,42 239,36 239,71 241,56 240,96 239,50 239,90 240,'57 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 305,60 306,37 306,71 306,62 305,91 305,85 306,20 308,05 307,45 305,99 306,39 306,86 
2302 10 10 
PORTUGAL 20,83 22,53 23,33 24,02 25,20 25,22 19,35 19,64 21,27 20,08 20,5? 21,03 
ACP ET PTOM 53,63 54,57 55,03 54,95 55,46 55,90 54,83 57,46 59,29 59,44 59,74 60,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 59,63 60,57 61,0~ 60,95 61,46 61,90 50,83 63,46 65,29 65,44 65,74 56,20 
2302 10 90 
PORTUGAL 37,78 41,42 43,15 44,62 47,13 47,19 34,61 35,23 38,72 36,18 37,21 38,20 
ACP E'f PTOM 114,94 116,94 117,94 11?,75 118,85 119,78 117,49 123,14 127,04 12?,38 128,01 128,99 




J F M A M J J A s 0 N D 
AFGHTER - FORARBEJDEDE PRODlJK Tf R ABSCHOE P FUNGE N - VERARBEITUNGSERZEUGHISS!:: 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCTON - PROOUCTOS TRANSFDRMAOOS 
PRfLEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRfLI[Vl - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEff lNGnt - VERWEIO(TE PRDDUKfEN OIR. NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFQRl-lAOOS 
[ II•oPE l r IA TA ME rnnOIHMENA nPOIONT A 1990 
C.E. 
2302 20 10 
PORTUGAL 20,83 22,53 23,33 24,02 25,20 25,22 19,35 19,64 21,27 20,t'ltl .20, 57 21,03 
ACP l:.T PI'OM 62,58 63,21 63,52 63,46 63,80 64,09 63,38 65,14 64,59 64, 70 64,92 65,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,58 69,21 69,52 69,46 69,80 70,09 69,38 71,14 70,59 70,70 70,92 71,27 
2302 20 90 
PORTUGAL 37,78 41,42 43,15 44,62 47,13 47,19 34,61 35,23 38,72 36,18 37 ,21 38,20 
ACP E."l' Pl'OM 134,11 135,44 136,11 135,99 136,72 137,34 135,81 139,58 138,40 138,65 139,13 139,86 
'PAYS TIERS SAUF ACP ITT PTOM 140,11 141. ,44 142,11 141,99 142,72 143,34 141,81 14~,!'iB 144,40 144,65 145,13 Wi,86 
2302 30 10 
PORTUGAL 20,83 22,53 23,33 24,02 25,20 25,22 19,35 lS,64 21,27 20,08 .20,57 21,03 
ACP ET PI'OM 62,58 63,21 63,52 63,46 63,80 64,09 63,38 6~.14 64,59 64,70 64,9e' 65,27 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,58 69,21 69,52 69,46 69,80 70,09 69,38 71,14 70,59 70,70 70,92 71,27 
2302 30 90 
PORTUGAL 37,78 41,42 43,1'i 44,62 47,13 47,19 34,61 35,23 38,72 36,18 37,21 38,20 
ACt ET PI'OM 134,11 135,44 136,11 135,99 136,72 137,34 135,81 139,58 138,40 138,65 139 .13 139,86 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 140,11 141,44 142,11 141,99 142,72 143,34 141,81 145,58 144,40 144,65 145.13 145.86 
2302 40 10 
PORTUGAL 20,83 22,53 23,33 24,02 25,20 25,22 19,35 19,64 21,27 20,08 .20 ,07 21.03 
ACP £1' Pl'OM 53,63 54,!:17 55,03 54,90 55,46 55,90 54,83 57,46 59,29 59,44 59,?4 60,20 
PAYS TIERS SAUF ACP ITT PTOM 59,63 60,5? 61,03 60,9!:J 61,46 61,90 60,83 63,46 65,29 65,44 65,74 66,20 
2302 40 90 
PORTUGAL 37,78 41,42 43,15 44,B2 47,13 47,19 34,61 35,23 38,72 36,18 '37.2l 38,20 
ACP ET PTOM 114,94 116,94 117,94 117,75 118,85 119, 78 117,49 123,14 127,04 127,38 12.8.01 128,99 
'P~YS TIERS SAUF ACP ET PTOM 120,94 122,94 123,94 123,75 124,85 125,78 123,49 1.29,14 133,04 133,38 134 .01 134,99 
2303 10 11 
PORTUGAL 240,11 248,16 251,98 255,26 260,82 260,94 255,70 255,05 260,70 236,90 238.96 241.40 
ACP ET Pl'OM 297,02 297,99 298,41 298,30 297,41 297,34 297,78 300,08 299,33 297,51 298,01 298,59 





86/87187/88 I 88/89 1 I I I 83/84 84/85 85/86 
AFG IF TER - FORARBEJDEDf PROOUKTER ABSCHOE PFUNGE N - VE RARBE IT UNG SE RZ EUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRHEVEMENlS - PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROOOTT I TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORMAOOS 
[!I$CJPn rrA TA HETOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
PORTUGAL 52,51 
ACP ET Pl'OM 77,99 80,11 126,77 178,68 178,09 118,09 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 79,80 81,92 127,58 180,49 181,41 130,51 
0714 10 91 
PORTUGAL 49,49 
ACP ET PfOM 117,70 
PAYS TIERS SAIJF ACP ET PTOM 119,51 
0714 10 91.) 
PORTUGAL 52,51 
ACP ET PTOM 117,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 122,53 
0714 90 11 
POR1'UGAL 49,49 
ACJJ ET PTOM 117, 70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 119,51 
0714 90 19 
PORTUGAL 52,51 
ACP 11' PTOM 117,70 
PAYS TIEHS SAUF ACP ET P'l'OM 122,53 
1102 20 10 
.PORTUGAL 69,21 
ACP 1'T Pl'OM 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 
1102 20 90 
roRTUGAL 33,15 
ACP E1' PI'OM 65,83 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 68,85 73,54 1.21,43 180,32 183,49 284,85 
1102 30 00 
PORTHGAL 3,02 
ACF E.1' PTOM 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PI'OM 64,66 64,85 151,58 225,13 21.6,64 180,58 
1102 90 10 
PORTUGAL 92,74 
ACP EI' PTOM 143,64 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,68 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 
1102 90 30 
PORTUGAL 79,97 
ACP ET PTOM 141,91 112,32 194,50 272,03 253,52 13:l ,32 
PAYS TIERS SAUF ACP R'l' PTOM 147,95 1.18,:'JG 212,61 278,07 259,56 141, 36 
1102 90 90 
PORTUGAL 53,50 
ACP ET PTOM 186,35 145,03 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 189,37 148,05 
1103 12 00 
PORTUGAL 79,97 
ACP ET PTOM 141,89 112,32 194,50 2?2,03 253,52 135,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'OM 147,93 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 
1103 13 11 
PORTUGAL 59,21 
ACP E"l' PI'OM 81,23 89,51 163,91 ?.,85,88 297,58 466,99 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 87,27 95,55 160,05 291,92 303,51 47?,04 
U03 13 19 
PORTUGAL 59,21 
ACP 1"1' PTOM 116, 17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 50Z,86 
CERTRAPRIOOC 
ECU/T 
85/86 I 86/87 I 87/88 I 88/89 I 83/84 84/85 
AFGifTfR - fORARBEJDEDE PRODUKTER ABS.CHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUCNISSE 
LEvrrs - PROCESSED PRODUCTS txACCIDN - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUIT 5 T RANSfORMES PRELIEVI - PRODDTT I TRASFORMAT I 
HLrf INGEN - VERWERKTE PRODUl<TEN OlR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORHADOS 
f1I•OPU rIA TA HtronoJHMENA l1P0IONTA 
C.E. 
1103 13 90 
POR1'11GAL 33,15 
ACP ET J1lOM 65,83 70,52 112,68 1?7,30 180,47 279,83 It 
PAYS TIERS SAUF ACP ITT PTOM 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 
1103 14 00 
NRTUGAL 3,02 
ACP E,'T PI'OM 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT(l.1 64,66 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 
1103 19 10 
NRTUGAL 112,03 
ACP E-r' PI'OM 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 
PAYS TIERS SAUF ACP RT PTOM 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 
1103 19 30 
PORTUGAL 92,74 
ACP ET P'l'OM 143,63 147,45 22?,80 302,10 298,10 245,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 
1.103 19 90 
PORTUGAL 53,50 
ACi' 11' PTOM 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 
1103 21 00 
.PORTUGAL 62,91 
AC.I? ET PI'OM 176,81 148,33 233,34 318,93 328,45 320,54 
PAYS TIERS SAtJr ACP ET PTOM 182,85 154,37 248,40 324, 97 334 ,49 327,46 
1103 29 10 
roRTUGAL 112,03 
ACP ET PI'OM 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 177,41 162,80 :1")3,41 299,86 312,07 275,04 
1103 29 20 
PORTUGAL 92,74 
ACP 1i' Pl'OM 143,63 147,45 227,80 302,10 298, 10 245,48 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 
1103 29 30 
PORTUGAL 79,97 
ACP ET PTOM 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 147,93 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 
1103 29 40 
PORTUGAL 59,21 
ACP b."'f PI'OM 116,17 124,45 198,84 312,88 316,48 493,81 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'J'OM 122,21 130,49 214 ,9~ 318,92 324,!52 ~03,86 
1103 29 50 
.PORTUGAL 3,02 
ACP ET P'I'OM 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177 ,::i6 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 64,66 64,85 1!::11,58 225,13 216,64 180,58 
1103 29 90 
PORTUGAL 53,50 
ACP F.:'f PI'DM 89,04 92,90 128,2? 180,26 186,49 169,22 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 
1104 11 10 
PORTUGAL 52, 15 
ACP Er PTOM 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 
1104 11 90 
PORTUGAL 102,37 
ACP ET PI'OM 159,59 163,84 253,11 335,66 331,22 272,75 
PAYS TIRRS SAUF ACP ET PTOM 165,63 169,88 267,56 341,70 337,26 278,79 
.. 
EX!U/T 
183/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
AfGIFTER 
LEVIfS 
- FORARBE JDEDE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGE N - VE RARBE IT UNG SE RZ EUGNI SSE 
- PROCESSED PRODUCTS EXACC!ON - PROOUCTOS TRANSFORMAODS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTJ TRASFORMATI 
HE:ffINGEH - VERWE:RKTE PROOUKT£N OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
ElitOPEI rIA TA METOnOIHMf.NA nPDIONTA 
C.E. 
1104 12 10 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 12 90 
PORTUGAL 
ACF ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 19 10 
.PORTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP £T PTOM 
1104 19 30 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP .ill' PTOM 
1104 19 :"i0 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP .ill' PTOM 
1104 19 91 
.PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 
1104 19 99 
PORTUGAL 
ACP F:l' PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 H'.I 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 30 
PORTUGAL 
ACP ET Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 50 
PORTUGAL 
ACP I::l' PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1104 21 90 
PQRTUGAL 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 
1104 22 30 
PORTUGAL 
ACP ET PI'OM 
PAYS TI~S SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 ~0 
PORTUGAL 
ACP E.'T PTOM 
PAYS Tl.b:RS SAUF ACP ET PTOM 
1104 22 90 
PORTUGAL 
ACP .ill' Pl'OM 
PAYS TIERS SAUF ACP ~ PTOM 
80,40 
83,42 
63,65 110,22 154,15 143,66 





157,66 124,80 216,11 302,25 281,69 150,35 
163,70 130,84 23~,57 308,29 287,73 1~6,39 
62,91 
175,35 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 
182,85 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 
112,03 
171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 
177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 
59,21 
116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 
122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 
6,04 
104,67 105,00 241,32 377,16 362,75 301,50 
110,71 111,04 258,32 383,20 368,79 307,54 
95,12 
156,46 163,94 226,36 318,10 329,10 298,63 
163,17 169,98 240,85 324,14 335,14 304,67 
80,09 
127,67 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 
130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 
80,09 
127,67 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 
130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 
126,46 
199,49 204,80 316,40 419,58 414,03 340,9~ 




83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 
86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 
76,95 
141,69 112,32 194,50 2?2,03 253,52 135,32 
144,•J: 115,34 209,59 275,05 256,54 138,M 
68,74 
126,13 99,84 172,89 241,80 225,35 120,28 
129,15 102,86 186,64 244,82 228,37 123,:30 
80,40 
83,42 
63,65 110,22 154,15 143,66 









83/84 184/85 185/86 88/891 I I I I 86/87 87/88 
AFGIFTER - FORARBE JDEDE PRODUKT ER ABSCHOE PfUNGEN - VE RARBE ITUNGSE RZ EUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFDRMADOS 
PREL EVEMENTS - PRODUI TS TRANSFDRMES PREUEVI - PROOOl TI TRASFORMA TI 
HffflNGEli - VERWERKTE PRODUKTEN OlR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSfORMAOOS 
EIUOPEl fIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 23 10 
PORTUGAL 50,29 
ACF E.1' PrOM 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 
PAYS Tl~S SAUF ACP ET PTOM 106,28 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 
1104 23 :50 
PORTUGAL 50,29 
ACF E.1' PI'OM 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 
FAYS TIERS SAUF ACP E.'1' PTOM 106,28 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 
1104 23 90 
POHTUGA1 33,lb 
ACP ET PI'OM 65,83 70,~2 112,68 177 ,30 100,47 279,83 
l1A YS TIERS SAU}' ACF h'T PTOM 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 
1104 29 91 
PORTUGAL 3~,25 
ACP gr PTOM 100,1(1 84,05 132,23 180,73 186,12 181,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 103,21 87,07 140,36 183,75 189,14 185,11 
1104 29 95 
PORTUGAL 63,08 
ACP EI' PI'OM 97,11 88,83 123,33 166,50 173,42 152,43 
PAYS TIERS SAU}' ACP ET PTOM 100,13 91,85 131,87 169,52 176,44 155,45 
1104 29 99 
.PORTUGAL 53,50 
ACP E.1' Pl'OM 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 
1104 30 10 
PORTUGAL 29,74 
ACP ET PI'OM 73,6? 61,80 97,23 132,89 136,B~ 133,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 79,?1 67,84 107,03 138,93 142,89 140,42 
1104 '!llJ 90 
PORTUGAL 28,20 
ACP ET PfOM 48,41 51,86 82,85 130,37 132,70 205,76 
PAYS 'l'IERS SAU}' ACF ET PTOM 54,45 57,90 93,10 136,41 136,74 215,81 
1106 20 10 
PORTUGAL 51,19 
ACP F.."I' Pi'OM 75,17 78,29 123,95 176,813 176,27 116,'l:7 
PAYS TIERS SAUF ACP .b:f PTOM 82,82 84,94 130,60 183, 51 182,92 122,92 
1106 20 91 
PORTUGAL 68,11 
ACP E."I' PTOM 69,03 76,44 142,97 255,56 260,88 202,28 
PAYS TIERS SA!JF ACP ET PTOM 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 
11013 20 99 
PORTUGAL 68,11 
ACP ET PTOM 100,28 107,69 174,22 279,71 2?6,98 209,95 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 124,46 131,87 198,40 303,89 301,16 234, 13 
1107 10 11 
PORTUGAL 67,12 
ACP ET Pl'OM 1?4,84 146,68 230,75 315,39 324,80 317,08 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 185, ?2 157,56 250,55 326,27 330,68 329,37 
1107 10 19 
PORTUGAL 52,90 
ACP E."I' PI'OM 130,64 109,60 172,41 235,66 242,69 236,92 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 141,02 120,48 189,96 246,54 253,57 249,21 
1107 10 91 
1-'0RTIJGAL 96.62 
ACP ET .PTOM 142,04 145,81 227,09 :,21,27 320,23 213,43 
PAYS TTERS SAIJF ACF E1' PTOM 1!)2, 9::: 156,li9 237,97 ?132,1!1 :11?,1, 11 224,31 
120 
CFRTRAPRIOOC 
ECU/T I 8:l/84 I 84/85 86/8? 18?/88 l 88/89 I I I 85/86 
AFG!FfER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN • VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRf I. r V[MENT 5 - PROOUIT5 TRANSFORMES PRELIEVI - PRODO TT I T RA5FORMA TI 
ttEfFINGEN - VERWERKTE PRCJOUK TEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSfORMAOOS 
Lll410PO rIA TA METOllOIHMENA nPOIONrA 
C.E. 
1107 10 99 
PORTUGAL 74,94 
ACF ET Pl'OM 106,13 108,95 168,32 223,22 220,27 181,38 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 117,01 119,83 184,79 234,10 231,15 192,26 
1107 20 00 
roRTUGAL 85,54 
ACP ET PI'OM 123,68 126,97 197,74 279,76 278,85 185,85 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 134,56 137,85 208,62 290,64 289,73 196,73 
1108 11 00 
PORTUGAL 90,07 
ACP E'I' Pl'OM 154,96 120,15 224,06 339,06 356,25 351,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 1?5,51 140,70 255,63 359,61 376,80 374,95 
1108 12 00 
PORTUGAL 68,11 
ACP ET PTOM ?2,54 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 93,21 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 
1108 13 00 
PORTUGAL 68,11 
ACP ET Pl'OM 72,34 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 92,89 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 
1108 14 00 
PORTUOAL 68,11 
ACP ET PI'OM 132,14 171,17 
PAYS TIERS SAll1' ACP ET PTOM 284,B~ 373,87 
1108 19 10 
PORTUGAL 30,83 
ACP E1' Pl'OM 54,88 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 84,29 83,15 207,52 321,2:3 295,13 194,24 
1108 19 90 
PORTUGAL 68,11 
ACP ET PI'OM 36,33 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 
1109 00 00 
PORTUGAL 30?,7:3 
ACP ET PrOM 281,?4 218,46 407,37 616,47 647,73 639,53 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 463,08 399,80 508,76 797,81 829,07 844,34 
1702 ?/lJ 51 
PORTUGAL 158,75 
ACP ET PI'OM 260,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<* 35?,'32 
1702 30 59 
PORTUGAL 114,05 
ACP ET PI'OM 199,79 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PI'~ 266,28 
1702 30 91 
PORTUGAL 1!58, 7!5 
ACP ~ PI'OM 94,?? 104,43 191,22 330,37 334,13 375,87 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 191,49 201,15 299, 73 42?,09 430,85 489,02 
1702 30 99 
PORTUGAL 114,05 
ACP E.'T Pl'OM 264,30 354,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 330, 78 456,41 
1.702 40 90 
PORTUGAL 114,05 
ACP 1'T .PTOM 72,66 80,07 146,60 253,28 256,17 288,17 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P'I'OM 139,15 146,56 222,13 319,77 322,66 365,95 
CERTRAFRIOOC 
ECU/T 
J 6:1/84 I 84/85185/86 J 86/87 J 87/88 J 88/89 J I I I I 
AFGIFTER - fDRARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS E:XACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PR[LEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HE ff INGEN - YERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
ttHtOPEl rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 90 50 
PORTUGAL 114,05 
ACF ET PTOM 264,30 354,40 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 330,78 456,41 
1702 90 75 
PORTUGAL 161,72 
ACP t"f PTOM 99,29 109,41 200,33 349,40 363,71 570,77 
PAYS TI mr, SAUF ACP E1' P'f'OM 196,01 206,1~ :309,40 44fi, 12 4fi0,42 731, 71 
1702 90 79 
PORTUGAL 111,69 
ACP ET PTOM 69,05 76,09 139,:52 242,99 2!52,94 396,94 
PAYS TitRS SAUF ACP r;'l' PTOM 1:35,54 142,58 214 ,40 309,48 319,43 507,59 
2106 90 55 
PORTUGAL 114,00 
ACP ET PTOM 72,66 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 139,15 146,56 222,13 322,19 332,66 528,34 
2302 10 10 
PORTUGAL 21,25 
AC!-' .E.1' PTOM ?6,58 53,67 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PT<l,1 82,58 59,67 
2~2 10 90 
PORTUGAL 38,69 
ACP ET PTOM 164,10 115,02 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PTOM 170,10 121,02 
2302 20 10 
roRTUGAL 21,25 
ACP F:T 'PTOM 33,71 32,.28 51,44 ?4,8~ 76,96 118,65 
PAYS T!r:HS SA!H' ACP F:1' PTOM :59,71 :'iH,2fl b9,'n HGl,8'.~ 82,96 129,91 
2302 20 90 
PORTUGAL 38,69 
ACP ?.I' PTOM 72,24 69,17 110,23 1fi0,34 164,92 254,25 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 78.~4 75,17 121,14 166,M 170,92 265,51 
2302 30 10 
PORTUGAL 21,25 
ACP F..1' Pl'OM 33,71 32,28 51,44 ?4,83 76,96 118,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 39,71 38,28 59,73 00,83 62,96 129,91 
2302 30 90 
PORTUGAL 38,69 
ACP E'r PI'OM 72,24 69,17 110,23 160 ,:34 164,92 254,25 
PAYS TIERS SAUi' ACF ET PTOM 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 
2302 40 10 
.PORTUGAL 21,25 
ACP P.T PI'OM 76,58 53,67 
PAYS TIF..RS SAUY ACF ET PTOM 82,58 59,67 
2302 40 90 
PORTUGAL 38,69 
ACP F:r ?TOM 164,10 115,02 
PAYS TlEHS SAUF ACP ET PrOM 170,10 121,02 
2303 10 11. 
PORTUGAL 240,42 
ACP F..'T PTOM 90,26 99,46 182,12 317,64 330,64 518,88 
PAYS TIJ:.'HS SAUF ACP ET PTOM 271,60 280,80 374,68 498,98 511,98 820,63 









ECU/'l' 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 89/3943 90/0218 90/049? 90/0?60 90/1044 90/1450 90/1734 90/2161 90/2476 90/2751 90/3110 90/3394 
AFG IF TE R - FODERBLANDINGER ABSCHOPfUNGfN-·MISCHfUTT ERMI T TEL 
COMPOUND FEED!NGSTUffS LEVIES EXACCION-PlENSOS COHPUES 1 OS 
PRHEVE.Mf.NTS ALJMEMTS COMf'OSES PRE.LIEVI-ALIHE.NT I COMPOST I 
HEffINGEN MENGVOEOER OIR .NIVELAOOAES-ALIMENTOS COHPOSTOS 
E I!~OPE! r IA TII IYNOETEZIQOT POIPEI 
-· C.F,. 
2309 10 11 
~JRTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,68 10,88 10,88 10,86 
AGP ET ?TOM 20,2?, 21,22 21.,B7 21,79 21,23 21,10 20,46 21,39 23,00 21.~7 22,61 2:3,03 
PAYS 'f I r::RS SAil}' ACF h'T PTOM 31, 1.1 32,10 32,75 32,67 32,11 32,06 ~'>1,34 32,2? 33,88 32,4fl ~.49 33,91 
2309 10 13 
PORTlJGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 
ACl1 r:r f'l'OM 452,48 483,82 538,77 636,54 646,83 638,63 675,26 699,64 715,25 72? ,12 7W,71 689,~1 
PA'fS TI1'RS SAUF ACP ET PTOM 463,36 494,70 549,65 647,42 657,71 649,51 686,14 710,52 726,13 738,00 739,rrn ?~,1.9 
2309 10 31 
RJHTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 
AC P t'T Pl'OM 63,23 66,31 68,34 68,11 66,34 66,19 63,95 66,85 71,88 67,40 70,f','f 71,98 
PAYS TIERS SAUF ACP El' PTOM 74,11 7?,19 79,22 78,99 77,22 77,07 74,83 77,?3 8.2, ?6 78,28 8l,fi!") SR.06 
2309 10 33 
roRTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10.88 10,88 
ACP ET PTOM 49!j,48 528,91 585,24 682,86 691,94 683,64 718,75 745,10 764,13 772,95 77n, ,7 7'.\'l,W 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 506,36 539, 79 596,12 693,74 702,82 694,52 729,63 755.,98 775,01 783,83 '76'7 ,')5 749, 1.4 
2309 10 51 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,68 10,88 
ACP ET PTOM 126,45 132,62 136,67 136,21 132,67 132,38 127,90 133,69 143,76 134,80 141,:'>:'> 143,9~ 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 137,33 143,50 147,55 147,09 1.43,55 143,26 138,78 144,57 154,64 145,68 152.PJ 154,M 
2309 10 53 
PORTUGAL 10,88 10,00 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10.00 10,88 10,88 10.M 10,86 
ACf' f71' P'l'OM b~8. 70 59!1 ,22 653,b? 750,96 ?fJA,27 74Y,83 '782,70 81.1 ,94 836,01 840,35 847 ·"' f\10.?.'.'. 
PAYS 'I' IJo.'RS SAUF ACP ET !'TOM 569,58 606,10 664,4!'> ?61,84 ?69,W 760,71 ?93.~8 822,82 846,89 851,23 858. ~},. 821.U 
2309 90 :111 
POR1'1JUAL 10,88 10,88 1.0,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,.88 10,88 10,88 10,88 10,88 
AC!' E'I' Pl'OM 20,23 21,22 21,87 21,?9 21,23 21,18 20,46 21,.39 23,00 21,07 22,'H ~..3.ll13 
PAYS T!EHS SAUF ACP ITT PTOM 31,11 32,10 32,75 32,67 32,11 32,06 31,34 32,.Z7 ~.88 32,45 3.'1>, 19 33,91 
2309 90 33 
POHTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,,88 10,88 10,88 10.&3 10,88 
AGP E'J.' PTOM 452,48 483,82 538,7? 636,54 646,83 638,63 675,26 699.64 ?15,25 727,12 728, 11. e,89, ~,1 
PAYS TIERS SAUF ACP EI' PTOM 463,36 494,70 549,65 64? ,42 657,?1 649,51 686,l4 71.0,.52 726,13 738,00 n9,,,9 700,)9 
2309 90 41 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10.8'3 10,88 
ACP E:'T P'l'OM 63,23 66,31 68,34 68,11 66,34 66,19 63,95 66,85 71,88 67,40 70,',7 71.98 
I'i\YS TIERS SAUF ACP ET PTOM 74,11 77,19 79,22 78,99 77,22 77,07 74,83 77,73 82,76 78,28 81,'i') 82 ,fl6 
2309 90 43 
PORTUGAL 10,00 10,88 10,88 10,88 1.0,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10.88 10,88 
AC P E'I' fYI'OM 495,48 52.8,91 585,24 682,86 691,94 683,64 718,75 745.10 764,13 7?2,95 776.'1"7 ?38,H6 
l'AYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 506,36 039,79 596,12 693, 74 702,82 694,52 729,63 755,98 775,01 783,83 787,li:, 749,14 
2309 90 ~1 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,.88 10,88 10,88 10.H8 11d,B8 
AC11 .E.1' Pl'OM 126,45 132,62 136,67 136,21 132,67 132,38 12?,90 133,69 143, 76 134,80 141. :~3 143,95 • 
PAYS TIERS SAUF ACP 1'T PTOM 137,33 143,50 147,55 147,09 143,55 143,26 138,78 144,57 154,64 145,68 152.:n 154,H:3 
2309 90 53 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,68 10,88 
ACP L'T PTOM 558, 70 595,22 653,57 750,96 758,27 749,83 782,70 811,94 836,01 840,35 847,43 810,23 





1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
AFC! F Tf' R - FODE RBLANDINCf R ABSCHOPFUNGEN-MISCHFUT TERM IT TEL 
COMPOUND FEEOlNGSTUfFS LEVIES EX ACC ION-PIENSOS COMPUE51 OS 
PRlL[V[MENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIE\II-ALIMENTt COMPOST I 
H£ fr· INGEN-MENGVOEDER DIR. NI\IELAOORES-AL I ME.NT OS COMPOS TOS 
EIH•OPU: fIA TII ntleETEZHlOTPOtn 
C.E. 
2309 10 11 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP E.1' PTOM 24,4b 20,42 21,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 35,33 31,30 32,51 
2:<,09 10 n 
l'OHTUGAL 10,68 10,88 10,88 
ACP .t•r 11I'OM 621,93 429,74 636,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 6:32,81 440,62 647,68 
2:309 10 31 
.PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP ET PTOM 76,42 63,82 67,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET P1'0M 87,30 74,70 78,48 
2309 10 33 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP ET Pl'OM 673,90 473,14 682,77 
PAYS 'I'IERS SAUF ACP ET PTOM 684,78 484,02 693,65 
2309 10 51 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP E.'T PTOM 152,84 127,64 135 ,19 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 163,72 138,52 146,07 
2309 .10 53 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP ET PTOM 750,31 536,96 7!>0,36 
PAYS ~lERS SAUF ACP ET PTOM ?61,19 547,84 ?61,24 
2309 90 31 
PO!l~'IIGA1 10,88 10.ae 10,88 
AC fl ET P'l'OM 10,26 1:3,06 23,77 28,37 24,45 20,42 21,63 
PAYS 'I' l ERS SAUF ACF E'l' P'l'OM 21,14 23,97 34,81 39,25 3o,33 31,30 32,51 
2309 90 33 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP ET PI'OM 514,46 588,20 77B,66 791,33 621,93 429,?4 636,80 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 525,34 599,08 790,06 804,70 632,81 440,62 647,68 
2.."',09 90 41 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP E'l' PI'OM 32,06 40,80 74,28 88,65 76,42 63,82 67,60 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 42,94 51,68 85,65 99,53 87,30 74,70 78,48 
2309 90 43 
llQRTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP El' PTOM 536,26 615,95 829,17 851,62 673,90 474,84 682,77 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 547,14 626,83 840,90 862,50 684,78 484,02 693,6~ 
2309 90 51 
.l-'ORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACP ET P!'OM 64,11 81,60 148,56 177,30 152,84 127,64 135,19 
PAYS TIERS SAUF ACF 1'T PTCf.1 74,99 92,48 160,41 188,18 163,72 138,52 146,07 
2309 90 53 
PORTUGAL 10,88 10,88 10,88 
ACf' ~:"I' P'fOM 1568,32 656,74 903,4~ 940,26 750,31 536,96 7~0,36 





R I Z 
R IS D 
R I J 5 T 
RIZAFPRIOOF 
ECU/T I 01/01 I 08/01 I 15/01 I 22/01 29/01 01/02 05/02 12/02 19/02 26/02 I 01/03 I 12/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rm LEMENT 89/4006 90/0026 90/0080 90/0135 90/0207 90/0255 90/0298 90/0345 90/0403 90/0460 90/0492 90/0597 
lMPORTAfGiflER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
lMPORT LEVIES - RICE E.XACClON REGULADORA A L.A IMPORTACIUN - ARROZ 
flRHEVfMF:NTS AL 'IMPORTATION ·· RI 1 PRELlEVI All'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOf flllHF'fNr.fN · f!T J'ii OIRFITOS NlVELADOHE'i A IMPORIACAO • ARROl 
C I IeOPE I KATA THN f I1Af-OrH PVZ IOY 
C.F.. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - -
ACP ET PTOM (1,2,3) 147,65 149,28 149,86 1.49,86 148,96 150,98 150,98 150,98 150,98 150,98 152,01 152,01 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAU!' ACP( 3) 302,50 305,76 306,93 306,93 305,12 309,17 309,17 309,17 309,17 309,17 311,23 311,23 
1006 10 23 
.PORTUGAL - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 217,93 215,72 215,72 217,27 219,47 
ACP ET PTOM (1,2,3) 148,18 150,15 150,86 150,86 148,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 141,24 142,71 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAU}' ACP(3) 303,57 '!JIJ7,51 308,92 308,92 303,74 308,24 290,57 290,57 287,62 287,62 289.59 292,63 
1006 10 25 
.PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 217,93 215,72 215,72 217,27 219,47 
ACP ET PTOM (1,2,3) 148,18 150,15 150,85 150,86 148,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 14LP.4 142.71 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 303,57 307,51 308,92 308,92 303,74 308,24 290,57 290,57 287,62 287,62 2.89,69 292,63 
1006 10 27 
PORTUGAL - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 217,93 215,72 215,72 217.27 219,47 
ACP ET .PTOM ( 1,2,3) 148,18 150,15 150,86 150,86 148,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 141,24 142,71 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 303,57 '!/lJ?,51 308,92 308,92 :303, 74 :308,24 290,57 290,57 287,62 287,62 289,69 292,63 
1006 10 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - -
ACP F.T PTOM (1,2,3) 147,65 1.49,28 149,86 149,86 148,96 150,98 150,98 150,9A 150,98 1.50,98 152,01 152,01 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 302,50 305,76 306,93 306,93 305,12 309,17 309,1? 309,17 309,17 309,17 311.23 311,23 
1006 10 94 
PORTUGAL - - - - - - - - -
REGIME RGLT '3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 217,93 215,72 215,?2 P.17.~? .219.47 
ACP ET PTOM (1,2,3) 148,18 150,H'i 150,86 150,86 1.48,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 141 .24 1.42,'71 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 303,57 307 ,51 308,92 308,92 303,74 308,24 290,57 290,57 287,62 287,62 289,69 292,63 
1006 10 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGJME ROLT 3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 217,93 215,72 215,72 217,27 219,47 
AC.P b"l' PTOM (1,2,3) 148,18 150,15 150,86 150,86 148,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 141,24 142,71 
PAYS TIERS :iAUF ACP( 3, 4 J 
PAYS TIERS 3AUF ACP(3) 303,57 307,51 308,92 308,92 303,74 308,24 290,5? 290,57 ?,87 ,62 28?,62 2.89 ,tiY 292,fS:\ 
1006 10 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 227,68 230,63 231,69 231,69 227,81 231,18 217,93 21.?,93 215,72 215,72 ;?.17 ,27 219,47 
ACP ET PrOM (1,2,3) 148,18 150,15 150,86 150,86 148,27 150,52 141,68 141,68 140,21 140,21 141,24 142,71 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 303,57 '!llJ?,51 308,92 308,92 303,74 308,24 290,5? 290,57 287,62 287,62 2.89,69 292,63 
1006 20 11 
.PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!,877/86 - - ·- - - - - - - -
ACP E.1' PTOM (1,2,3) 185,46 187,50 188,23 188,23 187,10 189,63 189,63 189,63 189,63 189,63 190,92 190,92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 378,13 382,20 383,66 383,66 381,40 386,46 386,46 386,46 386,46 386,46 389,04 389,04 
1006 2-0 13 
PORTUGAL - - -- -- - - - - - - - -
HEGIME RGLT 3877/86 284,60 288,29 289,61 289,61 284,76 288,98 272,41 272,41 269,6!":l 269,60 271,58 274,34 





















21/0~ I 28/0~ I 01/06 
1990 1990 1990 
NO. REnLEMENT 90/0646 90/0705 90/0791 90/0879 90/0926 90/0995 90/1060 90/1144 90/1240 90/1301 90/1j95 90/1457 
IMPORTAFGirTER - RJS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE £XACCI0N REGULADOAA A LA lMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENT S A L 'IMPORT AT ION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZI ONE - RISO 
INVOERHEFFIHGEN - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPOATACAO - ARROZ 
[ll!DOP[I KAfA THN f.UArorH PVZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL 
REGIME ROLT 387'7/86 
ACP ET :?l'OM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAIJF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET P1'0M (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 10 25 
PORTUGAL 
HEGlME RGLT 3877/86 
ACP 1'1' PTOM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 
1006 10 27 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET PTOM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAT IT ACP( 3) 
1006 10 92 
PORTUGAL 
REGIME RGLT '!:R,77/86 
ACP ET 171'0M (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 10 94 
PORTUGAL 
RF.GlME ROLT 3877/86 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 10 96 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP 1T PTOM (1,2,3) 
PAYS TI!JIB SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 10 98 
PORTUGAL 
REGIME RGLT '3877/86 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIEflS SAUF ACP(3) 
1006 20 11 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 38?7/86 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 
1006 20 1.3 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP ET PTOM (1,2,3) 
152,01 152,01 153,05 153,05 153,05 153,81 154,84 154,84 154,84 156,25 156,25 156,25 
311,23 311,23 313,30 313,30 313,30 314,82 316,89 316,89 316,89 319,71 319,71 319,71 
219,47 221,69 225,44 225,44 225,44 229,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 230,36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,15 150,19 150,19 150,19 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 :307,58 311,24 311,24 307,14 
219,47 221,69 225,44 225,44 225,44 229,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 230,36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,15 150,19 150,19 150,19 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 :307,58 311,24 311,24 307,14 
219,4? 221,69 225,44 225,44 225,44 229,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 230,36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,10 150,19 150,19 150,19 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 307,58 311,24 311,24 307,14 
152,01 152,01 153,05 153,05 153,05 153,81 154,84 154,84 154,84 156,25 156,25 156,25 
311,23 311,23 313,30 313,30 313,30 314,82 316,89 316,89 316,89 319,71 319,71 319,71 
219,47 221,69 225,44 225,44 225,44 229,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 230,36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,15 150,19 150,19 150,t9 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 :300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 307,58 311,24 311,24 307,14 
219,47 221,69 225,44 P.25,44 225,44 229,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 230,36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,15 150,19 150,19 150,19 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 307,58 311,24 311,24 307,14 
219,4? 221,69 225,44 225,44 225,44 829,13 230,69 230,69 230,69 233,43 233,43 ~.36 
142,71 144,19 146,69 146,69 146,69 149,15 150,19 1:>0,19 150,19 152,02 152,02 149,97 
292,63 295,58 300,58 300,58 300,58 305,51 307,58 307,58 307,58 311,24 311,24 307,14 
190,92 190,92 192,21 192,21 192,21 193,16 194,45 194,45 194,45 196,22 196,22 196,22 
389,04 389,04 :391,62 391,62 391,62 393,53 396,11 396,11 396,11 399,64 399,64 399,64 
274,M 277,10 281,80 281,80 281,80 286,42 288,35 288,3!> 288,35 291,79 291,79 287,94 
179,29 181,13 184,26 184,26 184,26 18?,34 188,63 188,63 188,63 190,92 190,92 188,:wi 
129 
RIZALLPRIOOF 
ECrJ/T I 11/06 I 18/06 I 25/06 01/07 09/07 16/07 23/07 01/06 , 06/08 13/08 I 20/08 27/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1546 90/1607 90/1692 90/1803 90/1933 90/2011 90/2076 90/2183 90/2305 90/2359 90/2406 90/2456 
IMPORTAfG!fTER - RIS ABS[HOEPfUNGEN BU OER fINFUHR TM Rf I SSEK TOR 
INPOkT Ll:VIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA lMPORfACION - ARROZ 
PRELfVFMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELlEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOFRHEfFINGEN - RIJST DIRE! TOS NIVELAOORES A JMPORTACAO - AAROZ 
[Jl(IIOPEI KATA THN EUArOrH pyzroy 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - -· - - - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 156,25 156,25 156,25 157,06 157,06 158,23 158,23 158,23 159,54 160,49 160,49 161,54 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 319,71 319,71 319,71 321,33 321,33 3.23,66 323,66 323,66 326,29 328,19 328,19 ~.29 
1006 10 23 
PORTUGAL - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237 ,37 239,67 239,67 250,52 
ACP ET PTOM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 151,48 151,48 152,97 152,97 152,97 154,64 156,18 156,18 163,41 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 307,14 307,14 308,10 310,17 310,17 313,14 313,14 313,14 316,49 319,56 319,56 334,02 
1006 10 .25 
IXJR'I'UGAL - - - - - - - - - -
REGIME HGLT 3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237,37 239,67 239,67 2b0,52 
ACP ET PTOM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 151,48 151,48 152,97 152,97 152,97 154,64 156,18 156.18 163,41 
PAYS TIERS SAU}' ACP/3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 307,14 'Y/;7,14 308,10 310,17 310,17 313, 14 313,14 313,14 316,49 319,56 319,b6 334,02 
1006 10 27 
PORTUGAL - - - - - - - - - - ·-
RF,GIME RGLT 3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237,37 239,67 239,67 200,52 
ACP l:."'f PTOM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 151,48 151,48 152,97 152,97 152,97 154,64 156,18 lM,18 163,41 
llAYS TIERS SAUF ACP ( 3, 4) 
PAYS TIERS SAUl' ACP/3) 307,14 307,14 308,10 310,17 310,17 313,14 313,14 313,14 316,49 319,:56 319,56 334,02 
1006 10 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME ROLT 3877/86 - - - - - - - - - -
ACP E''J' PTOM ( 1,2,3) 156,25 156,25 156,25 157,06 157,06 158,23 158,23 158,23 159,54 160,49 160,49 161,54 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 319,71 319,71 319,71 321,33 321,33 323,66 323,66 323,66 326,29 328,19 328,19 330,29 
1006 10 94 
PORTUGAL - - - - - - - - - - .. -
REGlME RGLT 3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237,37 239,67 239,67 250,52 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 1.51,48 151,48 152,97 152,9? 152,97 154,64 156,18 156,18 163,41 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 307,14 307,14 308,10 310,17 310,17 313,14 313,14 313,14 316,49 319,56 319,56 334,02 
1006 10 96 
PORTUGAL - - - - - - -- - - -· -
HEGIME RGLT 3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237,37 239,67 239.67 2li0, 52 
ACP ET PTOM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 151,48 151,48 152,97 152,97 152,97 154,64 156,18 lb6,18 163,41 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) '307 ,14 307,14 308,10 31.0, 17 310,17 313,14 313,14 313,14 316,49 319,56 319,56 334 .02 
1006 10 98 
PORTUGAL - - - - - -· - - - -
RF~IME RGLT '3877/86 230,36 230,36 231,08 232,63 232,63 234,86 234,86 234,86 237,37 239,67 239,67 250,52 
ACP ET PTOM (1,2,3) 149,97 149,97 150,45 151,48 151,48 152,97 152,97 152,97 154,64 156,18 U,6,18 163,41 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS Tt'F.RS 3AUF ACP(3) 307,14 307,14 306, 10 310,17 310,17 313, 14 313, 14 313,14 316,49 319,56 319,56 334 ,02 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!)877/86 - - - - - - - - - -- - -
ACF E'r P.t'OM (1,2,3) 196,22 196,22 196,22 19?,23 197,23 198,69 198,69 198,69 200,33 201,52 201.52 202,83 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 399,64 399,64 399,64 401,66 401,66 404,58 404,58 404,58 407,86 410,24 410,24 412,86 
1006 20 13 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 28?,94 287,94 288,85 290,78 290,78 293,57 293,5? 293,57 296,71 299,59 299,59 313,14 
ACP E1' Pl'OM (1,2,3) 188,36 188,36 188,9G 190,25 190,25 192,1:l 192,11 192,11 194 ,20 196,12 196,12 205,16 
RIZALLPRIOOF 
ECU/T I 01/09 r 10/09 I 17/09 I 24/09 I 01/10 r 08/10 I 15/10 I 22/10 I 29/10 01/11 I 12/11 19/11 
1990 'l 990 1990 1990 1990 1990 1. 990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2512 90/2597 90/2650 90/2706 90/2802 90/28?9 90/2948 90/3025 90/3094 90/3159 90/3241 90/3311 
lMPORTAFGlFJlR - RIS ABSCHOEPFUNCEN BEI DER EINfUHR IM RUSSfkTOR 
lHPORT LEV lES - RICE EXACCION REGULADORA A LA lHPORTAClON - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZlOHE - RISO 
INVOERHEHINGEN - RIJST 0IRE1TOS HIVELADORES A IMPDRTACAO - ARROZ 
cneuPEI KATA THN UIArorH PY2.I01 
"" 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!,8?7/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 151,?4 150,94 150,94 150,94 151,97 151,97 153,48 153,48 154,11 155,14 155,14 155,90 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 310,69 309,09 309,09 :309,09 311,15 311,15 314,16 314,16 315,42 317,49 317,49 319,01 
1006 10 23 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
HIDIME RGLT 3877/86 236,13 235,07 235,07 235,07 236,63 238,65 243,31 243,31 244,41 245,96 245,96 247,28 
ACP ET PTOM (1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153,11 154,15 155,50 158,60 158,60 159,34 160,37 160.37 161,25 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 315,00 318,20 324,41 324,41 325,88 327,94 3.27,94 329,71 
10013 10 2:5 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!>877/86 236,13 235,07 235,07 235,0? 236,63 238,65 243,31 243, 31 244,41 245,96 245.96 247,28 
ACP E.'1' PTOM (1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153,11 154,1!5 155,50 158,60 158,60 159,34 160,3? 160,37 161,25 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 315,50 318,20 324,41 324,41 325,88 32?,94 327,94 329,71 
1006 10 27 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 236,13 235,07 235,07 235,07 236,63 238,65 243,31 243,31 244,41 245,96 24!J,96 24? ,28 
ACP E'f Pl'OM {1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153,11 154,15 155,50 158,60 158,60 159,34 160,37 160,3? 161,25 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 31~,50 318,20 324,41 324,41 325,88 32:1,94 327,94 329,71 
1006 10 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 387?/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET PTOM (1,2,3) 151,74 150,94 150,94 150,94 151,97 151,97 153,48 153,48 154,11 155,14 155,14 1~5.90 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 310,69 309,09 309,09 309,09 311,15 311,15 314,16 314,16 315,42 317,49 31?,49 319,01 
1006 10 94 
POHTUGAL - - - - - - - - - -- --
REGIME RGLT 387?/86 236,13 235,07 235,07 235,07 236,63 238,65 243,31 243, 31 244,41 245,96 245,96 247,28 
ACP ET PTOM (1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153, 11 154,15 1~5,50 158,60 158,60 159,34 160,37 160,37 161,20 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 315,50 318,20 324,41 324,41 325,88 327,94 327,94 329,71 
1006 10 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '3877/86 236,13 235,07 235,0? 235,07 236,63 2::SS,65 243,31 243,31 244,41 245,96 245,96 247,28 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153,11 154,15 155,50 158,60 158,60 159,34 160,37 160,37 161,25 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF AGP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 315,50 318,20 324,41 324,41 325,88 327,94 327 ,94 329,71 
1006 10 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -- -
REGIME RGLT 3877/86 236,13 235,07 235,07 235,07 236,63 238,65 243,31 243,31 244,41 245,96 245,96 247,28 
ACP E."I' Pl'OM (1,2,3) 153,82 153,11 153,11 153,11 154,15 155,50 158,60 158,60 159,34 160,37 160,37 161,25 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIEHS SAUF ACP(3) 314,84 313,43 313,43 313,43 315,50 318,20 324,41 324,41 325,88 327 ,94 327,94 329,?1 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME ROLT 7:J877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP f..'f P'l'OM (1,2,3) 190,58 189,58 189,58 189,58 190,87 190,87 192,75 192,75 193,54 194,83 194,83 195,78 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TI~S SAUF ACP(3) 388,36 386,36 386,36 386,36 388,94 388,94 392,70 392,70 394,28 396,86 396,86 398,76 
1006 20 13 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 304,13 305,51 307,45 307 ,45 309,11 
ACP ET PTOM (1,2,3) 193,t? 192,29 192,29 192,29 193,:58 195,27 199,15 199,15 200,07 201,36 201,36 202,47 
RIZALLPRIOOF 
F.CU/T 26/11 01/12 10/12 17/12 24/12 I I I 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3362 90/3455 90/3537 90/3614 90/3739 
TMPORTAFGifTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR IM RCISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTAClON - ARROZ 
PRELEVEMENT'i A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZION[ - RISO 
INVOfRHEF"FINGEN - R!J~T OIREITOS NIVELADORES A JMPOfHACAO - ARROZ 
UUOPfI KATA THN EIIArorn PHIOV 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - 0,00 -
RF.GIMF. RGLT 3877/86 - - - - -
ACP ?,I' ?TOM (1,2,3) 155,90 156,93 156,93 156,93 156,93 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 321,0? 321,07 321,07 
PAYS TIERS SAU.I!' ACP( 3) 319,01 321,07 
1006 10 23 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 246,13 246,91 246,91 245,'?5 245,75 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 160,48 161,00 161,00 160,23 160,23 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,4) 329,21 327,66 327,66 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 328,17 329,21 
1006 10 25 
PORTUGAL - - - 0,00 -
HI<.;GI!J'..E HGLT 3877/85 246,13 246,91 246,91 245,?5 245,75 
ACP ET ?TOM (1,2,3) 160,48 151,00 151,00 160,23 150,23 
PAYS 'rI ERS SAUF ACP( 3, 4 J 329,21 327,66 327,66 
PAYS Tlt'RS SAUF ACP(3) 328,17 329,21 
1006 10 27 
PORTUGAL - - 0,00 .. 
RRGTME HGLT 'Y'.77/86 245,1:~ 246,91 246,91 245,75 245, 75 
ACP ET P'l'OM (1,2,3) 160,48 161,00 161,00 160,23 160,23 
PAYS TlBHS SAUF ACP(3,4J 329,21 327,66 327,66 
PAYS TIF.RS SAUF ACP( :~) 328,17 329,21 
1"06 10 92 
PORTUGAL - - - 0,00 -
RP.DIME RGLT '3877/86 - - - - -
ACP ET PfOM (1,2,3) 155,90 156,93 156,93 156,93 156,93 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 321,07 321,07 321,07 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 319,01 321,07 
1006 10 94 
.PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 246,13 246,91 246,91 245,75 245,75 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 160,48 161,00 161,00 160,23 160,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 329,21. 327,56 327,66 
PAYS TIERS SAU}' ACP( 3) 328,17 329,21 
1006 10 96 
PORTUGAL .. - .. 0,00 -
REGIME HGLT '937?/86 246,13 246,91 246,91 245,75 245,75 
ACP ET .PTOM (1,2,3) 160,48 161,00 161,00 160,23 160,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 329,21 327 ,66 327,66 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 328,17 329,21 
1006 10 98 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGJME HGLT 3877/86 246,13 246,91 246,91 245,75 245,75 
ACii .!:.'T PTOM (1,2,3) 160,48 161,00 161,00 160,23 160,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 329,2:i 327,66 327,66 
PAYS TIERS SAUP ACP(3) 328,17 329,21 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - -
ACP E."I' PI'OM (1,2,3) 195,78 197,07 19?,07 197,07 197,07 
PAYS TIERS SAUli' ACF( :.; , 4) 401,34 401,34 401,34 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 398,76 401,34 
1006 2~ 13 
I 
PORTUGAL - - - 0,00 .. 
HEGIME RGLT 3877/85 ':107,66 308,63 :308,63 307,19 307 ,19 
ACP E'I' PTOM (1,2,3) 201,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
RIZALLPRIOOF 
ECU/T I 01/01 I 08/01 I 15/01 I 22/01 I 29/01 l 01/02 I 0,,02 I 12/02 I 19/02 I 26/02 I 01/03 I 12/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/4006 90/0026 90/0080 90/0135 90/0207 90/0255 90/0298 90/0345 90/0403 90/0460 90/0492 90/0597 
IMPORT AFGI fTER - Rf S ABSCHOEPfUNGEN BE! DER EINFUHR IM REJSSEKTOR 
IMPORT LE.VIES - RICE EXACCION REGUL.AOORA A LA IMPORTACION - AAROZ 
PRHf.VEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IHPORTAZIOHE - RISO 
TNVOERHEF'F'INGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A tMPORTACAO - AAROZ 
[ll410PEI KATA THN EIIArDrH PYlIOV 
C.E. 
10013 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 379,46 384,39 386,1~ 386,1~ 379,68 385,30 363,21 363,21 359,53 359,53 362,11 36!5,79 
1006 20 15 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!,877/86 284,60 288,29 289,61 289,61 284, 76 288,98 272,41 272,41 269,65 269,65 271,58 274,34 
ACP ET PTOM (l,2,3) 186,13 188,59 189,4? 189,47 186,24 189,05 178,00 178,00 176,16 176,16 1??,45 179,29 
PAYS TIBRS SAUF ACP{3,4) 
PAYS Tims SAU:E' ACP( 3) :379,46 384,39 386,15 386,15 379,68 385,30 363,21 363,21 359,53 359,53 362,11 365,79 
1006 2.0 17 
PORTUGAL ·- - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3677/86 284,60 288,29 289,61 289,61 284,76 288,98 272,41 272,41 269,65 269,60 271,58 274,M 
ACP ET PTOM (1,2,3) 186,13 188,59 189,47 189,47 1.86,24 189,0!5 178,00 178,00 176,16 176, 16 1?7,4!5 179,29 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) '379,46 384,39 386,15 366,15 '379,68 385,30 363,21 363,21 359,5'3 359,53 362,11 365,79 
1006 20 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - ·- - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -· 
ACP 1:.'I Pl'OM (1,2,3) 185,46 187,50 188,23 188,23 187,10 189,63 189,63 189,63 189,63 189,63 190,92 190,92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3J 378,1?> 382,20 383,66 383,66 381,40 :386,46 386,46 386,46 386,46 386,46 389,04 389,04 
1006 20 94 
PORTUGAL - - - - - - ·- - .. - - .. 
HEGIME HOLT '!:13?? /86 284,60 2.88, 29 289,61 289,61 2,84,76 .288,98 2'72,41 2?2,41 269,65 269,65 271,58 274,34 
ACP f..1' Pl'OM (1,2,3) 185,1?> 188,59 189,47 189,4'1 166,24 189,05 178,00 178,00 176,16 176,16 1?7,45 179,29 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 379,46 384,39 :386,15 386,Pi :.!179,68 385,30 363,21 :363,21 359,53 3.'>9,53 :362, 11 365,79 
1006 20 96 
PORTUGA!. - - - - - - - - - - - -
IUXHME RGLT 3877/86 284,60 288,29 289,61 289,61 284,76 288,98 272,41 272,41 269,6!5 269,65 271,58 274,M 
AC P 1:.1' PI'OM (1,2,3) 1.86,13 188,59 189,47 189,4'7 186,24 189,05 178,00 178,00 176,16 176,16 177,45 179,29 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUli' ACP( 3) 379,46 384 ,39 386,15 386,15 379,68 385,30 363,21 363,21 359,53 359,53 362,11 365,79 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '!,877/86 284,60 288,29 289,61 289,61 284t76 288,98 272,41 2?2,41 269,6!1 269,65 271,58 274,M 
ACP ET PTOM (1,2,3) 186,13 188,59 189,47 189,47 186,24 189,05 178,00 178,00 176,16 176,16 177,4!5 179,29 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3J 379,46 384,39 :!,66,15 386,15 379,68 380,30 363,21 363,21 359,53 M9,53 362,11 365,79 
1006 30 21 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,0fl 13,05 13,05 13,0:S 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - ·- - .. - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 239,02 241,32 242,15 242,15 240,86 243,83 243,83 243,83 243,83 243,83 245,39 245,39 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 501,89 506,49 508,15 508,15 505,58 511,51 511,51 511,51 t:111,51 511,51 514,63 514,63 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 430,95 434, 91 436,34 4;~.34 434,13 439, 16 439,16 439,16 436,61 436,61 439,23 436,68 
ACP ET PTOM (1,2,3) 27b,41 278,05 279,00 279,00 277 ,53 280,89 280,89 280,89 279,19 279,19 280,93 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4l 
PAYS TIF.RS SAUF ACP(3) 5?4,60 579,88 !581,78 581, 78 578,84 !585,5!5 585,55 585,55 582,15 582,15 5A!5 ,64 582,24 
1006 30 25 
roRTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2,97 12,97 
REGIME RGLT 5877/86 430,95 434,91 436,M 436,34 434,1:5 4:39,16 439,16 439,16 436,61 '136,61 439,23 436,68 
ACP ET P'l'OM (1,2,:.'>) 275,41 278,05 279,00 279,00 277 ,53 280,89 280,89 280,89 279,19 279,19 280,93 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 574,60 579,88 581,78 581, 78 578,84 585,55 585,55 585,55 582,15 582,15 585,64 582,24 
RIZALLPRI00F 
ECU/T 19/03 26/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 07/05 14/0~ I 21/05 28/05 01/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/0646 90/0705 90/0791 90/0879 90/0926 90/0995 90/1060 90/1144 90/1240 90/1301 90/1395 90/14b7 
lMPO~lArL,!fT(f! - RIS AB5CHOEPfUNG£N BEI DER UNFUHR IM RfJSSEKlOR 
IMPORT LEVI(!, - RlCE EXACCION REGULADDRA A LA lMPORTACiON - ARROZ 
PRlltVEM[N!S A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTA/ION[ - RISO 
IN\IOF:RtifrF!NCf.N - RI.15T 01 R£1 TOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
ElHIDPEI KATA THN EJIArDrH PYlIOY 
C.E. 
1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 365,79 369,47 375, 73 375, 73 375, 73 381,89 384,47 384,47 384,47 389,05 389,05 383,92 
1006 20 15 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 274,34 277,10 281,80 281,80 281,80 286,42 288,35 288,35 288,35 291,79 291,79 287,94 
ACF ET PI'OM (1,2,3) 179,29 l/J1,13 184,26 184,26 184,26 187,34 188,63 188,63 188,63 190,92 190,92 188,36 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3} 365,79 369,47 375,73 375,73 375,73 381,89 384,47 384,47 384,47 389,05 389,05 383,92 
1006 20 1? 
PORTUGAL - - - - - - - - -
REGIME BGLT 3877/86 274,34 277,10 281,80 281,80 281,80 286,42 288,35 288,35 288,35 291,79 291,79 287,94 
ACP ET PTOM ( 1,2,3) 179,29 181,13 184,26 184,26 1A4,26 187,34 188,63 188,63 188,63 190,92 190,92 188,36 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAU}' ACP( 3) 365,?9 369,4? 375, 73 375,73 :.m,,73 381,89 384,4? 384,47 384,47 389,05 389,05 383,92 
1006 20 92 
PORTUGAL - - - - - - - -
REG1M£ llGLT 3877/86 - - .. ,_ - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 190,92 190,92 192,21 192,21 192,21 193,16 194,45 194,45 194,45 196,22 196,22 196,22 
PAYS TIF.RS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 389,04 389,04 391,62 391,62 391,62 393,53 396,11 396,11 396,11 399,64 399,64 399,64 
1006 20 94 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 274,34 277 ,10 281,80 281,80 281,80 286,42 288,35 288,35 288,35 291,79 291.79 287 ,94 
ACP E1' PrOM (1,2,3) 179,29 181,13 184,26 184,26 184,26 187,34 188,63 188,63 188,63 190,92 190.92 188,36 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 365,79 369,47 375, ?3 375,73 375,73 381,89 384,47 384,4? 384,47 389,05 389,05 383,92 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME ROLT 3877/86 274 ,34 277,10 281,80 281,80 281,80 286,42 288,3!5 288,3~ 288,55 291,79 291.,79 2,JJ?,94 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 179,29 181,13 184 ,26 184 ,26 184,26 187,34 188,63 188,63 188,63 190,92 190,92 188,36 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 365,?'J 369,47 375, 73 375,73 375,73 381,89 384,47 384,47 384,47 389,05 389,05 383,92 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME HGLT '3877/86 274,34 277,10 281,80 281.,80 281,80 286,42 288,35 288,35 288,35 291,?9 291.79 287,94 
ACP ET PTOM (1,2,3) 179,29 181,13 184,26 11.A,26 184,26 187,34 1A8,63 188,63 188,63 190,92 t9C), 92 188,36 
PAYS 'rIERS SAUF ACP(3,4) 
PA¥S TIERS SAUF ACP(3} 365,79 369,47 375,73 375,73 375,73 381,89 384,47 384 ,4? 384,4? 389,05 389,05 383,92 
1006 30 21 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 1?,,0b 13,05 13,05 1:\,0~ 13,05 
HEGIME HOLT 3877/86 .. ~ - - - - - - -
ACP E'T JYI'OM ( 1,2, :~) 24b,39 245 ,39 246,95 246,95 246,95 248,04 249,60 249,60 249,60 251,59 :?51,59 251,59 
PAYS TIERS SAUP ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAU}' ACP(3) 514,63 514,63 517,76 517,76 517,76 519,93 523,06 52~,,06 523,06 527,03 527,03 527,03 
1006 30 23 
PORTUGAL 12, 97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 if:, 97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 436,68 439,23 443,3? 444,39 444,39 446,26 448,8'/ 453,92 458,96 457,24 457,24 457,24 
ACP ET P'l'OM (1,2,3) 279,20 280,93 283,69 284 ,3? 284,37 285,62 287,36 29C, 72 294,09 292,94 292,94 292,94 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 582,24 585,64 591,16 592,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611,95 609,65 609,65 609,65 
1006 30 25 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 436,G8 439,23 443,37 444,39 444,39 446,26 448,87 45~,92 458,96 457,24 457,24 457,24 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 279,23 280,93 283,69 284,37 284,37 285,62 287,36 290,72 294,09 292,94 2<J2.94 ~92. ,, 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS 'l'IEHS SAUF ACP(3} 582,24 585,64 591,16 092,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611,95 609,65 609,6b 609,6b 
RIZALLPRIOOF 
FX:U/T 11/06 18/06 25/06 01/07 09/07 16/07 23/07 01/08 06/08 13/08 20/08 27/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 19C/0 1990 
NO. RmLEMENT 90/1546 90/1607 90/1692 90/1803 90/1933 90/2011 90/2076 90/2183 90/2305 90/2359 90/2406 90/2456 
IHPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEl<TOR 
IMPORT LEVIES - RICE. EXACCIOk R[GULADORA A LA IMPORTAC!Ok - ARROZ 
PRELl VEMENT S A L' IMPORl AT ION - RlZ PREI.Ii::Vl ALL'lMPOHTAZlONE - RISO 
tNVOfRHEFFINGEN - RIJST OIREI TOS NIVELAOORES A IHPORTACAO - ARROZ 
ElX.OPEI KATA THN EIIArOrH PYlIOY 
C.E. 
1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 383,92 383,92 385, 1~ 387, 71 387,71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,4~ 399,45 417,52 
1006 20 15 
POR1'UGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,94 287,94 288,85 290,78 290,78 293,57 293,57 293,57 296,71 299,59 299,59 313,14 
ACP E1' PTOM (t,2,3) 188,31:.i 188,36 188,95 190,25 190,25 192,11 192,11 192,11 194,20 196,12 196,12 20~.16 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 383,92 383,92 385,13 387,71 387,71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,45 399,45 417,52 
1006 .20 17 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RCLT 3877/86 287,94 287,94 288,85 290,78 290, 78 293,57 293,57 293,57 296,71 299,59 299,59 313,14 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 188,:56 188,36 1BA,96 190,25 190,2:5 192,11 192,11 192,11 194,20 196, 12 196,12 20!5,16 
PAYS TIEHS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) :383,92 383,92 385,13 387,71 387, 71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,45 399,45 417,52 
1006 20 92 
l-ORT!JGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - -- - -
AC!' ET PTOM (1,2,3) 196,22 196,22 196,22 197,23 197,23 198,69 198,69 198,69 200,33 201,52 201,52 202,83 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIEHS SAUF ACP(3) 399,64 399,64 399,64 401,66 401,66 404,58 404,58 404,58 407,86 410,24 410,24 412,86 
1006 20 94 
PORTIJGAL - - - - - - - - - - --
REGIMt RGLT 3877/86 287,94 287,94 288,85 290,78 290,78 293,57 293,57 293,57 296,71 299,59 299,59 313,14 
ACF .h."1' l'l'OM (1,2,3) 188,36 188,38 188,96 190,20 190,25 192,11 192,11 192,11 194,20 196,12 196,12 20:'.>,16 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4l 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 383,92 383,92 385,13 387, ?1 387,71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,4!5 399,45 417,~2 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - . 
REGIME RGLT 387~/86 287,94 287,94 288,85 290, 78 290,?8 293,57 293,5? 293,57 296,?1 299,59 299,59 31~.14 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 188,36 188,36 188,96 190,25 190,25 192,11 192,11 192,11 194,20 196,12 196,12 205,16 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 383,92 383,92 385,13 387,71 '387, 71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,45 399,45 417,52 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,94 287,94 288,85 290,78 290,78 293,57 293,57 293,57 296,71 299,59 299,59 313,14 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 188,36 188,36 186,96 190,25 190,25 192, 11 192,11 192,11 194,20 196, 12 196,12 205,16 
PAYS TIERS SAUF ACP(:;,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 383,92 383,92 385,13 387,71 387,71 391,43 391,43 391,43 395,61 399,45 399,45 417,52 
1006 'YlJ 21 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
REGIME HGLT :,877/86 - - - - - - - - - - -
ACP ET PTOM (1,2,3) 251,59 251,59 251,59 243,99 243,99 245,86 245,86 245,86 247,97 249,49 249,49 251,17 
PAYS TIERS SAU'F ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 527,03 527,03 52?,03 511,84 511,84- 515,58 51.5, 58 515,58 519, ?9 522,84 522,84 526,20 
1006 YlJ 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,9? t2,97 :1.2,97 12,97 12,97 12,9'1 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 459,41 459,41 461,93 464,M 464,54 46?,20 467 ,20 467,20 470,21 472,37 4?2,37 474,77 
AC.P E.1' PI'OM (1,2.3) 294,38 294,38 296,06 297,Bl 297,81 299,58 299,58 299,58 301,58 303,03 303,03 304,62 
PAYS 'fl.ERS SAUF ACP( 3, 4 J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 612,54 612,54 615,90 619,39 C,19,39 622,93 622,93 622,93 626,94 629,8~ 629,83 63..i,02 
1006 YlJ 25 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 459,41 459,41 461,93 464,54 464,54 467,20 467,20 467,20 470,21. 472,37 472,3? 474,77 
ACP F.T PTOM (1,2,3) 294,~ 294,38 296,06 29?,81 297,81 299,58 299,58 299,58 301,58 303,0~ 303,03 304,62 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS 'l'IEHS SAU}' ACP( 3) 612,54 612,54 615,90 619,39 619,39 622,93 622,93 622,93 626,94 629,83 629,83 633,02 
135 
RIZALLPRIOOF 
ECU/T I 01/09 10/09 I 1?/09 24/09 I 01/10 I 08/10 I 15/10 I 22/10 I 29/10 I 01/11 12/11 19/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2512 90/2597 90/2650 90/2706 90/.2802 90/2879 90/2948 90/3025 90/3094 90/3159 90/3241 90/5311 
IMPORTAFGifTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi OE R E INFUHR IM RE I SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGI.JLADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRfLfV[MENTS A L' IMPORTATION • RIZ PRELif.1/1 ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
!NVDERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NII/ELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
E D:tOPEl KATA THN E IIAf"OrH pyz IOY 
C.E. I 1006 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
393,551391,79 PAYS TIERS SAUF ACP(3) 391,79 391,79 394,37 397,75 405,51 405,51 407,35 409,93 409,93 412, 14 
1006 20 1~ 
.PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT '3877/86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 304,13 305,51 307,45 '!/37,45 309, 11 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 193,17 192,29 192,29 192,29 193,58 195,27 199,15 199,15 200,0? 201,36 201,36 202,47 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TlERS SAUF' ACP(:1) 393,E>5 391,79 391,n 391,?9 394,37 397,75 405,51 405,:a 407,35 409, 93 409,'33 412.14 
1006 20 1? 
POHTUGAL - - - - - - - - -
HEGIME RGLT 387?/86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 3e4,13 305,51 307,45 30'7,4~ 309,11 
ACP E'I' PTOM (1,2,3) 193,17 192,29 192,29 192,29 193,58 195,27 199,15 199,15 200,07 201,36 201 ,36 202,47 
PAYS TIF:RS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIEHS SAUF ACP(3) 393,55 391,79 391,79 391,79 394,37 397,75 405,51 405,51 407,3~ 409,93 409,93 412,14 
1006 20 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - .. - - - - - -- .. 
ACll J<.."1' PTOM (1,2,3) 190,58 189,58 189,58 189,58 190,87 190,87 192,75 192,?5 193,54 194,83 194,83 195,78 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 388,36 386,36 :386,36 386,36 388,94 388,94 392,70 392,70 394,28 396,86 396,86 398,76 
1006 20 94 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
HEGIME RGLT 3877/86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 304,13 305,51 307,45 30'1 ,45 :309, ll 
ACF Er Pl'OM (1,2,3) 193,17 192,29 192,;:,q 192,29 193,58 195,27 199,15 199,15 200,07 201,36 20l,36 202.47 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 393,55 391,79 391,79 391,79 394, 37 397,7~ 405,M 405,51 407,:3~ 409,93 409,93 412, 14 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REG TMF. RGLT 387? /86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 304,13 305,51 ?M?,45 'Yl)7 ,45 309, t1 
ACP ET Pl'OM ( 1,2,:s) 193, 17 192,29 192,29 192,29 193,58 195,27 199,15 199,lb 200,07 201,36 20.l , 36 202,47 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 393,55 391,79 391,79 391,79 394,37 397,75 405,51 405,51 407,35 409,93 409,93 412,14 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - .• - - - - - -
REGIME RGLT '3877 /86 295,16 293,84 293,84 293,84 295,78 298,31 304,13 304,13 305,51 Yl)? ,45 '.!Jl)? ,4!) 309,11 
ACP E'I' PTOM (1,2,3) 193,17 192,29 192,29 192,29 193,58 195,27 199,15 199,15 200,0? 201,36 20l,36 20.2,47 
PAYS TIP.RS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 393,55 391,79 391,79 391,79 394,37 397,75 40ei,51 40r5,ti1 407,35 409,93 409,93 412,14 
1006 30 21 
.PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,0~1 13,0b 1:~.0~1 13,05 
HEGIME RGLT '3877/86 - - - - - - - -
ACP E'l' IYrOM (1,2,3) 235,41 235,13 235,13 235,13 236,70 236,70 239,11 239,11 240,12 241,69 24t,69 24;'.:,90 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SA!JF ACP(3) 496,68 494,12 494,12 494,12 497,25 497,25 502,07 502,0? 504,10 50?,23 50'7 ,23 509,65 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 449,66 417,83 445,49 445,49 448,11 448,11 449,33 449,33 446,30 448,92 446,66 448,55 
ACP E'l' P'l'OM (1,2,3) 287,89 286,66 285,11 28b,11 286,85 286,85 287,66 287,66 285,6b 287,39 285,89 28?,14 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 599,55 597,10 593,99 593,99 597,48 597,48 599,10 599,10 595,07 598,56 595,55 598,06 
1006 ~"{) 25 
l'ORTUGA1 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 419,66 447,83 445,49 445,49 448,11 448,11 449,33 449,33 446,30 448,92 446,66 448,55 
ACP E'T' PTOM (1,2,3) 2137,89 286,66 285,H 285,11. :?.86,85 286,85 287,66 287,66 285,65 28'; ,39 2)3'5,89 28'1, 11 
l'AYS Tims SAU}' ACP( 3,4) 
P1\YS TlERS SAt'F ACP( 3) 599,5!; 097,10 593,99 !>93,99 597,48 :.:J7 ,48 599,10 599,10 595,07 598,b6 595,55 598,06 
136 
RIZALLPRI00F 
F.cU/T I 26/11 I 01/12 I 10/12 I t7/t2 I 24/12 I I I I l I l 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/3362 90/3455 90/3537 90/3614 90/3739 
IMPORTAfGIF'TfR - RIS ABSCHOEPfUNGEN BE I DER E IN FUHR JM RE I SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE O:ACCION REGULAODRA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRHEVEMENTS A L'IMPORTATIDN - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZ IONE - RISO 
INVOERHEFfINGEN - RIJST DIREJTDS NIVfLADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Ellc»OPF.I ~ATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
100e 20 13 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 410,21 411,~1 




Rfil1IME RGLT 3877/86 307,66 308,63 308,63 307,19 307,19 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 201,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 410,21 411,51 
1006 20 17 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 307,66 308,63 308,63 307,19 'Y/J7,19 
ACP ET PTOM (1,2,3) 201,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 410,21 411,51 
1006 20 92 
POR'l.'UGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 195,78 197,07 197,07 197,07 197,07 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 401,34 401,34 401,M 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 398,76 401,M 
1006 20 94 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 307,66 308,63 308,63 'Yb? ,19 'Yb?,19 
ACP ET Pl'OM {1,2,3) 201,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 410,21 411,~1 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT 3877/86 307,66 308,63 308,63 307,19 307,19 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 201,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 410,21 411,51 
1006 20 98 
PORTUGAL - - - 0,00 -
REGIME RGLT '!l!,77/86 307,66 308,63 308,63 307,19 307,19 
ACP ?.I' PTOM (1,2,3) 201.,50 202,15 202,15 201,19 201,19 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 411,51 409,58 409,58 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 410,21 411,!>1 
1006 Yb 21 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - -
ACP E'f Pl'OM (1,2,3) 242,90 244,46 244,46 244,46 244,46 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 512,78 512,78 512,78 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 509,65 512,78 
1006 30 23 
PORT110AT. 12,97 12,97 12,97 1.2,9'/ 12,97 
H}:0 lM~: ROLT 3877 /86 4~~~.00 455,62 4&2,30 462,30 462,30 
ACP :l!.'T PTOM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4l 616,40 616,40 616,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 604,00 607,49 
1006 30 25 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 453,00 455,62 462,30 462,30 462,30 
ACP ET PTOM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 516,40 616,40 616,40 





















26/02 , 01/0~ 
1
,210~ 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HDJLEMEN'f 89/4006 90/0026 90/0080 90/0135 90/020? 90/0255 90/0298 90/0345 90/0403 90/0460 90/0492 90/0597 
IMPORTAFGIFTER - RIS A85CHOEPfUNGEN BE1 DER EINFUHR IM Rt!SSEKTOR 
IMPORT LEV lES - RICE EXACCIOH REGULAODRA A LA lMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATIOI'< - RIZ PRELIEVI ALL'IHPORTAZIONE - RISO 
INVOERHHfINCEN - RI JST OIREITOS HlVELADORES A IHPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN [IIArorH PYlIOY 
C.E. 
1006 30 27 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 38??/86 430,95 4:34,91 436,34 436,M 434,13 439,l.6 439,16 439,16 436,61 436,61 439,2:S 436,66 
ACP ~"I' Pl'OM (1,2,3) 275,41 278,05 279,00 279,00 277,53 280,89 280,89 280,89 279,19 2?9,19 280,9~ 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 574,60 579,88 581,78 581,78 578,84 585,55 585,55 585,55 582,15 582,15 o8b,64 582,24 
1006 30 42 
!10RTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - -· - - - - - -
ACP ET PTOM (1,2,3) 239,02 241,32 242,15 242,15 240,86 243,83 243,8~ 243,83 243,83 243,83 245.~9 24!1,39 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 501,89 506,49 508,15 008,15 505,58 511,51 511,51 511,51 511,51 511,51 514 .6~~ 514,63 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 430,95 434,91 436,M 436,34 434,13 439,16 439,16 439,16 436,61 436,61 439,23 436,68 
ACP E'l' Pl'OM ( 1,2,3) 275,41 276,05 279,00 279,00 277,53 280,89 280,89 280,89 279,19 279,19 280,93 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,~) 
PAYS TIERS SAUF ACF(~) 574,60 579,88 581,'78 581,78 578,84 585,55 585,55 585,55 582,15 582,15 585,64 582,24 
1006 30 46 
PORTUGAL 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2, 97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 430,95 434,91 436,34 436,34 434,13 439,16 439,16 439, 16 436,61 436,61 439,23 436,68 
ACP ET PTOM (1,2,3) 275,41 278,05 279,00 2'79,00 277,53 280,89 280,89 280,89 279,19 279,19 280,93 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
~AYS TIERS SAUF ACP(3) 574,60 579,88 581,78 581,78 578,84 585,55 585,55 585,55 582,15 582,15 585,64 582,24 
1006 30 48 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,9? 12,97 rn,97 12,'.0 
RF,OIME RGLT 3877/86 430,95 434,91 436,34 436,34 434 ,13 439,16 439, 16 439,16 436,61 436,61 439,23 436,68 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 275,41 278,05 279,00 279,00 27?,53 280,89 280,89 280,89 279,19 279,19 2812l,93 279,23 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 574,60 579,88 581, 78 581,78 578,84 585,55 585,55 585,55 562,15 582,15 585,64 582,24 
1006 Yll 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
HEGIME RGLT 3877/06 - - - - - - - - - - - -
ACP F.T PJ'OM (1,2,3) 254,91 257,36 250,24 258,24 256,87 260,03 260,03 260,03 260,03 260,03 261,69 261,69 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 534,52 539,42 541,18 541,18 538,45 1544, 76 544,76 544,?f.:i 544,76 544,76 54'3,09 548,09 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 l'.~,90 1:3,90 
HEGIME RGLT 3877/86 461,98 466,23 467,75 467,?5 465,39 470,78 470,78 470, 78 468,05 468,05 4?0,86 468,12 
ACP t."I' P'l'OM (1,2,3) 295,63 298,47 299,48 299,48 297,91 301,50 301,~0 301,~0 299,68 299,68 301,55 299,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4} 
PAYS 'l'JERS SAUF ACP(3) 615,97 621,64 623,67 623,67 620,52 62?,71 627,71 627,71 624,07 624,0? 627,81 624, 16 
1006 30 65 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 B90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 461,98 466,23 467,75 467,?b 465,39 470,78 470,78 4?0,?8 468,05 468,05 470,86 468,12 
ACP E.'T PI'OM (1,2,3) 295,63 298,47 299,48 299,48 297,91 301,50 301,50 3Qt1,50 299,68 299,68 301,55 299,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 615,97 621,64 623,67 623,67 620,52 627,71 627,71 6~:7, 71 624,07 624,07 627,81 624,16 
1006 30 67 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT '!,877/86 461,98 466,23 467,75 467,75 465,39 470,78 470,?8 4?0,78 468,05 468,05 470,86 468,12 
ACP ~~ PTOM (1,2,3) 29:'.l,b3 298,47 299,48 299,48 297,91 301,50 ~1,50 301,50 299,68 299,68 301,55 299,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUl' ACP( 3) 615,97 621,64 623,67 623,67 620,52 627,71 627,71 627,71 624,07 624,0? 627,81 624,16 
1006 30 92 
}'(JH'l'UGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
R!i.:GlME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET P'l'OM (1,2,:5) 254,91 2:'57,36 258,24 258,24 256,87 260,03 260,03 260,03 260,0~ 260,03 261,69 261 ,69 
1J8 
RIZALLPRIOOF 
~U/T 19/03 26/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 07/05 14/05 21/05 28/0!! I 01/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/0646 90/0705 90/0791 90/0879 90/0926 90/0995 90/1060 90/1144 90/1240 90/1:301 90/1395 90/1457 
lMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR IM RtlSSnTOR 
lHf'ORT l[VlE'i .. RICE fXACCION R[GULADORA A LA IMPOHT AC ION - ARROZ 
JIIUUVfMfNf 1, A L'lMPORTAflON Rll PREUEVI ALL'lMPORlALIUNE - RISO 
INVOfRHF:fFINGf:N - RIJST DIREITOS NIVELADORf:S A IMPORTACAO - ARROZ 
£ lI410PEl KATA THN E IIAr OrH PYZ JOY 
C.E. 
1006 30 27 
PORTUGAL 12,97 12.97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3677/86 436,68 439,23 443,37 444,39 444,39 446,26 448,87 453,92 458,96 457,24 4:17,24 457,24 
ACF ET PI'OM (1,2,3} 279,23 280,93 283,69 284,37 284,37 285,62 287,36 290,72 294,09 292,94 292,94 292,94 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 582,24 585,64 591,16 592,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611,95 609,65 609,65 609,65 
1006 30 42 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP IT Pl'OM (1,2,3) 245,39 245,39 246,95 246,95 246,95 248,04 249,60 249,60 249,60 251,59 251,59 ~1,59 
PAYS llERS SAUF ACP{3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 514,63 514,63 517,76 517,76 517,76 519,93 523,06 523,06 523,06 527,03 527,03 527,03 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,9? 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 436,68 439,23 443,37 444,39 444,39 446,26 448,87 453,92 458,96 457,24 457,24 457,24 
ACP ET PTOM (1,2,3) 279,23 280,93 283,69 284,37 284,37 285,62 287,36 290,72 294,09 292,94 292,94 292,94 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 582,24 585,64 591,16 592,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611,95 609,65 609,65 609,65 
1006 30 46 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,9? 12,97 '1.2,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RF..GIME RGLT 3877/86 436,68 439,23 443,37 444,39 444,39 446,26 448,87 453,92 458,96 45?,24 457,24 4:17,24 
ACP ET PTOM (1,2,3) 279,23 280,93 283,69 284,37 284,37 280,62 287,36 290,72 294,09 292,94 292,94 292,94 
PAYS TI~S SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 582,24 585,64 591,16 592,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611, 95 609,65 609,65 609,65 
1006 30 48 
PORTUGAL 12,97 12.97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT '!,877/86 436,68 439,23 443,37 444,39 444,39 446,26 448,87 453,92 458,96 457,24 457,24 457,24 
ACP E."l' l7I'OM (1,2,3) 279,23 280,93 283,69 284,37 2.84,37 285,62 287,36 290,72 294,09 292,94 292,94 292,94 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 582,24 585,64 591,16 592,52 592,52 595,01 598,49 605,22 611,95 609,65 609,65 609,65 
1006 30 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME ROLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 261,69 261,69 263,36 263,36 263,36 264,51 266,18 266,18 266,18 268,29 268,29 268,29 
PAYS TIERS SAU¥ ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 548,09 548,09 551,42 551,42 551,42 553,73 557,06 557,06 557,06 561,29 561,29 561,29 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 468, 12 470,86 475,30 476,39 476,39 478,39 481,19 486,60 492,01 490,16 490,16 490,16 
ACP ET PTOM (1,2,3) 299, 73 301,55 304,51 305,24 305,24 306,57 308,44 312,05 315,65 314,42 314,42 314,42 
PAYS TIERS SAUF ACP{:3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633,73 635,19 6~.19 637,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,50 653,55 
1006 30 65 
PORTUGAL 1.3, 90 13,90 13,90 1.3,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 468,12 470,86 475,30 476,39 476,39 478,39 481,19 486,60 492,01 490,t5 490, 16 490, 16 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 299,73 301,55 304,51 305,24 305,24 306,57 308,44 312.0ti 315,65 314,42 314,42 314,42 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633,73 635,19 635,19 637 ,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,55 653,55 
1006 30 6? 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT '!:>877/86 468,12 470,86 475,3Ql 476,39 476,39 478,39 481,19 486,60 492,01 490,16 490,16 490,16 
ACP E'T PTOM (1,2,3) 299, 73 301,55 304,51 305,24 305,24 306,57 308,44 312,05 315,65 314,42 314,42 314,42 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633,73 635,19 635,19 637,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,55 653,55 
1006 30 92 
l'ORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGlME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 261,69 261,69 263,36 263,36 263,36 264,51 266,18 266, 18 266,18 268,29 268,29 268,29 
RIZALLPRIOOF 
DJU/T 11/06 I 18/06 2?5/06 I .,;en I 09/el'I l 16/el'I I Z!,/el'I I 01/08 I 06/08 I 13/08 20/08 27/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/1546 90/1607 90/1692 90/1803 90/1933 90/2011 90/2076 90/2183 90/2305 90/2359 90/2406 90/2456 
IMPORTAFGifTER - RIS ABSCHOE:PfUNGEN BEI OER ElNfUHR IM RE:ISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA lMPORTACION - ARROZ 
PRELEYEMENTS A L' IMPORT A TlON - RIZ PRELIEl/1 ALL 'IMPOFITAZIONE - RISO 
INVOF:RHEFF'INGE'N - RIJST CllREITOS NI\/ELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4'0Pfl KATA THN EIIArOrH PYZIOV 
C.E. 
1006 30 27 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 459,41 459,41 461,93 464,54 464,54 467,20 467,20 467,20 470,21 472,37 472,37 474,77 
ACP .E..'T PrOM (1,2,3) 294,38 294,38 296,06 297,81 297,81 299,58 299,58 299,58 301,58 303,03 303,03 :304 ,62 
PAYS TIEHS SAUF ACP(3,4) 
l'AYS TIERS SAU}' ACP( 3) 612,54 612,54 61:>,90 619,39 619,39 622,93 622,93 622,93 626,94 629,83 629,B3 633,02 
1006 '.Yo 42 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,0:'> 13,05 13,05 
REGIME RGLT 38?7/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET P'!'OM (1,2,3) 251,59 251,59 251,59 2A3,99 243,99 245,86 245,86 245,86 21\7,97 249,49 249,49 251,1'1 
.PAYS Tif.:HS SAUF ACP(~,.4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 527,03 527,03 527,03 511,84 511,84 515,58 515,58 515,58 519,79 522,84 522,84 526,20 
1006 Y/J 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 38??/B6 459,41 459,41 461,93 464,54 464,54 467,20 467,20 467,20 470,21 472,37 472,37 474,?7 
ACl' .l:.'T .P'l'OM (1,2,3) 294,38 294,38 296,06 29?,81 297,dl 299,58 299,58 299,58 301,58 303,03 303,03 304,62 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TJF:RS SAUF ACP(3) 612,54 612,54 615,90 619,39 619,39 622,93 622,93 622,93 626,94 629,83 629,83 633,02 
1006 30 46 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,9? 12,97 12,97 
HEGIME RGLT 'JB??/86 459,41 459,41 461,93 464,54 464,54 467,20 467,20 467,20 470,21 472,3? 472.~, 474,77 
ACl' E1' PI'OM (1,2,3) 294,38 294,38 296,06 297,81 297,81 299,58 299,58 299,58 301,58 303,03 303,03 304,62 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,4) 
PAYS T1ERS SAUF ACP(3) 612,~4 612,54 615,90 619,39 619,39 622,93 622,93 622,93 626,94 629,83 629,63 ~.02 
1006 '!:lb 48 
.PORT!JGAL 12,9? 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
RF'.GJME HGLT 387?/86 459,41 459,41. 461,93 464, 54 464,54 467,20 467 ,20 467,20 470,21 472,37 472,37 474, 7? 
AC!' ET nm,, (1,2,3) 294,:'iB 294 ,38 296,06 '.!.97,81 297,8'1. 299,08 299,58 299,58 301,58 30;~.03 30:'l,0;~ 304,62 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 612,54 612,54 615,90 619,39 619,39 6.22,93 622,93 622,93 626,94 629,83 629,83 633,02 
1006 ?{!) 61 
POH1'UGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - .. -
ACf' ET P'I'OM ( 1,2,3) 268,29 260,29 268,29 260,20 260,20 262,20 262,20 262,20 264,44 266,06 26f.,06 267,85 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4J 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 561,29 561,29 561,29 545,11 545,11 549,10 549,10 549,10 553,58 556,83 556,83 560,41 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 '.1.3,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME ROLT 38?7/86 492,49 492,49 495,19 497,99 497,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,39 506,39 508,95 
ACF 1'T PTOM (1,2,3) 315,9? 315,97 317,7? 319,64 319,64 321,54 321,54 321,54 323,69 325,24 325,24 326,95 
PAYS TIERS SAUF ACP/3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 656,65 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667,79 667,79 672,08 675,18 675,18 678,60 
1006 30 65 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 492,49 492,49 495,19 497,99 49'7,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,39 506,39 508,95 
ACP E1' PTOM (1,2,3) 315,97 315,97 317,77 319,64 319,64 321,54 321,54 321,54 323,69 325,24 325,24 326,95 
PAYS 'l'IERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 656,65 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667,79 667,?9 672,08 675,18 675,18 678,60 
1006 30 6'7 
.PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME ROLT 3677/86 492,49 492,49 495,19 497,99 497,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,~9 506,39 508,95 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 315,9? 31.5,97 317,7? 319,64 319,64 321,54 321,54 321,54 323,69 325,24 325 • .24 ~.9!'i 
JlA YS TH..TiS SAUF ACP( 3, 4) 
11A YS TI UiS UAU ~, ACP( 3) 606,M 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667,79 667,?9 672,08 67~,18 6?f>,rn 678,60 
10e5 YJ 92 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 lj,90 13,90 
HEGlME HGLT 3877/86 - - - - - - - - - - .. .. 
ACP E'I' PTOM ( 1,2,3) 268,29 268,29 268,29 260,20 260,20 262,20 262,20 262,20 264,44 266,06 266,06 2,6?,8~ 
RIZALLPRIOOF 
ECU/T I 01/09 I 10/09 I 17/09 I 24/09 I 01/10 l 08/10 I 15/10 I 22/10 I 29/10 I 01/11 I 12/11 I 19/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2512 90/2597 90/2650 90/2706 90/2802 90/2879 90/2948 90/3025 90/3094 90/3159 90/3241 90/3311 
IMPORTAFG[FTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REIS5EKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE t:XACClON REGULACORA A LA IMPORT AClON - ARROZ 
PlllUVlMtNTS A L'IMPORTATIOH - RIZ PRfLIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERH[ F'F INGEN - RI JST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII•Ol'EI KAlA THN EllA.OrH PY2IOV 
C.E. 
1006 30 27 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,97 12,97 
RFllIME RGLT 3877/86 449,66 447,83 445,49 445 ,49 448,11 448,11 449,~ 449,~ 446,30 448,92 446,66 448,55 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 287,89 286,66 2B5,11 285,1'.l 286,85 286,85 287,66 287,66 285,65 287,39 2.85,89 287,14 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 599,55 597,10 593,99 593,99 597,48 597,48 599,10 599,10 595,07 598,56 595,55 598,06 
1006 30 42 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM (1,2,3) 236,41 235,13 235,13 235,13 236,70 236,70 239,11 239,11 240,12 241,69 241,69 242,90 
PAYS Tlr-:RS SAUF ACP(3,4) 
PAYS 'l'IERS SAITT' ACP( 3) 496,68 494,12 494,12 494,12 497,215 497,25 502,07 502,07 504,10 507,23 507,23 509,65 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 1:~ ,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 12,9? 12,9? 12,97 12,97 
HEOIME RGLT 3877/86 449,66 447,83 445,49 44b,49 448,11 448,11 449,33 449,33 446,Yb 448,92 446,66 448,M 
ACF l!.T P'l'OM (1,2,3) 287,69 286,66 285,11 285,11 286,85 286,65 287,66 287,66 285,65 287,39 285,89 287,14 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3J 599,55 597,10 593,99 593,99 597,48 1597,48 599,10 599,10 595,07 598,56 59::i,M fl98,06 
1006 Yb 46 
PORTUGAL 12,9? 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME ROLT 3877/86 449,66 447,83 445,49 445,49 448,11 448,11 449,33 449,33 446,30 448,92 446,66 448,~5 
ACF ET PI'OM (1,2,3) 287,89 286,66 285,11 285,11 286,85 286,85 287,66 287,66 285,65 287,39 285,89 287,14 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TJ~S SAtrF ACP{3) 599,55 597,10 593,99 593,99 597,48 597,48 599,10 599,10 595,07 598,56 595,55 598,06 
1006 30 48 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 449,66 447,83 445,49 44!'i,49 448,11 448,11 449,33 449,3.., 446,30 446,92 446,66 448,55 
ACP ET P'l'OM (1,2,3) 287,89 286,66 285,11 .285, 11 286,85 286,85 287,66 2ffi ,66 285,6:S 287,39 285,89 267,14 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 599,55 597,10 593,99 593,99 597,48 597,48 599,10 599,10 595,07 598,56 595,55 598,06 
1006 30 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RCLT 3677/86 - - - - - - - - - - - -
ACP E'T' PTOM (1,2,3) 252,13 250,77 250,77 250,77 252,43 252,43 255,00 2515,00 2M,08 257,75 ~7.75 ~9,04 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3l 528,9? 526,24 526,24 526,24 529,57 529,57 534,71 534,71 536,8? 540,20 540,20 !542,78 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.3,90 13,90 13,90 '\.3,90 1.3,90 13,90 13,90 
Rl!;GIME HGLT 'Y377/66 482,04 480,08 477,57 477,07 480,36 480,36 481,68 481,68 478,44 481,25 4'/8,82 480,84 
ACP .E.'T PTOM (1,2,3) 309,01 307,70 306,03 306,03 '!l!J7,90 307,90 308,77 308,77 306,61 308,48 306,86 318,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4l 
PAYS TIBRS SAUl' ACP(3) 642,?2 640,10 636,76 636,76 640,50 640,50 642,24 642,24 637,92 641,66 6~~.43 641,12 
1006 :30 65 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1:5,90 
REGIME RGLT 3877/86 482,04 480,08 47?, 57 477,57 480,38 480,38 481,68 481,68 4?8,44 481,2b 476,82 480,84 
ACP E'I' Pl'OM (1,2,3) 309,01 30?,70 Yb6,03 306,03 ".!/J7,90 307,90 308,77 308,7? 306,61 308,48 306,86 308,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TTERS SAUF ACP(3) 642, 72 640,10 636,?6 636,?6 640,50 640,50 642,.24 642,24 6'37,92 641,66 638,43 641,12 
1006 30 67 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 5877/86 482,04 480,08 47?,57 477 ,5'/ 480,38 460,38 481,68 481,68 478,44 481,25 478,82 480,84 
ACP ~"I' PrOM (1,2,3) 309,01 307,?0 306,03 306,03 'Sli?,90 'NlJ?,90 308,7? 308,77 306,61 308,48 306,86 308,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4} 
PAYS 'l'IERS SAUF ACP(3) 642,72 640,10 636,76 636,76 640,50 640,50 642,24 642,24 637,92 641,66 638,43 641,12 
1006 z,0 92 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,9"1 13,90 
REGIME RGLT '3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP t'l' PTOM (1,2,3) 252,13 250,77 250,77 250,77 252,43 252,43 255,00 255,00 256,08 257,75 257,75 259,04 
14.1 
RIZALLPRIOOF 
ECU/T 26/11 01/12 10/12 17/12 24/12 I I I I 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/3362 90/3455 90/3537 90/3614 90/3739 
lMPORTAfGifTER - RIS ASSCHOEPfUNCEN Bll OER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRHEVEMENTS A L 'IMPORTATION - RlZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZ IONE - RISO 
INVOE"RHffFINCEN - RIJST O!RETTOS NIVELADDRES A TMPORTACAO - ARROZ 
[ litOPfl ~Ar A r HN E IIArorH pyz IOY 
C.E. 
1006 30 27 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 453,00 455,62 462,30 462,30 462,30 
ACP ET PI'OM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PAYS TlERS SAUF ACP(3,4) 616,40 616,40 616,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 604,00 607,49 
1006 30 42 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 
HEGIME liGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET PI'OM (1,2,3) 242,90 244,46 244,46 244,46 244,46 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 512,78 512,78 512,78 
PAYS TIERS SAU.E' ACP(3) 509,65 512,78 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 453,00 455,62 462,30 462,30 462,30 
ACP ET PTOM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 616,40 616,40 616,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 604,00 607,49 
1006 30 46 
PORTUOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 453,00 455,62 462,30 462,30 462,30 
ACF 1'..'T PTOM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 616,40 616,40 616,40 
PAYS TIERS SALTF ACP(3) 604,00 607,49 
1006 30 48 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 453,00 455,62 462,30 462,30 462,30 
AC P J:,'T PTOM (1,2,3) 290,11 291,86 296,31 296,31 296,31 
PA.LS TIERS SAUF ACP(3,4) 616,40 616,40 616,40 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 604,00 607,49 
1006 :;0 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME HGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET PTOM (1,2,3) 259,04 260,70 260,70 260,70 260,70 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 546,11 546,11 546,U 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 542,78 546,11 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90, 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 485,62 488,42 4%,59 495,59 49:i,59 
ACP .E.~f .?'TOM ( 1,2,3) 311,39 313,26 318,04 318,04 318,04 
PAYS TTP.RS SAIJF ACP(3,1J 660,?8 660, 78 G60,7A 
PAYS TIERS SAUF ACP(:~) 617 ,49 601,23 
1006 ?JlJ 65 
PORTUGAL 13,90 1.3,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT '!:1377/P.6 485,62 488,42 495 ,59 49!J,59 495,59 
ACP Ef PI'OM (1,2,3) 311,39 313,26 318,04 318,04 318,04 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 660,78 660,78 660,78 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 647,49 651,23 
1006 ?JlJ 67 
PORTUGAL 13,90 13,90 1~.90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 485,62 488,42 495,59 495,59 495,59 
ACP ET Pl'OM (1,2,3) :~11,39 313,26 318,04 318,04 318,04 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 660, 78 660,78 660,78 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 647,49 651,23 
1006 :1i0 92 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME HGLT '!B77/86 - - - - -
ACP t:'T .?'TOM (1,2,3) 259,04 260,70 260,70 260,70 260,70 
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RIZALLPRIOOF 
ECU/T 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 01/02 0~./02 12/02 19/02 26/02 01/03 12/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/4006 90/0026 90/0080 90/0135 90/0207 90/0255 90/0298 90/0345 90/0403 90/0460 90/0492 90/0597 
IMPOATAfGlfTUi - Rl5 ABSCliOEPf"UNGEN BEi OER EINrUHR IM Rt IS!iEKTOR 
IMl'Ofll LlVlt.~ - RlCE I XI\CCION REGULAOORI\ A LA lMPORTACION - ARROZ 
l'RFUV~MENT<, Al 'IMl'ORlATJON RIZ Pllfllf.111 ALL'lMPURTAZIONE - fUSO 
INVOfRiiEf"FlNGEN - RJ JST (II RE ITOS NIVELAODRES A IMPORT AC AO - ARR01 
[ l ltOPEI KATA THN E I.l.Ar orH pyz I OY 
c.r.. 
• 1006 30 92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUT ACP(3) 534t52 539,42 541,18 541,18 538,45 544,76 544,76 544,76 544,76 544,76 548,09 548,09 
1006 ~ 94 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 461,98 466,23 467,75 46?,75 465,39 470,78 470,78 470, 78 468,05 468,05 470,86 468,12 
ACP E'I' PTOM (1,2,3) 295,63 298,4? 299,48 299,48 297,91 301,50 :301,50 301,50 299,68 299,68 301,55 299,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 615,97 621,64 623,6? 623,67 620,52 627,71 627,71 627,71 624,07 624,07 627,81 624,16 
1006 30 96 
roRTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 461,98 466,23 467,75 467,75 465,39 470,78 470,78 470,78 468,05 468,05 470,86 468,12 
ACF' E'T' P'l'OM (1,2,3) 295,6:Z. 298,4? 299,48 299,48 297,91 301,50 301,50 301,50 299,68 299,68 301,55 299,?3 
PAYS 'flr~S SAU}' ACP(J,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 615,97 621,64 623,67 623,67 620,52 627,71 627,71 627,71 624,07 624,07 627,81 624,16 
1006 30 98 
roRTUGAL 13,90 13,90 13,90 1.:'i,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 461,98 466,23 467,75 46?,75 465,39 470,78 470,78 470,78 468,05 468,05 470,86 468,12 
ACP 1'T P'l'OM (1,2,3) 295,63 298,47 299,48 299,48 297,91 301,50 301,50 301,50 299,68 299,68 301,55 299,73 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 615,9? 621,64 623,67 623,67 620,52 627,71 627,71 627,71 624,07 624,0? 627,81 624,16 
1006 40 00 
PORTUGAL 0,00 0,00 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
REGTME RGLT 3877/86 - - - - - - - - ·- - - -
AC!' 1'..1' Pl'OM (1,2,3) 82,59 84,28 85,61 85,61 84,69 85,70 65,70 85,70 77,?0 77,70 ??,70 77.70 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 171,19 174,56 177,23 177,23 175,38 177,40 177,40 177 ,40 161,41 161,41 161,41 161,41 
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RI2)JJJ)RJOOF 
D::U/T 19/03 26/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 07/05 14/05 21/05 28/05 01/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/0646 90/0705 90/0791 90/0879 90/0926 90/0995 90/1060 90/1144 90/1240 90/1301 90/1395 90/1457 
IMPOHTAFGIFTER - RIS A8SCl-40EPfUNGEN Bf! DER UNFUHR IM REISSO:TOR 
IMf'OHf LEVIES - RICE EXACClON REGULADURA A LA lMPORTACION - ARROl 
PRHEVEMENlS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVl ALL' IMPORT AZ IONE - Rl SO 
INVOfRfl[F"f'INGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
I. JH>OPEI KATA TflN EIIArDrH PYlIOV 
C.E. 
1006 30 92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUP ACP(3) 548,09 548,09 551,42 551,42 551,42 553,73 557,06 557,06 557,06 561,29 561,29 561,29 
1006 30 94 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RF1JTME ROLT ?,877/86 466,12 470,86 175,30 476,39 476,39 478,39 4B1,19 486,60 492,01 490, 16 490, 16 490, 16 
ACP 1'T PTOM (1,2.3) 299, 7:\ 301,55 304,51 ;7i05 ,24 305,24 306,57 308,44 312,05 315,65 314,42 314 ,42 314 .42 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633, 73 635,19 635,19 637,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,55 653,55 
1006 30 96 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.'3,90 
REGIME HOLT 3877/86 468,12 470,86 475,30 476,39 476,39 478,39 481,19 486,60 492,01 490,16 490,16 490,16 
ACP ET PTOM (1,2,3) 299,73 301,55 304,51 305,24 305,24 306,57 308,44 312,05 315,65 314,42 ,')14,4.::: 314 ,42 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633,73 635,19 635,19 637,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,55 653,55 
1006 30 98 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1:~.90 13,90 13,9C 1:.C.,90 13,90 
REGIME ROLT 3877/66 468,12 470,86 475,30 476,39 476,39 478,39 481,19 486,60 492,01 490,16 490,16 490,16 
ACP ET PI'OM ( 1,2,3) 299,?3 301,55 304,51 305,24 305,24 306,57 308,44 312,05 315,65 314,42 314,42 314,42 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 624,16 627,81 633,73 635,19 635,19 637,85 641,59 648,80 656,01 653,55 653,55 653,ot> 
1006 40 00 
PORTUGAL 2,17 4,91 4,91 4,91 4.91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 
REGIME RGLT 38??/85 - - - - - - - - -
AC!' t"l' l'TOM (1,2,3) 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 80,72 80,72 80,?2 81,41 82,89 82,89 80,B5 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAIJF ACP(3) 161,41 161,41 161,41 161,41 161,41 167,44 167,44 167,44 168,83 171, 78 171,76 16?,71 
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RIZ4LLPRIOOF 
ml/T 11/06 18/06 25/06 01/07 09/07 16/07 23/07 01/08 06/08 13/08 20/08 27/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1546 90/1607 90/1692 90/1803 90/1933 90/2011 90/2J!J76 90/2183 90/2:305 90/2359 90/2406 90/2456 
IMPORTAfGIFTER - RIS A8SCHOEPfUNGEN BEi DER EINrUHR IM REISSEl<TOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORT Al ION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIDNE - RlSO 
INVOERHEfrINGEN - RIJST DTREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO ·• ARROZ 
[ I ItOPE I l(A TA T HN E IIArorH pyz ID~ 
C.E. 
1006 30 92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TJERS 3Al!r ACP(3) 561,29 561,29 561.,29 545,11 545,11 549,10 549,l0 549,10 553,58 556,83 556,8:5 560,41 
1006 30 94 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RF.GIME RGLT 3877/86 492,49 492,49 495,19 497,99 497,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,39 :)06,39 508,95 
/\CP ~:r f'l'OM ( 1 ,2, :~) :mi,9? :'>15,9'7 31'7,77 31 CJ, 1i4 :'119,64 321, ti4 321,b4 321,54 323,fi9 32..'1,24 :'i2!l,:..l4 :'>26 '9t) 
PAYS TH;RS SAUF ACP( 3,4) 
PAYS TIEHS SAUF ACl1 r 3) 656,65 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667,79 667,79 672,08 675,18 675,18 678,60 
1006 30 96 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 492,49 492,49 495,19 497,99 497,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,39 506,39 51M3,9~ 
ACP ET PTOM (1,.2,3) 315,97 315,97 317,77 319,64 319,64 321,54 321,54 321,54 323,69 32~.24 325,24 326,95 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 656,65 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667,79 667,79 672,08 675,18 675,18 678,60 
1006 30 98 
KlRTllGAL 13,90 13,90 13,90 1:~.90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 t3,90 
REGIME HOLT 3877/86 492,49 492,49 49b,19 497,99 497,99 500,84 500,84 500,84 504,06 506,39 506,39 508,95 
ACP gf Pl'OM (1,2,3) :.$15,9? 315,97 317,77 319,64 319,64 321,54 321,54 321,54 323,69 325,24 325,24 ~6.95 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 656,65 656,65 660,25 663,99 663,99 667,79 667, 79 667,79 672,08 675,18 675,18 678,60 
1006 40 00 
PORTUGAL 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP 1i Pl'OM {l,2,3) 84,81 84,81 85,89 92,36 92,36 93,39 93,39 93,39 94,54 95,38 95,38 96,31 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 175,63 175,63 177,78 190,?2 190,72 192,78 192,78 192,?8 195,09 196,?6 196,?6 198,62 
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RIZALLPRIOOF 
ECU/T 01/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 1.5/10 22/10 29/10 01/11. 1.'/11 19/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 
NO. HJ;;GLEMENT 90/2512 90/2597 90/2650 90/2706 90/2802 90/2879 90/2948 90/3025 90/3094 90/3159 90/3241 90/3311 
IMPORTAFGIFTER - RI5 ABSCHOE PFUNGEN BEI DER E INF UHR JM RE I SSH TOR 
IMPORT LEVIES - RICE F.:XACClON REGULAOORA A l.A IHPORIACION - ARROZ 
PRF.l EYEMENTS A L 'IMPORTATION - RI Z PR£LIEYJ ALL 'IMPORTAZIONE - RISO 
INVDERHfF'FINGEN - RIJST DIRE ITOS NIVELADORES A IHPORTACAO - ARR07 
[IICIIOPEI KATA THN EIIArorn PYZ!OY 
C.E. 
1006 .30 92 It 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAU}' ACP( ?I) 528,9? 526,24 526,24 526,24 529,57 529,57 534, 71 5;,4, 71 536,87 540,20 ~40,20 542,7fl 
1006 30 94 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME ROLT '!.1877/86 482,04 480,08 477,57 477,5? 400,'!.Je 480,38 481,68 481,68 478,44 481,25 478,82 480,84 
ACP r7f PTOM (1,2,3) 309,01 307,70 ~~.03 306,03 '!JJ7,90 .307, 90 308,77 308, 77 306,61 .308,48 306,86 308,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS Tlt:RS SAUF ACP(3) 642, 72 640,10 636,76 636,76 640,50 640,50 642,24 642,24 637,92 641,66 638,43 641,12 
1006 30 96 
.KlRTUGA1 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 B,90 13,90 13,90 13,90 1~.90 
REGIME HGLT 3877/86 482,04 480,08 477,57 477,57 480,38 480,38 481,68 481,68 478,44 481,25 478,82 480,84 
ACP ET PTOM (1,2,3) 309,01 '!:J!J7,70 .306,03 '!:l!J6,03 '!IJ7,90 '!IJ?,90 308,77 308, 77 '!:l!J6,61 308,48 306,86 308,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 642, 72 640,10 636,76 636,76 640,50 640,50 642,24 642,24 637,92 641,66 638,43 641,12 
1006 30 98 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
HEGIME RGLT 3877/86 482,04 480,08 477,57 477,57 480,38 480,38 481,68 481,68 478,44 481,2ti 478,82 480,84 
ACP E.'T PI'OM (1,2,3) 309,01 .307, 70 306,03 306,03 '!l!J?,90 '!l!J7,90 308, 77 308,7? 306,61 308,48 306,86 308,21 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 642,72 640,10 636,76 636,76 640,50 640,50 642,24 642,24 637,92 641,66 638,43 641,12 
1006 40 00 
PORTUGAL 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,~1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
REGIME RGLT '38??/86 - - - - - - - - .. 
ACP ET PTOM (1,2,3) 92,84 92,13 92,13 92,13 92,13 92,13 93,46 93,46 93,46 93,46 93,46 94,69 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 












NO. RIDLEMENT 90/3362 90/3455 90/3537 90/3614 90/3739 
IMPORIAfGIFTE:R - RIS AB5CH0£PFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LE:VIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA lMPORTACION - ARROZ 
PRELf.VEMENTS A L 'IMPDRTATION - RIZ PRELIEVI All' IMPORTAZIDHE - RISO 
INVOfRH[f'fINGFN - RIJ'5T OIR[IT05 HIVELAOORES A lMPORTACAO - ARROZ 
£IHOPEI KATA THN EIIArorH PYZIOV 
C.E. 
1006 30 92 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS GAUF ACP(3) 
1006 30 94 
PORTUGAL 
RF.GIME RGLT 3877/86 
ACP Ei PTOM (1,2,3} 
PAYS TIERS SAUF ACP{3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 30 96 
PORTUGAL 
REGIME HGLT '!,877/86 
ACF ET PTOM (1,2,3) 
PAYS TH::HS SAUF ACP( 3, 4) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3) 
1006 30 98 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3877/86 
ACP E:f .IYJ.'OM ( 1, 2, 3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 
PAYS TIERS SAUF ACP{3) 
1006 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT '9377/86 
ACP ET f'TOM (1,2,3) 
PAYS TIERS SAUF ACP(3,4) 

















19~,38 195,M I 
546,11 546,11 546,11 
13,90 13,90 13,90 
495,59 4~~.~9 495,59 
318,04 318,04 318,04 
660,78 660,78 660,78 
13,90 13,90 13,90 
495,59 495,59 495,09 
:~1A,0•, ..118,04 3:18,04 
660,78 660,?8 660,?8 
13,90 13,90 13,90 
495,59 495,59 495,59 
318,04 318,04 318,04 
660,78 660, ?8 660,78 
0,00 0,00 0,00 
-
- -
94,69 94,69 94,69 
195,38 195,38 195,'93 
147 
RIZALLPRIOOF 
LES NCYrES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/04/90 
(1) SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
12 ET 13 DU RFnLT.(CEEJ N0.715/90. 
DU 01/03/85 AU 31/03/90 
(1) SOUS RESERVE DE L1 APPL!CATI0N DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 
10 ET 11 DU REnLT.(CEE) N0.486/85 ET DU RGLT. (CEE) NO. 551/85. 
A PARTIR DU 01/04/90 
(2J CONFORME)!ENT AU REGLT. (CEE) N0.715/90, LES PRELEVEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D1 AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS E'l' 
TERRITOIRES D'OUTRE MER ET IMPORTES lJ1HECTr1tlENT DANS LE 
DEPAR'I'OONT D'OU'l'Rl::-MER DE LA REUNION. 
IJ[J 01/03/85 AU 31/03/90 
(2! CONFORMU,1.ENT AIJ REGLT. (CEE) N0.486/85, LES PRELEVEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TF.RRITOIRES D10UTRE-MER ET IMPORTES DANS LES DEPARTEMENT 
D10UTRE-MER DE LA REUNION. 
/3) LE PRELEVEMENT A L'IMPOIITATION DE RIZ DANS LE DEPARTEMENT 
D1 UUTRE-MER DE LA REUNION &5T DEFINI A L'ARTICLE 11 BIS DU 
REGLl}.1ENT (CEE) NO. 1418/76. 
A PARTIR DU 10/12/90 
(4) LE PRELEVI-J,IENT APPLICABLE AUX IMPOR'I'ATIONS DE RIZ ORIGINAIRES DU 




F.CU/T I I I I J F M A M J J A s a N D 
IMPORTAFG!f!ER - fUS ABSCHOEPFUNGEN Bf! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIF."S - RICE fXACCION REGULADORA A LA IHPORTAC ION - ARROZ 
PIIEL E Vi:.M[NT'; A L' lMPORTAT ION - RlZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE RISO 
INVOERHLff INC.EN - RIJST DIRElTOS NIVELAOORES A IMPOHTACAO - ARROZ 
EIItOPD. KATA THN EIIArorH PVZIOY 1990 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -- -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - -
ACP F.."l' PI'OM 149,14 150,98 152,01 153,25 155,34 156,25 157,66 160,08 151,18 152,86 155,44 1~6,93 
PAYS TIERS SAUP ACP ET PTOM 305,49 :309,17 311,23 313,71 317,89 319,71 322,53 '327,37 :309,t'\7 312,92 318,10 3.21,07 
1006 10 23 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 230,17 21.9,03 219,12 226,42 231,66 230,50 233,78 240,12 235,39 240,86 246,30 246,3:5 
ACP t'T PTOM 149,84 142,42 142,47 147 ,35 150,84 150,07 152,25 156,48 153,32 156,97 160,59 1.60,63 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 307,33 311,70 320,16 313,85 321,14 328,39 328,46 
1006 10 2~ 
PORTIIGAI. ·- - - ·- -· 
REGIME RGLT ~77/86 230,17 219,03 219,12 226,42 231,66 230,50 233,?8 240,12 23!:J,39 240,86 246,30 246,35 
ACP r..'T PI'OM 149,84 142,42 142,47 147,3b 150,84 150,07 152,25 156,48 153,32 156,97 160,59 160,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 307,33 ~11,70 320,16 313,85 321,14 328,39 328,46 
1006 10 27 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
RF.GIME RGLT 3877/86 230,17 219,03 219, 12 226,42 231,66 230,50 233,78 240,12 235,39 240,86 246,30 246,3!5 
ACI' ET P1'0M 149,84 142,42 142,47 14'7,35 150,84 1:50,07 152,25 156,48 l!:>3,32 1~6,97 160,59 160,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 307,33 311,70 320,16 313,85 321,14 328,39 328,46 
1006 10 92 
PORTUGAL - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET Pl'OM 149,14 150,98 152,01 153,25 155,34 156,25 157,66 160,08 151,16 152,86 155,44 156,93 
PAYS urns SAUF ACP F:r PTOM 305,49 309,17 311,23 313,n 317,89 319,71 322,53 327,37 309,!57 312,92 318,10 321,07 
1006 10 94 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 230,17 219,03 219,12 226,42 231,66 230,!50 233,78 240,12 2M,39 240,86 246,30 246,M 
ACP ET P'TOM 149,84 142,42 142,4? 14?,35 150,84 150,07 152,25 156,48 153,32 156,97 160,59 160,63 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 30?,33 311,70 320,16 313,85 321,14 ~'i;')\,39 328,46 
1006 10 96 
FORTUGAL - - - - - - - - - -
RiDIME KGLT 3877/86 2:30,1? 219,03 219,12 226,42 231,66 230,!>0 233,78 240,12 235,39 240,86 Z46,30 246,35 
ACP E:l' PTOM 149,04 142,42 142,47 147,35 150,84 150,0'7 152,25 156,48 153,32 156,97 160,59 160,6~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 305,89 292,04 292,16 301,89 308,88 '!IIJ?,33 311,?0 320,16 313,80 321,14 32.8,~9 328,46 
1006 10 98 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 387?/86 230,17 219,03 219,12 226,42 23l.,66 230,50 233,?8 240,12 235,39 240,86 246,30 246, 35 
ACP Sf Pl'OM 149,84 142,42 142,47 147,35 150,84 150,07 152,25 156,48 153,32 156,97 100,59 160,63 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 306,89 292,04 292,16 301,89 308,88 30? ,33 311, 70 320,16 313,85 321,14 328,39 328,46 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - --
REGIME RGLT :1377/86 - - - - - - - - - - - -
ACP E."l' PTOM 187,33 189,63 190,92 192,46 195,08 196,22 197,98 201,01 189,88 191,98 195,21 197,07 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 381,86 386,4(, 389,04 392, 13 397,36 399,64 403,17 409,21 386,96 391,15 397,62 401,34 
1006 20 13 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,71 273,79 2?3,89 283,03 289,57 288,12 292,22 300,U> 294,24 :301,06 '?:Jb?,87 307,93 
ACP F:'I' PI'OM 1.88,20 178,92 178,99 185,08 189,44 188,48 191,21 196,50 192,55 19?,11 201,64 201,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 383,62 365,05 365,20 3?7,37 386,10 384,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410,58 
1006 20 15 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,?1 273,79 273,89 283,03 ?..89,57 288,12 292,22 300,15 294,24 :301,06 '!Jl)7 ,87 '9b7,93 
ACJ! ET P'£0M 188,20 178,92 178,99 185,08 189,4-4 188,48 191,21 196,50 192,50 197,11 201,64 201,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 383,62 365,05 365,20 3?? ,3? 386,10 384, 16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410,5£1 
1006 20 17 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -




I I I J F M A M J J A s 0 N D 
IMPOATAfGifTER - RIS ABSCHOf.PfUNGEN BEI DER E.PffUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LE"VIfS - RICE EXACCION RE:GULADORA A l A lMPt1RTACION - ARROZ 
PR[lfYHl[NfS A L'IMPORTATION · RIZ PR[LIE\11 ALL'IMPORTAZION[ · RISD 
JNVOERIIEffINC.tN - RIJ!>T OlRElTOS NIVELADORES A lMPORTACAO - ARROZ 
E Il4>0PF. I KATA T HN EI IArarH PY Z IOY 1990 
I 
C.E. 
1006 20 17 
ACP ET PTOM 188,20 178,92 178,99 185,08 189,44 188,48 191,21 196,50 192,55 197,11 :..~1.64 201,69 
PAYS 'flERS SAUF ACP ET P'l'OM 383,62 365,05 365,20 3?7,3? 386,10 384,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410.~ 
1006 20 92 
POHTUGAL - - - - - - .. - - - .. 
!(l!;GlME HOLT 3877/86 - - - - - - - -
ACP 1:.1' Pl'OM 187,33 189,63 190,92 192,46 195,08 196,22 197,98 201,01 189,88 191,98 19b,21 197,07 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 381,86 386,46 389,04 392,13 397,36 399,64 403,17 409,21 386,96 391,15 397,62 401,34 
1006 20 94 
MRTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,71 273,79 273,89 283,03 289,5'! 288,12 292,22 300,15 294,24 301,06 ':f.37,87 'SIJ7,93 
ACP E.'T PTOM 188,20 178,92 178,99 185,08 189,44 188,48 191,21 196,50 192,05 197,11 201,64 201,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 383,62 365,05 365,20 377,37 386,10 384,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410,58 
1006 20 96 
PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 287,71 273,79 273,89 283,03 289,57 288,12 292,22 300,15 294,24 :301,06 'Y/J7,87 'Y/J?,93 
ACJJ L'T PrOM 188,20 178,92 178,99 185,08 18') ,44 188,48 191,21 196,50 192,55 197,11 201,64 201,69 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 383,62 365,05 365,20 377 ,37 386,10 384,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 410,58 
1006 20 98 
.PORTUGAL - - - - - - - - - - - -
REGIME RGLT ':!£>77/86 287,71 273,79 273,89 283,03 289,57 288,12 292,22 300,15 294,24 301,06 'Y/J?,87 307,93 
ACP F'1' PTOM 188,20 178,92 178,99 185,08 189,44 168,48 191,21 196,50 192,55 197,11 201,64 201,69 
PAYS Tlr.:HS SAUF ACP :sT PTOM 383,62 365,05 365,20 377,37 386,10 384,16 389,63 400,20 392,32 401,42 410,49 41",58 
1006 '!JlJ 21 
PORTlJGAL 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 1:~.05 13,05 
mxnME RGLT 3877/86 .. - - - .. 
ACP ET P'l'OM 241,13 243,83 245,39 247,24 250,31 251,59 244,96 248,83 235,51 238,12 242,17 244,46 
PAYS TIF.RS SAUF ACP EI' P'I'OM !'i©G,11 :511 , ~1 ~14,63 51.li,34 524,47 !'127,03 513, 77 !521,~2 494 ,89 !500,09 50(1,20 M2,78 
1006 30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
flE'ciTME RGLT 3877/86 434,59 438,25 438,08 444,62 455,26 459,19 465,91 471,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
AC!' E"I' P'l'OM 277,83 280,28 280,16 284 ,52 291,62 294,24 298,72 :302,40 286,~1 287 ,10 287 ,44 295,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,58 596,38 597,98 598,65 613,81 
1006 30 25 
MRTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 434,59 438,25 438,08 444,62 400,26 459,19 465,91 4?1,44 447,29 448,49 448,Y9 460,36 
ACP ET Pl'OM 277,83 280,28 280,16 284 ,52 291,62 294,24 298,72 302,40 286,31 287,10 2137,44 295,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM !579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 6.21,22 628,58 596.~ 597,98 598,65 613,81 
1006 30 27 
llQRTOOAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,9? 12,97 
REGIME RGLT '!.,877/86 434,59 438,25 438,08 444,62 455,26 459,19 465,91 4?1,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
ACP ET Pl'OM 277,83 280,28 280,16 284,52 291,62 294,24 298, 72 302,40 286,31 287,1'11 287,44 295,02 
PAYS TIERS SAUF ACP E'I' PTOM 579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,58 596,38 597,98 598,65 613,B1 
1006 30 42 
PORTUGAL 13,05 13,05 13,05 13,el5 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 1~.0~ 
REGIME RGLT 3877/86 - -· - - - - - - - .• - -
ACP :sT Pl'OM 241,13 243,8:3 245,39 247,24 250,:31 251,59 244,96 248,83 235,51 238,12 242,17 244,46 
PAYS TTF.RS SAUF ACP ET' P'l'OM 506,11 511,51 514,63 518,34 524,47 527,03 513,77 521,52 494,89 500,09 508,20 512,78 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 434,59 438,25 438,08 444,62 455,26 459,19 465,91 471,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
AC!' ET PTOM 277,83 280,28 280,16 PM,52 291,62 294,24 298, 72 302,40 286,31 287, 10 287,14 295,02 
PAYS TIERS SAUF ACP :sT PTOM 579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,56 596,38 597,98 598,6:5 613,81 
1006 30 46 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 1.2,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 31377/86 434,09 438,25 438,08 444,62 455,26 459,19 465,91 471,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
ACP E:r PTOM 277,83 280,28 200,16 284 ,52 291,62 294,24 298, 72 302,40 286,31 007,10 287,44 295,02 
PAYS TTERS SAUF ACF ET PTOM 579,45 584,34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,58 596,38 597,98 598,65 613,81 
RIZALLPRIOOM 
ECU/T I I I J F M A M J J A s a N D 
lMPORTAFGlFfER - RIS A8SCHOfPfUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEl<TOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA lMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION RI7 PRELIF.VI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERH[fflNGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A lMPORTACAO - ARROZ 
[!ItUPEI KATA TliN EIIArorH PYl!OY 1990 
C.E. 
1006 'YlJ 48 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 ,., ,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 434,59 438,25 438,Cb 444,62 455,26 459,19 465,91 471,44 447,29 448,49 448,99 460,36 
ACP ET PI'OM 277,83 280,28 280,16 284,52 291,62 294,24 298,72 302,40 286,31 287,10 2,87,44 295,02 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 579,45 584,:34 584,10 592,82 607,01 612,25 621,22 628,58 596,38 597,98 598,65 613,61 
1006 Y/J 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
RFnJME RGLT '!,877/86 - - - - - - - - - - -
ACI' E"I' PT'OM 257,16 260,03 261,69 263,67 266,93 268,29 261,23 265,36 251,18 253,94 2..'JB,27 260,70 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM ::,39,01 544,?6 548,09 552,04 558,56 561,29 547,1'7 555,43 527,06 532,60 541,23 546,11 
1006 30 63 
PORT!JGAL 13,90 13,90 13,90 1~~. 90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT '38?7/86 465,88 469,81 469,62 4?6,63 488,04 492,25 499,46 505,38 4?9,!)0 480, 78 481.3'.1 493.~1 
ACP ET PTOM 298,23 300,85 300, 73 305,40 313,01 315,81 320,62 324,07 307,31 308,17 308,~2 316,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 621,17 626,41 626,16 635, 51 650,72 656,34 665,95 673,84 639,33 641,04 641,75 6M,01 
1006 30 65 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT '!R..77/86 465,B8 469,81 469,62 4?6,63 488,04 492,25 499,46 505,38 479.~0 400,?8 481,32 493,51 
ACP E:T Pl'OM 298,23 :500,85 300.??i 305,40 313,01 315,81 320,62 324,57 Y/J? ,31 308, 17 .508,52 316,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 621,1? 626,41 62b,16 635,51 650,72 656,34 665,9b 673,84 639,33 641,04 641,75 658,01 
1006 30 67 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME Hl,LT 3877/86 465,88 469,81 469,62 476,63 488,04 492,25 499,46 505,38 479,50 480,78 481,32 493,51 
ACP t"f PTOM 298,23 300,85 300,73 30:J,40 313,01 315,81 320,62 324,57 '!l/)7,31 308,17 308,52 316,65 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 621,1? 626,41 626,16 635,51 650,72 656,34 665,95 673,84 639,33 641,04 641,75 658,01 
1006 30 92 
MRTUGA1 13,90 13,90 13,90 13,90 1:3,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1:5,90 
REGIME RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET PTOM 257,16 260,03 261,69 26:.'l,67 266,93 268,29 261,23 265,36 251,18 253,94 258,27 260,70 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 539,01 544,76 548,09 552,04 558,56 561,29 547,1? 555,43 527,06 532,60 !)41,2:3 546,11 
1006 30 94 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 1.3,90 
REGIME RGLT 3877/86 465,88 469,81 469,62 476,63 488,04 492,25 499,46 505,38 479,50 480,78 481,32 493,51 
ACP t'T PTOM 298,23 300,85 300,?3 305,40 313,01 315,81 320,62 324,57 'YlJ?,31 308,17 300,52 316,6:::> 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 621,17 626,41 626,16 6:55,5j 650,72 656,M 665,95 673,64 639,3:5 641,04 641.,75 658,01 
1006 'YlJ 96 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 465,88 469,81 469,62 476,63 488,04 492,25 499,46 505,38 479,50 480, 78 481,:52 493,:51 
ACP ET Y.r'OM 298,23 300,85 300,73 305,40 313,01 315,81 320,62 324,57 307,31 308,17 308,52 316,65 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 621,17 626,41 626,16 635,51 650,72 656,M 665,95 673,84 639,33 641,04 641,75 6f>8,01 
t006 :DJ 98 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 1?>,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 465,88 469,81 469,62 476,63 488,04 492,25 499,46 505,:58 479,50 480, 78 481,32 49:5,51 
ACP l"I' Pl'OM 298,23 300,85 300,73 305,40 313,01 315,81 320,62 324,57 'YIJ?,31 :508,17 308,52 316,65 
PAYS TIERS SAUF ACP E'T' PTOM 621,1? 626,41 626,16 6:.'J5, 51 6!50,72 656,M 665,95 673,84 639,33 641,04 641,75 658,01 
1006 40 00 
PORTUGAL 1,19 2,1? 2,70 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 0,51 0,2:3 - -
REGIME RGLT 3877/85 - - - - - - - - - - - -
ACP E."I' PTOM 84,54 82,84 77,70 78,51 81,65 83,71 92,89 95,02 92,M 92,86 93,95 94,69 




87/flB I flB/89 79/00 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 89/90 
IMPORTAFGIFTER - RJS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER E"INFUHR IM REJSSEKTOR 
IMPORT LEVIES - Rrcr EXACCION REGLILADORA A l.A IMPDRTACION - ARROZ 
l'fllLFVEMfNTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPOHTAlION[ - RISO 
INVOfRHLrf'INGLN - RIJST DIR(lTDS NIVELADORES A lMPORTACAO - ARRDZ 
1. lHUf'fI KAfA THN l nArOrH PYZ LOY 
C.E. 
1006 10 21 
PORTUGAL ·- - - -
REGIME HGLT 3877/86 -
AC I' E1' PTOM 33,49 10,56 49,83 81,53 69,92 107,18 148,64 162,65 158,11 145,74 149,47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 74,24 24,53 106,71 170,27 146,54 221,55 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 
1006 10 23 
PORTUGAL - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24 
ACP ET PI'OM 47,65 10,39 51,84 80,64 81,59 109,57 150,89 176,64 145,18 138,15 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 102,57 24,72 110,91 168,48 170,40 226,35 309,28 360,48 297,57 283,49 293.65 
1006 10 2!5 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT 3877/86 211,86 220,24 
ACP ET PI'OM 137,64 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PTOM 282,48 293.65 
1006 10 27 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT 3877/86 211,86 220,24 
ACP ET PTOM 13? ,64 14:'J,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET .PTOM 282,48 293,65 
1006 10 92 
PORTUGAL -
REGIME RGLT 3877/86 -
ACP r:r P.I'OM 146,9!'.l 149.47 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM :301,11 306,14 
1006 10 94 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT 3877/86 211,85 220,24 
ACP E.1' ?TOM 13?,64 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 293,65 
1006 10 96 
PORTUGAL -
REGIME RGLT 3877/86 211,86 220,24 
ACP E."f PTOM 137,64 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP F.T PTOM 282,48 293,65 
1006 10 98 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT 3877/86 211,86 220,24 
ACP ET PTOM 137 ,64 143,22 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 282,48 293,6b 
1006 20 11 
PORTUGAL - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 -
ACP ET PI'OM 42,77 13,6:3 63,17 102,84 87,99 134,87 166,70 204,22 198,54 183,07 187,?4 
PAYS TTERS SAUF ACP E.1' PTOM 92,81 ~.66 133,39 21.2,83 173,1.8 276,94 381,0:!, 41.~,64 404,28 373,~!'i :'82,60 
1006 20 13 
PORTUGAL - - - - -
REGIME RGLT 3877/86 351,66 278,97 264,81 275,30 
ACP ET PI'OM 60,4? 13,43 65,52 101,70 102,89 137,85 189,51 221.,?0 182,38 173,58 179,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 128,21 30,89 138,64 210,61 213,00 282,90 386,60 450,60 371,96 ~4,36 367,06 
1006 20 15 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT 3677/86 264,82 275,30 
ACP ET PTOM 1'72, 95 1'79,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353, 10 '!J:,7,06 
1006 20 1? 
PORTUGAL - -
REGIME RGLT ?,877/86 264,82 275,30 
152 
RIZALLPRIOOC 
ECU/T I 79/f!la r f!Ja/81 181/82 I 82/83 83/84 184/85 J 85/86 I 86/87 I 87/88 I 88/89 I 89/90 
JHi'ORTAfGJFTER - RIS AB5CHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTDR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADDRA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRH[VEMENTS A L 'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHE:FFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAD - ARROZ 
E D:4'0PEI KATA TKN EI IArorH PY Z IOY 
C.E. 
1006 20 17 
ACP ET l'TOM 172,95 179,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET l"l'OM &>3, 10 367,06 
1006 20 92 
PORTUGAL - -
RD:i!ME RGLT 3877/86 - -
ACP f.1' ?TOM 184,59 187,74 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 376,:58 :382,68 
1006 20 94 
PO~TUGAL - -
REGIME RGI.'J' 3877 /86 264,81 275,30 
ACP £.,- VfOM 172,95 179,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 357,08 
1006 20 96 
PORTUGAL - --
REGIME RGLT 3877/86 264,82 2'75 .30 
ACP ET .PTOM 172,95 179,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 367,06 
1006 20 98 
PORTUGAL - -
R~:GIME RGLT 3877/86 264,82 2?5,30 
ACP ET Pl'OM 172,95 179,93 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 353,10 '!,67 ,06 
1006 30 21 
PORTUGAL 13,05 13,0l:I 13,05 13,05 13,05 
REGIME HGLT 3877/86 - -
ACP ET Pl'OM 81,10 20,35 79,91 149,28 139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 236,67 240,2? 
PAYS TI ms SA1IT ACP ET PTOM 186,33 56,27 181,83 322,4'.'-, 302, 94 300, 90 456,5~ 528,17 525,15 497,19 504,39 
1006 :30 23 
PORTUGAL 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 
REGIME ROLT '!:1377/86 502,46 447,29 421,M 432,82 
ACP 1'T f'T'OM 121,21 67,16 1M,47 194,53 200,49 239,09 288,59 312,53 286,30 269,79 276,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 266,29 158,18 292,25 412,72 424,80 501,96 601,42 648,84 596,38 563,35 577,09 
1006 30 25 
PORTUGAL 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 421,59 432,82 
ACP E.i' P'l'OM 269,17 276,66 
PAYS TIERS SAUF ACP E'I' PTOM 062,12 ':)77,09 
1006 30 27 
PO.R'l'UOAL 13,04 12,97 
RF.GIME RGLT 3877/86 421.~9 432,82 
ACP ET PTOM 269, 17 276,66 
PAYS Tl~S SAUF ACP ET PTc»,t 562,12 577,09 
1006 30 42 
PORTUGAL 12,98 13,05 
REGIME RGLT 3877/86 -
ACP ET PTOM 238,64 240,27 
PAYS Tims SAUF ACP ET PTOM 501,12 504,39 
1006 30 44 
PORTUGAL 12,97 12,97 
REGIME RGLT 3877/86 421,54 432,82 
ACP ET PTOM 269,17 276,66 
PAYS TIERS ~AUF ACP ET !'TOM 562,12 o?? .09 
1006 30 46 
POR't'llGAL 12,97 12,97 
REGIME HOLT 3877/86 421,59 432,82 
ACl1 t'T PTOM 269,17 276,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 562,12 ~?7,09 
153 
RIZALLFRIOOC 
ECU/T 179/00 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IH REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORT AC ION - ARROZ 
PRELE\1£MENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELJ£\1I ALL'IMPORTAZIOHE - RISO 
INVOLRHlff lNCiEN - RlJST DIREITOS NI\IELADORES A IMPORTACAO - ARRUZ 
f. I}~OPU KA I A IHN UlArOrH PYZ [Oy 
C.E. 
1.006 30 48 
PORTUGAL 12,97 12,97 
RE.DIME RGLT '3877/86 421,59 432,82 .. 
ACP E.'T JYI'OM 269,17 276,66 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 562,12 577,09 
1006 Y/J 61 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 
REGIME ROLT ~77/86 -
ACP ET Pl'OM 86,83 22,07 85,51 159,34 149,41 147,88 230,23 268,90 267,29 202,41 206,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET Pl'OM 198,45 59,93 193,65 343,39 323,54 320,46 486,23 562,51 559,28 529,52 537,18 
1006 30 63 
PORTUGAL 13,90 13,90 13,90 1.3,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 5'38,64 479,50 451,90 463,98 
ACP 1'T P'l'OM 130,15 71,44 144,55 208,86 215,31 256,70 309,76 335,43 307,31 289,61 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 285,46 169,57 313,29 442,43 452,M 538,10 644,74 695,56 639,33 603,92 618,60 
1006 ~ 65 
PORTUGAL 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 451,95 463,98 
ACP l'~ ?I'OM .288, ()5 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 602,60 618,65 
1006 30 67 
PORTUGAL 13,90 l~.90 
HEGIME RGLT 3877/86 451,95 463,98 
ACP ET Pl'OM 288,95 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 602,60 618,65 
1006 30 92 
PORTUGAL 13,90 B,90 
REGIME RGLT 3877/86 -
ACP BT P'TOM 254 ,50 256,24 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 533, 70 537 ,1e 
1006 30 94 
PGRTUGAL 13,90 13,90 
REGIME RGLT 3877/86 451,90 463,98 
ACF ET l!I'OM 288,95 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 602,60 61.8,65 
1006 30 96 
.PORTUGAL 13,90 13,90 
REGIME ROLT 3877/86 451.,95 463,98 
ACP ET PTOM 288,95 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACF ET PI'OM 602,60 618,65 
1006 30 98 
PORTUGAL 13,90 13,90 
REGIME HOLT 3877/86 451,95 463,96 
ACP E'f Pl'OM 288,95 296,97 
PAYS TIERS SAUF ACP F:1' P1'0M 602,60 618,65 
1006 40 00 
PORTUGAL 30,oti 78,12 24,28 - 3,42 
Rfl:O T ME ROI.T M77 /86 
ACf' 17 PTOM 17,95 2,86 15,19 29,38 22,63 27,66 75,84 102,47 78,04 46,8~ 77,67 







OL I.JFOL IE 
HUifflPRIOOF 
FX:U/1.00 KG 29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 
NO. ImiLEMENT 89/3977 90/0013 90/0068 90/0125 90/0175 90/0285 90/0335 90/0391 90/0447 90/05~ 90/0592 90/0629 
Ml NIMUMSIMPORTAf"GI nr R BILAG I MINDfSTABSCHOPrUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXI\CCIONES • MlNIMAS • ANLXO I 
PRfUV~Mf.NT; MHHMAUX - ANNEXE l PRELlEVl MINI MI ·· ALLEGAI U l 
MINfMUMHEFF'INGfN - BIJLAGE T DI RE ITDS NIYELADDRES MINI MOS - ANEXO I 
f AAX n TEI [IUOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
1509 10 90 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
1509 90 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77 ,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
15m 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MlNIMUMSIHPDRTAf"Cl f"TER - BILAG II MINDESTABSCH/)PFUNCEN - ANKANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACC:IONES • MINIMAS - ANEXD II 
PRE.Lf.V[MENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MIN[MUMHUfINGEN - BIJLAGE II D t RE I TOS NIYELAD0R£S MI NI MOS - ANEXO I I 
[/\A,IIT£I fl!tOPO-nAPAPTHMA It 
C.E. 
0709 90 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 1.6,94 16,50 16,50 16,50 16,50 
0711 20 90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,50 16,50 16,50 16,50 
I 
1522 00 31 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 '.'i8,50 38,50 37,50 37 ,50 37,50 37.~ 
1~22 00 39 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 60,00 60,00 60,00 60,00 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6, 16 6,16 6,16 
156 
HUifflPRIOOF 
ECU/100 KG 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/0695 90/0756 90/0871 90/0928 90/0981 90/1032 90/1131 90/1213 90/1295 90/1397 90/1470 90/1535 
MlNIMUMSIMPORTAfGifTER - BILAG I MI NOES TABSCHOPfUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MlNIMAS - ANEXO I 
PRfLEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE l PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
MINlMUMHE'F'flNGEN - BIJLAGE T DIRE ITOS NIVELADORES MINI HOS - AN[.(0 I 
EI\AX IIIEI EIItOPH-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 60,00 55,00 50,00 50,00 50,00 60,00 
1509 10 90 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 60,00 55,00 50,00 50,00 50,00 60,00 
1509 90 00 87,00 87,00 87,00 8?,00 87,00 87,00 71,00 65,00 60,00 60,00 60,00 71,00 
1 f,10 00 10 7? ,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ??,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 '.'..22,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MT NIMUMStMPORTAfCI f Tf R - BI LAG TI MIN0f'.STA8SCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORI LEVIES - ANNEX II EXACCIDNE.S • MINIMAS - ANEXO II 
f'RlLEVEMENTS MINIMALJX - ANNEXE Il PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO Il 
M;NIMUMHEFfJNGEN - BIJLAGE II DIRE I TDS NIVELAOORES HIN I MOS - ANF.XO I I 
[ /\AX fITE I EI HOPE I- nAPAPT HMA TI 
C.E. 
0709 90 39 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 13,20 12,10 11,00 11,00 11,00 13,20 
0711 20 90 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 13,20 12,10 11,00 11,00 11,00 13,20 
1522 00 31 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 30,00 2?,50 25,00 25,00 25,00 30,00 
1522 00 39 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 48,00 44,00 40,00 40,00 40,00 48,00 
2306 <J0 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
157 
HUI'mPRIOOF 
F.CU/100 KG 15/06 22/06 29/06 06/0? 13/0? 20/0? 27/0? 03/08 1.0/08 1?/08 24/08 31/08 
1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1592 90/16?6 90/1?76 90/1910 90/1998 90/2063 90/2156 90/2281 90/2~9 90/2394 90/2448 90/2495 
Ml N !MUM~JHPORI AfGI rTfR Bll.AG I MTNOESTABSCHOPfUNGEN - ANHANG I 
MJNJMUM IMPORJ LlVIE.S - ANNEX I lXACCIONES t MlNlMAS • ANDO l 
l'!ULfVtMENIS MINIMAUX - ANNEXE I 1-'HtLIE.Vl MINIMI - ALLEGAIO 1 
MINIMUMHffFINGEN • BIJLAGE I DIREITDS MIVELADORES MINIHOS - ANEXO I 
ll\AXIITEl EIItOPEI-nAPAPTHMA I 
c.r.. 
1509 10 10 75,00 ?5,00 ?5,00 75,00 75,00 77,00 77,00 ?7,00 ??,00 ??,00 77,00 ?7,00 
1509 10 90 75,00 75,00 ?5,00 75,00 75,00 ??,00 77,00 77,00 ?7,00 77,00 ?7,00 ??,00 
1509 9C 00 87,00 87,00 8?,00 8?,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 7?,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MIHtMUMSlMPORT AF'Cl f Tf'.R BILAC It MINOESTABSCHOPF'UMCfN · ANHANG I I 
MINIMUM IMPORT L[VIE.S - ANNf.X II E.XACCIONES • MlNIMAS - ANDO II 
PRLLtV[M[H~5 HIH1MAUX - ANNt~E 11 PRlLIEVI MlNIHl • ALLECiATO ll 
HINIMUMH[FF"INGEN · BIJLAGE 11 DIREITOS MIVELADORES MINIMOS - ANEXD II 
fl\AXTITFI E!!tOPFI-nAPAPTHHA II 
C.E. 
0709 90 39 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 3?,50 3?,50 3?,50 37,50 37,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2:306 90 19 6,16 6,16 6,16 6, 16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6, 16 6,16 
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HUIT'ITPRIOOF 
F,CU/100 KO 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RDJLEMENT 90/2586 90/2635 90/2702 90/2785 90/2863 90/2939 90/3008 90/'!>076 90/3167 90/3235 90/3295 90/3351 
MINIMUMSIMf'ORTAFGI FT ER BILAG I MINDESTABSCHilPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES I MJNIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMf.N IS MlNIMAUX - ANNE.XE I PRELIEVl HlNIMJ - Al.LEGATO I 
Ml NIMUMHEffINGEN - BI JLAGE I DIRrITOS NI'IELADORES MINIMOS - ANEXO I 
[l'IAX IIICI EII•DPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1009 10 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77 ,00 7?,00 77,00 
1~09 10 90 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 7?,00 77,00 77,00 77,(/10 
1509 90 00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
1510 00 10 77,00 ??,00 77,00 ?7,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1!:>10 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - BI LAG I I MINOESTABSCHtlPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX IT E XACCIONES " MINI MAS - ANEXO 11 
FR[l[VlMENTS HINIMAUX - ANNEXE 11 PRELIEVI HINIHJ - ALLEGATO II 
MIN lMUHHEF fI NGE N - BIJLAGE. I I DIRE IT OS NIVELADORES Ml MI MOS - ANE XO II 
fl\AXIHfI rn•oPEI-nAPAPTHMA JI 
C.E. 
0709 90 39 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1!'.!22 00 :51 38,50 38,50 38,50 38,50 38.~ 38,50 38,00 38,50 38,50 38,50 38,50 38,~ 
15?.2 00 39 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6, 16 6,16 6,1.6 
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NO. RID LEMENT 90/3437 90/3526 90/3588 90/3708 90/3800 
MlNIMUMSIMPORTAFCifTER - BILAG I 
MJN!MUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEX£ I 
MINIMLJMHEf"FINGfN - BIJLAGE J 
LAAXIlTEI EIItOPU-nAPAPTHMA l 
C.E. 
1509 10 10 
1~09 90 00 
1~10 00 10 
1510 00 90 
MINOESTABSCHOPFUNGEN ·- ANHANG I 
EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO I 
PRELIE\11 MINIM! - ALLEGATO I 
DIRflTOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
77,00 77,00 77,00 77,00 77,f/t/J 
77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
89,00 89,00 89,00 69,00 89,00 
77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUM5!MPORTAFCIFTER BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGF.N - ANHANG II 
EXACCIONES • MlNIMAS - ANEXO 11 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNf.X ll 
PRLLEVEMLNTS MINIMAUX - ANN(XE 11 
MlNIMUMHEFF'!NCfN - 81JLAGE II 
EMX I 1TEI f. IItOPEI-nAPAPTHMA IT 
C.E. 
0709 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
DI RE I TOS NIVELADORES MINI MOS - ANDO I I 
16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 




~U/100 KG I J F M A M J J A s a N D 
I 
Ml NIMUMSIMPORTAFCl f TER - BlLAC I Ml NOE ST ABSCHtlPFUNGEN - ANHANC I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES • MlNJMAS - ANEXO I 
PRELE'IEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MlNIMUMHEFfINGEN - BIJLAGE I D IREITOS NI 'IELAOORES Ml NI MOS - ANDO I 
f.r\AXIHEI ElUOPEI-nAPAPTHMA I 1990 
C.E. 
1509 10 10 7?,00 ?6,57 75,00 75,00 !5:'i,81 6!5,67 7:5,?7 77,00 ?7,00 7?,00 ?7,00 77,00 
1:509 10 90 77,00 76,57 7:5,00 75,00 55,81 65,67 ?b,77 77,00 77,00 7?,00 77,00 77,00 
1509 90 00 89,00 68,~7 87,00 87,00 66,23 76,97 87,77 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 
1510 00 10 77,00 77,00 ?7,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPOR r AFG! f TE R 
- BILAG II MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNfX I I EXACCIONES • MlNIMAS - ANEXO 11 
PRELfVfMENTS Ml"IIMAUX - ANNEXE It PRELIEVI MIHIMI - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFING£N - BlJLAGl II DlRFITOS NIVELAODRES MlNlMUS - ANHO II 
[MXJlT(I EIUOPEl-r1APAPTHMA ll 1990 
C. E. 
0709 90 39 16,94 16,85 16,50 16,50 12,28 14,45 16,67 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
0711 20 90 16,94 16,85 16,50 16,50 12,28 14,45 16,67 16,94 16,94 16,94 16,94 16,94 
1522 00 31 38,50 38,29 37,50 37,50 27,90 32,83 37,89 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 
1522 00 39 61,60 61,26 60,00 60,00 44,65 52,53 60,62 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 





79/00 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
MIN IMUMSIMPORT AFC I FTE R - BILAC I MINDESTABSCHllPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT Lfl/IES - AN!';EX I EXACCIONES • MINIMAS - ANDO I 
PRELEVfMENVi Mil'HMAUX - ANNEXE. I PRF.LIEl/1 MINIM! - At.LEGATO I 
MlN!MUMHEFF !NG(N - BlJLAGE l OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO 1 
fMXIH[l EIItOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1!509 10 10 20,95 28,95 30,14 37,47 59,77 68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73,82 
1509 10 90 28,68 32,21 30,39 35,65 60,90 63,50 73,05 55,09 62,20 75,91 73,82 
1509 90 00 30,60 33,92 34,10 44,79 68,51 77,92 82,12 65,73 73,20 87,89 85,63 
1~10 00 10 34,52 33,00 33,00 36,20 58,43 60,00 60,00 55,09 62,20 75,91 77,00 
1.510 00 90 61,30 56,10 56,00 61,37 93,28 95,00 95,00 0?,91 100,31 120,36 122,00 
Ml NlMUMS lMPORT AF Glf TER - BILAG II MINDEST ASSCHOPFUNGEN - ANHANG 11 
MI NJMUM 1 MPORT LEVIES - MiNEX [I FXACCIONE S • MINI MAS - ANEXO I I 
PRHFVEMENTS MINIMAUX • ANNEXE II PREl.IfVI MINIM! - ALLEGATO II 
MlNlMUMHEff lNGlN - 8IJLAGL I l O!RE!TOS NI\IELAOORES M1N1M0S - ANEXO 11 
E.AAXIHEI ElHOPt:I-nAPAf'TrlMA II 
C.E. 
0?09 90 39 4,61 6,41 6,63 7,61 13,47 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,24 
0711 20 90 4,61 6,41 6,63 7 ,61 13,4? 15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 lfl,24 
1522 00 31 10,48 14,48 15,07 17,30 30,61 34,38 36,13 2?,95 31,10 37,94 36,91 
1~22 00 39 16,76 23,16 24,11 27,63 46,9? :54,89 07,81 44,?2 49,76 60,66 ~9,05 










F.CU/100 KG 30/12 04/01 05/01 09/01 11/01 12/01 16/01 18/01 19/01 2:3/01 24/01 26/01 
1989 1990 1990 t990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RID LEMENT 89/4037 90/0007 90/0020 90/0038 90/0059 90/0074 90/0101 90/0121 90/0128 90/0157 90/0162 90/0191 
AfGifTER - SUKKER ABSCHOPf Ui'lGEN- l UCKE R 
~JGAA L[VIES EXACCIOH-AZUGAR 
PRELEYEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HEfFI NGE i'l-SUIKE'R DIR. NIVF.LAOORES-ACUCAR 
[ lHOPFI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 11 10 ( 1) 31,7? 32,66 30,81 30,81 30,81 30,57 30,5? 30,22 30,85 30,85 29,96 29,:38 
1701 11 90 ( 1) 31,7? 32,66 30,81 30,81 30,81 30,!57 30,!5? 30,22 30,80 30,80 29,96 29,~ 
17011210 ( 1) 31,7? 32,66 30,81 30,81 30,81 30,57 30,57 30,22 30,85 30,85 29,96 29,38 
1701 12 90 ( 1) 31,77 32,66 30,81 30,81 30,61 30,57 30,57 30,22 30,85 30,85 29,96 29,38 
1701 91 !Zl0 36,39 37,15 35,55 35,07 :34,50 33,71 33,23 33,49 34,50 35,11 33,96 33,64 
1701 99 10 36,39 37,15 35,515 35,07 34,~ 33,71 3-1,23 33,49 ~.:50 3:5,11 33,96 33,64 
1?!Zl1 99 90 (2) 36,39 37,15 35,55 35,07 :34,50 33,?1 33,23 33,49 34,50 35,11 33,96 33,64 
164 
SUCSBBPRI00F 
ECU/100 KG 27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 08/02 09/02 13/02 14/02 15/02 22/02 01/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. amLEMENT 90/0226 90/0238 90/0248 90/0278 90/0290 90/0330 90/0338 90/0367 90/0371 90/0383 90/0443 90/0529 
AfGlfHR - 5UKK£R A8SCH0PfUNG£N-Z UCKE R 
!iUGAR LE 1/lES EXACCION-AZUGAR 
PR~ L HF MEN T S SUCRE PRELl [VI-ZUCCHERO 
HE F'f INGEN -SU IKER DI R. NIVELAOORE5-ACUCAR 
EiaOPfl rIA 111 ZA~APH 
C.E. 
17011110 (1) 29,13 29,44 29,44 30,43 29,78 29,78 29,46 21),20 29,52 29,79 30,05 30,41 
170111 90 (1) 29,13 29,44 29,44 30,43 29,78 29,78 29,46 29,20 29,52 29,79 30,05 30,41 
170112 10 (1) 29,13 29,44 29,44 30,43 29,78 29,78 29,46 29,20 29,52 29,79 30,05 30,41 
170112 90 ( 1) 29,13 29,44 29,44 30,43 29,78 29,78 29,46 29,20 29,!52 29, 79 30,0!5 30,41 
1701 91 00 33,31 33,31 32,68 34,00 33,60 33,86 33,28 33,28 33,57 33,5? 33,85 33,85 
1701 99 10 33,31 33,31 32,68 34,00 33,60 33,86 33,28 33,28 33,57 33,57 33,85 33,~ 




F.iCU/100 KO 03/03 06/03 07/03 09/03 10/03 15/03 16/03 17/03 21/03 23/03 24/03 29/03 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/0552 90/0561 90/0564 90/0593 90/0601 90/0622 90/0634 90/0657 90/0677 90/0700 90/0713 90/07~0 
AFGIFT(R - SUKKER AB5CHOPFUNGEN-ZUCKE R 
SUGAR LE.1/IE.S EX ACC I DN-AZUGAR 
PR~ LE VEMENTS SUCRE PRF:L I EVI-ZUCCHERD 
HE FFJNGEN-SUIKE'R DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EU410PfI rIA TH ZAKAPH 
c.r. 
1701 11 10 (1) 30,65 30,24 29,56 29,17 28,55 27,93 28,33 27,65 27,91 28,45 28,45 28,98 
170111 90 ( 1) 30,65 30,24 29,56 29,17 28,55 27,93 28,33 27,65 27,91 28,45 28,45 28,98 
17011210 (1) 30,65 30,24 29,56 29,17 28,55 27,93 28,33 27,65 27,91 28,45 28,45 28,98 
1701 12 90 '1) 30,65 30,24 29,56 f:9, 17 20,5!i 27,93 2.8,33 27,65 27,91 26,4~ 20,4.~ 28, 9l\ 
1701 91 00 34,18 34,18 33,64 33,64 33,24 32,92 32,92 32,05 32,05 32,05 32,44 3~.81 
1701 99 10 34,1/J · 34,18 33,64 33,64 33,24 32,92 32,92 32,05 32,05 32,05 32,44 32,81 
1701 99 9C (2) 34,18 34,18 33,64 33,64 33,24 32,92 32,92 32,05 32,05 32,05 32,44 32,81 
J66 
SUCSBBPRI00F 
ECU/100 KG 30/03 31/03 03/04 04/04 11/04 12/04 18/04 19/04 20/04 27/04 01/05 03/05 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RD:iLEMENT 90/0783 90/0834 90/0849 90/0856 90/0923 90/0956 90/0961 90/0973 90/0990 90/1046 90/1108 90/1126 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKE R 
SUGAR LE VIES E~ACClDH-AZUGAR 
PRELEVfMENTS SUCRE PREL JEVI-ZUCCHERD 
HUrtNGEN- 5UIKER OIR. NfVELADORES-ACUCAR 
E lleOPEl rIA TH ZAUPH 
C.E. 
1701 11 10 ( 1) 28,62 28,33 28,58 29,49 29,03 28,74 29,::i9 29,89 29,31 28,67 28,24 28,01 
170111 90 (1) 28,62 28,33 28,58 29,49 29,03 28,74 29,59 29,89 29,31 28,67 28,24 28,51 
170112 10 (1) 28,62 28,33 28,58 29,49 29,03 28,74 29,!59 29,89 29,31 28,67 28,24 28,51 
1701 12 90 (1) 28,62 28,33 28,58 29,49 29,03 28,?4 29,59 29,89 29,31 28,67 28,24 28,51 
1701 91 00 32,81 32,23 32,23 32,70 32,70 32,70 32,70 33,36 32,93 32,25 31,62 31,82 
1701 99 10 32,81 32,23 32,23 32,70 32,70 32,?0 32,70 33,36 32,93 32,25 31,82 31,82 
1701 99 90 (2) 32,81 32,23 32,221 32,70 32,70 32,70 32,70 33,36 32,93 32,25 31,82 31,82 
1.67 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 05/05 09/05 11/05 12/05 15/0!> 17/05 22/05 23/05 31/05 01/06 02/06 06/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1151 90/1176 90/1233 90/1253 90/1268 90/1288 90/1339 90/1369 90/1445 90/1495 90/1503 90/1517 
AFG!rTER - SUKKER ABSCHOPFUHGEN-ZUCKE R 
SUGAR L[VLES EXACCIDN•AZUGAR 
PRELfVfM[NT~ SUCRE PRELIEVI-lUCCHERO 
Hf.HING[N-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAA 
fll~OPE.I rIA TH ZAiAPH 
C.E. 
1701 11 10 ( 1) 28,86 30,24 30,24 30,24 29,97 31,04 31,64 30,87 31,26 31,54 31,97 31,9? 
1701 11 90 (1) 28,86 30,24 30,24 30,24 29,97 31,04 31,64 30,87 31,26 31,M 31,97 31,9? 
17011210 ( 1) 28,86 30,24 30,24 30,24 29,97 31,04 31,64 30,87 31,26 31,54 31,97 31,97 
1701 12 90 (1) 28,86 30,24 30,24 30,24 29,97 31,04 31,64 30,87 31,26 31,54 31,97 31,97 
1701 91 00 32,22 33,32 32,?7 33,03 32,47 33,84 33,84 33,56 33,56 34,08 34,08 34,43 
17019910 32,22 33,32 32,77 33,03 32,47 33,84 33,84 ~.56 33,56 34,08 34,08 34,43 
1701 99 90 (2) 32,22 33,32 32,?? 33,03 32,47 33,84 3.3,84 33,56 33,56 34,08 34,08 34,43 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 21/06 23/06 26/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REXlLEMENT 90/1529 90/1540 90/1556 90/1567 90/1575 90/1579 90/1604 90/1623 90/1641 90/1667 90/1714 90/1729 
AfGHTfR - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-lUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PREL EVEMENT S SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
HE ff I NG[N-SUI KER DJR. NI VELAOORES- ACUCAR 
[ I IOOPrI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 11 10 (1) 32,30 31,98 31,98 32,22 31,64 33,06 33,06 33,81 33,34 33,05 33,39 33,70 
1701 11 90 (1) 32,30 31,98 31,98 32,22 31,84 33,06 33,06 33,81 33,34 33,05 33,39 33,70 
17011210 (1) 32,30 31,98 31,98 3~.22 31,84 33,06 33,06 33,81 33,34. 33,05 33,39 33,70 
1701 12 90 (1) 32,30 31,98 31,98 32,22 31,84 33,06 33,06 33,81 33,34 33,05 33,39 33,70 
1701 91 00 35,04 35,04 34,79 34,79 34,79 35,54 36,11 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 
17019910 35,04 35,04 34,79 34,79 34,79 35,!54 36,11 37,18 37,18 37,18 37,18 37,18 
1701 99 90 (2) 35,04 30,04 34,79 34,79 34,79 35,04 36,11 37,18 37,18 37,18 37,18 37,16 
169 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 27/06 29/06 30/06 01/07 03/07 04/07 06/07 07/07 10/07 11/07 12/07 13/07 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
... 
NO. RID1EMENT 90/1745 90/1789 90/1852 90/1812 90/1873 90/1884 90/1923 90/1944 90/1960 90/1971 90/1990 90/2005 
AFGIFTf.A - SUKKER ABSCHOP r UNGEN-Z UCl<ER 
SUGAR L( VI£ S EX ACC I ON-AZUGAR 
PRF Lf. VF MENT 5 SIJCRI' PREL IE VI-ZUCCHERO 
llfFf tNGEN-SUIK[ R DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
ElIIPDPfI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
170111 10 (1) 33,70 33,?0 33,24 32,69 32,43 31,79 31,79 31,79 32,57 33,87 33,87 33,87 
1701 11 90 (1) 33,70 33,70 33,24 32,69 32,43 31,79 31,79 31,79 32,57 33,87 33,87 33,87 
17011210 (1) 33,70 33,70 33,24 32,69 32,43 31,79 31,79 31,79 32,57 33,87 33,87 33,87 
1701 12 90 (1) 33,70 33,70 33,24 32,69 32,43 31,79 31,79 31,79 32,57 33,87 33,87 33,87 
1701 91 00 36,91 36,54 36,29 35,69 35,69 34,87 35,19 35,74 36,15 37,45 37,02 37,44 
17019910 36,91 36,54 36,29 35,69 35,69 34,87 35,1.9 35,74 36,ll'I 37 ,45 37,02 37,44 
1701 99 90 (2) 36,91 36,54 36,29 35,69 35,69 34,87 35,19 35,?4 36,15 37,45 37,02 37,44 
.170 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 18/07 19/07 21/07 24/07 25/07 27/07 28/07 01/08 02/08 03/08 04/08 07/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2034 90/2058 90/2089 90/2110 90/2122 90/2170 90/2194 ~0/2254 90/2275 90/2287 90/2312 90/2320 
MG!FHR - SUKl<ER ABSCHOPFUNGEN- ZUCl<E R 
SUt.:AH L[VIES EXACCION-AZUGAR 
PRl1 tVEMENTS SUCRE PREL.IEVI-ZUCCHERO 
HE Ff' INGE N-SU I KER OIR. NIVELADORES-ACUCM 
EIItOPEI rtA TH ZAXAPH 
C. E. 
17011110 (1) 34,87 35,44 34,98 34,73 35,19 34, 70 34,97 34,97 35,89 36,39 3?,34 37,M 
1?01 11 90 (1) 34,87 35,44 34,98 34,?3 35,19 34,70 34,97 34,9? 35,89 36,39 37,34 3?,34 
1701 12 10 (1) 34,87 35,44 34,98 34,73 35,19 34,70 34,97 34,97 35,89 36,39 37,34 37,34 
1701 12 90 (1) 34,87 3!'5,44 34,98 34,73 3!'5,19 34,70 34,97 34,97 35,89 36,39 37,34 37,34 
1701 91 00 37,44 38,84 37,86 37,86 38,59 38,11 38,11 38,39 38,99 38,99 39,92 40,29 
17019910 37,44 38,84 :.'17,86 37,86 38,M 38,11 38,11 38,39 38,99 38,99 39,92 40,29 
1701 99 90 (2) 37,44 38,84 37,86 '37,86 38,59 38,11 38,11 38,39 38,99 38,99 39,92 40,29 
171 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 08/08 09/08 10/08 14/08 15/08 17/08 18/08 23/08 24/08 29/08 30/08 31/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REXJLEMENT 90/2330 90/2337 90/2355 90/2371 90/2387 90/2402 90/2411 90/2439 90/2452 90/2480 90/2486 90/2500 
AFCir Tl R • SUKl<ER ABSCHOPFUNGEN-ZUCl<E R 
SUGAR L[VlE5 EXI\CCION-AZUGAR 
PRHt Vf.MENTS SUCRE PREUEVI-ZUCCHERO 
IIFFF'!Nr.[N·5UJl([FI DI R. NIVELAOORES·-ACUCAR 
l l ItDPO rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 11 10 (1) 36,75 36,99 36,99 36,70 36,70 36,24 35,67 36,50 36,50 35,91 36,34 36,80 
1701 11 90 ( 1) 36, 75 36,99 36,99 36,70 36,70 36,24 35,67 36,50 36,50 35,91 36,M 36,80 
17011210 ( lJ 36,7!) 36,99 36.99 36,70 36,70 36,24 35,67 36,50 36,50 35,91 36,34 36,80 
1701 12 90 (1) 36,75 36,99 36,99 36,70 36,70 36,24 35,6? 36,50 36,50 35,91 36,34 ~.80 
1701 91 00 39,69 39,69 39,45 39,45 39,69 39,32 38,87 39,98 40,38 40,38 41.17 41,63 
1701 99 10 39,69 39,69 39,45 39,45 39,69 39,32 38,87 39,98 40,38 40,;',8 41, 17 41,63 
1701 99 90 (2) 39,69 39,139 39,45 39,45 39,69 39,32 38,87 39,98 40,38 40,38 41,17 41,63 
.172 
SUCSBBPRIOOF 
~U/100 KG 01/09 04/09 0~/09 06/09 07/09 08/09 12/09 13/09 14/09 18/09 19/09 20/09 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2547 90/2554 90/2560 90/25?8 90/2590 90/2606 90/2622 90/2630 90/2640 90/2673 90/2682 90/2692 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKE R 
SUGAR LEVIES E XACCION-AZUGAR 
PRELEVFMFNTS SUCRE PREl IE\11-ZUCCHERD 
HEFrtNGEN SUIK(R DI R. NIVELADORES-ACUCAR 
tIItOPlI rrA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 (1) 36,80 37,50 37,50 36,89 36,49 36,13 35,57 35,87 36,25 36,25 35,83 36,.20 
170111 90 (1) 36,80 37,50 37,50 36,89 36,49 36,13 35,57 35,87 36,25 36,25 35,83 36,20 
17011210 (1) 36,80 37,50 37,50 36,89 36,49 36,13 35,o7 &i,87 36,25 36,25 35,83 36,20 
1701 12 90 (1) 36,80 37,00 37,50 36,89 36,49 :36,13 35,07 30,67 36,25 36,20 30,83 36,20 
1701 91 00 42,29 42,87 43,14 42,71 42,45 42,40 42,45 42,91 43,M 43,8:3 43,47 44,11 
17019910 42,29 42,87 43,14 42,71 42,45 42,45 42,45 42,91 43,54 43,83 43,47 44,11 
1701 99 90 (2) 42,29 42,87 43,14 42,71 42,45 42,45 42,45 42,91 43,54 43,83 43,47 44,11 
173 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 22/09 25/09 26/09 28/09 29/09 02/10 05/10 06/1.0 09/10 10/10 11/10 12/10 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmL.EMENT 90/2716 90/2?25 90/2734 90/2794 90/2837 90/2846 90/2867 90/2894 90/2907 90/2912 90/2924 90/2945 
AfGifTCR - SUKKER ABSCHilPfUNGEH-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIDN-AZUGAR 
PRf.LEV[MEHTS SUCRE PRFLifVI-ZUCCHERO 
HEF"FINGEN-SUIKrR OIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII•OPfI rIA lH ZAXAPH 
C.E. 
36,451 1701 11 10 ( 1) 36,20 36,45 36,79 37,07 37,63 38,09 37,82 37,82 37,50 37,90 37,90 
1701 11 90 (1) 36,20 36,45 36,45 36,79 37,07 37,63 38,09 37,82 37,82 37,50 37,90 37,90 
17011210 ( 1) 36,20 36,45 36,45 36,79 37,07 37,63 38,09 37,82 37,82 37,50 37,90 37,90 
1701 12 90 (1) 36.20 36,45 36,45 36,79 37,0? 37,63 38,09 37,82 37,82 37,50 37 ,90 37,90 
1701 91 00 43,64 44,01 43, 71 43,71 43,71 44,04 44,04 44,04 43,74 43,74 43,74 44,36 
170t 99 10 43,64 44,01 43,71 43, 71 43,?1 44,04 44,04 44,04 43,74 43, 74 43, 74 44,36 
1701 99 90 (2) 43,64 44,01 43,71 43,71 43,71 44,04 44,04 44,04 43,74 43,74 43,74 44,36 
.174 
SUCSBBPRIOOF 
ECU/100 KG 13/10 16/10 17/10 19/10 20/10 24/10 25/10 27/10 ~/10 06/11 07/11 08/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REX11EMENT 90/2966 90/2981 90/2991 90/3018 90/3034 90/3048 90/3063 90/3113 90/3134 90/3199 90/3208 90/3222 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-Z UCKE R 
SUGAR LEVIES E.XACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELlE\11-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR. NIVELADDRES-ACUCAR 
EII410PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 (1) 38,47 38,78 39,42 39,42 38,37 37,98 38,74 39,13 39,13 38,03 38,70 38,39 
170111 90 (1) 38,47 38,78 39,42 39,42 38,37 37,98 38,74 39,13 39,13 36,03 38,70 38,39 
170112 10 (1) 38,47 38,78 39,42 39,42 38,37 37,98 38,74 39,13 39,13 38,03 38,70 38,39 
170112 90 (1) 38,47 38,78 39,42 39,42 38,37 37,98 38,74 39,13 39,13 38,03 38,70 38,39 
1701 91 00 44,36 44,69 45,11 44,19 43,91 43,91 44,45 45,33 44,84 44,84 44,84 44,84 
17019910 44,36 44,69 45,11 44,19 43,91 43,91 44,45 45,33 44,84 44,84 44,84 44,84 




reU/100 KG 13/1.1 15/11 16/11 20/11 21/11 23/11 24/11. 05/12 11/12 14/12 19/12 28/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/3267 90/3286 90/3306 90/3327 90/3335 90/3356 90/3373 90/3509 90/3556 90/3608 90/3675 90/3807 
AFGirTER ·· 5UKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKE R 
SUGAR LE Vl[S EXACCION-AZUGAR 
PRf. U VEMF.:NT S SUCRE PRtLIE\'l ·ZUCCHERO 
HHFJNGEN- SU IKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
f.IlGIOPll rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
1701 11 10 (1) 37,94 3?,94 38,29 38,59 39,02 39,45 38,63 39,06 39,37 39,37 39,37 38,66 • 
1701 1.1 90 ( 1) 37,91. 37,94 38,29 38,59 39,02 39,45 38,63 39,06 39,37 39,37 39,37 38,66 
17011210 ( 1) 37,94 37,94 38,29 38,59 39,02 39,45 38,63 39,06 39,37 39,37 39,37 38,66 
1701 12 90 (1) 37,94 37,94 38,29 38,59 39,02 39,45 38,63 39,06 39,37 39,37 39,37 38,66 
1701 91 00 44,26 44,50 44,50 44,75 45,25 45,25 44,72 44,97 44,97 45,27 44,87 44,17 
17019910 44,26 44,50 44,50 44,75 45,25 45,25 44,72 '14, 97 44,97 45,27 44,8? 44,17 






SULAR L[ VIC~ 
PRLUW.MENIS SUCRE 
HEH JNGEN-SUIKtR 
£IaoPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 
1701 11 90 
170112 10 
1701 12 90 
1701 91 00 
1701 99 10 
















AB<;CIIOPFUNGEN ·IIJCKE R 
LXACCION-AZUGAR 
PHf. L1 t. \11-Z UC CHE RO 
DI R. NI\IF.LADDRES ·ACUCAR 
177 
SUCSBBPRIOOF 
LES NCYI'ES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A FARTIR DU 19/12/90 
(1J LE MONTANT DU Pru:LEVEMENT APPLICABLE EST CALCULE CON]'ORMEMENT AUX 
DTSPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 OU 3 DU REGL™ENT (CF.E) NO. 837/68 DE 
LA COMMISSION (J.O. NO. L 151 DU 30.6.1968, P. 42). 
DU 01/01/84 AU 18/12/90 
(1) LE PRESENT MONTANT EST APPLICABLE AU SUCRE BRUT D'UN RENDEMENT 
DE 92%. SI LE RENDEMF..NT DU SUCRE BRUT IMPORTE S1 ECARTE DE 92%, 
LE MONTANT DU PRELEVEMENT APPLICABLE EST CALCULE CONFORMEMENT 
AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEl,IENT (CEE) NO. 837/68 
DE LA COMMISSION (JO NO. L 151 DU 30.6.1968,P.42). 
(2) LE PRESENT MONTANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 
16 l'ARAGRAPHE 2 DU RffiLEMENT (CEEJ NO. 1785/81, EST EXlA.Lll,1ENT 
APPT.ICABLE AUX SUCRES OBTENUS A PARTIR DU SUCRE BLANC ET DU 
SUCRE BRUT ADDITIONNES DE SUBS'I'ANCES AUTRES QUE LES AROMATISANTS 




ECU/100 KG I 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFCUH.R - SLJKKER AB5CHOPFUNGEN- ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRHE.VEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO 
H(ff INGlM-SUil(.tR i L R. NIVELADORES-ACUCAR 
E I UOPt.1 rI A TH ZAX APH 1990 
C.E. 
1701 11 10 30,55 29,80 2.8,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
1701 11 90 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 . 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
l 
17011210 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36, 49 36,44 38,38 38,59 39,17 
1701 12 90 30,55 29,80 28,82 29,08 30,17 32,81 33,83 36,49 36,44 38,38 38,59 39,17 
1701 91 00 34,47 33,62 32,96 32,67 33,05 35,87 37,14 39,71 43,21 44,32 41,75 44,85 
17019910 34,47 33,62 32,96 32,67 33,00 35,87 37,14 39,71 43,21 44,32 44,75 44 ,8fl 










ECU/100 KG 30/12 01/01 05/01 lt/01 12/01 19/01 26/01 31/01 01/02 02/02 01/03 17/03 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RFJJLEMENT 89/4035 89/4008 90/0019 90/0058 90/0075 90/0129 90/0192 90/0249 90/0257 90/0291 90/0500 90/0658 
Alf.11 lfR • SJRUP-5l!KKI R AB<;CHOPfUNC[N-·SlRUPE - llJr.KfR 
SYF1Ul'5 - ~UGAR LEl/1(5 LXACClON-JARA8E5 - AlUCAR 
PRtl fvt.Mf.NIS 5IROPS <;UCRE PHflllVI-SC!ROPPI -/UCCHFRO 
HUf!NCfN STROOP - SU!KfR DIR. NIVELAOOHES-XAROPES - ACUCAR 
f" I HIOPU r I A II POnl A- l At Al'H 
C.E. 
1702 20 10 0,3639 0,3677 0,3555 0,3450 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,3354 0,3205 
1702 20 90 0,3639 0,3677 0,35!55 0,3450 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,33:'.i4 0,32.05 
1702 30 10 44,87 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 42,35 42,35 43,21 43,21 
1702 40 10 44,87 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 42,35 42,35 43,21 43,21 
1702 60 10 44,87 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 42,35 42,35 43,21 43,21 
1702 60 90 0,3639 0,3677 0,3555 0,3150 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,3354 0,3205 
1702 90 30 44,87 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 42,35 42,35 43,21 43,21 
1702 90 60 0,3639 0,3677 0,3555 0,3450 0,3371 0,34:'.i0 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,33M 0,320~ 
1702 90 71 0,3639 0,36?7 0,3555 0,3450 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 IJ,3268 0,3360 0,3354 0,320b 
1?02 90 90 0,3639 0,'!,677 0,3555 0,34~0 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,33M CJ,320~ 
2106 90 30 44,87 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 46,44 42,35 42,35 43,21 43,21 
2106 90 59 0,3639 0,367? 0,3555 0,3450 0,3371 0,3450 0,3364 0,3268 0,3268 0,3360 0,3354 0,320!'.l 
182 
SUCSIRPRIOOF 
FXW100 KG 29/03 01/04 03/04 19/04 27/04 01/iuJ 03/05 09/05 15/05 17/05 01/06 06/06 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. EIDJLEMENT 90/0751 90/0793 90/0850 90/0972 90/1047 90/1088 90/1125 90/1177 90/1269 90/1289 90/1467 90/1518 
AFGHTER - SIRUP-SUKIC.ER ABSCHtlPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
~1 RUPS - SUGAR LEVIES EXACCIDN-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIF.VI-SCI ROPP I -lUCCHERO 
HfffINGEN-SIROOP - SUIKER ,, IR.NIVELADDRES-XAROPES - ACUCAR 
[llttOP[I rIA IlPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0,3267 0,3182 0,3332 0,3247 0,3384 0,3356 0,3443 
1702 20 90 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0, 3.267 0,3182 0,3332 0,:5247 0,3384 0,3356 0,M43 
1702 30 10 43,21 42,95 42,95 42,95 42,95 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 43,23 43,23 
1?02 40 10 43,2'.I 42,95 42,95 42,95 42,95 42,34 42,34 42,34 42,34 42,M 43,23 43,23 
1702 60 10 43,21 42,95 42,95 42,95 42,96 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 4:~.23 43,23 
1702 60 90 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,322~ 0,3267 0,3182 0,3332 0,3247 0,3384 0,33~6 0,3443 
1702 90 30 43,21 42,95 42,95 42,95 42,95 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 43,23 43,23 
1702 90 60 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0,3267 0,3162 0,3332 0,3247 0,3384 0,33M 0,3443 
1702 90 71 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0,3267 0,3182 0,3332 0,3247 0,3384 0,33t:i6 0,3443 
1702 90 90 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0,:5267 0,3162 0,3332 0,3247 0,3384 0,3356 0,3443 
2106 90 30 43,21 42,95 42,95 42,95 42,95 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 43,23 43,23 
2106 90 ~9 0,3281 0,3328 0,3223 0,3336 0,3225 0,3267 0,3182 0,3332 0,3247 0,3384 0,3356 0,M.43 
SUCSIRPRIOOF 
D:0/100 KG 14/06 16/06 30/06 01/0? 03/07 04/07 07/07 11/07 19/07 21/07 25/07 01/08 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/1584 90/1624 90/1853 90/1811 00/0000 90/1885 90/1943 90/1972 90/2057 90/2090 90/2123 90/2231 
AFGHTER - 5IRUP-SUKkER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCIDN-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRfLIEVI-SCIROPPl -ZUCCHERO 
HE FFINGE:N-SI ROOP - SU IKER or R. NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
lIUOPE:r rIA IIPOnJA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 20 10 0,3554 0,3718 0,3629 0,3594 0,3569 0,348? 0,35?4 0,3745 0,3884 0,3786 0,3859 0,3839 
1702 20 90 0,3554 0,3718 0,3629 Ql,3594 0,3569 0,3487 0,3574 0,3745 0,3884 0,3786 0,3859 0,3a.;9 
1702 Y/J 10 43,23 43,23 43,23 45,61 46,21 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 48,06 
1702 40 10 43,23 43,23 43,23 45,61 46,21 45,61 45,61 45,61 45,61 4:5,61 45,61 48,06 
1702 60 10 43,23 43,23 43,23 45,61 46,21 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 48,06 
1702 60 90 0,~54 0,3718 0,3629 0,3594 0,3569 0,3487 0,3574 0,3745 0,3884 0,3786 0,3859 0,3839 
1702 90 30 43,23 43,23 43,23 45,61 46,21 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 48,06 
1702 90 60 0,35M 0,3718 0,3629 0,3594 0,3569 0,3487 0,3574 0,3745 0,3884 0,3786 0,3859 0,3839 
1702 90 71 0,3554 0,3718 0,3629 0,3594 0,3569 0,3487 0,3574 0,3745 0,3884 0,3786 0,3859 0,3839 
1.702 90 90 0,3054 0,3718 0,3629 0,3594 0,3569 0,3487 0,3574 0,374:S 0,:5884 0,~?86 0,31359 0,3639 
2106 90 30 43,23 43,23 43,23 45;61 46,21 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 45,61 48,06 
2106 90 59 0,3554 0,3718 0,3629 0,3654 0,3569 0,M87 0,~74 0,3745 0,3884 0,3?86 0,38:59 0,::'i839 
184 
SUCSIRPRIOOF 
ErU/100 KG 04/08 18/08 23/08 i ?IIJ/08 01/09 04/09 18/09 01/10 16/10 20/10 27/10 01/11 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. lUXzLEMENT 90/2313 90/2412 90/2442 90/2488 90/2522 90/2555 90/2674 90/2808 90/2982 90/3035 90/3114 90/3162 
/\f"CI FT[R - SlRUP- SUK KER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR L.EVlES EXACCIOH-JARABES - AZUCAR 
PREL£VEMfN1S SllmPS • SUCRE PRF.L IE \II-SCI ROPP I -ZUCCHf.RU 
HEF F' I NGEN · 5 I ROOP - SLIT KEA OIR. NIVELAODRES-XAROPES - ACUCAR 
[ll•OPEI rIA UPOnlA-ZAU.PH 
C.E. 
(. 1702 20 10 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,4287 0,4383 0,4371 0,4469 0,4391 0,4533 0,4418 
1702 20 90 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,4.287 0,4383 0,4371 0,4469 0,4391 0,4533 0,4418 
1702 30 10 48,06 48,06 48,06 48,06 51,30 51, 30 51,30 53,38 53,38 53,38 53,38 53,85 
1702 40 10 48,06 48,06 48,06 48,06 01.,30 01,30 01,30 03,38 03,:38 03,38 03,38 :'l3,6.'i 
1702 60 10 48,06 48,06 48,06 48,06 51,30 51,30 51,30 53,38 53,38 53,38 53,38 53,85 
1702 60 90 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,4287 0,4383 0,4371 0,4459 0,4~91 0,4533 0,4418 
1702 90 30 48,06 48,06 48,06 48,06 51,30 51,30 51,30 53,38 53,38 5~.38 !)3,38 53,85 
1702 90 60 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,4287 0,4383 0,4371 0,4469 0,4391 0,4~33 0,4418 
1702 90 71 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,428? 0,4383 0,4371 0,4469 0,4391 0,4533 0,4418 
1702 90 90 0,3992 0,3887 0,3998 0,4117 0,4163 0,4287 0,4383 0,4371 0.4469 0,4391 0,4~33 0,4416 
2106 90 30 48,06 48,06 48,06 48,06 51,30 51,30 51,30 53,38 53,38 53,38 53,38 53,85 




AfGIFTLR - SIRUP-SUl(,<[R 
SYRUPS - SUC.AR LEVIES 
PRHfVEMENTS 5IROPS - SUCRE 
HfFf"INGEN-SIROOP - SUIKER 
t:THIOPO FIA UPOnJA-ZAXAPH 
C.E. 
1'702 20 10 
1702 20 90 
1702 30 10 
1702 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1702 90 60 
1702 90 71 
1?02 90 90 
2106 90 30 


















ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE -· ZUCKER 
BACCION-JARABES - AZUCAR 
PRElIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 





ECU/100 KG I 
J F M A M J J A s 0 I N .., 
AFGil'TER - SIRUP-SUKKER ABSCHtlPFUNGEH-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LfVIES EXACCION-JARABES •· AZUCAR 
PR(llVEMENTS SIROPS - SUCRE PHE LI £VI-SC I ROPP I -ZUCCHERO 
HE ff INC.EN-SI ROOP - SUI KER 01 R .NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
£ll"410PEI rIA IIPOnJA-ZAXAPH 1990 
C.E. 
1702 20 1.0 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,:5603 0,3700 0,3970 0,4316 0,4415 0,44M 0,4469 
1702 20 90 0,3600 ((),3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 30 10 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 51,:30 53,38 53,85 !54. 36 
1702 40 10 46,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 61,30 63,38 !.:i3,85 ~4.36 
1702 60 10 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 51,30 53,38 53,85 !54 ,36 
1702 60 90 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 90 30 45,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 51,30 53,38 53,85 54,36 
1702 90 60 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 90 71 0,3600 0,3400 0,3:300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
1702 90 90 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,3570 0,3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
2106 90 30 4:S,66 42,35 43,21 42,95 42,34 43,23 44,43 48,06 !31,30 53,38 :53,8.., ~4.36 
2106 90 59 0,3600 0,3400 0,3300 0,3300 0,3300 0,31)70 0;3700 0,3970 0,4316 0,4414 0,4454 0,4469 
• 
187 
• 
